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La Direction Générale des Affaires Sociales et la Direction Générale 
de  l'Agriculture ont  chargé la Société de  Recherche Economique  et 
Sociologique  en Agriculture  (S.A.R.E.S.)  de Paris d'élaborer la pré-
sente enquête  pour la France. 
Cette enquête fait partie d'une série de  rapports établis pour chaque 
Etat  membre  dont  la synth~se et  les rapports pour la R.F.  d'Allemagne 
et  la France  ont  paru dans la même  série respectivement  sous  les no.  39 
et  40  et  41. 
La  présente étude ne  reflète pas nécessairement  les opinions de la 
Commission  des  Communautés  Européennes  dans  ce domaine  et n'anticipe 
nullement  sur l'attitude future de  la Commission  en matière. S  0  M M A I  R E 
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PRESENTATION 
Cette  étude s'inscrit dans  le cadre d'une recherche sur la structure 
et l'évolution de  1 1emploi  agricole des  pays  de  la Communauté,  elle 
constitue le prolongement sur le plan régional  de  l'étude générale 
publiée par 1a  CEE en  1964  (1). 
L1objectif est d'approfondir l'évolution de  l'emploi dans  le secteur 
agricole et non  agricole en  passant du  niveau national  au  niveau 
régional.  Chaque  région sera donc  considérée  séparément et l'on s'ef-
forcera d'analyser pour  chacune  d'elles,  les  conditions particulières 
qui ont joué dans  l'évolution de  l'emploi. 
2-
Les  données  statistiques pour  ~laborer ce  travail viennent principa-
lement des  deux  derniers recensements  généraux de  la population qui 
eurent lieu en  1954  et 1962. 
Les  documents  consultés sont ceux  de  l'Institut National  de  la Sta-
tistique et des  Etudes  économiques  :  pour le recensement de  1954, 
les  f~cules départementaux publiés en  1960  et pour  le recensement 
de  1962,  lesf~seicules régionaux donnant  les résultats tirés d'un 
échantillon comprenant  1/20ème  des bulletins  individuels,  feuilles de 
logement et bordereaux de  maison  (  édition 1964  ). 
L'étude était déjà  réaliséequand  furent publiés les premiers  résultats 
de  l'enquête  au  1/10èmè  effectuée en  1963  sur les structures agricoles. 
On  a  intégré après  coup  dans  ce  travail,  les  éléments  qui  situés  au 
CEE  "Etudes"  - Série "Politique Sociale"  - n°  7 et 8. - 2 -
niveau de  la région pouvaient apporter quelques  informations  complémen-
taires. Malheureusemeht,  les résultats publiés sont encore  peu  nombreux: 
au moment  où la présente  étude  fut  élaborée  (1) ils ne  concernent 
au niveau  de  la région  que  le nombre  d'exploitations et leur répar-
tition selon les surfaces.  Les  études  à  venir seront  d'un très grand 
intérêt et permettront  de  mesurer  plus  finement la population active 
agricole et son évolution. 
3  - Il va sans dire qu'une  étude chiffrée de  cette évolution  faite à partir 
de  recensements  démographiques  présente un  certain nombre  de  difficultés 
que  nous  nous  contenterons ici d'énumérèr. 
3  a)  -Un recensement de  population est mal  adapté à  l'étude de la popu-
lation agricole,  les questions posées  sont  forcément  simples et 
ne  prévoient souvent que  des  réponses par oui  ou  non. 
3  b)  -La notion d'agriculteur n'est pas  toujours  précise,  il n'est pas 
facile de  situer exactement certaines catégories,  par exemple  : 
ceux  qui  ont plusieurs activités  associées  (les ouvriers paysans), 
les  travailleursmaxginaux qui ont une  activité saisonnière occa-
sionnelle ou  à  temps  partiel,  spécialement parmi  les  femmes  et les 
actifs de  plus  de  65  ans.  Le  recensement ne  permet pas  de  saisir 
ces  nuances,  trop souvent ce  sont les personnes  intéressées qui 
choisi rent  elles-m~mes de  se  classer ou  non  du  caté des  actifs, 
sans qu'il fut donné  de  règle précise se référant par exemple  à 
un  nombre  d'heures de  travail pendant un  temps  déterminé. 
3  c)  - Le  recensement  1962 n'a été exploité que  par sondage  au  1/20ème; 
certaines données  de  petite dimension doivent 8tre  acceptées  avec 
l'incertitude inhérente  aux  résultats d'une exploitation par sondage. 
3  d)  - Pour  le recensement  1954,  il n'existe pas  de  récapitulatif par 
région-programme,  il nous  a  fallu reprendre  les  tableaux dépar-
tementaux et établir nous-mêmes  ces  récapitulatifs  afin de  pouvoir 
analyser l'évolution de  la région entre  1954 et 1962. 
(1)  Travail terminé  en  septembre  1965. •  4-
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3  e)  - En  ce  qui  concerne  les dates des  deux  recensements,  on  notera 
qu'une  période de  8  années  est très  longue. 
3  f)  -Enfin,  on  sait que  le recensement de  1954  eut lieu en  Mai  et 
celui de  1962  en  Mars.  Les  deux  époques  de  l'année connaissent, 
spécialement dans  les régions betteravières  (Nord  de  la France), 
des  activités différentes.  En  Avril  et Mai  1962,  il était entré 
40.000 travailleurs saisonniers  étrangers.  Sans  doute  on  a  déduit 
du  recensement  1954,  les  travailleurs saisonniers étrangers,  mais 
on  peut supposer qu'au mois  de  Mai  (et donc  en  1954)  de  nombreux 
inactifs  français  ont pu  se faire recenser  comme  actifs puisqu'à 
ce  moment  ils étaient employés  dans  l'agriculture. 
Au  sujet de  ltenquête  au  1/10ème  sur les structures  agricoles  on  trouve 
en  1963  un  nombre  d'exploitations supérieur au  nombre  des  chefs d'exploi-
tations recensés  en  1962  (  1.899.000 -·1.671.000 ).  Un  travail  systéma-
tique de  comparaison est entrepris par l'INSEE  :  on  doit cependant 
savoir qu'il ne  faut  pas chercher des résultats identiques dans 
les deux types  de  recensements. 
En  1962,  mais  pas  en  1963,  les exploitations  forestières  ont été prises 
en  compte,  de  même  que  toutes  les  exploitations quelle  qu'en  so'i-t  la 
taille. En  1963,  on  avait imposé  un  seuil minimum. 
En  1963  mais  pas  en  1962,  on  a  enregistré les exploitations  tenues par les 
ménages  collectifs.  Furent  également enregistrées  des  exploitations  tenues 
par des  retraités ou  des  actifs dans  une  autre profession déclarée prin-
cipale. 
Enfin,  certaines exploitations ont pu  disparaitre ou  se créer entre  1962 
et 1963. - 4-
On  trouvera  ci-après,  les définitions des  exploitations  agricoles qui 
furent  adoptées  soit dans  l'enquête  agricole  1963,  soit pour le recen-
sement général  de  la population de  1962. 
A- DEFINITION  DE  l'EXPLOITATION  AGRICOLE  ADOPTEE  PJ\R  LE  RECENSEMENT  GENERAL 
DE  L1AGRICULTURE  DE  1955  ET  L'ENQUETE  BS  DE  1963 
Est considéré  comme  exploitation agricole 
1)  Tout ensemble  de  terres  (quelle que  soit sa surface,  bois et ter-
ritoire non  agricole  non  oompris)  mis  en  valeur à  des  fins  de 
productions  animale  ou  végétale,  §OUS  la direction d'une  personne 
exerçant la profession d'agriculteur,  de  maraicher,  d'arboricul-
teur ou  toute  autre profession impliquant l'exploitation des  terres. 
2)  Tout  ensemble  de  terres  (bois et territoire non  agricole  non  compris) 
de  1  hectare  ou  plus  en polyculture,  de  20  ares  ou  plus  en  culture 
spécialisée  (culture maraîchère,  potagère,  arboricole,  fruitière, 
florale,  viticole) quelle que· ioit l'activité principale de  la 
personne qui  en  a  la jouissance. 
Selon cette définition,  on  a  obtenu 
2.284.000 exploitations  en  1955 
1.899.000 exploitations  en  1963. 
8  - DEFINITION  DES  EXPLOITATIONS  DENOMBREES  PAR  LE  RECENSEMENT  GENERAL 
DE  LI\  POPULATION  DE  196~ 
Deux  questions  avaient été posées 
a)  votre habitation est-elle le Siège  d1une  exploitation agricole ? 
les réponses  positives donnaient  1.510.000 exploitations. 
• - 5  -
b)  quelle est votre  activité principale  ? 
1.671.000 personnes  ont déclaré exercer la profession d'agriculteur 
à  titre principal. 
5  - PRESENTATION 
5  a)  L'étude est présentée en  22  dossiers.  L'un regarde  la France 
entière,  les  21  autres  concernent chacune  des  vingt-et-une 
régions qui  subdivisent la France  (a),  à  savoir  : 
PICARDIE  LIMOUSIN 
NORD  AUVERGNE 
CHAMPAGNE  POITOU  CHARENTES 
HAUTE  NORMANDIE  /~QUIT  AINE 
CENTRE  MIDI  PYRENEE8 
BASSE  NORMANDIE  BOURGOGNE 
BRETAGNE  RHONE  ALPES 
PJ\YS  DE  LA  LOIRE  LANGUEDOC 
LORRAINE  PROVENCE  COTE  D'AZUR 
AL&  ACE  REGION  PARISIENNE 
FRANCHE  COMTE 
5  b)  Chaque  dossier est constitué d'une  façon  identique  :  une  série 
statistique suivie d'une  courte  analyse  socio-économique. 
Les  tableaux statistiques sont les  suivants  : 
I  - RECAPITULATIFS  1954  et 1962  POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
II  - POPULATION  ACTIVE  1954  AGRICOLE.ET  NON  AGRICOLE 
III - POPULATION  ACTIVE  1962  AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE 
(a)  voir carte  page  7. - 6  •• 
IV  - POPULATION  ACTIVE  1954  LES  DEUX  SEXES 
Par groupes  socio-professionnels et statut 
v  - POPULATION  ACTIVE  1962  LES  DEUX  SEXES 
par  groupes  socio-professionnels et statut 
VI  - POPULATION  /.CTIVE  1954  Sexe  MASCULIN  seulement 
par groupes  socio-professionnels et statut 
VII  - POPULATION  ACTIVE  1962  Sexe  MASCULIN  seulement 
par groupes  socio·-·professionnels et statut 
VIII  - POPULATION  ACTIVE  ·1954  PERSONNES  AYANT  UN  EMPLOI 
par  sexe,  groupe  d'activités collectives et nationalité 
IX  - POPULATION  l~GTIVE 1962  PERSONNES  /iYANT  UN  EMPLOI 
par  sexe et groupes d'activités collectives 
X  -MIGRATIONS  DU  1er JANVIER  1954  AU  7  MARS  1962  l) 
XI  .-MIGRATIONS  DU  1er JANVIER  1954  AU  7  MARS  1962 
A  par  age 
XII  - REPARTITION  (en %)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
- EVOLUTION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
- REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE 
FAIRE  VALOIR  EN  1963~ 
On  a  voulu  profiter de  cette  étude  pour récapituler au 
bénéfice  de  chacune  des  régions  considérées,  un  certain nombre 
d'éléments  statistiques supplémentaires.  Ces  documents  pourront 
éventuellement permettre  d 1autres  recherches  sur le mouvement 
de  la population active. 
1)  Le  tableau ne  figure pas  dans  le chapitre récapitulatif pour 
la France  (Chap.  1)  en  raison de  la nature des  renseignements 
considérés. 7 
F  R  A  N  C  E 
Les  21  régions-programme - 8  -
CHAPITRE  1  - F  R A N C E 
1  - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1  -Entre les deux  recensements  démographiques,  l'emploi  agricole  a 
reculé de  1.285.000 unités passant de  5.126.840 à  3.841.200 soit une 
perte de  25  %. 
Ces  chiffres ne  mesurent pas  l'exode rural  en  totalité,  ni  l'ampleur du 
problème humain  posée  par les départs.  A ces  données  statistiques,  il 
faut ajouter celles qui  correspondent à  trois différents mouvements  de 
population. 
a)  l'installation de  nouveaux  agriculteurs  immigraRts  venus  de  l'é-
tranver.  La  question posée  par  !•INSEE  lors du  recensement  1962 
sur la résidence  occupée  par les  individus  en  1954  a  permis  dé 
déno~brer 1.000 agriculteurs masculins qui  en  1954  vivaient à 
l'étranger.  Il s'agit pour la plupart de  migrants  d'Afrique  du 
Nord  (Maroc,  Tunisie puis  Algérie  ). 
b)  la m~me question  a  permis  de  comptabiliser près de  40.000 salariés 
agricole~ masculins  également venus  de  l'étranger entre  1954 et 
1962.  Ce  nombre  de  40.000 pourrait être  inférieur à  la réalité 
l'Office  ~ational d'Immigration déclare  avoir placé en  France  de 
1954  à  1961,  90.000 travailleurs  agricoles  étrangers. 
L'Institut d'Etudes  Economiques  estime que  pour  les seuls 
trava~lleurs étrangers résidant en  France en  1964,  60.000 
sont employés dans  l'agriculture. 
Ces  tr~vailleurs agricoles  venant de  l'extérieur,  comme  les 
agricu~teurs signalés plus  haut,  ont pris la place d'agri-
culteur~ et de  salariés qui  ayant quitté la terre entre les 
deux  recensements  n'apparaissent pas  comme  tel dans  les 25% 
de  partan~~ signalés dans  la statistique. - 9  -
c)  Dans  oes  25  %  ne  sont également pas  compris  les fils et les filles 
dtagriculteurs qui  ont  atteint~l'âge du  travail et se  trouvent en 
surplus des  vieux  agriculteurs  à  remplacer.  Ceux-là  n'ont eu  d 1au-
tre ressource que  de  trouver un  emploi  dans  le secteur non  agricole. 
Au  total,  on  peut estimer que  chaque  année,  100.000 hommes  quittent 
la terre et davantage  encore  de  femmes. 
Dans  le même  temps,  la population active  non  agricole  a  gagné  1.265.336 
emplois,  soit un  gain d8  9  %. 
En  définitive,  malgré  l'accroissement de  la population totale,  le volume 
global  de  l'emploi est resté pratiquement stable entre  1954 et 1962 
(moins  20.304),  situation dûe  essentiellement à  la prolongation de  la 
scolarité chez  les  jeunes et au  départ moins  tardif des  anciens  vers  la 
retraite. 
1.2- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi  total  (pêche inclue) 
était de  27%  en  1954.  Il est de  20% en  1962. 
En  compensation,  le secondaire qui  employait 34% de  l'emploi total  en 
1954  en utilise 37  % en  1962,  et le tertiaire passe  dans  le même  temps 
de  36  à  41  %. 
On  trouvera dans  le tableau qui  suit,  région par région,  l'évolution de 
l'emploi  agricole  ainsi que  de  l'emploi  dans  le  secondaire et le ter-
tiaire,  en  pourcentage  par rapport à  l'emploi  total,  pour  les  années 
1954 et 1962. -10-
l
i  % de l'e 
agrico 
~-
1 
mploi  % dans  le  %  dans  le 
~EGIONS  le  secondaire  tertiaire 
·- -·--- -·--· 
en  1954 
Picardie  27 
i  i  en  1962  en  1954  en  1962 ,  en  1954  en  1962 
i  1 
1 
1 
20  38  43 
1  33  36 
Nord  13  10 
1  44  45  31  36 
Champagne  26  21  38  42  34  36 
Haute  Normandie  20  16  37  ,41  40  42 
Centre  39 
Basse  Normandie  46 
28  28 
1 
34  31  37 
40  22  25  28  33 
Bretagne  50  42  20  22  27  34 
Pays  de  Loire  44  35  26  30  28  34 
Lorraine  15  11  44  44  31  37 
Alsace  21  14  42  44  34  40 
Franche Comté  29  21  41  49  28  30 
Limousin 
1 
52 
Auvergne  43 
43  22  27 
1 
24  29 
34  27  31  28  .j3 
Poitou Charentes 
1 
46 
Aquitaine  43 
1 
36  23  26  28  - 36 
33  23  28  32  38 
Midi  Pyrénées  .,  46 
Bourgogne 
1 
36 
38  24  28  27  33 
28  27  33  33  37 
Rhône  A~pes 
1 
25 
Languedoc  37 
1 
17  42  47  31  35 
30  :  21  25  36  41 
Provence  Côte  d'Azur!  18 
Région  Parisienne  !  2,4 
FRANCE  ENTIERE  27 
13  29  34  49  52 
1,5 
i  43  t-43 
52  55 
20  1  34  37  36  1  41 
1  1 
2  - MIGRATIONS 
2.1  Migrations  intérieures  Chaque  étude  régionale  signale le mouvement 
des  populations  qui d'une  région  à  une  autre  se  déplacent à  l'intérieur de 
la France.  On  y  trouve  l'importance  du  solde migratoire,  les personnes 
concernées  (hommes  ou  femmes,  jeunes  ou  vieux)  et vers quelles régions  ces 
mouvements  s 1orientent.  Retenons  que  dans  les régions déficitaires,  les 
-i - 11  -
d~parts affectent principalement les  jeunes  ayant de  20  à  35  ans,  qu'ils 
touchent  assez  fr~quemment ceux  qui  ont entre  35  et 55/60  ans  et que  dans 
la plupart des  r~gions le  solde  devient positif pour  les  tranches  d'âges 
sup~rieures à  55/60 ans.  Rappelons  que  les bénéficiaires de  ces  mouvements 
sont  principalement Paris et pour  une  moindre  part les  r~gions m~diter­
ran~ennes. 
Ces  chiffres regardent  sans  doute  l'ensemble  de  la population migrante,  il 
est impossible de.distinguer à  l'intérieur,  les  rur~ux qui  s'orientent vers 
les professions  du  secondaire  ou  du  tertiaire.  Mais  on  conna!t les mouve-
ments  interrégionaux des  migrants  m~sculins  rest~s dans  l'ag~iculture 
pour  le plus  grand  nombre  des  r~gions,  ce  solde est négligeable,  pour  les 
autres il confirme  ce  que  l'on sait des  migrations  rurales  :  les  départs 
les plus  importants  ont lieu dans  les régions  de  l'Ouest et les instal-
lations  se  font dans  les  régions  du  Centre et du  Sud-Ouest.  On  notera 
pourtant les  dép1rts  relativement  importants  de  la région parisienne.  Le 
tableau  suivant signale les  soldes  les plus  importants  (arrondis  aux 
centaines)  il  ne  concerne  que  le  sexe  masculin. 
SOLLE  NEGùTIF  t -----~~LDE  POSITIF 
----------
Pays  de  la Loire  moins  4.100  Aquitaine  plus  1.800 
Bretagne.  moins  1.900  Centre  plus  1.700 
R~gion Parisienne  moins  1.800  Limousin  plus  1.600 
Nord  moins  800  Poitou Charentes  plus  1.300 
Basse  Normandie  moins  800  Midi  Pyrénées  plus  900 
Bourgogne  plus  900 
j 
---·-·----l 
2.2- Pour  l'immigration extérieure,  les points  1.1  a  et 1.1  b  de  ce 
dos_sier  ont rapporté  ce  que  1 'on peut connaître  actuellement des  immi-
grants masculins  employés  dans  l'agriculture. 
2.3 Les  mot~vations des  migrants  : 
2.3 /  1  - Le  planificateur et le responsable  social  ont besoin  de 
connaître  les motivati0ns qui  poussent les migrants  au  départ.  Le -12-
premier  pour  rechercher  le meilleur équilibre de  l'emploi,  l'uti-
lisation rationnelle  de  la main  d'oeuvre  disponible,  le meilleur 
aménagement  du  territo~re, le second  pour  trouver  les  solutions  aux 
problèmes  humains  que  soulèvent les départs  (  FASASA  ,  formation 
professionnelle,  prêts etc  •• ).  A l'un et l'autre,  cette connais-
sance  donnera  de  mesurer  les  impulsions  nécessaires  à  apporter -
frein  ou  excitation- en  fonction  des  régions et des  hommes,  des 
nécessités  économiques  et humaines,  nationales  ou  régionales. 
Tâches  multiples,  rendues  plus  faciles  si l'on pouvait connaître 
ce  qui  détermine  l'agriculteur.  Or  ces  mouvements  semblent dif-
ficilement obéir à  des  règles précises. 
Les  problèmes  posés  aux  différentes  catégories d'agriculteurs  : 
jeunes  ou  vieux,  vivant sur des  terres riches  ou  pauvres,  à  forte 
ou  faible  tradition,  dans  des  exploitations structurées  ou  non, 
sont nombreux  et variés  comme  sont variées  les  solutions  apportées. 
L'évolution elle-même  creuse  les différences,  aux  uns  elle donne 
le dynamisme,aux  autres  le désespoir. 
2.3 /  2  - Il  semble  y  avoir  peu  de  corrélation entre  le  niveau  de 
vie et l'exode.  La  carte n°  6  donne  pour  1962,  la production brute 
par travailleur homme  (aidé d'un  certain nombre  d'heures  de  main 
d 1oeüvre  féminine  :  2  à  4  heures  par jour environ).  Cette  carte 
découpe  les régions  en  départements  ca~ une  moyenne  globale par 
région n'aurait pas  permis  de  serrer d'assez près  la diversité des 
productions brutes  locales.  La  comparaison  de  cette carte  avec 
celle qui  donne  le  taux  de  départ des  ~ctifs agricoles  (carte  n°  5) 
accuse  les divergences. 
Les  régions  riches  perdent leurs effectifs à  des  taux  forts  (région 
par~s~enne,  Alsace,  Picardie,  Centre)  at à  des  taux  faibles  (Chnm-
pagne,  Haute  Normandie,  certains départements  du  Languedoc). 
Dans  les régions  pauvres,  on  découvre  les mêmes  discordances  (forts 
départs  dans le sud  de  l'Aquitaine,  Auvergne,  pays  de  la Bourgogne) 
(faibles  da~s les Midi  Pyrénées,  partie de  Basse  Normandie). -13  -
On  peut de  même  constater que  les  régions  à  fort départ ainsi que 
celles  où  la population  tend  à rester1  sont les unes  à  forte  pro-
duction brute,  les  autres,  bien en  dessous  de  la moyenne  nationale 
(  16.000 Fr.) 
2.3/ 3- Un  autre motif  2urait pu 1  semble-t-il,  encourager  l'exode 
rural  l'offre de  nouveaüx  emplois  grâce  à  l'expension industrielle. 
On  s'aperçoit que  les  cré~tions de  nouveaux  emplois  ont  également  peu 
influencé le maintien sur place  de  la main  d'oeuvre  agricole.  Les 
effectifs agricoles  baiss~nt fortement  aussi bien  dans  les régions  où 
les  secteurs  non  agricole~ sont en  expension  (comme  dans  la région 
parisienne)  que  dans  cellEs  où  l'emploi reste  stable  (Alsace).  A 
l'inverse,  les baisses  fa-bles  apparaissent aussi  bien dans  les 
régions  où  l'activité non  ~gricole est forte  (Vaucluse,  Lot & Garonne) 
et là où  elle  est en  rec·11  (partie de  la Basse  Normandie).  Les 
régions  où  apparaissent  de~ besoins  de  main  d'oeuvre  importants 
doivent souvent faire  appe_  à  la main  d'oeuvre  étrangère. 
Ces  constatations  neuvent cécevoir.  Certes,  il ne  faut nier totalement 
l'influence sur les  migrat~ons des  forces  de  refoulèment et d'attrac-
tion  :  les premières,  nées  ju  surpeuplement et de  l'insuffisance des 
revenus 1  les  secondes  venant de  la connaissance  de  débouchés  nouveaux 
(ouverture d'usine,  centres de  formation).  Par delà  ces  forces,  il 
existe pourtant un  élément  e~sentiel que  les  travaux  de  Synergie  Roc 
ont mesuré  en  nombreuses  ét~des,  le  facteur  humain  les traditions, 
les héritages mentaux,  1 1enrçcinement,  l'ouverture ou  non  de  l'in-
téressé,  de  sa  famille  ou  du  nilieu  ambiant  à  l'idée d'un  changement 
professionnel  ou  d'un départ ju village et de  la région  J'les uns 
demeureront  sur place  à  tout 'rix même  dans  les structures  les plus 
médiocres,  les  autres partirort même  s'il n'y a  pas  d'emploi  dans  le 
voisinage 'L 
Quelques  faits  cependant  rarai~sent s'imposer  :  mutent plus  facile-
ment  les  agriculteurs situés d3ns  le voisinage d'établissements 
industriels ou  touristiques  à  cui  l'on offre des  emplois  sans  les 
déraciner de  leur cadre  de  vie  çntérieur,  les fils d'exploitants qui  ont la conviction de  devoir  longtemps  piétiner à  la porte de  la 
fonction de  chef d'exploitation,  les salariés qui  ont moins  d'attache 
à  la terre et aucun  capital  à maintenir,  les fils de  salariés poussés 
par leurs parents,  les jeunes  à  l'âge scolaire ou  à  la sortie du 
service militaire. 
En  définitive,  le milieu d'origine  intervient de  façon  importante 
dans  la diversité des  attitudes à  l'égard de  la migration,  il faut 
considérer  avec  prudence  les  facteurs  nés  de  la situation économique. 
3 - L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
Vf~IATIONS 1954 et 1962  ET  % 
1954  1962  Différence  en% 
Chefs  d'exploi-
tati  on  1.195.564  1.673.400  242.164  - 12,6 
dont Hommes  1.636.045  1.450.420  185.625  - 11 '3 
dont Femmes  279.519  222.980  56.539  - 20,2 
/"lides  Familiaux  2.050.451  1.338.200  712.251  - 34,7 
dont Hommes  684.166  394.320  286.846  - 42,4 
dont Femmes  1 .366.285  943.880  422.405  - 30,9 
Salariés  1.160.825  829.600  331.225  - 28,5 
dont Hommes  986.956  732.340  254.616  - 25,8 
dont  Femmes  173.869  97.260  76.609  - 44,1 
T 0  T A L  5.126.840  3.841.200  1.285.640  - 25,1 
dont Hommes  3.307.167  2.577.080  730.087  - 22,1 
dont  Femmes  ..  1.819.673  1.264.120  55~.553  - 30,5 
3.1  - Les  Chefs  d'exploitation 
Entre  les deux  recensements,  242.164 chefs  d'exploitation disparaissent 
soit 12,6% du  total  de  1954. 
Le  nombre  des  exploitants  a  diminué  dans  des  proportions moins  fortes 
que  les  autres  catégories de  travailleurs.  En  valeur relative,  le  taux 
de  départ des  femmes  exploitantes  (20,2 %)  est plus  important que  celui 
des  exploitants masculins  (11,3 %).  Il n'est pas  exclu qu 1un  certain - 15-
nombre  de  ces  eÀploitantes disparues  se  soient classées en  1962  parmi 
les salariées  afin de  bénéficier des  avantages  sociaux  accordés  aux 
travailleurs.  Remarquons  que  sur les 223.000 exploitantes recensées 
en  1962,  il ne  s'en trouve que  144.300 qui  soient chefs  de  ménage.  Ce 
qui laisse penser que  la plupart des  autres,  bien que  déclarées exploi-
tantes,  ne  sont en  réalité que  des  aides  familiales. 
Au  niveau des  régions,  ce  sont les départements  du  Nord  et de  l'Ouest 
qui  accusent les  taux  de  départs  les plus  faibles.  Le  tableau qui suit 
mentionne  ces  taux selon les régions  pour  les  seuls  chefs d'exploita-
tion de  sexe masculin  (voir carte n°  2) 
TAUX  DE  DEPART 
de  1  à  9%  de  10  à  13%  ~  de  14  à  17 %  f 
~ 
1----------- '  ::~-~:~--~---------
Champagne 
Basse-
Normandie 
Haute-
Normandie 
Bretagne 
1% 
1% 
4% 
5% 
' Poitou -
Charentes 
Auvergne 
Limousin 
Bourgogne 
Centre 
10%  Franche-
11%  Comté 
1Z6  Rhône  Alpes 
1  s,;6.  Midi-
Pyrénées 
Nord  6% 
1 
Agui taine 
Picardie  ?0~  : Lorraine 
Pays  de  la  1  1 
Loire  ~,.6  ,  1 
14% 
15% 
15% 
150,6 
16% 
16% 
de  18  et plus 
Alsace  1  SO;b 
Paris  2CY,.6 
Provence-
Côte  d'Azur  23/16% 
(a) 
~-:-:--:e-c_o_m--p-~-:-s-~--2-3 %  ________ j_  ____  -----------L----------------· 
Corse  non  comprise  16% 
L'enqu~te BS.  signale la perte de  385.060 exploitations entre  1955  et 
1963. 
Dans  les surface  inférieures  à  20 hectares,  414.958 exploitations ont 
disparues  compensées  par la création de  29.898 exploitations  supérieures 
à  cette dimension. - 16-
VARIATION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS 
Surface  Variation  Pourcentage 
moins  de  1  ha  - 56.719  - 38 % 
1  '  <.  ...  2  ha  78.263  34 %  a  - -
2  '  <-.  5  ha  - 116.039  28  %  a  -
5  à  ~ 10  ha  - 112.685  - 24% 
10  à  .:(.  20  ha  - 51.242  - 10% 
20  à  ,.  50  ha  +  16.792  +  5%  -:_... 
50  à  ~- 100  ha  +  9.873  +  13 % 
100  et plus  +  3.233  +  16  % 
L'introduction de  cette étude  a  déjà  signalé les rapprochements  à  faire 
et à  ne  pas  faire entre l'évolution du  nombre  des  exploitants  donné  par 
les deux  recensements  démogrRphiques  et celle de  la variation du  nombre 
des  exploitations telle qu'elle ressort de  la comparaison  ~ntre le recen-
sement général  de  l'agriculture  1955  et l'enquête  BS.  1963. 
3.2 - Les  Aides  Familiaux 
C'est dnns  la catégorie des  aides  familiaux  que  selon la statistique se 
font  en valeur relative et en  valeur  absolue,  les plus  importnnts  départs 
712.251  aides  familiaux  ont disparu  entre  les  deux  recensements,  soit plus 
du  tiers de  l'effectif de  1954. 
Pour  les hommes,  on  enregistre près  de  300.000 dépnrts  soit 42,4% et pour 
les  femmes  422.000 soit 31  %.  En  valeur relative on  constate  que  le  taux 
des  partants du  sexe masculin est supérieur  à  celui  du  sexe  féminin.  Il 
en est ainsi  non  seulement pour  ln France entière mRis  aussi  pour  chacune 
des  régions  prises  isolément  (sauf pour  l'Alsace et l'Aquitaine). 
Il est difficile d''interprêter  avec  exactitude  ce  que  signifient dans  le 
réel  ces  chiffres.  Un  certain nombre  d'aides  familiaux  ont  certainement 
choisi le statut de  salariés afin de  bénéficier d'une meilleure  protec-
tion sociale  m~is il est impossible  actuellement de  mesurer quelle est la 
proportion de  ces mutations  de  statut,  faute  de  connaître  la répartition - 17  -
de  1~ main  d'oeuvre  salariée en  salariés  familiaux  ou  non•  Le  dén,ouil-
lement de  l'enquête BS.  actuellement en  cours  doit nous  éclairer sur  ce 
point.  Il est probable  que  le pourcentage  de  départs  des  aides  fami-
liaux et celui  des  salariés seront assez  proches  l'un de  1•autre alors 
que  selon les  données  des ·recensements  démographiques  le premier est 
voisin de  35 % et le  second  de  29  %. 
M~me si l'on suopose  que  le taux de  dép2rt des  aides  familiaux est 
quelque  peu  inférieur à  celui  donné  par ln statistique,  on  ne  manquera 
pas  de  constater qu'il est important et qu'il fait perdre  à  l'agricul-
ture environ le tiers des effectifs de  1954. 
Différentes  causes  peuvent être  avancées  pour expliquer l'importance  de 
ces  départs  •  Pour  les  femmes,  la réduction  du  travail  née  de  l'équi-
pement et du  progrès  technique,  le départ de  la  terre  à  la suite du  mari 
exploitant qui  cesse  son  activité d'agriculteur;  pour  les  hommes, 
l'allongement su  service militaire et la recherche  d'une  fiancée  devenue 
rare à  la campagne.  Pour  l'un et l'autre sexep  l'allongement de  la 
scolarité,  la volonté de  partir née  soit du  désir de  promotion  ou  d'éva-
sion,  soit des  exigences  économiques. 
Au  niveau  des  régions,  une  constatation s'impose.  A  peu  d'exception 
près  (a),  les régions qui  ont enregistré un  faible  pourcentage  de  départs 
chez  les  chefs  d'exploitation enregistrent égAlement  un  faible  pourcen-
tage  de  départs  des  aides  familiaux.  L'inverse est également vrai. 
Faut~il voir en  cela l'influence des  facteurs  humains  qui  joueraient 
dans  un  même  sens  au  sein de  la famille,  touchant  égnlement l'exploitant 
et les siens.  On  pourrait facilement  le  supposer  en  constatnnt qu'aussi 
bien dans  les régions  à  fort ct à  faible départ des  deux  groupes  (exploi-
tents et aides  familiaux)  il se  trouve  des  régions  à  forte,  à  moyenne  et 
à  faible production brute par travailleur. 
Le  tableau qui  suit donne  le  taux  de  départs  des  aides  familiaux  selon 
les régions.  On  a  considéré les  deux  sexes  à  la fois,  à  cnuse  de  l'im-
portance  numérique  des  partants  de  sexe  féminin  (voir  également  Cflrte 
n• 3). 
(a)  Languedoc,  Midi  Pyrénées,  Auvergne -13  -
T  iJ.UX  DE  DEPJ;RT  DES  ;\IDES  F  /J.1ILI~UX 
1  de  22  à  31  %  Î de  32  :  37 %  :  de  38  à  44%  i 45 et 
~--------,-FR=:~-3~.  7-:r-------------r--
plus %  [ 
--------
, 
Basse  Pays  de-
Normandie  22%  i  Loire  3:t';b  Poitou- Région 
Midi-
1 
35%  Ch aren  tes  40%  Parisienne  45% 
1 Bourgogne 
Pyrénées  22)/  t 
36%  Aquitaine  42}6.  Provence- 0  ! Centre  Côte  d'Azur  45/46%  Picardie  24% i Lorraine  36%  Rhône  Alpes  427t  1 
1  Alsace  51%  Hc:lute - l Limousin  36%  Languedoc  4~1  Normandie  26% i  /1.uvergne  : Franche- 4~1  Champagne  27%1  Comté  37% 
Nord  28%  j 
1 
' 
1  Bretagne  2SO;C  i 
<..  1  ! 
--·- ···--- ~-
3.3 - Les  Salariés 
On  sait déjà  que  le rlépart des  salariés est en  pourcentage moins  impor-
tant que  celui des  aides  familiaux,  mais  si l'on accepte  que  nombreux  de 
ces derniers  se  soient incorporés  en  1962  dans  le groupe  des  salariés,on 
comprendra  que  les chiffres de  la statistique sont inférieurs  à  la réalité. 
Il  faut encore  se rappeler qu'une  main  d'oeuvre  salnriale étrnngère rela-
tivement  importante est venue  entre  les deux  recensements  (voir 1.1b), 
elle  augmente  d'autant  ~lus le volume  des  dépRrts  réels  du  salariat 
agricole  français. 
A ne  nrendre  que  les  chiffres donnés  par le  recensement,  331.225 salariés 
ont disparus  entre  1954 et 1962,  soit 28,5 %.  Le  recul  a  été plus  impor-
tant en  valeur  absolue  pour  les  hommes  (  254.616  )  que  pour  les  femmes 
(  76.609  )  mais  il a  été en v;üeur relati•Jo plus  important pour  ces der-
nières  (femmes  :  moins  44%,  hommes  :  moins  26  %).  Il reste  impossible 
actuellement de  mesurer  dqns  cette perte quelle est la part de  la main 
d'oeuvre  non  permanente.  Là  encore,  il faut  attendre  les résultats de 
l'enqu~te BS  de  1963. 
1 -19 
Au  niveau  des  régions,  une  remarque  est à  faire.  Alors  qu'une  forte 
similitude était presque partout constatée entre  le départ des  exploi-
tants et celui des  aides  familiaux,  il apparaît qu'une  similitude  inverse 
se produise  à  l'égard des  salariés  agricoles. 
Les  régions  où  partent nombreux  les exploitants et aides  familiaux  enre-
gistrent un  départ restreint des  travailleurs.  Là  au  contraire,  où  exploi-
tants et aides  familiaux partent peu,  voient des  départs  importants  de 
salariés.  La  carte n°  4  le montre  par comparaison  avec  les deux  cartes 
précédentes., 
Tt~UX DE  DEP/1RT  DES  SAL/4RIES  (Masculin et Féminin) 
de  13  à  25  %  ~ntre 26  =-~ 30 %-+:ntre  _  ~1  et 35  %  36  % et plus 
1  FRANCE  28;5 %-j 
Provence- 13A~  Alsace  28%  Auvergne  31%  Nord  37% 
·Côte d'Azur  .. 
Basse- Bretagne  3"]0~  1 
Lorraine  19% !  Normandie  31%  Picardie  38% 
Aquitaine  21%  1  Champagne  32% 
Languedoc  21%  1  Rhône  Alpes  32% 
1 
Limousin  23%  1  Haute-
Poitou-
24%1 
Normandie  33% 
Charentes  Franche-
Pays  de  Comté  33% 
Loire  25%  Bourgogne  33% 
Midi- Région 
1  Pyrénées  25%  parisienne  33% 
Centre  35%  J  --- 20  -
Pourcentage  des  salariés dans  la population active  agricole 
Entre  les deux  recensements,  le pourcentage  de  la main  d'oeuvre  salariale 
dans  l'emploi  agricole  total  a  peu varié.  Il était de  22,6% en  1954,  il 
est de  21,6% en  1962.  Les  aides  familiaux  classés parmi  les salariés 
sont ignorés  de  la statistique et les chiffres ci-dessus  ne  reflètent pro-
bablement pas  tout à  fait la vérité. 
FRANCE  - Pourcentage  des  différents actifs dans  la 
population  active  agricole 
··-·-----·-
1 
- ·--
1954  1962 
37,4 %  1  43,6 % 1  Chefs d'exploitation 
------, 77,4% 
34,8%-1  Aides  familiaux  40%  1 
Salariés 
1 
22,6 %  21,6% 
' 
1  T 0  T A L  100% 
1  100% 
1 
Par rapport aux  régions 
78,4 % 
Stable dans  plusieurs régions  (Pays  de  Loire,  Franche Comté,  Rhône  Alpes) 
le pourcentage  des  salariés  a  baissé principalement dans  les régions  du 
Nord  (Nord,  Picardie,  Chnmpngne,  Bretagne et les  deux  Normandies),  préci-
sément dans  les régions  où  les travailleurs  familiaux  sont plus  liés à  la 
terre. 
Par contre,  la main  d'oeuvre salariale  a  en valeur relative progressé 
dans  six autres régions  (Lorraine,  Alsace,  Limousin,  Poitou Charentes, 
Aquitaine,  Provence  Côte  d 1ùzur).  L'analyse par régions  n'est pas  assez 
fine  pour  expliquer les  évolutions différentes.  En  certains secteurs, 
la progesssion relative est dûc  à  une  véritable  augmentation  de  cette 
main  d'oeuvre  (par exemple,  production horticole en  progrès  dans  certains 
départements  du  Midi)  mais  plus  généralement elle est artificiellement 
dûe  au  départ des  exploitants et de  leur famille. - 21  -
Le  tableau qui suit donne  le pourcentage  des  salariés par régionsen 
1954 et en  1962,  il est en  ordre décroissant sur les  taux  de  1962. 
Pourcentage  des  salariés  agricoles  - par régions 
195~~  196~  - -----· 
Région  !)arisienne  57 %  57 % 
Picardie  50%  42% 
Languedoc  41  %  40% 
Haute  Normandie  39  %  33% 
Provence Côte  d'Azur  28%  31  % 
Centre  31  %  29% 
Champagne  30  %"  25% 
Poitou Charentes  24%  25 % 
Nord  27 %  22 % 
Basse  Normandie  27  %  22% 
Aquitaine  20%  22% 
F R A N C E  22,6 %  21,6% 
Pays  de  Lodlre  20%  20% 
Bourgogne  22%  20% 
Lorraine  16%  18% 
/~uvergne  19%  18% 
Limousin  16%  17 % 
Midi  Pyrénées  15,5%  14,5 % 
Rhône  Alpes  13%  13% 
Bretagne  15 %  12  >b' 
Alsace  9  '/..  ,o  10,5 % 
Franche Comté  10%  10% 
1 
-------' 
3.4 - l.u  total  : 
Finalement la perte totale de  main  d'oeuvre  agricole entre les deux 
recensements  a  été de  1.285.640 personnes,  soit 25% par rapport à 
l'effectif de  1954. - 22  -
En  comparant  avec  les  données  des  précédents recensements,  on  s'aperçoit 
que  le rythme  de  diminution s'est accéléré  au  cours  des  dernières  années. 
Le  tableau et le  graphique qui  suivent montrent qu'entre  1921  et 1954, 
la population  active  agricole  avait baissé d'environ 30%  (28,9% pour 
les hommes,  30,3% pour  les  femmes). 
EVOLUTION  DE  LA  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  DE  1921  à  1962 
- en milliere - ----------····  ·--
Recensement  Ensemble  Hommes  Femmes 
------- -------·----...  ~  ,-- 1921  1  8.955  4.995  3.960 
1 
1926  l  8.130  4.740  3.390 
Ancienne 
1 
1931  i  7.635  4.445  3.190 
1 
1936 
1  7.140  4.220  2.920 
définition  1946  1  7.400  4.150  3.250  1 
1  1954 
1  6.310  3.550  2.760  -1 
1  1  Nouvelle  1  1954  !  5.127  3.307  1.820 
1 
définition  1962  1  3.841  2.577  1.264 
! 
'  __  j 
----i 
Millions 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
1921  1926  1931  1936 
~  ancienne définition 
0nouvelle définition 
1946  19514 
(La remontée  de  1946  est une  exception due  aux évènements de  la  secr_.~de 
guerre  mondiale-) . - 23  -
Au  niveau  des  régions 
Les  Normandies,  la Champagne,  Midi  Pyrén3es, Languedoc et Bretagne  sont 
les régions  les moins  atteintes par la diminution  de  la population 
active  agricole.  Le  tableau  ci-pessous et la carte n°  5  manifestent 
les variations  selon les régions. 
Taux  de  départ de  la population  active  agricole 
(  Masculin et Féminin) 
-----..--------·--- ---.------·---·----
de  20 à  23 % f de  24  à  26 :k  ---·-----·--·--
FRANCE  25 % 
1 
de  27  à  30 %  31  X et plus 
Basse  1 Nord  24~ 
Normandie  17% 
1 Poitou-
Champagne  20%  Charentes  25% 
Midi- Pays  de 
Pyrénées  2Œ6  Loire  25% 
Bourgogne  27;6  Région 
Picardie  27 ,5~  1  parisienne  33",.6 
i.uvergne  2ff..bl 
Alsace  36% 
Rhône  Alpes  29%  Franche-
Comté  38"";& 
Languedoc  20";&  Lorraine  26%  Aqui tr-line  29"'/o 
Haute- 1 Limousin  26~~ 
Normandie  22';6  l Provence-
Bretagne  23/~  1  Côte  d'Azur  23/ 
Centre  29;6 
! 
26;6 
4  - PAR  Rl.PPORT  AU  SEXE 
Le  départ des  femmes  pour  l'ensemble  de  la populntion  active  agricole  a 
été supérieur en  valeur relative à  celui  des  hommes  (femmes  30,5 ~ -
hommes  22  %) • 
En  nombre,  730.087  hommes  sont partis contre  555.553  femmes. - 24  -
La  supériorité de  la valeur relative du  départ des  femmes  existe dans 
toutes  les régions  de  France  (sauf dans  Midi  Pyrénées  où  se  constate 
l'inverse,  ainsi que  dans  les deux régions  du  Nord  où  le taux de  départ 
est sensiblement le même). 
Pourcentage  par  sexe et selon  les régions 
entre  1954 et 1962 
Régions  Hommes  Femmes 
Picardie  28 %  27  % 
Nord  24%  24% 
Champagne  19%  24% 
Haute  Normandie  21  %  22 % 
Centre  26  %  33 % 
Basse  No~mandie  16%  17  % 
B:retagne  21  %  25 % 
Pays  de  Loire  20 %  31  % 
Lorraine  22 %  33 % 
Alsace  28 %  46 % 
franche  Comté  26  ~  32 % 
Limousin  20 %  37  % 
f\uvergne  23 %  38  /6 
Woitou  Charentes  21  %  35  ~ 
Aquitaine  21  %  41  % 
Midi  Pyrénées  21  %  17  % 
Bourgogne  24 %  33 % 
Rh8ne  Alpes  27  ~  33 % 
Languedoc  18%  31  % 
Provence Côte  d'Azur  23/19 %  36/35 % 
Région  Parisienne  31  %  38 % 
F  R  A.  N  C  E  22 %  30, 5  /~ - 25-
On  notera les  écarts  à  la moyenne  française, 
pour  les  hommes  :  en  plus = Picardie,  ;\lsace,  Rh$ne  Alpes,  Région  parisienne. 
en  moins  =  Basse  Normandie,  Languedoc. 
pour  les  fammes  :  en  plus =Alsace,  Limousin,Auvergne,  Poitou Charentes 
Provence  Côte  d'Azun  et Région  parisienne. 
en  moins  =  Nord,  Champagne,  les deux  Normandies, 
Midi  Pyrénées. 
· Taux  de  Masculinité 
Le  taux de  maschlinité qui  était en  1954  de  64,5% passe  à  67,1  % 
Le  tableau ci-dessous  donne  ce  taux pour  chaque  région. 
TAUX  DE  Mf~CULINITE EN  1962  - en %  -
moins  de  65 /o 
Basse  Normandie 
Bretagne 
Alsace 
Franche Comté 
Pays  de  Loire 
i 
! 
1 
57 % 
57 % 
61  lb 
61 
r/ 
/0 
62% 
de  65  à  70 %  71  Î&  et plus 
F R A N C E  67,1  % 
Limousin  65 %  Picardie 
Midi  Pyrénées  67  ~  Auvergne 
Nord  67 lb  Poitou-
Hte  N  d·- 67 %  Ch aren  tes  orman  1e 
Lorraine  67 %  Région 
Parisienne 
Champagne  68 %  Provence-
Centre  68 %  O~te d'Azur 
Aquitaine  68  fo  Languedoc 
Rhône  Alpes  68% 
Bourgogne  69 % 
72 x 
72  ~ 
72% 
76% 
80 ~ 
86 % - 26  -
5  - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
5.1  - Pourcentage  des  actifs  âgés  de  plus  de  50  ans. 
Parmi  les actifs de  1954,  36,6 % avaient plus  de  50  ans.  En  1962,  ce 
pourcentage est de  44,5 %. 
Les  régions  se situent différemment par rapport à  la moyenne  nationale, 
mais  quelles qu'elles soient,  le vieillissement les atteint toutes et 
ce vieillissement progresse partout à  une  vitesse sensiblement égale. 
La  carte n°  7  illustre par région le pourcentage des  actifs  âgés  de  plus 
de  50  ans.  La  France s'y trouve  exa~tement divisée  en  deux.  Le  Nord  et 
le Nord-Ouest  ont des  actifs relativement moins  âgés.  Tout  le Sud  au 
contraire a  un  taux qui  dépasse  le  ~aux moyen  français. 
Pourcentage des  ac:ifs  âgés  de  plus de  50  ans 
moins  de  43%  43  à  A.6  !6  47% et plus 
,... 
F R ;;  N  ...  E  44,5 %  .J 
Picardie  37 %  Poitou  Lorraine  47  % 
Nord  38  %  Ch aren  tes  43  )6  Provence 
Champagne  38%  Franche Comté  44%  Côte  d'  /~zur  47% 
Pays  de  Loire  38  %  Bourgogne  46%  Auvergne  48  % 
Hte  Normandie  40~  Aquitaine  49  /6 
Basse  Normandie  40%  Midi  Pyrénées  49  % 
Bretagne  41  %  Languedoc  50% 
Centre  42% 
! 
Rhône  Alnes  51  % 
Région  Limousin  52  16 
!  Parisienne  42%  i 
1 
Alsace  53~ 
1 
! 
Deux  remarques  s'imposent  : 
a)  En  1962,  le pourcentage moyen  des  plus  de  50  ans  est de  44,5 h pour 
la France.  Or,  il n'y avait en  1954,  aucune  région de  France prise - 27  -
isol~nent qui n'atteignait ce pourcentage  (sauf l'Alsace qui  ~tait à 
45  %)  0 
b)  le  ~aux régional  le moins  ~lev~ en  1962  est de  37  ~ (en  Picardie). 
OT  en  1954,  la  moiti~ des  régions  de  France  n1atteignait pas  37  ra. 
Au-~remen-c dit:  le  taux régional  1962  le moins  ~levé correspond  à  la 
moyem~e 1954,  et la moyen:.1e  1962  correspond  au  taux  r~gional 1954  le 
plus  élevé~ 
L: enq:.1é"Ce  BS  dénorabre  que  parmi  les  1  o 900  .. 000 exploitants de  1963, 
63  ~ ont plus  de  50  ans. 
La  rel~ve des  g~n4rations n!est donc  plus  assurée,  ce  mouvement  ira 
çrrandissant,  puisque  la pyramide  des  âges  de  la population active 
a~ricole va  en  se  creusant de  plus  en  plus,  c'est dire que  chaque 
année~  une  partie des  vieux qui  mourront  ou  se retireront ne  sera pas 
Le~  tableaux qui  suivent donnent  en  nombre  et en  pourcentage,  pour 
~ 954  0·1..  : 9é 2,  les  ectifs  agricoles et non  agricoles  ayant plus de 
50  ans  et plus  de  65  ans~ 
~0mbre et pourcentage  des  actifs de  Rlus  de  50  ans 
en  1954  et en  1962 
l--· --·--
Pop1.1l a ti  on  active  agricole  Population  Populatiol)  ' L  ~n 
------ ---- active non  acti·ve  Lt?s  deux  Masculin  Féminin  agricole  Totale 
.  ~i9~-~-- Sexes 
Nombre  1.878  .. 820  1  .. 191.824  686.996  3.  902.114  5.780.934  ------
('/  36~6 %  36  Î~  37,8%  27,7%  30,1  %  ,.J 
----
l  En  -----~  ·- 1 
, ___  19_6_2--l-------1~--- ·---t-
t
t  Nom~re  1.708.9:;:0  1.137_.280_~7~640_  1 
%  44,5 ~  44  ~  f  45,2 Yo  i 
! 
4.373.960  6.082  .. 880 
28~5 %  31,7% i 
- 28  -
Nombre  et pourcentage des  actifs de  plus  de  65  ans 
en  1954 et 1962 
en  Population active  agricole  Population  Population 
Les  deux  active non  active 
1954  Sexes  Masculin  Féminin  agricole  Totale 
-
Nombre  506.064  341.665  164.399  650.305  1.156.369 
---·  -·-----
en%  9,9 %  10,3%  9%  4,6 ~  6% 
--·---·-~·--- En 
1962 
Nombre  403.900  269.380  134.520  591.220  995.120 
-· 
en%  10,5%  10,5 %  10,6 %  3,9%  5,2 % 
---
5.2- Taux  d'activité par groupe  d'âges  au  recensement  1962 
Le  tableau qui  suit donne  le taux d'activité pour  1962  des  populations 
agricole et·non agricole,  hommes  et femmes. 
TAUX  D' ACTIVI'lE  PAR  GROUPES  D'AGES  ( 1962) 
en %  ,-------r-·--------------------:----------- ....;_-----, 
HOMMES  ~:  1  FEMMES  - AGE 
(en  années 
révolues 
au  1.. 1 • 1963) 
15  - 19  ans 
20  - 24  ans 
25  - 29  ans 
30  - 34  ans 
35  ...  39  ans 
40  - 44  ans 
45  - 49  ans 
50 - 54  ans 
55  - 59  ans 
60  - 64  ans 
65  - 69  ans 
70  - 74  ans 
- Populati~n  i  Population  -l--1  P~;~latlon  Population 
l~gricole  1  non  agricolet  Agricole  non  ~-gr~col:._ 
66,5  45,5  41,5  34,3 
95,1  86,5  1  60,6  61,5 
98,1  1
1 
97,0  1  49,9  44,0 
98,6  97,9  !  48,2  36,6 
98,8  1  97 r 7  1 :  51 , 0  37,0 
98'  7  1  97, 1  1 !  53, 7  38'  5 
98,4  95,4  1  58,4  41,9 
98,0  92,7  59,0  41,9 
96,1  82,9 
1  55,2  38,8 
89,7  65,9  47,8  30,0 
75  et plus 
68:t9  33,9  31 ;8  +'  15,6 
50,3  i  17,4  20,5  7,5 
------------~--2_7_,_a  ______  .~l  _______  s_*_5_~  9,7  3,1 
:  85,4  \  11 ,a  1 i  45,o 
1  34,2  T 0  TA L - 29  -
Chez  les  Hommes  :  pour  toutes  les  tranches  d 1âge,  le  taux d'activité 
est supérieur dans  la population agricole. 
Pour  les moins  de  25  ans,  cette supériorité s'explique par la sr.nlarité 
plus  facile  des  populations  urbaines~ 
Pour  les  adultes  de  25  à  45  ans,  les  deux  taux  sont voisins mais  au 
delà  de  45  ans,  ils s'écartent et l'écart devient de  plus  en  plus 
important. 
Au  delà  de  65  ans,  le taux d'activité de  la population  agricole est 
plus du  double  de  r.elui  de  la population non  agricolee 
Che~ leLFemrne.2_  :  le taux est également supérieur pour  toutes  les  tran:hcs 
d!âge,  sauf entre 20 et 24  ans,  mais  on  snit que  les  jeunes  filles  des 
populations urbaines  sont nombreuses  à  travailler. 
Les  écarts entre les deux  catégories  - population  agricole et population 
non  agricole - sont en  général  plus  importants  que  chez  les  hommes  ct 
ils croissent également  avec  l'âge. LEGENDE 
1  1  1  à  9% 
- 30 -
CARTE  N°  2 
TAUX  DE  DEPART  DES  CHEFS  D'EXPLOITATION  (hommes) 
ENTRE  1954  ET  1962 
'lllllllllllll~lllr'"&UI.IIIIIIIIIIIIIIIIIIU  •••  liS 
t. 
~  10  à  13%  (FRANCE  11 13  %) 
IIIIIIIIIIIIIIIIIJJII 14 % et  plus 
~~ 
-~·11 - 31  -
TAUX  DE  DEPART  DES  AIDES  FAMILIAUX 
LEGENDE 
1  1  22  à  31  % 
~  32  à  37  % (FRANCE  34,7 %) 
IIIMmlllllmMII  38 % et plus - }2-
CARTE  N°  4 
TAUX  DE  DEPART  DES  SALARIES  AG~ICOLES 
LEGENDE 
1  1  13  à  25  % 
~  26  à  30  % (FRANCE  28,5 %) 
llmllllllmmlll  31  % et plus - 33  -
CARTE  N°  5 
TAUX  DE  DEPART  DE  LA  POPULATION  AGRICOLE  TOTALE 
LEGENDE 
1  1 20  à  23  % 
~  24  à  26  % (FRANCE  2511  %) 
lmlllllllmlmlllmlll  27  % et plus - 34  -
CARTE  N°  6 
PRODUCTION  BRUTE  PAR  TRAVAILLEUR  HASCULIN  AIDE  DE  TRAVAIL  FEMININ  1962 
LEGENDE 
~=~'  <.16.000 
~  16.000 à  20.000 
lllllllmlllllllllmlllllll  20• oco  et plus - 35-
CARTE  N°  7 
POURCENTAGE  DES  ACTIFS  AGRICOLES  AGES  DE  PLUS  DE  50  ANS 
LEGENDE 
1  1  <  43% 
~  43  à  46  % (FRANCE  44,5  1~) 
-1111  >à 47% -
9
t
 
-- 37  -
Annexe  statistique au  chapitre  1 
FRANCE 
I 
RECAPITULATIFS  1954  ET  1962 
POFULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
1  Les  2  sexes 
1 
sexe  sexe 
1  masculin  féminin 
1 
--- 1 
·--·-~---· 1----·--···---- .. 
1954  42.781.366 
1 
20.506.932  22.274.434 
-·  1  -- _______  , ____ . 
1  ' 
1962  46.456.260  !  22.577.760  23.878.500 
1 
!  1 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1  __  A  __  ~  __  I _::!___Ë.___  -----~  Non  Population 
j  Totale  1  Agricole 1  Non  1  Active  totale 
J--1-95-4--~  19.184.76:~::.840  11~::::~:::r~3-~:.~- -~~~81.36:·  1----+-1--·-·----+-- 1  --+--:----+--···---· 
1962 
1  1  l  ; 
1  19.  164.460  1  3.  841 .200 1 15.323.260  1  27.291 •  800 1 46.456.260 
l  .  ! 
Sources  :  résultats statistiques  INSEE 
1954  :  DI  - 52  (TOTAUX) 
1962  R2  - R4  (TOTAUX) - 38  -
F R  A  N  C  E 
II- POPULATION  ACil~~- (  AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
-
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
1-1-1955 
les  2 soxes  1  Masculin 
NON  AGR 1  COLE  T 0 T A  L 
FéMinin  1  es  2 sexes  t  à 19  ans 
-4--
493.552  1  308.510  185 .. 0~2  984 .. 646  L~78.198 
0 à 24  - 472 .'r05  294.293  178.112  1  .~62  .068  2.034.473 
5 à 29  - 500.942  !  348.655  152 c:28'/  1  tl 701  ~547  2.202 .4 89 
30  à 34  ...  497,793  342.,083  155.710  1.7?4.621  2.222.44-
3~ à 39  - 240.672  160 .. 287  80.385  983.997  1.224.669 
40  à 44  ..  492.602  312.501  180.301  1  ,601 .. 634  2.094.436 
45  à 49  - 550.172  Jll9 .229  2CO a9'13  1.596.987  2.147.159 
~0 à 54  - 579.173  369.708  209.4E5  1./t72 .,3lt5  2.051 .51 B 
55  à 59  ...  '!61.340  233.314  1'/8e02ô  1.078e727  1.540.067 
pO  à 64  - 332.243 
1  197 .. 137  135 .1 06  700.'/37  1.032.980 
55  à 69  ...  242 .. 842  157 .. 675  85 0167  381.768  624Q13î0 
10  à 74  - 148 .5li5  100 .  .574  47.971  171.797  320.342 
~5  e-':  p  1  us  114.677  83.416  31 c261  96.740  211.417 
TOTAL  .  5  .. 127 .158  13.307.382  1  .. 819.776 
1 
14.057 e614  1  19.184 .. 772  . 
1  1  l_  1  ; 
Sources  résultats statistiquçs INSEE  Tableau S2 - 39  -
F  R  A  N  C  E 
III - POPULATION  ACTIVE  1962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
- -
POPULl~TION ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION 
AGE 
·~--------,--··- --~-···  ·-------··--··  -- ACTIVE 
au  les  2  sexes  Masculin  Féminin  NON  AGRICOLE 
1.1.1963  les 2  sexes 
--~---- --·---·---··-·----· ----------------
14  à  19  ans  251.180  169.800  81.380  1  1.198.760 
20  à  24  ans  173.720  98.400  75.320 
1 
1.365.240 
25  à  29  ans  298.080  209.240  88,840  1.826.340 
30  à  34  ans  363.420  256.160  107.260  1.896.200 
1 
35  à  39  ans  408.860  l  285.740  1  123.120 
1 
1.823.980 
40  à  44  ans  349.000  237.380  111.620  1 .586.140 
45  à  49  ans  288.020  183.080  104.940  1.252.640 
50  à  54  ans  450.860  292.240  158.620  1.560.580 
55  à  59  ans  456.520  !  304.780  151.740  1.311.660 
60  à  64  ans  397.640  270.880  1  126.760 
1 
910.500  1 
' 
i  65  à  69  ans 
1 
208.480  136.920  1  71.560 
1 
360.600  i 
1  j 
70  à  74  ans  !  109.780 
1 
73.360  1  36.420  1  139.540  1 
l 
1  1 
1 
75  et plus  !  85.640  59.100  26.540  91.080 
i 
1 
1 
1 
1 
1  1  ·-r-··---- 1 
T 0  TA L 
1 
. 3.841-200  1 2.577.080  !1.264.120  1  15.323.260  i 
1  i  ~  1 
'---·· 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
19 
TOTAL 
.449.940 
.538.960 
.124.420 
.259.620 
.232.840 
.935.140 
.540.660 
.011.440 
.768.180 
.308.140 
569.080 
249.320 
176.720 
.164.460 
Sources  Résultats du  sondage  au  1/20ème  - INSEE- Tableau  R 4  (TOTAUX) l
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F R A  N  C E  E N  T 1 E R E 
VIII - POPULATION  ACTIVE  - 1954  - Personnes  ayant un  emploi 
par  sexe  et  groupes  d1artiv1té 
ACTIVITES  COLLECTIVES  ENSEMBLE 
REP,~RT 1  T  1  ON  DE  L'  ENSEMBLE 
IYL\SCUL 1  N 
1 
F  EM 1  N  1  N 
PECHE  51.715  47.145  1  4.570 
1 
AGRICULTEURS,  FORETS  5.142.391  3.321 .255  11.821.136 
1 
1 
INDUSTRIES  EXTRACTIVES  369.545  360.525 
1  9.020 
1 
SECTEUR  SECONDAIRE  6.363.021  4 7H  823  •  .  1 1 648  1  98  0  . 
t 
i 
! 
SECTEUR  TERTIAIRE 
! 
6.705.997  3.720.756  2.985.241 
i 
1 
1 
i 
~CT  1  V  1  TE  tefrNOtrHeil E. NON  214.854 
! 
1  147.809  67.045 
DECLAREE 
i 
TOTAL  : 
1 
18.847.523  12.312 .313 
1 
6.535.210 
1 
! 
! 
SOURCE  :  RECENSEMENT  1954- 1  NS EE.-
Résultats  du  20/20.  Sauf  pour  4 départements  ( Seine,  Seine  &  Marne,  Setne  &  Oise,  O'se  ) 
pour  lesquels  on  ne  dispose  que  des  résultats  du  sondage  au  1/20.-- 45  -
FRANCE 
IX  - POPULATION  ACTIVE  - 1962  - Personnes  ayant  un  emploi 
par  sexe.  et  groupes  d'activité· 
ACTIVITES  COLLECTIVES  ENSEMBLE  REPARTITION  DE  L'ENSEMBLE 
MASCULIN  FEMININ 
1 
PECHE  48.260  43.920  4.340 
: 
j  AGRICULTEURS,  FORETS  3.8~9.700  2.5 82.180  1.267 .. 520 
l 
l 
INDUSTRIES  EXTRACTIVES  311.560  303.400  8.160 
1 
SECTEUR  SECONDAIRE  7  .01'2.220  5.292.680  1.719.540 
SECTEUR  TERTIAIRE  7.734 .6~0  4.244.980  3.489.660 
TOTAL  DES  3 SECTEURS  18.956.380  '  12.467.160  6.489.220 
: 
Sour~e :  Résultats  du  sondage  au  1/20- 1962- Fascicule  France  entière  -Tableau  R 6 - 46  -
FRANCE 
XI  - MIGRATIONS  DU  1 J.A.l\JVIER  1954  AU  7  MAitS  1962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  AU  COURS  DE  IMMIGHAN'IS  DE 
1962  1 'EX·rERIEUR 
(en années) 
0 - 4  190.340 
5 - 9  192.320 
10  - 14  159.080 
15  - 19  126.700 
20  - 24  171.980 
25  - 29  201 .500 
30-34  202.260 
35  - 39  163.860 
40  - 44  117.840 
45  - 49  79.400 
50  - 54  65.280 
55  - 59  ,  47.560 
60  - 64  35.060 
65  - 69  21.560 
70  - 74  14.920 
75  et  plus  16.740 
'ID ·rAL  ••••••••••••••  1.806.640 
Résultats  du  sondage  au 1/20 1962  - Fancjcule France  entière 
;ra  bloau  H 1  ? 
1 - 47  -
FRANCE  ENTtERE 
No1bre 
d'  expl ott a  tt  on 
1.899.170 
XII  - REPARTITION  (en  S)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SB.ON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
Tailles  des  explo1tat\ons  (surface  aortcole  utile  en  ha.) 
Ense11b 1  e  - de  1 ~  2 ~  5 ~  10  à  15  à  20  à  25  à  30  ~  40  à 50  ~ 
1 ha. <2  <5  <.10  <15  <20  <25  <..30  <40  <50  <70 
100,0  4,9  8,1  15,8  19,2  14,9  10,6  7,1  4,8  5,8  3,1  2,9 
70  à  100  et 
~00  plus 
{a) 
1,6  1,2 
a)  Les  r'sultats relat\fs  ~cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  sutte  du  faible  nombre 
d1explo,tattons  dans  1'échant111on. 
EVOLUTION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  CIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  et  1963 
Ensnbl e  - de  1 ~  2 à  5 ~  10  à  :~0 à  30  à  100  et  Explottat,ons 
1 ha.  ~2  <5  <  10  (20  <50  (100  plus 
(a) 
1955  2.284.230  150.729  232.003  416.199  476.105  536.22~  377.10S  75.027  20.237 
1963  1.899.110  9~.010  153.740  300.160  364.020  484.98C  393.900  84.900  23.470 
Var.  S  - 16,9  - 37,6  - 33,7  - 27,9  - 23,6  ...  9,E  + 4,5  + 13,1  + 16,C 
a)  Les  résultats  relatifs~ cette classe  sont  entachés  d'erreurs  al~atotres suite  du  faible  nombre 
d1explottattons  dans  l'échanttllon 
sans  terre 
(b) 
20.983 
18.124 
- 10,8 
b)  Les  explottatlons  de  cette  catégor,e  particulière n'ont  pas  'té reprises  dans  ta  colonne  "Ensemble". 
Mode  untque 
F.V.D.  Feraage  Métayage 
(a) 
855.230  352.680  39.550 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  EN  1963 
Mode  double  1ajorttaire  Autres 
Dt rection  F.V.D.  Fermage  Métayage  Direction  Modes 
llltxtes  par  un  (a)  Par  un 
salarié  salarié 
10.730  361.090  253.920  12.000  550  13.430 
a)  F.V.D.  faire  valotr  direct 
TOTAL 
1.899.170 - 48  -
CHAPITRE  2  - P  I  C A R D I  E 
Cette région regroupe les 3 départements suivants = 
AISNE  02 
OISE  60 
SŒIJHE  80 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1- Cette région a  une  très forte productivité= plus de  20.000  francs de 
produit brut par travailleur.  La  baisse de  main  d'oeuvre agricole est très 
forte,  elle dépasse  30%  dans  l'Aisne et l'Oise, là où  sont nombreuses  les 
exploitations de  grande  surface,  mais  cette baisse est compensée  (spécialement 
dans  l'Oise pnr un fort  ~ppel de  main  d'oeuvre non  agricole.  La  situation est 
différente dans  la Somme  où  l'emploi non  agricole a  diminué  tandis que  l'exode 
rural restait modéré. 
1.2 -Entre les deux  recensements de  Mai  1954  (a)  et Mars  1962  l'emploi agri-
cole s'est abaissé de  153.587  à  111.360,  soit un  re~l de  42.227  unités et 
de  27,5%  (France entière 25  %). 
Dans  le mênie  temps,  la populntion active non  agricole s'est accrue de  38.452 
unités,  passant de  407.268  à  445.720  soit une  augmentation de  9 %,  augmentation 
légèrement insuffisante pour  compenser  la perte de  l'emploi agricole.  Cette 
région se retrouve en  1~62 avec une  population active totale de  1 %  inférieure 
à  celle de  1954 • 
Population active 
l 
agricole  non  agricole  total 
Différence  - 42.227  + )8.452  - 3.775 
Variation 
- 27,5  ~"  +9%  - 1  ?'o  5/~/62 
a)  pour le déprrrtement  de  l'Oise,  certains tableaux 1954  ont été établig par 
dépouillement d'un  sond~ge au 1/20 1  .• 3- La  part de  l'emploi agricole dans  l'empl~i total (pêche  inclue)  était de 
27,4% en 1954,  il est de  20% en 1962.  En  compensation les autres secteurs 
augmentent  =  le secondaire passe de  38  à  43 % et le tertiaire de  33  à  36  %• 
La  catégorie socio-professionnelle des  ouvriers n'augmente  que  de  2.700 unités 
(  19.000 hommes,  8.000 fewmes). 
2  - 1J1IGRATIONS 
2.  1  - Le  solde des migrations intérieures de  la région accuse un  déficit de 
près de  ~0.000 personnes dont 11.000 du  sexe féminin. 
Les  échanges avec  la seule région par1s1enne  se soldent par 21.000  personnes 
perdues,  tandis que  grâce à  l'Ouest  (Normrmdie  et Bretagne principalement)  une 
~artie des  pertes sont compensées. 
Le  tableau XI  donne  par trnnches d'âge les importances de  ce  solde migratoire,  il 
est négatif pour  toutes les tranches d'âge  jus1u'à 55  ans  et il est le plus 
déficitaire entre 15  et 30  ans, 
2.  2 - En  compensation une forte immigration extérieure  (  + 26.180)  composée 
en majorité d'hommes  dont près de  8.000 ont entre 20  et 40  ans,  7.000 sont 
des rapatriés d'Afrique du  Nord. 1 
1 
i 
i 
1 
1 
1 
-50  -
3 - L'Er1PLOI  AGRICOLE,  PAll  SITUATIOl~ Db.NS  LA  PROFESSION 
V  aria  ti  ons  1954  - 1962  et % 
1954  1962  Différence 
~ 
Chef  d'exploi-
tati  on  38.048  34.320  3.728 
dont hommes  33.281  30.960  2.321 
femmes  1.767  3.360  1.407 
Aides  familiaux  38.585  29.520  9.065 
dont hommes  11.300  7.400 
1 
3.900 
femmes  27.285  22.120  5.165 
Salariés  76.954  47.520  29.434 
dont  hommes  1  65.461  41.360  24.101 
femmes 
1  11.49) 
1  6ol60  5.333 
l  1  1 
Total  1153.587  111.360 
1 
42.227 
dont  hommes  i 110.046  79-720  30.)26 
femmes  1  43.541  31.640  11.901 
1  l 
1  1  1 
3.1- Les  chefs d'exploitation 
en% 
- 10 
- 7 
- 30 
- 24 
- 35 
- 19 
1  -38 
- 37 
- 46 
- 27,5 
1  - 28 
1 
1  - 27 
1 
i 
3728  unités ont été perdues,  soit 10  ~ de  l'effectif recensé en  1954.  Par 
rapport à  la tnoyenne  de  la France, il y  a  une  certaine résistance chez  les 
hommes,  (Picardie  :  7%- France  :  12 %)mais  le taux  de  départ est plus 
fort chez  les  femmes  (Picnrdie 30%- France  20 %). 
L'·enqu~te B S.  1963  (a)  signale la perte de  5764  exploitations depuis le 
recensement agricole de  1955,  soit 13,4 %. 
Ont  disparu 6.245  exploitc:ttions de  moins  de  50  hectares  (dont 1928  ayant entre 
10  et 20Jhectares)  co~pensées pAr  une  augnentation de  181 exploitations 
ayant plus de  50  hectares. 
a) Il faut tenir compte  des définitions différentes utilisées d'une part dans 
les recensements démographiques  de  1954  à  1962,  et d'autre part dans  les 
recensements  agricoles  (1955  et enquête  BS  1963).  Lire en  introduction,  les 
différentes définitions. -51-
Parmi celles qui  ont disparu se  trouvent  certninement  en  ~r~nd nombre,  des 
exploitations (définition 1955  et 63)  et spécialement des  exploitations de 
petites tailles  (b)  dont  les exploitants s'étnient déclarés lors des recensements 
déoographiques  comme  exerçant une  autre profession  (comn1erçants,  artisans, re-
traités). Rappelons  que  l'enquête BS  1963  signale que  parwi les personnes  de  la 
fmo~ille (et donc  les chefs d'exploitation et les aides familiaux)  qui  en 1963 
avaient une  activité sur l'exploitntion familiale,  il s'en trouvait 560.670  qui 
dans  l'ensemble de  la France avaient une  autre activit8 à  l'extérieur (agricole 
ou  non),  on  peut se demander  coobien sur ces  560.670  ont déclaré en 1962  avoir 
co@ffie  profession principale,  l'agriculture. 
3.2 - Les  aides familiaux 
En  valeur relative,  la diminution a  été l'une des  plus  f~ibles de  France  (  Picar-
die  :  -2'1- %  - France  :  - 35  %) • 
Les  départs moins  nombreux  peuvent être la conséquence  de  l'nttrait depuis 
longtemps  exercé  pnr la région parisienne voisine de  la Picardie,  ils peuvent 
s'expliquer davantage  pŒr  le nombre  des  grandes exploitations qui exigent la 
présence des fils et filles en  compensation des salariés partis plus nombreux 
qu'ailleurs; ils s'expliquent encore par la haute productivité de  l'agriculture 
régionale,  productivité dont bénéficient les aides fawiliaux. 
Il reste à  retenir que  7.400  aides familiaux masculins  sont en 1962  encore 
recensés dans cette région; il n'y a  plus qu'un aide familial masculin pour  5 
chefs d'exploitation des  deux  sexes,  dans  une  région où  le  développe~ent tech-
nique est avancé et la surface moyenne  des exploitations déjà grande. 
(b)  ont disparu 2.461  exploitations de  moins  de  2 hectares. -52-
3.3 - Les  salariés 
Le  gros de  la diminution des effectifs observé entre les deux  recensements  con-
cerne les salariés dont  le nombre  a  baissé de  29.434  soit 38  %.  Le  recul a 
concerné  en chiffres absolus principalewent les salariés mnsculins  (moins  24.101) 
mais aussi les femmes  (moins  5.333).  En  valeur relative, il touche 37%  des 
masculins et presque la moitié des  femmes  (tloins 46  %).  ~lors que  le taux de 
dépo.rts  des aides f3J.niliaux  ét::.i  t  1 'un des  plus faibles de  France,  celui des 
selariés est au contraire,  le plus  élevé panni toutes les régions. 
Si l'on admet  qu'un cert8in nombre  de  fils et de  filles d'exploitants ont choisi 
le statut des salariés afi,n  de  bén~.~ficier des  avantnges accordés par les lois 
sociales,  on  devrn reconna!tre que  la diQinution des  salariés agricoles est 
encore bien plus  import2nte  que  ne  l'indiquent les chiffres donnés  par la sta-
tistique. 
L'importance  du  salariat,  dans  la profession est le plus important de  toutes les 
régions  (  sauf région parisienne).  Il est de  42  %,  alors que  ln moyenne  fran-
çaise est de  21,6  ~. 
Pourcentage des  salariés dans  la profession 
1954 
1 
1962 
!  1 
Chefs  d' exp loi  ta  ti  on l  24  49  1  50  1  57 
~ 
1 
1 
1 
i 
Aides  familiaux  25  27 
' 
1 
Salariés  50  !  42 
1 
'1
1otal  100 
1 
100 _,,_ 
4 -PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Dans  son ensemble,  en  valeur absolue la réduction de  la main  d'oeuvre masculine 
a  été largement supérieure à  celle de  la main  d'oeuvre féminine  (  30.326  et 
11.901).  Cependant  en  valeur relative, elles ont l'une et l'autre évolué dans 
une  même  proportion.  Le  taux de  masculinité  (1954  et 1962)  est de  72 % ) • 
5 - PAR  RAPPQRT  AUX  AGES 
En  1954,  }1% de  la population active agricole avaient plus de  50  ans.  En 
1962,  il y  en  a  37  %. 
Ce  pourcentage est sensiblement égal à celui de  la région Nord  et 1'  un  des  plus 
bas de  toutes les régions de  France. - 54  -
Annexe  statistique au  chapitre 2 
PIC A R,D  I  E 
I 
RECAPI'IULATIFS  !954  ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
1  Les  2  sexes  sexe  sexe 
: 
masculin  féminin 
1 
1954  I  ?i37  544  676  462  7II 082 
!962  I  464  840  72! 580  743  260 
1 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
ACTIVE 
Totale  agricole  non 
agricole 
560  855  I53  587  407  268 
557  080  1 III 360  445  720 
Sources:  Résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - S2 
1962  :  R2  - R4 
Non  active 
826  689 
907  720 
• 
Population 
Totale 
I  387  544 
I  464  840 - 55  -
PICARDm 
~I - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE 
i  POPULATION  TOTAL  1  AGE  AU  ACTIVE  NON 
I-I-!955  Les  2 sexes  Masculin  Féminin  AGRICOLE 
Les  2 sexes 
14  à  19  ans  15  857  II 025  4 832  37  866  53  723 
20à24- I6 525  II 540  4 985  47  5!8  64  043 
25  à  29  - I8  288  I4  048  4  240  48  496  66  784 
30à34- I6 9I3  I2  928  3 985  49  657  66  570 
35  à 39  - 7 695  5 637  2 058  25  7II  33  406 
40  à 44  - I4  748  ro  263  4 485  42  402  57  ISO 
45  à  49  - I6 205  II 250  4 955  42  574  58  779 
50à54- r6 590  II 57!  5 OI9  40  678  57  268 
55  â  59  - !3 !35  9  205  3 930  3I 352  44  487 
60  à 64  - 8 656  5 934  2 722  20  877  29  533 
65  à  69  - 5 238  3  854  I  384  II 860  I7  J98 
70  à  74  - 2 484  I  884  600  5 406  7890 
75  et plus  1 253  907  346  2 869  4 !22 
TOTAL  !53 587  IIO  046  43  54I  407  268  560  855 
Sources  :  résultats statistiques INSEE  Tableau  S2 - 56  -
PICARDm 
III - POPULATION  ACTIVE  I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
I-I-!963  les 2  sexes Masculin  Féminin  NON  AGRICOlE  TOTAL 
les 2  sexes 
I4 à  I9 ans  7.800  5.640  2.I60  48.760  56.560 
20  à  24  - 6.020  3.480  2.540  4!.660  47.680 
25  à  29  - I0.820  8.IOO  2.720  52.700  63.520 
30  à  34  - 12.820  9.600  3.220  52.620  65.440 
35  à  39  - I3.540  9.840  3.700  5I .620  65.r6o 
40  à  44  - I0.640  7.620  3.020  42.600  53.240 
45  à  49  - 8.I80  5.640  2.540  32.560  40.740 
50  à  54  - II.780  8.340  3.440  42.300  54.o8o 
55  à  59  - I2.380  8.940  3.440  35.780  48.I60 
60  à  64  - 9.900  7.220  2.680  27.440  37.340 
65  à  69  - 4.920  3.580  !.340  I0.960  rs.88o 
70  à  74  - r.68o  I.I60  520  4.200  5.880 
75  et plus  880  560  320  2.520  3.400 
TOTAL  III.:;60  79.720  3!.640  445.720  557.080 
Sources  :  Résultats du  sondage  au I/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 G
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PICARDIE 
1954 - VIII - lPPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant un  emploi. 
par sexe,  secteur et nationalité. 
Dont  Répartition de  l'ensemble 
Activités collectives  Ensemble  Etrangers  Masculin  Féminin 
~che  464  47  427  37 
Agriculteurs,  for~ts  152.736  19.348  110.056  42o717 
Industries extractives  3.031  336  2.823  208 
Secteur secondaire  205.193 
'  1  s. 620  1  1 ___  15_9_  .. _04_5 __  ...,.. __  4_6_.1_4_8 _  __. 
1 
Secteur tertiaire  176.157  4.082  103.826  72.331 
non  déclarés  6.134  494  4.658  1.476 
Total des  3  secteurs  543.715  32.927  380.835  162.880 
1 
Certains  tableaux de  l'Oise  ont été dépouillés  par sondage. - 62  -
PICARDIE 
1962  - IX  -POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  1 'ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  320  240  00 
Agriculteurs,  for~ts  111 .980  00.480  311.500 
Extractives  2.560  2.320  240 
Secteur Secondaire  237.920  183.580  54.340 
Secteur Tertiaire  197.940  11 .540  86.400 
Total  des  3  secteurs  550.720  378.160  172.560 
Source  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 63  -
PICARDIE 
X - MIGRATIONS  DU  Ier Jf~~B- I954  AU  7  MARS  I962 
'  1 
f/Il'.SCULIN  FEMININ  IES  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ............  64I.020  665.040  r.3o6.o6o 
- Migrfl.nts  intérj_eurs .....  - 8.700  - ro.84o  I9.540 
(Solda  des  + et des - ) 
- Immigrants  de  l'extérieur  I5.520  Io.66o  26.I80 
POPULATION  TOTALE  I962  ....  72I.580  743.260  I .L!-64 •  840 
1 
Sources  Résultats  stat1  sti.ques  I962  - INSEE  - Tableau R I3 - 64  -
PICARDIE 
XI- MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  I954  AU  7  MARS  I962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  I954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE 
W~IS DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  de  Solde migratoire 
I962  L'EXTERIEUR 
(  en  années  )  MASCULIN  FENtiNIN  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  - 520  - 420  - 940  3.IOO 
5  - 9  +  420  - 440  - 20  2.840 
IO  - I4  -I.IOO  -I  .380  -2.480  2.480 
I5  19  -2.000  -I.620  -3.620  I.340 
20-24  -2.200  -2.700  -4.900  3.!00 
25- 29  -I  .560  -2.700  -4  .2(:{)  3.680 
30  - 34  -I  .340  -I  .280  -2.620  2.900 
35  - 39  - 560  - 900  -!.540  2.!60 
40- 44  - 500  - 480  -I  .060  I .860 
45  - 49  - 580  +  220  - 360  940 
50  - 54  - 260  - 480  - 740  600 
55  - 59  +  20  +  760  +  700  360 
60- 64  +I .060  +  260  +!.320  360 
65  - 69  +  460  +  IBO  +  640  IOO 
70- 74  - IBO  +  260  +  80  IOO 
75  et plus  +  220  - 40  +  IOO  IOO 
TOTAL  •••••••  -8.700  -!0.840  -I9~540  26.!00 
Source  Résultats  du  sondage  au  I/20  INSEE  Tableau  R 12 1 
1 
- 65-
PIGAR:OIE 
XII -REPARTITION  (en%)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLB  (S.A.U.)  en  1963 
Nombre  EnsemblE  Tailles des  exploit~tions (surface agricole utile 
en ha)  - d'exploi-
tati  ons  - de  1  1 a 2à  5 à  ~0 àfl5 à  20  à  25  ài30 à  ,10  à! 50  à~70 à  lOOet 
ha  1 (2!<5  <.10  <  15  1  (  20  <  25  <  30j  (. 40  <50  <70  lOO  +  (a) 
37.370  100,0  3,7  r·" 
1
10,9 
9,.2  6,8  8,3  8,3  7,3  11 ,8  7,6  8,1  5,6  7,2 
a)  les résultats relatifs à  cette classe sont  entachés d'erreurs aleatoires par 
suite du  faible nombre  d'exploitations dans  l'é8~antillon. 
1955 
1963 
Var.1ô 
EVOLU'riON  DU  NO!'iBRE  DES  EXPLOITATIOl~S AGRICOLES  DANS 
U;S  DI.E'Fl!Jlllil~T~S  CLL\SS.I!IS  Dl!i  TAIL.LE  EJNTRE  1955  et 196). 
1 
Ensemble  - de  1  1 à  2 à  5 à  10  à  go  à  50  à  p.oo  et 
ha  {  2  (  5  <10  <:20  k50  {100  + (a) 
43.134  2.~40 
1 
2.791  4.817  '"·~~  7.5, 13.44~  4.7~  2.521 
137.370  1  .310  1.960  4.070  3.4601  5.660  1).1101  5.1~0 2.680 
1 
-13,4  -55,4  -29,8  -15,5  -18,3  -25,4  -2,5  +6,7  +6,3 
!  t 
1 
erploi-
tati  ons 
s/s  ter-
re (b) 
1.878 
1.680 
-10,51 
a)  Les  résultats relatifs à  cette classe sont entachés d'erreurs aléatoires par 
suite du  faible nombre  d'exploitations dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations de  cette catégorie particulière n'ont pas  été reprises dans 
la colonne  "Ensemble". 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  ~  MODE  DE  FAIRB  VALOIR 
DONIN.Al~T EN  1963 
Mode  unique  Mode  dauble  majoritaire  Altres 
!  !  ru~des 
F.V.D.  Fermage  lit1étayage  direcii.on  !1,.V.D.  F'ermage  l'lé tay~  DirED !lll.Xtes 
(a)  par un  (a)  ·  tion 
salarié  par ur. 
1  salar:i!é 
! 
6.4Yü  7.960  - 190  5-990  16.720  - 10  10 
a)  faire valoir direct. 
Total 
37.)70 - 66  -
CHAPITRE  3  - N 0  R D 
Cette région comprend  les deux  départements suivants 
NORD  59 
PAS  DE  CALAIS  62 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1- Entre les deux  recensecents démographiques,  l'emploi agricole a  reculé 
de  40.367 unité s  passant de  169.267 à  128.900,  soit une  perte de  24% sensi-
blement égale à celle de  la France  (25 %). 
Par ailleurs, un certain recul de  l'industrie,  (recul sensible dans  tout le 
Nord  de  la France,  les deux  départe~ents de  cette région en sont victimes)  a 
entra!né une  diminution de  la population active non  agricole et obligé  la 
main~  d'oeuvre agricole libérée non  seulerr~ent à se reconvertir,  mais  encore à 
s'expatrier vers d'nutres régions. 
Le  tableau ci-dessous résume  la situation 
Variation  Populatien active 
1954  - 1962  agricole  non  agricole  Totale 
en nombre  - 40.367  - 1.664  - 42.031 
en%  - 24%  ç;  -3%  v -67-
1.2- La  part de  l'e~ploi agricole dans .l'emploi total (  pêche  inclue)  a 
1 
donc  diminué  au profit du  tertiaire, le secondaire restant pratiquement sta-
tionnaire. 
En  1954 
En  1962 
1 
1 
.AgriClÜ  ture 1 
12,5 % 
10% 
2  - MIGRATIONS 
44% 
45% 
Tertiaire 
36  ~0 
(les industries extractives 
s'ajoutent à  ces pourcentages) 
2.1 - Une  forte migration intérieure affectnnt pareillement les deux  sexes se 
solde par un déficit de  46.000 unités.  Comme  pour ln Picardie,  c'est ln région 
parisienne qui est le principal p6le d' attrrJ.ction,  Llais  aussi les régions 
méridionales  (Rhône  Alpes,  Provence  Côte  d'iizur)  et La  Lorraine,  cette der-
nière recevant  sans doute une  partie d&a  30.000  travailleurs des industries 
extractives libérés par la fennE:ture  de  certaines u1ines  du  Nord. 
On  notera que  seule la Bretagne garde un  solde positif favorable à  la région 
du  Nord  (  + 1.220 ). 
Le  solda migratoire affecte des  personnes  jeunes,  (14.000  ont entre 0  et 20  ans  -
20.000 de  )0 à  35  ans). 
2.2 -E'n face,  une  immigration extérieure  composée  en  gr~nde partie 
d'étrangers est arrivée  forte  de  68.000 personnes  dont 40.000  hommes 
( 12.000 sont des  rapatriés d'  l~frique du  Nord). .. 
3- L'EMPLOI  AGRICOLE  P.~ SITUATION  DANS  Lk  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  -1962 et % 
1954  1962  Différence  en ro 
Chefs  d'exploi-
tatien  58.380  53.580  4.800  - 9 
dont  hommes  51.493  48.600  2.893  - 6 
fenu  es  6.887  4.980  1.907  - 28 
Aides  fru.li1i8.UX  65.075  46.680  18.)95  - 28 
dont horanes  20.857  11.880  8.977  - !-1-j 
feL"mes  41..218  .54.800  9.-1-18  - 21 
Salariés  45.812  28.640  17.172  - 37 
dont  hommes  40.640  25.900  14.740  - 36 
femmes  5.172  2.740  2.432  - 47 
TOTAL  169.267  128.900  40.367  - 24 
dont  hommes  112.990  86.380  26.610  - 24 
fenliD.es  56.277  42.520  13.757  - 24 
3.1- Les  Chefs  d'exploitation 
Comme  en Picardie,  le nombre  des  chefs d'exploitRtion mascu~ins a  diminué  dRnS 
une  proportion beaucoup  plus faible  que  la moyenne  frança~se. Cette région 
à  haute productivité agricole retient les exploitants et les membres  de  leurs 
famille. 
%  des départs des chefs d'exploitation 
Nord  France 
Hommes  6%  12% 
Femmes  28  20 
TOTAL  9  13 Une  assez grande disparité existe entre les données  des 2  recensements démo-
graphiques et celles des deux  enqu~tes agricoles. 
Recensements  démographiques  :  perte de  4.800  chefs d'exploitation. 
Recensements  de  l'agriculture  :  perte de  12.398 exploitations  (67.558- 55.160). 
Il s'agit certainement de  petites propriétés agricQles exploitées accessoirement 
par des  travailleurs qui,  exerçant une  autre profe$sion,  s'étaient déclarés lors 
des recensements démographiques  dans  leur profession principale.  Le  fait 
semble  être confirmé  par la perte de  6.075  exploitations de  moins  de  2  hectares 
(et de  7.783  exploitations de  moins  de  5 hectares) 
Ces  petites exploitations auraient,  en  partie,  disparu entre 1955  et 1963.  S'il 
en était ainsi,  on  pourrait en déduire que  les 4.800  chefs d'exploitation dis-
parus entre 1954  et 1962  auraient cédé  des exploitations ayant une  dimension 
comprise  principalen  .. ent entre 5 et 20  ha. 
Nombre  d'exploitation  Différence 
1955  196)  i 
moins  de  lha  5.721  1560  - 4.161 
1  '  "  2  5.214  ))00  - 1.914  - 7.783  a  '  2  ..  ·"'  5  9.328  7620  - 1.708  a 
' 
5  à 
/  10  12.848  9330  - 3.518  '  10  '  .-1  20  19.6)3  17500  - 2.133  - 5.651  a  .... 
A noter l'augmentation de  565  exploitations snns terre  (3  régions seulement en 
France enregistrent dans  ce  type d'exploitation,  une  assez forte augmentation  : 
outre le Nord  (565),  la Bretagne  (2930),  l'Auvergne  (435). - 70  -
3.2 - Les  Aides  familiaux 
En  valeur relative, les aides familiaux féminins  ont moins  diminué  que  la moyenne 
de  France et la diminution des  hornnes  demeure  au taux de  la moyenne  générale; 
mais dans  cette région,  co~~e en  Picardie, il ne  reste plus que  12.000 aides 
familiaux masculins pour 53.580  chefs d'exploitation des  deux  sexes soit, appro-
ximativement,l pour 5. 
3.3- Les  Salariés 
Par contre,  la perte des salariés est très importante.  En  valeur relative, elle 
est, avec  la Picardie et la Bretagne,  la plus forte de  toutes les régions de 
France.  Pour  le Nord,  il s'agit certainement des  conséquences de  la concentration 
et du  développement  technique qui libère la main  d'oeuvre  salarial~. 
en%  Nord  France 
Hommes  36  26 
Feiillnes  47  44 
Total  37  28 
Il ne  reste plus dans  cette région que  2.400 salariés femmes.  Cette évolution 
est probablement liée à  l'accroissement des exploitations de  grande  surface et 
à  la modernisation des moyens  de  production. 
(exploitation de  20  à  100  ha.  En  1954 
b:n  1962 
14.508 
15.560 
soit 1.052 en  plus Pourcentage des salariés, dans  la profession 
!  1  i 
1 
'  1  1  1954  1  1962  i  1 
1  1  1 
i 
1 
i 
Chefs  d' exploita  ti  on i  35  42 
1 
1  1 
!  j  73  78  l 
1 
1  1 
Aides  familiaux 
1  38  36 
1 
i 
l 
Salariés  1 
! 
27  22 
TOTAL  100  100 
4 - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
En  valeur relative pour  l'ensemble de  la région,  la diminution est la même 
pour l'un et l'autre sexe(- 24.%)  •  Le  taux de  masculinité se maintient à  67%. 
5 - PAR  RAPPORT  i~.UX  l1.GES 
En  1954,  31 %  de  la population active agricole avait plus de  50  ans. 
En  1962,  il y  en a  38  ~.  Le  pourcentage est sensiblement le m~me que  celui de 
la Picardie et l'un des  plus bas de  France. 1 
- 72  -
Annexe  statistique au  chapitre 3 
N  0  R  D 
I 
RECAPITULATIFS  I954  ET  I962 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  masculin  sexe  féminin 
1 
1954  3  376  027  J  629  569 
1962  3 655  680  1  I  78o  740 
POPULATION  ACTIVE  ET  N~>:'J  ACTI\Œ 
\ 
ACTIVE 
Totale  Agricole  1 
1 
1954  II 362  45I 
1 
I69 267 
1 
1 
1962  li 320  420  1  I23  900 
Sources  Résultats statistiques INSEE 
1954  = Dl-S2 
1962  = R2-F4 
jI 746  458 
j 
1  -·-
!  I  371.~  940 
1 
1 
1 
___  , ___  , __  _ 
Non  active  ·- Non  agr1cole 
I  I93 I84  2  OI3  576 
I  I9I 520  2  335.260 
---, 
Population 
totale 
: 
1  3  376  027 
1 
i 3  655  680 
1  1 - 73  -
NORD 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  PCPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  TOTAL 
1  --- ACTIVE  NON 
I-I-!955  Les  2 sexes 
1 
fvlasculin  féminin  AGRICOLE  l 
1 
1  le: s  2  sexes 
!4 à  I9 ans  I9 348  !2 746  6 602  II5 372  I34  720 
20  à  24  - I7 904  II 265  6 639  I48  22!  I66  !25 
25  à  29  - I8 528 
1 
I3 229  5  299  rs: 596  !70 I24 
30  à  34  - I7 9II  I2 490  5 42I  I5?  303  I7I 2I4 
35  à  39  - 7 466  4 958  2 508  T;.  o44  79  5IO 
40  à  44  - I6 8I6  IO  842  5 974  12'~  283  144  099 
45  à  49  - I8  087 
1  II 8l:I  6  2~76  12- 807  I45  894 
50  à  54  - I8 063 
1 
I2 II5  5  948  I!E 536  I36  599 
55  à  59  - I4 353  9 588  4  765  E;  432  97  785 
60  à  64  - 9 47I  6 005  3  466  s:  204  60  675 
65  à  69  - 6  I45  4  271  1 874  2- 051  33  196 
70  à.  74  - 3  286  2 350  936  r  47I  I4  457 
75  et plus  1  889  l  320  569  : 864  7 753 
TOTAL  !69 267  II2 990  56  277  r  rs; I84  I  362  l~~l 
Sources  rézul  tats statistiques :.'JSEE  Tableau S2 - 74  -
NORD 
III - POPULATION  ACTIVE  I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
... -·-··  -, 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
I-I-I963 
NON  AGR1COIE  TOTAL 
les 2  sexes Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4  à  I9 ans  9.280  6.I80  3.IOO  124.320  133.600 
20  à  24  - 7.560  4.300  3.260  107.740  1I5.300 
25  à  29  - 12.300  8.100  4.200  1~·2 .280  I54.s8o 
30  à  34  - I4.)40  10.040  4.300  151.520  165.860 
35  à  39  - I5.780  I0.680  5.100  147.440  16).220 
40  à  44  - 11.380  7.540  3.81~0  124.460  135.840 
45  à  49  - 9.520  6.040  3.1~80  86.840  96.;)60 
50  à  54  - I4.280  9.340  4.940  II2.240  126.520 
55  à  59  - I3.440  9.200  4  .21~0  94.060  107.500 
60  à  64  - I2.000  8.740  3.260  65.220  77.220 
65  à  69  - 5.1~40  3.660  1.780  22.780  28.220 
70  à  74  - 2.360  1.640  720  7.6~0  IO.OOO 
75  et plus  1.220 
1 
920 
1 
300  4.980  6.200 
1 
!  l 42.520 
! 
1 1.320.420  TDrAL  ji28.900  86.380  !  I.I91.520 
1  !  i  1  l 
Sources  Résultats du  sondage  au 1/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 1
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I954  - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - ~ersonncs ayant  un emploi 
Par  sexe,  secteur et nationalité 
c------------·-~~------·---·--------:- r-· 
NORD 
-
Activités collectives  Ensemble  Dont  Répartition de  l'ensemble 
Pêche  3  958 
Agriculteurs,  forêts  rro  241~ 
Industries extractives I45 9I6 
Etrangers 
I2 
6  942 
29  677 
_s_e-ct_e_u_r_s_e_c_o_n_cl_a_i_re  __  __._I5_8_4_5_0_3 ___  -I--__  4_2_82~--J 
·-----------
Secteur tertiaire  423  6'72  I3  49I 
- 1--·--------
Non  déclarés  9  36I  I  678 
Total des 3  secteurs I  337 654 
1 
9·~- 629 
Masculin 
3  662 
II3 6I3 
I43 804 
------
244  877 
7  I33 
942  3I5 
Sources  résultats statistiques INSE}::;  - Tableau AI 
féminin 
296 
56  63I 
2  II2 
I'(8  '795 
2  228 
395  339 
1 - 80  -
•oo - PAS  JE  CALAIS 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant un  emploi 
par sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble=  Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
Pêche  3.140  2.880  260 
Agriculteurs,  for~ts  130.300  87.540  42.760 
Extractives  116.220  114o 720  1.500 
Se&teur Secondaire  585.920  436.960  1148.960  J 
Secteur Tertiaire  474.220  271.220  203.000 
1 
Total des  3  secteurs  1 .309.BJO  913.320  396.480 
1 
~om'..e  Résultats du  sondage  1./20  INSEE  1962.  Tableau R 6 - 81  -
NORD 
!'"'------------------------;  --·-· . ----··--,.----------~-
Mf\SCULIN  FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
1-----··----·-·---------~-·-. ----------f-------1--
- Non  Migrants ............ 
- Migrants  ~ntérieurs 
(Solde  des + et des  - ) 
- Immigrants  de  l'extérieur 
t--------------
1.687.900  I.79I.960 
- 22.460  - 23.440  - 1~5 .900 
40.060  28.IOO  68.I60 
---____  .......,_ ______  -+-
POPULATION  TarAIE  I962  • • • .  I.  780.740  !.874.940  ).655.680 
-~-----------+--·-···- .  --------+ 
Sources  Résultats statistiquc-;s I962  - INSEE  - Tableau R I3 - 82  -
NORD 
XI- MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  !954 AU  7  MARS  I962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  I954  IlviMIGRANTS 
AU  COURS  D!:  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
19é2  Solde migratoire  L'EXTERIEUR 
(  en années  )  MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
j  SEXES 
0- 4  - 3.220  -2.440  -5.  6é!J  I0.600 
5.  - 9  - 2.900  -2.460  -5.300  8.660 
IO  - I4  - I .220  -I  .400  -2.700  5.IOO 
I5 - I9  - 700  -I.I60  -I.920  3.840 
20- 24  - 2.  IOO  -2.540  -4.720  6.300 
25- 29  - 3.740  -3.940  -7.600  9.  740 
3)- 34  - 3.020  -3.740  -6.760  s.  400 
35  - 39  - I .560  -!.660  -3.220  6.060 
40-44  - I.400  - 660  -2.I40  3.640 
45  - 49  - IOO  - 840  - 940  !.8JO 
50- 54  - '360  - 380  - 740  !.340 
55  - 59  - 72.0  - 840  -!.560  940 
60- 64  - 840  -!.020  -!.860  500 
65  - 69  - 300  - 260  - o40  460 
70- 74  +  IOO  - 40  +  60  I40 
75  et plus  - 00  +  20  - 60  440 
TOTAL  .......  -22.460  -23.440  - 45.900  68. I60 
) 
Source  Résulta~s du  sondage  au  I/20  INSEE  Tableau  R  12 Nombre 
- 83  -
lfli - REFARTITION  (en ~c)DES EXPLOITATIONS  AGRICOUS  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
NO :RD 
lmsem- Taille des  exploitations  (surface agricole utile en ha) 
d' exploi- ble 
- de  1  à  2  à  5 à  110  à 115  à  20  àt25 à  30  à  40  à  50  à  70  à ) lOOet  tati  ons  tha  1<.  2  '< 5  (10  (151 (20  (25  (30  (  /~Q (50  <70  <lOO  ! + {a)_ 
55.160  100,0  12,8  6,0  13,8 16,9 18,- 13,8  9,2  6,2  6;4  2,6  2,5  1,3  0,5 
a)  les résultats relatifs à  cette classe sont entaChés  d'erreurs aléatoires par 
suite du  faible nombre  d'exploitations dans  l'échantillon. 
EVOLUTION  DU  N01vffi!lli  DES  EXPLOITATION3  .AGRICOLES  DiiliS 
LES  DIE'JP1IlliNTBS  CLi1.SS~S  DE  TAILUJ  ENT!lli  1955  et 1963 
-
Ensemble  - de  1  1 à  2  à  5 à  10  à  20  à  50  à  100  et exploita· 
ha  <  2  (5  (10  (20  (50  <lOO  +  (a)  tiens as 
terre(b) 
1955  67.558  5721  15214  9328  12.8t1-8  19.633  12.740  1768  306 
1 
575 
1963  55.160  1560  3300  7620  9.)30 117.5<l0  13. t80  2080  290  1130 
Var.%  - 18,4  -72·, 7  -36,7  -48,3  -27,1  -10,9  + 5,8  +17,6  - 5,2  +  96~ 
a)  Les  résultats relat±s à  cette cla8se sont entachés d'erreurs aléatoires par 
suite du  faible nombre  d'exploitations dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations de  cette catégorie particulière n'ont pas  été reprises dans 
la colonne  "~nsembleu  • 
I!\.V.D 
(a) 
6180 
.I:ŒPARTITIOI~  DES  ~JŒLOITATIOl~S SELON  LE  MüDg  DE  FAIR~ 
VALOIR  DOIVliriaNT  fill  1963 
~!ode unique 
i 
1  Mode  double majoritaire 
1 
Fermage  \  ~lé  tay  age i  direc- j F.  V. D.,  ermage  Métay~  Direc-
j  tion pr  (a)  tion par 
1 ala . ,j  1  salarié  l  !  s  . r.J..et 
14.030 
1 
10  r  )0  !  8.8';>0 i  26.04-U  1  - -
1 
1 
j 
~a)  F.V.D.  faire valoir direct 
Au tt~  es  Total 
t1iodes 
h1t x  tes 
20.  55.160 - 84  -
CHAPITRE  4  - C  H  A  M  P  A  G N  E 
Cette région comprend  les quatre départements suivants 
ARDENNES  08 
AUBE  10 
MARNE  51 
HAUTE  MARNE  52 
OBSERVATIONS 
Dans  cette région,  le département de  la Marne  prJsente des  caractéristiques 
particulières dues à sa production  en partie spécialisée  (vignobles du  Champa-
gne)  Nombreuses  y  sont les exploitations de  petite dimension. 
Par ailleurs,  1 a  région possède  de  nombreuses  exploitations  à  grande  surface, 
Ces  deux  situations font  que  le pourcentage des exploitations de  moyenne  impor-
tance est très inférieur à  la moyenne  générale de  la France  entière. 
Le  tableau ci-dessous donne  en% l'importance respective du  nombre  d'exploita-
tions  ventilé  selon leur dimension.  Les  quatre départements  sont considérés 
à  part,  puis la région et la France entière. 
Pour le tableau, voir page  suivante  (2) N
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2
 VARIATION  ENTRE  1955  et 1963  du  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS 
(en nombre  absolu,  selon la taille) 
! 
1 
1  Surface  ! Différence pour 
1 
1  i  la région 
1  1 
1 
1 
1 
Différence 
1 
1 
Marne  seule 
1 
les 3 autres 
1  départements 
1 
moins  de  1 ha 1  - 997 
là(2  - 509 
1  2 à< 5  -1063 
5 à  (  10 
1 
-1551 
10  à <  20  -1490 
1  20 à< 50  -1762 
1 
50 à.( 100  + 871 
- 811  - 186 
- 53  - 456 
+  15  -1078 
- 247  -1304 
- 351  -1139 
1  - 327  -1435 
+ 174  +  697 
100  et +  +848  + 286  +  562 
1 
1 
Total 
1 
-5663 
1 
-1314  -4349  (x) 
La  région évolue vers le regroupement  des  terres, les grandes  exploitations 
augmentent  sensiblement et les petites exploitations déjà peu  nombreuses  tendent 
à  dispara!tre. 
Les  4  départements qui composent  cette région présentent pourtant une  évolution 
légèrement différente. L'Aube  accuse un  départ de  population active agricole 
plus important que  les 3 autres départements;  quant  à  l'accroissement de  la 
population active non  agricole, il est positif dans  3 départements  (Marne, 
Hte  Marne,  Aube)  mais  il recule dans  les Ardennes. 
(x)  moins  10  (enquête BS) ..87-
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENBRAL 
1.1- Entre les deux  recensements  de  1954  et 1962,  l'emploi agricole a  reculé 
de  25.954 unités  (127.054  - 101.100)  soit une  perte de  20  %.  Cette région a  été 
moins  touchée  par le  dé~lement agricole  (France  entière 25  %). 
Dans  le même  temps,  la population active non  agricole s'est légèrement accrue 
sauf dans  le département des Ardennes,  accroissement insuffisant pour  compenser 
les pertes de  l'agriculture. 
Variations  Population active  1954/1962 
1  l 
'  agricole  non  agricole  '  totale 
1  l  1 
1 
1 
f 
1 
\ 
en nombre  - 25.954  1  + 18.250 
' 
- 7.704 
i  1 
i  1 
en%  1  - 20%  +  5%  -2% 
1 
1.2- Ainsi la part de  l'emploi agricole dans  l'emploi total a  fléchi,  elle est 
passée de  26 %  en 1954  à  21 %  en 1962.  En  compensation le secondaire passe de 
38  à 42% et le tertiaire de  34  à  36  % (a). 
Pour la population active féminine,  le tertiaire augmente  de  9000  unités. 
2 - MIGRATIONS 
2.1 - Sur  le plan des migrations intérieures, il faut noter un déficit de  26.000 
unités dont  la moitié concerne les relations avec  la région parisienne.  Au  con-
traire, deux  régions  (Poitou - Charentes et Bretagne)  laissent à  la Champagne 
un excédent dépassant  1•~ et l'autre 500  unités.  Les  plus forts déficits sont 
dans  les  Sges  inférieurs  à  45  a~s et le  solde est excédentaire  dans  les 
Sges  supérieurs  à  60 ans. 
(a)  Pour  la Marne  seule en  1962  agriculture 21 % 
secondaire  35 % 
tertiaire  42 % -88-
2.2- Une  forte immigration de  l'extérieur (33.180)  compense  et au-delà le 
déficit des migrations intérieures  (dont 8000  rapatriés de  l'Afrique du  Nord) 
(11000  immigrants  ont entre 20  et 35  ans) • 
3 - L'EivlPLOI  AGRICOLE,  PAR  SITUATION  D.ANS  LA  PROlï'ESSION  (1954-1962) 
Variations  1954/1962 et % 
1954  1962  Différence 
' 
Chefs d'exploitation  43.700  1  42.200  1  1.500 
dont  hommes  37.969 
1  37.600 
1 
369 
femmes  5.731  4.600  1.131 
1 
! 
Aides  familiaux  45.775  33.320 
i 
12.455  1 
dont  hommes  13.492 
1  8.220 
1 
5.272 
1 
femmes  32.283 
1  25.100  7.183 
Salariés  37.578  25.580 
1 
11.998 
dont  hommes  32.772  22.880  9.892 
femmes  4.806  2.700  2.106 
Total  127.054  101.100  25.954 
dont  hommes  84.234  68.700 
1 
15.5)4 
femmes  4~.820  )2.400  10.420 
3.1- Les  Chefs  d'exploitation 
en% 
!  - 3  ! 
1  - 1 
- 20 
- 27 
- 39 
- 22 
1 
- 32 
- 30 
i  -44 
1  - 20 
- 19 
- 24 
En  valeur relative,  leur diBinution est légère - 3 %  seulement - dont  peu 
d'hommes  1%- 20% chez  les  fe~rres. 
L  1 étude séparée de  la 1v1arne  d'une part,  et des  3 au tres départements  permet 
de mesurer l'évolution différente. 
Le  tableau ci-dessous comparé  avec  le tableau (de  la page  3)  des variations du 
nombre  d'exploitations,  est significatif. 
1 
! 
l 
j -89-
DIFFERENCE  ENTRE  1954  et 1962  du  NO~ŒRE DES  CHEFS  D'EXPLOITATION 
Région  Marne  seule  les 3 autres 
entière  départements 
hommes  - 369  + 202  - 571 
femmes  -1131  - 296  - 835 
Total  -1500  - 94  -1406 
j 
Dans  les 3 départements, s'il s'y perd des petites exploitations, probablement 
par ceux  qui en faisaient une  source de  revenu  accessoire,  on  peut  smpposer  que 
les départs ont aussi et peut être principalement,  concerné  les moyennes  exploi-
tations. 
Dans  la Marne  au contraire,  le nombre  de  chefs d'exploitation masculins a  aug-
menté,  il doit s'agir ici d'une des  caractéristiques de  la région,  où  les tra-
vailleurs des  importants ateliers de  chemin  de  fer font  en  m~me temps,  de  l'ex-
ploitation viticole. 
Atteints par la retraite entre 1954  et 1962,  ils ont pu,au dernier recensement, 
se déclarer coiilli1e  exploitant en place de  leur fe1Iillle.  Dans  la lVlarne,  pourtant, 
il se perd environ 900  exploitations de  ruoins  de  2 hectares qui peuvent corres-
pondre,  comme  dans  les autres régions,  à  des exploitations de  double  emploi et 
qui seraient situées dans  la partie non viticole. 
3.2 - Les  Aides  familiaux 
La  diminution est légèreoent moins  forte  dans  cette région que  la moyenne  France. 
Elle est la même  pour  les quatre départec1ents.  Alors qu'en 1954,  il y  avait un 
aide familial pour  3 chefs d'exploitation des  2  sexes, il y  en  avait en 1962,  1 
pour 5. -SO-
3.3 - Salariés agricoles 
Les  salariés par contre,  ont diminué  plus fortement que  1'  ensemble  de  la France 
(Champagne  32- France 28,2). Sur les 2.700  femmes  salariées restant en 1962, 
1.400  sont dans la Marne,  1.300  dans  les 3 autres départements à exploitations 
de plus grande dimension. 
POURCENTAGE  DES  SALARIES  D.ANS  LA  PROFESSION 
1954  1  1962  i  ! 
1  ~ 
Chefs d'exploitation  34 
70  .  75 
Aides  familiaux  36 
1  Salariés  30  l 
1  25 
1 
1 
1 
1  1 
1 
l  1 
t 
1 
Total  100  1  100 
1 
!  i 
4  - PAR  RAPPORT  AU  SEXE  : 
La  réduction de  la ~ain d'oeuvre masculine  (15.534)  a  été supérieure à  celle de 
la main  d'oeuvre feminine  (  10.420).  Mais  en valeur relative,  leS' 
départs féminins  son~ plus importants  (19  et 24  %),  ce  qui augmente  la prédo-
minance  de  la main  d'oeuvre masculine.  En  1954  66 %,en  1962  68  ~. 
5 - PAR  RAPPORT  AUX  AGES  : 
En  1954,  33%  de  la population active agricole avait plus de  50  ans,en 1962 il 
y  en a  38  %• - 91  -
Annexe  statistique  au  chapitre 4 
CHAMPAGNE 
I 
RECAPITULATIFS  I954  ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2 sexes  sexe  sexe 
masculin  féminin 
1954  I  I34  370  555  6I4  578  756 
1962  I  I96  400  588  340  608  060 
' 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
ACTIVE  Non  active 
totale  agricole  non 
agricole 
482  264  !27 054  355  2!0 
474  560  IOI  IOO  373  460 
Sources  résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - 32 
1962  R2  - R4 
652  I06 
72I 840 
Population 
totale 
I  I34  370 
I  Ig6  400 - 92  -
CHANPAGNE 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  1  POPULATION  TOTAL 
AGE  AU  ACTIVE  NON 
I-I-!955  l  AGRICOLE 
Les  2  sexes  Masculin  Féminin  les 2 sexes 
I4  à  19  ans  13  !56  8 822  4 334  3I 525  44  68I 
20  à  24  - I2 434  8 055  4 379  42  535  54969 
25  à  29  - I3  700  9 722  3 978  42  632  56  332 
30à34- I3 206  9 I86  4 020  4I 825  55  03I 
35  à  39  - 5 965  4 068  I  897  23  2!9  29  !84 
40  à  44  - I2 499  8 04I  4458  ,a 3!8  50  8!7 
45  à  49  - I3 67I  8 8!0  4 86I  38  !35  51  8o6 
50  à  54  - I3 953  9 097  4 856  35  86I  49  8I4 
55  à  59  - IO  720  6 890  3 830  26  405  37  !25 
60  à 64  - 7 722  4 724  2 998  !7 63!  25  353 
65  à 69  - 5 222  3 475  I  747  IO  052  I5  274 
70  à  74  - 3  OI3  2 053  g6o  4590  7 603 
75  et plus  1  793  I  29I  502  2 482  4  275 
TOTAL  I27  054  84  234  42  820  355  2IO  482  264 
Sources  :  résultats statistiques INSEE  tab~eau S2 - 93  -
CHAMPAGNE 
III - POPULATION  ACTIVE  I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOlE) 
1 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
I-I-!963  NON  AGRICOlE  TOI'  AL 
les 2  sexes Masculin  Féminin  les 2  sexes 
!4 à  I9 ans  7.680  5.500  2.!80  36.820  44.500 
20  à  24  - 5.!60  3.!20  2  .oJ+o  36.040  41.200 
25  à  29  - 9.660  6.780  2.880  44.480  54.!40 
30 à  34  - I0.820  7.580  3.240  45.!40  55.960 
35  à  39  - !2.400  8.500  3.900  4I .820  54.220 
40  à  44  - 9.540  6.580  2.960  36.980  46.520 
45  à  49  - 7.!80  4.580  2.600  28.420  35.600 
50  à  54  - II.400  7.320  4.080  35.880  47.280 
55  à  59  - II.020  7.520  3.500  30.560  4!.580 
60  à  64  - 8.440  5.840  2.600  23.IOO  31.540 
65  à  69  - 4.560  3.!00  !.460  8.980  !3.540 
70  à 74  - !.820  I.260  560  3.320  5.I40 
75  et plus  !.420  I.020  400  I.920  3.340 
--
TOTAL  IOI.IOO 
1  68.700  i 32.400 
1  373.460  474.560 
! 
1 
1 
i  l 
Sources  Ré sul  ta  ts du  sondage  au I/20ème  - INSEE  - Tableau R  ~. T
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 - 98  -
CHAMPAGNE 
!954  - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant  un emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité 
Activités collectives  Ensemble  Dont  Réportition de 
Etrangers  Masculin 
Pêche  26  - 26 
Agriculteurs,  forêts  !26  834  8 I89  83  973 
Industries extractives  2 398  550.  2 294 
Secteur secondaire  I83  070  I3 033  I37  032 
Secteur tertiaire  I6I 073  4 252  97  484 
Non  déclarés  2  745  349  2  I20 
Total des 3  secteurs  476  I46  26  373  322  929 
l'ensemble 
féminin 
-
42  86! 
!04 
46  038 
63  589 
625 
!53 2I7 
Sources  résultats stati-stiques INSEE  - Tableau AI - 99  -
CHAMPAGNE 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  1 'ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  160  80  80 
Agriculteurs,  for~ts  98.940  67.240  31.700 
Extractives  2.060  1 .900  160 
Secteur Secondaire  199.100  148.020  51 .080 
Secteur Tertiaire  170.500  98.240  72..260 
Total  des  3  secteurs  470.760  315.480  1.55.280 
Source  :  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 100  -
CHAMPAGNE 
X - MIGRATIONS  DU  Ier JANVIER  I954  AU  7  MARS  I962 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ............  525.600  549.040  !.074.640 
- Migrants  intérieurs .....  ...  I3.I20  - I2.84o  - 25.960 
(Solde  des + ct des  -) 
-Immigrants de  l'extérieur  !9.000  I4.I80  33.I80 
POPULATION  TOTALE  I962  ....  588.340  608.060  I.I96.400 
Sources  Résultats  statist::Lques  I962  - INSEE  - Tableau R I3 - 101  -
CHAHPAGNE 
XI  - MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  I954  au  7  ~~RS I962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  !954  IMMIGRANTS 
AU  <X>URS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
L'EXTERIEUR 
1962 
(  en  années  ) 
Solde migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  - 960  -I  .860  - 2.820  3.980 
5-9  -1.340  -I.520  - 2.860  4.460 
IO  - !4  -!.060  - 640  - Io 700  3.240 
!5 - !9  -I.  760  -I.  IOO  - 2.940  !.860 
20-24  -!.400  -2.580  - 3.900  3.200 
25-29  -2.300  -2.380  - 4.  7(:JJ  3.f:l)() 
30- 34  -!.460  -!.020  - 2.480  4.!60 
35  - 39  - 940  -I.IOO  - 2.040  3.500 
40- 44  -I.I80  ...  640  ...  1.820  1.860 
45  - 49  - 600  - IOO  - 700  860 
50- 54  - 440  - !20  - 560  900 
55  - 59  - 260  - 220  - 480  500 
(:JJ  - 64  +  200  +  !20  +  320  400 
65  - 69  +  40  +  440  +  400  !20 
70- 74  +  500  +  IOO  +  600  !20 
75 et plus  - 00  - !40  - 2aJ  2X) 
TOTAL  .... 1  - !3.!20  -!2.840  - 25.960  33.I8J 
Source  Résultats  du  sondage  au  I/20  INSEE  Tableau  R 12 i 
- 102  -
C H  A  M  P A  G  N  E 
XII  - REPARTITION  (en  $)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  {S.A.U.)  en  1963 
Nombre  Tailles  des  expJa1tations  (surface  agricole  utile  en  ha) 
d1exploi- Ensemble 
- de l' à  2 à  5 à  f  liJ à  15  à  120  à  25  à  30  à 1  40  à  50  à  70  à 
tati ons  1 ha  <2  ~5 <10  ~ <15  <  20  <25  <30  r<.~O  <:.50  <70 <100 
42.850  100,0  9,5  6,5  9,5  7,0  f 5,3  5,9  l  5,4  5,6  11 '31  8,7  11,3  7,5 
a)  Les  résultats  relatifs à cette classe  sont  er.tachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d1explo1tattons  dans  l'échantillon. 
- de 
Ensemble  1 ha 
1955  48.513!  5.047 
1963  42.860  4.050 
Var.  %  - 11,7 '  - 19.,8 
EVOLUTION  OU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
1- à  1  2 à  5 à  10  à  20  à  50  à 
<(2  <5  <10  <  20  <50  <  100 
3.2d9i  5.123  4.541  6.3 30  15.062- 7.189  1 
2. 7  80 l  4.060  2.990  4.840  13.300  ·s.o6o 1 
-.; 
- 15,5  ·- 20,7  - 34,2  - 23,5  -11,7  +  12,1  1 
l 
100  et 
1 
Exp loi tati ons 
plus  sar.s  terre 
(a)  (D) 
1.932  r  1.293  i 
2.780  435 
+  43,9  + 66,4 
a)  Les  résultats  relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  su1te  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  1  'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette  catégorie  particulière n'ont  pas  été  reprises  dans  la colonne  "Ensemble". 
Mode  Uni que 
F.V.O.  Fermage  Mébyage  (a) 
14.170  5.330  70 
-..=.-~  .. 
a)  Faire  Valoir  Direct 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOM 1  NANT  EN  1963 
1 
'  Mode  double  majoritaire  I 
1  Autres  Direction 
1  F.V.D.  Fermage  Métayage  Df rection  Modes  par  un  (a)  par  un  M1 x  tes  Salarié 
t  ]  Sal ar1 é 
100  12 .. 420  110.200  350  20  200 
' 
TOTAL 
+2.850 
_t 
100  et 
+  (a) 
6,5  --- 103  -
CHAPITRE  5  - H A U T E  N 0  R M A N D I  E 
Cette région regroupe  les deux  départements  suivants 
EURE  27 
SEINE  MARITIME  76 
1  - POPUL/,TION  ACTIVE  EN  GENER/~L 
1.1  -Entre les deux  recensements  démographiques  (  1954 et 1962)  l'emploi 
agricole s'est abaissé de  116.184  à  91.120  (plus sensible en  Seine Mari-
time  que  dans  l'Eure  )  soit un  recul  de  24.964 unités et de  22%  (  infé-
rieur à  la moyenne  Franoe  ). 
Dans  le même  temps,  la population  active  non  agricole  a  gagné  d'un  nombre 
sensiblement égal  (  24.906  )  passant de  440.854  à  465.760.-
Variation  Population active 
1954  - 1962  Agricole  Non  agricole  Totale 
- ~--
en  nombre  - 24.964  +  24.906  - 058 
en %  1  - 22%  +  5%  = 
1 
! 
1.2- La  part de  l'emploi  agricole  dans  l'emploi  total  (pêche inclue) 
a  fléchi  de  20 % en  1954  à  16  % en  1962.  - Le  secteur secondaire passe 
de  37  à  41  % et le tertiaire de  40  à  42  %. -10'4-
2  - MIGR/,TIONS 
2.1  - Le  solde  des  migrations  intérieures  accuse  un  déficit de  10.200 
uni  t:?s ,légèrement  supérieur~.;~ pour  le  sexe  mas cul in  (  - 5.  700  ) • 
La  région  parisienne proche  n'a pas  manqué  d'exercer  son  influence  sur  ce 
mouvement  (  déficit des  échanges  avec  Paris  (-13.360)  et avec  la Picardie 
(- 2.240).  Une  compensation s'est faite  notamment  par le  solde positif 
enregistré  aVGC  les  régions  de  l'Ouest  (Basse  Normandie,  Pays  de  la Loire 
et Bretagne)  (  +  7.420 dont 4.000 hommes  ). 
Comme  ailleurs  les déficits  sont plus  accusés  dans  les  âges  ~bûnés 
plus particulièrement entre  15 et 25  ans  ). 
Comme  en d'autres régions  le  solde est positif pour  les personnes  âgées 
de  plus  de  65  ans. 
2.2- Une  forte  immigration de  l'extérieur  (  +  21.320)  vient compenser 
largement le déficit des  migrations  intérieures.  Elle est à  égalité de 
sexe  et forte  dans  les  âges  compris  entre  20  à  40  ans  (  8.000 sont des 
rapatriés d'hfrique du  Nord). 
3.- L'EMPLOI  f~GRICOLE p,\R  SITU;,TION  Dt.NS  t.·~  PROFES...)ION 
V/.RL.TIONS  1954  - 1962  ET  % 
1954  1962  Différences  en % 
.. 
Chefs  d'exploi-
tatiof1  38.791  36.260  2.531  - 6 
dont Hommes  30.605  29.460  1.145  - 4 
dont  Femmes  8.186  6.800  1 .386  - 17 
1\ides  Familiaux  32.289  24.940  7.349  - 26 
dont Hommes  8.911  5.240  3.671  - 41 
dont  Femmes  23.378  19.700  3.678  - 16 
Salariés  45.103  30.020  15.083  - 33 
dont Hommes  38.081  26.320  11 • 761  - 31 
dont  Femmes  7.022  3.700  3.322  - 47 
T 0  T  A L  116.184  91 .220  24.964  - 22 
dont Hommes  77.597  61 .020  16.577  ~ 21 
dont  Femmes  38.587  30.200  8.387  - 22 
,_ -105-
3.1  -Les Chefs  d'exploitatio~ 
Le  nombre  des  chefs  d'exploitation  a  diminué  dans  une  proportion relative-
ment  faible  :  6%  · (  France  13%  ).  La  faiblesse  des  départs  touche  plus 
spécialement les  hommes  (Hte  Normandie  :  4%  - France  :  12  %)  mais  elle 
touche  également  les  femmes,  dans  une  proportion  cependant moindre  (Hte 
Normandie  :  17%- France  :  20 %).  Ce  fait tient sans  doute  à  la forte 
productivité par  travailleur  agricole. 
L'enquête  BS.  1963  relève  la perte  de  4.074 exploitdtions  auxquelles  on 
pourrait ajouter 874  exploitations  sans  terre. 
3.2 - Les  Aides  Familiau~ 
Par rapport à  la moyenne  de  ln France,  les  femmes  sont parties  en  proportion 
moindre  (  16  contre  31  % France  )  mais  les  hommes  ont un  pourcentage  sen-
siblement  égal  (  41  contre  42% France). 
Il reste  1  aide  familial  pour  7  exploitants  des  deux  sexes. 
3.3 - Les  Salariés 
De  leur côté et sans  doute  influencés  par l'industri0lisation en  aval  de 
la Seine,  les  salariés  hommes  et femmes  sont partis  en  plus  grand  nombre. 
Hommes  Ft:mmes  Enfants 
Basse  Normandie  31  c: 
/0  47  %  33  ~~ 
France  26  ~~  44%  28% _1c6_ 
Pourcentage  des  Salariés  dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  33 %  40  OL  ,o 
61  %  67% 
!~ides  Familiaux  28%  27% 
Salariés  39  %  33 % 
T Q T A L  100%  100% 
4  - PI~R  RAPPORT  /~U  SEXE 
En  valeur relâtive,  les départs  dans  les  deux  sexes  est sensiblement 
semblable.  Le  taux  de  mnsculinité  SG  maintient à  67  %. 
5  - P/.R  RAPPORT  AUX  AGES 
En  1954,  31  %de  la population  active  agricol8  avait plus  de  50  ans. 
En  1962,  ce  taux est de  40 %. - 107  -
Annexe  statistique au  chapitre 5 
HAUTE  NORHANDIE 
I 
RECAPITULATIFS  1954  ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  sexe 
masculin  féminin 
1954  I  274  729  6I2 6IO  662  II9 
1962  I  373  200  667  500  705  700 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
IJ~·  .Totale 
ACTIVE  Non  active 
1954 
1962 
agricole  Non 
1 
agricole 
1557  038  II6 I84  440 854  7I7 69I 
556  980  9I 220  465  760  SIE  220 
i 
Sources  réSlltats statistiques INSEE 
1954  DI  - S2 
1962  R2  - R4 
1  1 
'  1 
Population 
totale 
""'! 
I  274  729 
I  373  200 - 108  -
HAUTE-NORMANDm 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  TOTAL 
ACTIVE  NON  I-I-!955  Les  2 sexes  Masculin  féminin  AGRICOLE 
le·s  2 sexes 
14  à  19  ans  14  544  9 343  5 20!  4! 733  56  277 
20  à  24  - I2 45!  8 093  4 358  52  433  64  884 
25  à 29  - !2 405  9 066  3 ,,9  52  705  65  IIO 
30à34- II 628  8 383  3  245  52  854  64  482 
35  à  39  - 6 29!  4  286  2 005  3! 282  37  573 
40  à  44  - IO  849  7 oro  3 839  46  833  57  682 
45  à  49  - !2 !04  7 955  4 I49  47  4!4  59  5I8 
50  à  54  - !2 339  8  I22  4 2I7  43  275  55  6!4 
55  à  59  - 9  283  5  983  3300  3I 07I  40  354 
6oà64- 6 357  3  996  2 36I  2I 595  27  952 
65  à  69  - 4 439  2 987  I  452  I2 I60  I6 599 
70  à  74  - 2 2!2  1 514  698  5  I02  7 3!4 
75  et plus  I  282  859  423  2 397  3 679 
TOTAL  II6 I84  77  597  38  587  440  854  557  0:;8 
Sources  résultats statistiques INSEE  Tableau  82 - 109  -
HAUTE  - NORMANDIE 
III - POPULATION  ACTIVE  I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
I-I-I963 
~·~- NON  AGRICOlE  T0rAL 
les 2  sexes  Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à  I9 ans  7.360  4.980  2.380  49.560  56.920 
20  à  24  - !~ .500  2.540  I.960  40.500  45.000 
25  à 29  - 8.620  5.700  2.920  53.500  62.120 
30  à  34  - 9.820  7.260  2.560  57.300  67.120 
35  à  39  - I0.360  7.340  3.020  55.140  65.500 
40  à  44  - 8.200  5.620  2.580  47.900  56.100 
45  à  49  - 6.I60  3.720  2.440  35.780  41.940 
50  à  54  - 10.520  6.860  3.660  45.760  56.280 
55  à  59  - IO. Il~O  6.500  3.640  38.440  48.580 
60  à  64  - 8.500  5.880  2.620  26.040  31~.540 
65  à  69  - ).980  2.680  1.300  I0.040  I4 .020 
70  à  74  - 1.780  1.I20  1  660  3.820  5.600 
1  75  et plus  1.280  820  460  1.980  3.260 
1 
1 
1 6I 020  TarAL  1  91.220  J 30.200  465.760  556.980  '  . 
! 
1  ·-
Sources  Résultats du  sondage  au  1/20ème  - 1NSJJ~ - Tableau  R  4 I
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- 114  -
HAUTE  NORMANDIE 
I954  - VIII  - ~OPULATION ACTIVE  - Personnes  ayant  un emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité 
- -- -
Activités collectives  Ensemble  Dont  1 
Répartition de  l'ensemble 
Etrangers  Masculin  férrinin 
Pêche  2  34I  9  2  153  !88 
Agriculteurs_.  forêts  II6 539  3  400  T!  882  38  84I 
Industries extractive:::  1  672  54  I  600  72 
Secteur secondaire  203  016  7  I8r( --l  I53  938 
--------~-------~ 
II8 62~----~3  031  1 
5  851  2  203 
----···-----------
Secteur tertiaire  2II 658  2  526 
[ Non  déclarés  8  051-1- 593 
~ Total des 3  secteurs  54)  Jf6J~  I3 769  360  05!  183  4I3 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau  AI - 115  -
HAUTE  NORMANDIE 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
i 
Activités collectives 
Pêche 
Agriculteurs,  for~ts 
Extractives 
Secteur Secondaire 
Secteur Tertiaire 
Total  des  3  Secteurs 
Ensemble 
2.340 
91 .140 
1 .480 
223.300 
232.680 
550.940 
Source . Résultats  du  sondage  1/20  .  1962 
! 
1  Réparti ti  on  de  1 'ensemble 
Masculin  Féminin 
2.160  100 
60.500  30.560 
1 .340  140 
i 
171.300 1  51.920 
126.500 1  106.180 1 
361.960 1  188.980 1 
INSEE  Tableau R 6 - 116  -
HAUTE  NORMANDIE 
X - MIGRATIONS  DU  Ier JANVIER  I954  AU  7  MARS  I962 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
-Non Migrants  ••••••••••••  607.200  643.060  !.250.260 
- Migrants  intérieurs .....  - 5.700  - 4.500  - !0.200 
(Solde  des  + et des - ) 
-Immigrants de  l'extérieur  II.260  ro.o6o  2!.320 
POPULATION  TOTALE  I962  667.500  705.700  I.373.20d 
Sources:  Résultats statistiques I962  - INSEE  - Tableau R !3 - 117  -
H!AUTE  NORHANDIE 
XI- MIGRATIONS  DU  1 JANVIER  !954 au  7  MARS  I962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  ER  I954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962  Solde migratoire  L'EXTERIEUR 
(  en  années  )  MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0-4  -200  -tJYJ  - 800  2420 
5-9  - 460  +300  -I60  27f:iJ 
IO-I4  - 1400  -!400  2240 
I5-I9  -500  -I3JO  -!800  !520 
20-24  -I620  -I360  -2900  1640 
25-29- - 420  -IOOO  -I420  2I60 
30-34  - 900  +340  -560  2260 
35-39  +I40  -240  -IOO  I820 
40-44  - I20  -600  - 800  1840 
45-49  - 420  -500  - 920  900 
50-54  +I40  +I60  +300  000 
55-59  +100  -180  0  200 
60-64  -200  +  80  - 200  260 
65-69  +3E0  - 20  +  340  40 
70_74  +  20  +  !20  +140  100 
75  et plus  - 60  +380  +  32.0  200 
TOTAL  ••••••••  -5700  -4500  -!0200  2I320 
Source  1  Résultats  du  sondage  au  I/20  INSEE  -Tableau R 12 Nombre 
d1exp1 ot .. 
tattons 
39.880 
- 118  -
H  A  U  T E  N  0 R  M  A  N  D  1 E 
XII  - REPARTITION  (en  %)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
Tatlles  des  exploitations  (surface  agricole  utne en  ha.) 
Ensemble 
-de  1 à  2  à  5  à  10  à  15  à  20  à  25  à  30  à  40  à 50  à 
1 ha  .4.':2  -<.5  L-lO  <15  <20  <25  <30  <40 <50 <70 
100,0  1' 1  8,4  18,2  15,9  Il ,4  9,2  7,2  5,3  a,o  4,6  5,7 
70  à 
<lOO 
3,0 
a)  Les  résultats  relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantfllon. 
EVOLUTION  OU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DETAILLE  ENTRE  1955  et  1963 
lOO  et 
+ (a) 
2,0 
Ensemble  -de  1 à  2 à  5 à  10  à  20  à  50  à  lOO  et  exp 1  oitat1 ons 
1 ha  <2  .. cs  <JO  <20  <50  <lOO  plus  sans  terre 
(a)  (b) 
1955  43.954  937  4.490  8.755  7.061  8.321  10.243  3.406  741  1.147 
1963  39.880  450  3.330  7.260  6.340  8.230  10.040  3.460  770  273 
Var  Z  - 9, 3  -52,0  - 25,8  -17' 1  -10,2  - 1' 1  ...  2,0  + 1,6  + 3,9.  - 76,2 
j 
a)  Les  résultats  relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitatjons  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette  catégorie  particulière  n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  "Ensemble". 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  il10DE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOM 1  NANT  EN  U963 
blode  Uni que  Mode  double  majoritaire 
1 
F.v.o.  Direction  F.v.o.  Di reet\ on 
(a)  Fermage  Métayage  par  un  (a)  Fermage  Métayage  par  un 
Salarié  Salurié 
10.830  18.320  40  160 
1 
3.910  6.580  20  ~ 
a}  Faire  Valoir  Direct. 
Autres 
Modes 
Mixtes  TOTAL 
20  ~  39.880 
1 - 119  -
CHAPITRE  6  - C  E  N  T  R  E 
Cette région comprend  les six départements  suivants 
CHER  18 
EURE  ET  llOIR  28 
INDRE  36 
INDRE  ET  LOIRE  37 
LOIR  ET  CHER  41 
LOIRET  45 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1  -Entre les deux  recensements  démographiques,  l'emploi  agricole  a 
reculé de  87.572 unités passant de  305.632  à  218.060,  soit une  perte de 
29%  (France  45  %). 
Une  partie de  cette région s'industrialise assez  fortement,  la population 
active non  agricole  se  développe  suivant un  même  rythme  et permet d'absor-
ber la population agricole  libérée;  cette  augmentation pourtant ne  compense 
pas  totalement la diminution de  la population active  agricole. 
Variation  Population  active 
1954  - 1962  Agricole  Non  agricole  Totale 
en  nombre  - 87.572  +  79.532  - 8.040 
en %  - 29  %  +  17%  - 1  o/  /ù -120-
On  notera que  dans  cette région  à  forte productivité les départs  sont 
importants,  cette constatation  ~ejoint par un  autre biais les  remarques 
déjà  faites  précédemment  (  Mancne  )  à  savoir  :  niveaü de  vie et départs 
de  la terre sont parfois  sans  relation. 
Il n'est également pas  sans  intérêt de  souligner que  certains départe-
ments  (Indre & Loire et Loiret)  dont la demande  en main  d'oeuvre  non 
agricole est aussi  forte  que  l'Eure & Loir et dont la productivité n'est 
pas  moins  élevée  ,  ont répondu  par une  diminution modérée  de  la main 
d'oeuvre  agricole,  alors que  l'Eure & Loir  pe~d 35% de  ses effectifs 
agricoles. 
1.2- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi total était de  39% en 
1954  - En  1962,  elle est de  28  %. 
Le  secondaire  passe  de  28  à  34 % et le tertiaire de  31  à  37  %. 
2  - MIGR/~TIONS 
2.1  - Le  mouvement  de  migration  intérieure se  solde  par un  bilan positif 
(  +  3.540 ).  Les  apparences,  çomme- ailleurs,  sont  trompeuses.  Le  tableau 
qui détaille par  tranches  d'âge  ces  mouvements  le montre  clairement; 
tandis que  le  solde est de  +  6.840 pour  les  âgés  de  plus  de  65  ans 
(de  +  13.520 pour  les plus de  55  ans)  il est de  - 15.220 pour  ceux  qui 
ont entre  15  et 30  ans.  C'est dire qu'entrent ou  retournent  au  pays  les 
personnes  âgées  bénéficiant de  leur retraite,  mais  que  partent de  nom-
breux  jeunes;  l'expérience professionnf?lle  acquise  dans  l'usine,  le 
~ésir de  promotion et sans  doute  le fait d'avoir réussi  à  quitter la 
terre sont peut-être  des  encouragements  pour  eux  et  pour  ceux  qui  les 
regardent. 
L'orientation de  ces  mouvements  migratoires est également significatif. 
Le  solde  avec  la région parisienne  apporte  un  déficit de  19.160,  tandis 
que  les régions voisines  (Basse  Normandie,  Pays  de  la Loire,  Bretagne, 
Limousinp  et Poitou Charente)  accusent un  solde positif de  17.420.-
2.2- Les  immigrants  de  l'extérieur sont  nombr8ux  (50.520)  en  partie de 
l'f•frique du  Nord  (18.000)  mais  plus  encore  de  l'étr~nger (Bases  amé-
ricaines  probablemer.t). -121-
3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
Vf.RI/~TIONS  1954 - 1962  ET  % 
Chefs  d'exploi-
tation 
dont Hommés 
dont  Femmes 
Aides  Familiaux 
dont Hommes 
dont  Femmes 
Salariés 
dont Hommes 
dont Femmes 
T  0  T  1\  L 
dont Hommes 
dont Femmes 
1- 195~--t--- 1962--~ff·~en~e~-~:!  __ 
1 
96.934  1  83.360  1  13.574  l'  - 14 
88.294  76.160  12.134  - 14 
1  8.640  7.200  1  1.440  1  - 17 
1  112.475  !  71 .660  1  40.815  .  36 
1 
29 • 680  1  1  5 • 500  1  1 4.  1  80  48 
82.795  1  56.160  1  26.635  - 32 
1  j 
1 
1  l 
96.223  1  63.040  : 
1 
81 .814  55.960  li 
14.409  7.080 
1  305.632  218.060  l 
I
l'  199 • 788  1  4 7 • 620 
105.844  70.440 
1 
33.183 
25.854 
7.329 
87.572 
52.168 
35.404 
- 35 
32 
- 50 
- 29 
- 26 
- 33 
3.1  - Les  Chefs  d'exploitation 
Le  départ des  fe~mes est moins  important que  la moyenne  France  (  17% -
France  20%  )  et celui des  hommes  supérieur,  ce  qui  donne  pour  l'ensemble 
des  chefs d'exploitation un  taux  de  départ légèrement supérieur à  la  · 
France  (  Centre  14%- France  12,8% ).  Au  total  13.574 départs. 
L'enquête BS.  signale  la perte de  15.144 exploitations,  soit 13% du 
nombre  des  exploitations recensées  en  1955  (  16.187 dans  les  surfaces 
inférieures  à  20 hectares  compensée  par  l'augmentation de  1.043 dans 
les surfaces  supérieures  à  20  hectares  ). 
On  notera que  cette région,  à  cause  des  départements  d'Indre & Loire et 
Loir & Cher,  a  conservé un  pourcentage  assez  important de  petites 
exploitations  (en  1962,  20.959 ont moins  de  2  hectares).  La  région 
tend  à  un  certain regrounement puisqu'entre  1955 et 1963,  précisément 
dans  ces  deux  départements,  la variation de  l'évolution du  nombre  des 
grandes  exploitations est la suivante  : -122-
100 
et +  --- ------ ---
3.2 - Les  hides  Familiaux 
En  ce  qui  concerne  les  aides  familiaux,  l'évolution est identique  à  celle 
de  la moyenne  française,  c'est-à-dire que  près  de  la moitié des  aides 
familiaux  de  sexe masculin  ont quitté le travail  de  la terre. 
Centre  :  Hommes  - 48% 
Femmes  - 32 % 
Ensemble  - 36  % 
Il reste environ  1  aide  familial  masculin  pour  5  chefs  d'exploitation des 
deux  sexes. 
3.3 - Les  Salariés 
Ce  sont les  salariés qui  sont le plus  touchés  par  les départs,  les chiffres 
dépassent ceux  de  la moyenne  française 
Centre  France 
-------.......;-------._.__  ____  _ 
i 
Hommes  32  %  __l  26  % 
Femmes  1  50 %  t  44 % 
-----------------1--------------,---------·-·--. 
1  Y 0  T  /,  L  !  35 %  1  28  % 
1 
Il est possible que  les  travaux  nés  de  l'installation des  bases militaires 
ont facilité les départs. -123-
Pourcentage des  Salariés dans  la profession 
1---__22?~----,-- ---- .  ~-- --~~~~-..  -- - --
Chefs  d'e-~l~~~a~_i_on __  ~--3~~- : 
69 %  1- 38 %_ 
Aides  Familiaux  ~--37  ~--~--- ---l-_3_3 %_  . ___ -·-
Salariés  1  31  %  1  29  %  ---------------. ----··--i--··--····- --------·----r--------.  ------·-·-------
T  0  T  A  L  :  100 %  !  100 % 
4  - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
En  nombre  absolu  la réduction de  la main  d'oeuvre  masculine  (  - 52.168  ) 
est supérieure  à  celle de  la main  d'oeuvre  féminine  (  - 35.404  ),  mais 
en valeur relative la diminution  féminine  est plus  importante  (hemmes 
26%  femmes  :  - 33  %).  La  prédominance  de  la main  dtoeuvre  masculine 
s'est donc  accentuée.  En  1954  le  taux était de  65% 
eQ  1962  il est de  68  % 
5  - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
La  part de  population  active  agricole qui  avait plus  de  50  ans  en  1954 
était de  35 %.  - En  1962,  42  %. 
,~, - 124  -
Annexe  statistique au  chapitre 6 
CENTRE 
I 
RECAPITULATIF'S  I954  ET  I962 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  sexe 
masculin  féminin 
-
1954  I  758  86I  850  538  908  323 
-
~ 
1962  I  880  I60  920  I40  g60020 
-
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
ACTIVE 
Totale  Agricole  Non 
agricole 
782  420  305  632  476  788 
rT74  380  2I8 060  556  320 
Sour~ :  résultats statist-iques  INSEE 
1954  DI  - S2 
1962  :  R2  - R4 
f 
Non  Population 
active  totale 
976  44I  I  758  86I 
1  105  780  I  880  I60 - 125  -
CENTRE 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
t  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE 
AGE  AU  POPULATION  T 0 TA L 
I-I-I965 
1  Masculin 
ACTIVE  NON 
Les  2 sexes  Féminin  AGRICOLE 
les 2 sexes 
14  à  19  ans  32  424  20  653  II 77I  4I 582  74  006 
20  à  24  - 28  455  I8 033  IO  lt-22  52  2I6  80  67I 
25  à  29  - 30  5I4  2I 437  9 077  52  989  83  503 
30  à 34  - 30  008  20  535  9473  56  365  86  373 
35  à 39  - I4  5I5  9 629  4 886  32  729  47  244 
40à44- . 30  238  I9 026  1  II 2I2  54  944  85  I82 
45  à 49  - 33  730  2! 335  I2 395  53  340  87  070 
50  à  54  - 35  556  22  928  !2 638  47  I37  82  703 
55  à  59  - 26  767  I6  957  9 8IO  35  558  62  325 
6ô  à  64  - I8  24I  II 380  6 86I  24  502  42  743 
65  à  69  - I3  I23  9 067  4 056  I4  563  27  686 
70  à  74  - 7 357  5 293  2 064  9 532  I4  305 
75  et plus  4 694  3  5!5  I  I79  3 915  8 609 
-
TOTAL  305  632  I99  788  I05  844  476  788  782  1:20 
Sources  résultats statistiques INSEE  Tableau  S2 - 126  -
CENTRE 
III - POPUIATIO}J  ACTIVE  I962  (AGRICOlE  ET  NON  AGRICOLE) 
Sources  Résultats  du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  - Tableau R  l~ G
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I954 - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant un emploi 
par sexe,  secteur et nationalité 
Activités collectives  Ensemble  Dont  REPARTITION  DE  L'ENSÊMBŒ 
~-
Etrangers  Masculin  Féminin 
Pêche  6I  - 59  2 
Agriculteur-s,  forêts  307 087  6  503  20I 495  ros  592 
Industries extractives  2  34I  268  l  2  295  46 
8286  1  Secteur secondaire  1  53  39I J  I62 683 
1 
- -----------
Secteur tertiaire  240  786  5  278  I40 9I8  99  868 
-
Non  déclarés  5  033  474  3  ~734  I  299 
Total des 3  secteurs  77I 382  20  809  5II I84  260  I98 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI - 132  -
CENTRE 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et natiohalité. 
Activités  collectives  Ensemble  Répartition de 
Masculin 
Pêche  180  160 
Agriculteurs,  for~ts  221 .320  150.460 
Extractives  2.140  2.120 
Secteur Secondaire  258.920  193.440 
Secteur Tertiaire  286.280  156.560 
Total  des  3  secteurs  768.840  502.740 
Source  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau  R 6 
l'ensemble 
Féminin 
20 
70.860 
20 
65.480 
129.720 
266.100 - 133  -
CENTRE 
X - M!GRATIONS  DU  Ier JANVIER  1954  AU  7  MARS  I962 
MASCULIN  FEMININ  lES  DEUX  SEXES 
-Non Migrants  ••••.•••••••  8o4.I20  844.740  !.648.860 
- Migrants  intérieurs .....  + 3.640  - IOO  + 3.540 
(Solde  des  + et des  -) 
- Immigrants  de  l'extérieur  27.520  23.000  50.520 
POPUlATION  TOTAIE  I962  ••••  920.I40  960.020  I.880.I60 
Sources  Résultats statistiques 1962  - INSEE  - Tableau R I3 - 134  -
CENTRE 
XI  - MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  I954  au  7  MARS  I962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  I954  !  IMMIGR11NTS  !  AU  COURS  DE  N~IS DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  de 
I962  Solde  migratoire  L'EXTERIEUR 
(  en  années  ) 
1  MASCULIN  FEMININ  !LE~!=~~gx  1 
1 
0-4  +  IOOO 
1 
+  I320  + 2320  1  :020 
5-9  +  II40  920  1+  2060  1  6700  1  + 
IO-I4  - 340  l  - 420  - 760  5220 
I5-I9  - II20  i  - I820  1- 2940  3620 
1  20-24  - 3340  - 4580  - 7920  422J 
i 
1 
25-29  - I700  - 2660  - 4360 
1  4200 
1  30-34  - 300  - 5·40  - 920  5760 
1 
35-39  +  540  - lOO 
'+ 
440 
1 
4980 
40-44  - 60  +  !20  j+  f:IJ  1  3600 
45-49  +  3)0  +  800  1+  IIOO 
i 
2420 
50-54  +  300  +  640  +  940  !580 
55-59  +  I720  1  +  !700  +  3420 
1  900 
1 
1 
60-64  +  I500 
1 
+  !760  +  3260 
1 
800 
65-69  +  I920  +  I360  +  3200  540 
1 
1 
1 
70-74  +  I300  +  880  + 2260  1  280 
75  et plus  +  700  +  520  +  I3CDO 
1 
520 
1 
1 
1  !  i 
1 
j  ! 
1 
......•... j 
1  !  ! 
f 
TOTAL  + 3640  i  - IOO  1+  3540 
1 
50520  1 
1  1 
!  1 
Source  Résultats  du  sondage  au  I/20  INSEE  - Tableau  R !2 Nombre 
d'exploi-
td1cns 
104.760 
i 
'  ! 
- 135  -
XII- REPARTITION  (en%)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
Tailles  des  exploitations  (surface  agricole  utile  en  ha.) 
Ensemb 1  e  - de  1 à 1 2 à  5 à  llO  à !! à 120  à 1  25  à i  30  à 1 40  à i  50  à 
1 ha  ~2j<5 f:;IO  ~15  20 
1
<.25,<::.30 f<40 1 <50  <70 
i  1  t  j 
CENTRE 
70  à  1100  et  plus 
<lOO  j  (a) 
1  '  'l  '  1 7' 1 
!  ! 
' 6,5  1 3, 9 
1 
100,0  7,3  !  5,5  i 8,2  16,0  3,6  9,0  112,3,12,~ 9,8  ; 8,4 
1  t  1  1  : 
a)  Les  résultats  relat,fs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléato,res  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
Ensemble 
)955  Il  9.904 
1963 
1 
104.760 
Var  %  l  - 12,6 
EVOLUTION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  et  1963 
- de 
1 ha 
9.964 
j  1 à  1  2 à  ~  5 à  l  1  o  à  J  20  à  Iso  à 
1 
<2  1  <:.5  f.:::::  10  1<=20  •<50  !...c:::IOO 
1 
!  1  1 
!  !  l  i  !  i  i  Î 
i  10.995  !116.383! 17.6171,.  23.258  27.823  i  10.297 
1  !  i  l 
i  1 
1  lOO  et  1 
1 p  1  us  1 
1  (a)  l 
! 
3.567  i 
7.680  1 
1  1  !  1  l 
l  9.420 i  12.890 i  13.020 !19.020!  28.130 l  !0.830  1  3.  770  1 
-22,9  1  !  1  1  1  '  ~-14,3  ~- 21,3  -26,1 ;- IB,2i  +  1,1  t+  5,2 
~  i  !  :  l  i 
+ 5,7 
exploitations 
sans  terre 
{b) 
1.304 
686 
- 47,4 
a)  Les  résultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon& 
b)  les  exploitations  de  cette  catégorie  particuli~re n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  "Ensemble". 
F.V.D.  1 
(a) 
42.850 
1 
REP~RTITION DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
Dm~ 1  NANT  EN  1963 
Mode  Uni que  Mode  double  majoritaire 
Direction  F.V.D.  Direction 
Fermage  j  Métayage  Fermage  Métayage  par  un  (a)  par  un 
salarié 
1 
salarié 
i 
1 
1  22.1eo  1.310  830 
f 
17.340  118.580  420 
1 
ra 
(a)  Fatre  Valo1r  Direct. 
Autres 
Modes  TOTAL 
Mixtes 
640  104.760 
1 
' - 136  -
CHAPITRE  7 - B A S  S  E  N 0  R M A N D I  E 
Cette région regroupe  les trois départements  suivants 
CALVADOS 
MANCHE 
ORNE 
14 
50 
61 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1- Entre les deux  recensements  démographiques,  l'emploi  agricole  a  reculé 
de  41.077 unités  (  246.857- 205.780)  soit une  perte de  17%  (France  25 %). 
L'augmentation de  la population active non  agricole n'a pas  compensé  cette 
perte puisque  finalement la région perd en  emploi  total  (agricole et non 
agricole)  25.000 unit~s. 
~iations 
----------- -, 
Population  active  j 
1954 - 1962 
en nombre 
en  %  - 17%  l  +  5,5 %  1  - 5% 
_____  j ____ ---- 1  ·----··  i 
~-,.......-···----·----
Notons  qùe  des  trois départements  composant  cette région,  la Manche  est 
celui où  la production par travailleur est la plus basse  (le produit brut 
annuel  par travailleur est inférieur à  10.000 Fr)  et le seul  également où l'on enregistre une  baisse de  l'emploi  non  agricole.  Or  malgré  cela,  le 
départ de  ses ruraux n'est pas  plus  important que  dans  les  autres  dépar-
tements voisins,  ainsi  se mesure  le peu  de  concordance entre  les migra-
tions rurales et le niveau  de  vie de  la population  agricole et se vérifie 
que  l'exode rural est avant tout une  attitude d'ouverture  à  l'idée de 
déplacement ou  de  changement  professionnel. 
1.2- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi  total  (  p~che exclue) 
reste très élevée, il est en  1962  de  40%  ;  il était de  46% en  1954. 
Le  secondaire passe de  22  en  1954  à  25  % en  1962,  le tertiaire de  28  à 
33  %. 
2  - MIGRATIONS 
2.1  -Un fort courant migratoire  affecte la région qui  se  solde par une 
perte de  52.200 unités. C'est également vers  la région  parisienne que 
vont la plupart des migrants  (arrivants  22.640 - partants 65.660,  solde 
moins  43.020).  C'est aussi  le Bretagne  (et le  Pays  de  la Loire)  qui 
compense  un  peu  les départs.  Ces  deux  régiorn laissent un  solde positif 
de  6.520 unités. 
Tous  ces  départs  concernent des  jeunes,  le solde est négatif jusqu'à 
60  ans,  ensuite il devient positif.  Pour  les  âges  compris  entre  15  et 
35  ans,  le solde est de  - 30.000 unités 
2.2- Très  peu  d'immigrants extérieurs  12.300.-3  - L1EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  - 1962  ET  % 
·------
1954  1962  Différences  en% 
Chefs  d'exploi-
tati  on  93.801  92.900  901  1 
dont Hommes  69.838  69.320  518  - 1 
dont Femmes  23.963  23.580  383  - 2 
Aides  Familiaux  87.010  67.500  19.510  -22 
dont Hommes  22.057  13.460  8.597  - 39 
dont Femmes  64.953  54.040  10.-913  - 17 
Salariés  66.046  45.380  20.666  - 31 
dont Hommes  48.813  35.400  13.413  - 27 
dont  Femmes  17.233  9.980  7.253  -·42 
T 0  T A L  246.857  205.780  41.077  - 17 
dont Hommes  140.708  118.180  22.528  - 16 
dont  Femmes  106.149  87.600  18.549  - 17 
--------
..... ____  _  ___  .... _._ 
3.1  - Les  Chefs  d'exploitation 
Les  départs  sont très minimes,  les plus  bas  de  la  Fran~e entière.  Aussi 
bien chez les hommes  (  - 0,75%  )  que  chez  les  femmes  (  - 1,60% ).  Au 
total 901  unités. 
L 1 enqu~te BS.  1963  signale la perte de  3.175 exploitations  (dont 2.631  de 
moins  de  2  hectares).  Au  total 4.705 exploitations  inférieures à  20  hec-
tares disparaissent compensées  par la création de  1.543 exploitations 
supérieures  à  cette dimension. 
3.2 - Les  Aides  Familiaux 
Le  taux de  départ des  hommes  (- 39  %)  est sensiblement  semblable  à  celui 
de  la France  (42,5 %)  mais  le  taux  pour  le  sexe  féminin est très  inférieur 
17%  (France  31  %). 
En  1962,  il reste  1  aide  familial  masculin  pour  7  chefs d'exploitation des 
deux  sexes. -139-
3.3 - Les  SRlariés 
Chez  les salariés,  le  taux de  départ est chez  les  hommGs  légèrement supérieur 
à  celui de  la moyenne  française. 
Pourcentage  des  Salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d'exploitGtion  38 %  45 % 
73 %  77 % 
/~ides  Familiaux  35 %  32 % 
Salariés  27 %  22  ~~ 
T 0  T  1\  L  100%  100% 
Les  départs  sont  sensiblement  semblables  dans  l'un et l'autre sexe. 
Le  taux de  masculinité  se maintient à  57%. 
5 - PAR  RAFPORT  AUX  AGES 
En  1954,  31  %de la population active  agricole  avait plus  de  50  ans. 
En  1962,  il y  en  a  40 %. - 140  -
Annexe  statistique au  chapitre 7 
BASSE  NORMANDIE 
I 
RECAPI'IULATIFS  I954  ET  Ig62 
POPULATllJN  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  sexe 
masculin  féminin 
. 
1954  I  I65 57I  555  630  609  94I 
1962  I  2I7 320  585  680  63I 640 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
I954 
1962 
ACTIVE  Non  active 
Totale  agricole  rJ.CO 
agricole 
539  83!  246  857  292  974  625  740 
5!5 o6o  205  780  309  280  702  260 
Sources  résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - S2 
1962  R2  - R4 
Population 
totale 
I  !65 57! 
I  2I7 320 - 141  -
BASSE  NOR.L'V!AND IE 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  T  0  TA L 
AGE  AU  1  ACTIVE  NON 
I-I-I955  Les  2 sexes  Masculin  Féminin  AGRICOLE 
les 2 sexes 
I4  à  I9 ans  30  825  I7 903  I2 922  27  656  58  48I 
20  à  24  - 26  054  I4  275  II 779  35  863  6I 9I7 
25  à  29  - 26  366  I6 I63  IO  203  36  209  62  575 
30  à  34  - 25  738  I5 978  9 760  37  582  63  320 
35  à  39  - II 970  7  I23  4 847  2I 044  33  OI4 
40  à  44  - 24  I72  I3 5I7  IO  655  32  665  56  837 
45  à  49  - 26  I06  I4  894  II 2I2  30  789  56  895 
50  à  54  - 26  5I7  I4  970  II 547  26  929  53  446 
55  à  59  - I9 946  IO  628  9 3I8  I9 726  39  672 
60  à  64  - I3 477  6  787  6 690  I2 594  26  07I 
65  à  69  - 8 629  4 575  4 054  j  6  908  I5 537 
rro  à  74  - 4 493  2  456  ê  037  3  077  7 570 
75  et plus  2 564  I  439  I  I25  I  932  4496 
TOTAL  246  857  I40  708  I06  I49  292  974  539  83I 
Sour•ces  ré  sul  tatE statj  stiques INSEE  Tableau S2 - 142  -
BASSE  NORMANDIE 
III - POPULATiqN  ACTIVE  I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
I-1-1963  --- !  '  NON  AGRICOŒ  TOTAL 
les 2  sexes'Masculinl Féminin  les 2  sexes  1 
1 
i 
I4  à  I9 ans  I7.380  I0.86o  6.520  33.380  50.760 
20  à  24  - 10.520  5.200  5.320  29.340  39.860 
25  à  29  - I8.o4o  10.700  7.340  37.840  55.880 
30  à  34  - 20.680  12.520  8.I60  37.660  58.340 
35  à  39  - 23.520  14.440  9.080  36.060  59.580 
40  à  44  - 19.400  II.340  8.060  31.240  50.640 
45  à  49  - r4.88o  7.780  7.IOO  24.040  38.920 
50  à  54  - 23.260  13.260  ro.ooo  30.920  54.!80 
55  à  59  - 22.840  12.900  9.940  23.900  46.740 
60  à  64  - I8.)80  10.060 
1 
8.320  15.000  33.380 
65  à  69  9.540  5.020  4.520  5.920  15.460  -
70  à  74  - 4.720  2.620  2.100  2.520  7.240 
75  et plus  2.620  1.480  I.I40  I .. 460  4.o8o 
-· 
TOTAL  205.780  II8.r8o  187.600  309 .. 280  5!5.060 
1 
Sources  Résultats du  sondage  au 1/20ème  - INSEE  - Tableau R  !~ I
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 - 14?  -
BASSE  NORMANDIE 
I954 - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité 
---
Activités collectives  Ensemble  Dont  Répartition de  --
Etrangers  Masculin 
Pêche  2  2~ro  8  2  252 
Agriculteurs,  forêts  247  286  I  862  I4I I38 
Industries extractives  5 506  688  5  3'7!::  ,::> 
1'  ensemble 
féminin 
I8 
I07 I48 
' 
I3I 
___  se_c_t_e_u_r_s_e_c_o_nd  __  ~_·r_e----~'I-I_9  ___  6_I7------~--4--I'-76--~~  ~~----9-8_4_36----~---2-I_r_8_r  ____  ~ 
Secteur tertiaire  I50.06I  I  399  '73  90I  '?6  I60 
Non  déclarés  8  290  526  5  360  2  930 
--
Total des 3  secteurs  533  030  8  659  325  462  2:>7  568 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI - 148  -
BASSE  NORHANDIE 
1902  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par eexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  !"ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  2.320  2.180  140 
Agriculteurs,  for~ts  204.540  117.260  87.200 
Extractives  4.800  4.620  180 
Secteur Secondaire  127.840  102.540  25.300 
Secteur Tertiaire  170.620  86.360  84.260 
Total  des  3  secteurs  510.120  312.960  197.160 
Source  :  Résultats du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau  R 6 - 149  -
X - ~Œg~TIONS DU  Ier Jf~IER I954  au 7  ~Vü\S I962 
- Non  fi1igrn.nts  ••••••••.••• 
- Migrants  intérieurs 
(Solde  des  +  et des  - ) 
- Immigrants  de  l'extérieur 
POPULA'riON  TOTAIE  I962 
1~1.'\SCUL  IN 
538.08  0 
·~  25.5  60 
6.5  80 
585.6  80 
FEMININ 
58!.520 
- 26.640 
5.720 
63I.640 
BASSE  NORMANDIE 
LES  DEUX  SEXES 
__ ..,_,_ 
I.II9.600 
- 52.200 
!2.300 
......... 
I.2I7.320 
--
Sources  Résultats statistiques 1962  - INSEE  - Tableau R I3 - 150-
BASSE  NORMANDIE 
XI  - MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954 AU  7  MARS  1962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  WtETROFQLE  EN  1954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
19.62  L 1EXTERIEUR 
(en  années) 
Solde migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  - 2.220  - 2.840  - 5.060  1.060 
5- 9  - 2.440  - 1.540  - 3.900  1.38) 
10 - 14  - 1.460  - 2.540  - 4.000  1 .1 00 
15 - 19  - 3.100  - 4.060  - 7.240  1.160 
20-24  - 4.200  - 4.800  - 9.160  1.380 
25-29  - 5.160  - 3.820  - 8.900  1.040 
3)- 34  - 2.040  - 2.600  - 4.640  1.340 
35  - 39  - 1.440  - 1.540  - 2.980  1.000 
40-44  - 1.060  - 1 .1 00  - 2.240  900 
45  - 49  - 1.000  - 960  - 2.040  520 
50- 54  - 1.060  - 1.000  - 2.060  600 
55  - 59  - 820  - 560  - 1.300  200 
60- 64  - 00  +  200  +  220  100 
65  - 69  +  560  +  60  +  620  100 
70- 74  +  340  +  300  +  640  60 
75  et plus  - 160  +  240  +  00  120 
TOTAL  ••••  - 25.560  - 26.640  - 52.200  12.3JO 
Soureo  résultats du  sondage  1/20  INSEE  - Tableau  R 12 Nombre  · 
d1 exp 1  of-
tati ons 
.. 91.060 
- 151  -
8 A  S S E  N  0 R M  A  N  0 1 E 
XII  - REPARTITION  (en  %)  DES  EXPLOIT1HIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  {S.A.U.)  en  1963 
Tailles  des  exploitations  (surface  agricole  utile en  ha.) 
Ensemble 
1 à  J  ~ à !  5  à  1 r  o ,  1 !  1s  à J  2o  à  30  à 140  à  50  à 170  à 1  100  et  - t.S  25  à 
1 ha  <2l  5J<Iüj<I51<20j<25  <30  <40 1<50  f<_70 j<  lOO  j  + (a) 
100,0  '  0,6  5,6  'l9,6f. 23,2  !  15,_2  110,6  !  7,~  4,8  5,7  i 3,0  2,6  1  1,2  J 0,5 
- .  ,  a)  Les  résultats relat1fs à cette  classG  sont  entaches  d'erreurs  aléato1res  par  su1te  du  fa1ble  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
; 
1 
Ensemble 
1955  94.235 
1963'  91.060 
Var  %  - 3,4 
EVOLUTION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  et  1963 
1 2  à 
r, 
-de  I  à  5  à  ~à 
20  à  50  à 
1 ha  <2  l<s  <Jo  1  20  <so  <lOO 
1  1 
1.127 i  7.224  18.603 i  22.3~6 i  23.~85  17.557!  3.359 
j  i 
! 
17.790 l  21.130 
! 
1 
590  1  5.130  23.440  19 .J 00  1 3. 4  50 
'  j 
1  -29,0  - 4,4  1- 5,4  - 0,2  8,8  + 2,?  l - 47,6  '  + 
.  1  !  1  1  1 
'  lOO  et 
1  Exp 1  o\tat1 ons 
plus  sans  terre 
(a)  (b) 
534  539 
i 
430  437 
1- 19,5 
i 
- 18,9 
a)  Les  résultats  relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  sutte  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette catégor,e particulière n'ont  pas  été  reprtses  dans  la  colonne  "Ensemble". 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  EN  1963 
Mode  Unique  Mode  double  majoritaire 
1  D·  t·  F.V.D.  jot rectl on  F  .V .D,  1  rec  1 on 
(a)  Fermage  Métayage  par  un  (a)  fermage  Métayage  par  un 
Salarié  Salarié 
25 .9~0  39.690  80  270  Il •  120  113 .870  1  40  10 
a)  Fatre  Valoir  Direct. 
Autres 
Modes  TOTAL 
Mi x  tes 
40 
1 
91.060 - 152  -
CHAPITRE  8  - B R E T A G N E 
Cette région rassemble  les quatre  départements  suivants 
COTES  DU  NORD  22 
FINISTERE  29 
ILLE  ET  VILAINE  35 
MORBIHAN  56 
1  - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1 .•  Entre  les  deux  recensements  démographiques  de  1954  et 1962,  l'emploi 
agricole de  la reg1on  a  reculé de  123.823 unités passant de  543.523 à 
419.700,  soit une  perte de  23%  (France  25  %). 
La  population  active  non  agricole  a  gagné  environ 40.000 emplois  nouveaux 
qui  sont loin de  compenser  la perte du  secteur agricole.  En  définitivella 
population active  totale  a  fortement régressé. 
··-.  ...  -~..  .  ·- ·---- - - .  .. -- ~  . 
Variation  Population  active 
i 
1954  - 1962  : 
1 
1 
Agricole  Non  agricole  1  Totale  1 
i 
!  !  en  nombre  l - 123.823 
1  +  40.433  - 83.391 
1 
1  j  1 
1 
en% 
1 
23%  7,5%  8% 
1  - +  - ! 
! 
... 
Le  recul  de  l'emploi  agricole dans  oette reg1on  concerne  les quatre dépar-
tements;- le moins  touché  étant le  MORBIH/~N,  celui dans  lequel  pourtant le 
produit brut moyen  par travailleur est le plus bas  de  la région.  Dans  l'en--15:r 
semble,  la perte de  la population active  agricole de  cette région èst à 
un  taux inférieur à  celui de  la moyenne  française.  Ces  départs  augmen-
teraient sans  doute  si la région offrait des  emplois  industriels plus 
nombreux,  pourtant là  encore  spécialement pour le MORBIHAN,  se vérifie 
ce qui  a  déjà  été signalé que  oe  n'est pas  nécessairement le bas  niveau 
de  vie ou  la création d'emplois  nouveaux  qui  déterminent un  changGment  de 
vie,  mais  qu 1il s'agit bien plus  pour  les  intéressés d'une  attitude 
profonde,  d'une ouverture d'esprit  "les uns  demeureront  sur place à 
tout prix même  dans  les structures les plus médiocres,  les  autres par-
tiront même  s'il n'y a  pas  d•emploi  dans  le voisinage". 
1.2- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi  total  (pêche  inclue) 
était et reste très  important  :  50% en  1954- 42% en  1962. 
Le  secondaire passe  de  20  à  22 %  - le tertiaire de  27  à  34 %. 
2  - MIGRATIONS 
2.1.- Une  très  forte migration intérieure se  solde par un  négatif de 
92.960 unités.  A part quatre régions  pour  lesquelles  l'importanca des 
départs  correspond  à  celui  des  arrivées,  cette migration est défici-
taire pour  toutes  les régions  de  France.  Le  solde pour  la région 
parisienne est de  moins  61.000 personijas. 
Cette migration  concerne  spécialement les  jeunes,  le solde est négatif 
de  58.060 pour  les  personnes  ayant  de  15  à  35  a.ns  (  28.000 enfants  de 
moins  de  4  ans  sont partis pour  12.000 entrés). 
Le  solde est positif de  5.000 personnes  chez  les personnes  de  plus de 
50  ans. 
2.2- 33.500  immigrants  de  l'extérieur sont arrivés dans  la région, 
dont la moitié venaient de  l'Afrique du  Nord. 3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  P/~ SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATION  1954  - 1962  ET  % 
1  1954  1962  i  Différence  en % 
1  ;  t  1 
1 
1 
Chefs d'  exploi-
1 
l 
1 
tatien  185.308  170.400  l  15.268  - 8 
dont Hommes  151.530  143.980  !  7.550  - 5 
dont  Femmes  33.778  26.060 
1 
7.718 
t  - 23 
Aides  Familiaux  277.902  i 
198.740  79.162  - 28 
dont Hommes  89.223  1  53.980  35.243  -40 
dont  Femmes  1  188.679 
1  144.760  43.919  - 23 
1 
1  1 
Salariés  1  80.314 
1 
50.920  29.394  - 37 
dont Hommes  1  60.765  41.320  19.445  - a2 
dont Femmes  1  19.549  1  9.600  1  9.949  - 51 
t  1 
1  TOT/"\L 
1  543.524  !  419.700  123.824  - 23 
1 
dont Hommes  301.518 
1 
239.280  ! '  62.238  - 21 
dont Femmes  242.006  180.420 
1 
61.586  - 25 
l 
3.1  - Les  Cnefs  d'Exploitation 
15.268 chefs d'exploitation ont disparu entre les deux  recensements  à 
égalité de  sexe.  En  valeur relative,  ils représentent un  faible pour-
centage  :  8% au  total - la moyenne  française est de  13% -
%  des  départs  selon le sexe 
Bretagne  France 
Hommes  5%  11  % 
Femmes  23%  20% 
Ensemble  8%  13% 
En  pourcent~ge, le départ des  femmes  est plus  important que  celui des 
hommes  (  23% et 5% ). L'Enquête  BS  signale la disparition de  20.109  (  dont  17.244  ayant moins 
de  10 hectares  )  exploitations  de  moins  de  20  hectares,  compensées  par 
2.153 nouvelles,  supérieures  à  cette dimension.  Malgré  cette évolution, 
les exploitations restent encore  nombreuses  dans  les petites dimensions, 
la moitié d'entr 1elles ont moins  de  10  hectares et 85% en  ont moins  de 
20.  L'évolution est en  route qui  s'accomplit plus  l~ntement que  dans 
l'ensemble  de  la France.  On  connaît la résistance  au  départ de  ces  Chefs 
d'exploitation dont  l'enracinement à  la terre est plus  fort qu'ailleurs 
et pour qui  le départ signifierait une  rupture  avec  le passé. 
3.2.- Les  Aides  Familiaux 
Les  aides  familiaux  plus  jeunes et moins  sensibles  aux  traditions que  les 
chefs d'exploitation sont partis plus  nombreux  de  la terre.  Cependant  en 
valeur relative,  ils  ne  rejoignent pas  !!abandon mesuré  pour  l'ensemble 
de  la France.  Le  pourcentage  pourtant n'est pas  très  éloigné,  surtout 
chez  les  hommes.  Si  la région devait s'industrialiser davantage  ou  s'équi~ 
per  en  ressources  touristiques,  on  enregistrerait probablement des  départs 
plus  importants,  non  seulement chez  les  hommes  mais  aussi  chez  les  femmes 
pour qui  le départ de  la région reste nécessairement un  problème. 
On  a  constaté qu'effectivement "mutent plus  facilement que  tous  autres  les 
agriculteurs  situés dans  le voisinage d'établissements  industriels ou· 
touristiques,  à qui  l'on offre des  emplois  sans  changer  de  logement". 
% des  départs  des  Aides  Familiaux 
Bretagne  France 
Hommes  40 %  42,5 % 
Femmes  23%  31  % 
Ensemble  28%  35% 
Il reste un  aide  familial  masculin  pour  trois  chefs  d'exploitation des  deux 
sexes.  Mais  en  BRET~GNE à  cause  des  nombreuses  exploitations demeurées 
petites par la taille,  ce  taux  soulève moins  d'inquiétude que  dans  les 
autres  régions  de  France. 3.3 - Les  Salariés 
Les  salariés s'ils ont encore  beaucoup  d'attache envers  leur région en  ont 
moins  vis-à-vis de  l'exploitation que  les  aides  familiaux et à  fortiori que 
les chefs d'exploitation.  Ils ont peur leur part,  largement  abandonné  le 
travail  agricole.  La  comparaison  suivante  en  témoigne  •  Avec  le Nord  et la 
Picardie,  c'est en  Bretagne que  le pourcentage des  départs des  salariés est 
le plus  élevé de  France. 
%  des  départs des Salariés 
Bretagne  France 
Hommes  32  %  26% 
Femmes  51  %  44% 
Ensemble  37  %  28,5 % 
Une  remarque  s'impose  :  il ne  reste plus que  9.600  femmes  salariées  alors 
qu'entre  1954 et 1962  il en est parti près  de  10.000.-
Pourcentage des Salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  34  %  41  % 
85%  88% 
Aides  familiaux  51  %  47% 
Salariés  15%  12% 
T 0  T  j~  L  100%  100 % 
Les  salariés représentent en  1962  12% de  l'ensemble de  la population 
active  agricole. •157-
4 - PAR  RAPPORT  ÂU  SEXE 
En  valeur  absolue  les départs  sont sensiblement égaux  chez  les  hommes  et 
les  femmes,  mais  en  valeur relative,  le départ des  femmes  est légèrement 
supérieur,  ce  qui  augmente  la prédominance  de  la main  d'oeuvre masculine 
(  en  1954  :  55%- en  1962  :  57%  ). 
5.  - Pt~ RAPPORT  AUX  AGES 
En  1954,  32% de  la popula)tion  active  agricole  avait plus  de  50  ans. 
En  1962,  il y  en  a  41  %. - 158  -
Annexe  statistique au  chapitre  8 
BRETAGNE 
I 
RECAPITULATIFS  !954 ET  Ig62 
FOPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  sexe 
masculin  féminin 
1954  2  339  968  I  !07 059  I  087  353 
1962  2  4!6 780  I  !59 640  I  257  !40 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
~ 
l  ACTIVE  Non  active 1 
Totale  agricole  Non 
1954 
1962 
agricole 
I  o82  45!  543  524  5~8 927  I  257  5!7 
999  o60  4!9 700  579  360  I  4!7 720 
Sources  résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - S2 
1962  R2  - R4 
i 
'  ! 
j 
Population 
totale 
2  339  g68 
2  4!6 780 - 159  -
BRETAGNE 
II - POPULATION  ACTIVE  !954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
1 AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  TOTAL 
ACTIVE  NON 
j I-I-!955  Les  2 sexes  Masculin  féminin  AGRICOLE 
Les  2 sexes 
14  à  19  ans  59  776  3I 974  27  802  38  536  58  3!2 
20  à  24  - 57  909  29  350  28  559  65  509  I23 4I8 
~5 à  29  - 56  478  33  4I3  23  065  67  2!0  I23  668 
~0 à  34  - 5~ 448  34  I67  22  28I  70  003  I26  45I 
~5 à  39  - 26  323  I5 450  IO  873  40  636  66  959 
toà44- 54  692  30  526  24  I66  66  660  I2I 352 
5  à  49- 59  302  33  230  26  072  6I I93  !20 495 
50  à  54  - 59  064  33  064  26  000  SI  455  IIO  5!9 
55  à  59  - 45  777  24  !35  2I 642  35  47I  BI  248 
60  à  64  - 3I 075  I5  507  I5 568  22  I38  53  2I3 
fJ5  à 69  - 20  II3  II o67  9 046  II 5I4  3! 627 
70  à  74  - IO  350  5 938  4 4I2  5 342  I5 692 
1 
~175  et plus  6  2!7  3 697  2  520  3  260  9477 
t 
~TAL  543  524  30! 5I8  242  006  538  927  I  082  45I 
-
Sources  résultats statistiques INSEE  Tableau  S2 - 160  -
BRETAGNE 
III - POPULATIO~ ~CTIVE I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
·-
POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
AGE  AU  --- 1  NON  AGRICOLE  TOTAL 
I-I-I963  les 2  sexes  Masculin  Féminin  les 2  sexes 
·-
!4 à !9 ans  28.000  !6.000  I2.000  46.520  74.520 
20  à 24  - 22.420  9.960  I2.46o  56.780  79.200 
25  à  29  - 33.820  I9.68o  I4.I40  70.520  I04.340 
30  à  34  - 4!.540  24.220  !7.320  7!.560  II3.IOO 
35  à  39  - 46.860  27.940  !8.920  72.060  II8.920 
40  à  44  - 40.900  23.820  !7.080  62.860  !03.760 
45  à  49  - )4.380  I9.  I20  !5.260  50.!60  84.540 
50  à.  54  - 54.240  30.620  23.620  59.540  II3.780 
55  à  59  - 49.060  28.880  20.!80  43.920  92.980 
60  à  64  - 37.600  22.060  !5.540  27.060  64.660 
65  à  69  - I7  .340  9.340  8.000  !0.520  27.860 
70  à 74  - 8.780  4.840  3.940  4.280  !3.060 
75  et plus  4.760 
1 
2.800 
) 
I.960  3.580  8.340 
! 
jr8o.42o  TarAL  4!9.700  1239.280  579.360  999.060 
t  1  ; 
Sources  Résultats du  sondage  au I/20ème  - INSEE  -Tableau R 4 I
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BRErAGNE 
1954  - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant un emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité 
Activités collecti  v~s  Ensemble  Dont  Répartition de  1 'ensemble 
1 
1  Etrangers  Masculin  féminin 
Pêche.  rB  59'l  IO  I7 757  660 
Agriculteurs,  forêts  545  056  264  ,02 668  242  568 
1 
6  894  86  industries extractives  6  768  !26 
~~-se_c_t_e_u_r  __  se_c_o_nd  __  a_ir_e  _____  2_0_9  __  4_I_7 ____  ~---I--6-45--~'  l. __  r_6_s  __  26  __  2----~-4-4  __  r_s_5----~~ 
Secteur tertiaire  289  2!7  I  545  !53 650  I35 567 
Q 
Non  déclarés  2  656  30  2  I32  524 
Total des 3  secteurs  I  07! 837  3  580  648  237  423  600 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI - 166  -
BRETAGNE 
1962  - IX  - POPSLATION  ACTIVE  - Personne  ayant un  emploi 
par sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  18.200  17.200  1 .ooo 
Agriculteurs,  fo~ts  419.500  238.760  180.740 
Extractives  5.880  5.820  60 
Secteur Secondaire  213.500  171 .960  [ 
41.620 
Secteur Tertiaire  332.900  184.400  148.500 
Total  des  3  secteurs  990.060  618.140  371 .920 
Source  Résultats du  sondage  1j20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 167  -
BRETAGNE 
X - MIGRATIONS  DU  I~r~~~:~ I954  au 7  MARS  I962 
__  .,. ____ 
IVIP.SCULIN  FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
·-· ---- -~ ----- ------ -·  ·--
-
- Non  Migrants  0  •••••••••••  I.087.720  I.I86.200  2.273.920 
- Migrants  intérieurs  - 42.)60  - 50.600  - 92.960 
(Solde  des  + ct des  - ) 
- Immigrants  de  l'extérieur  I8.220  I5.300  33.520 
POPUIATION  Tar.AIE  I962  ....  I.I59.  61+0  I.257.I40  2.4I6.780 
Sources  Résultats statistiques I962  -·  INSEE  - Tableau H I) - 168  -
BRETAGNE 
XI- MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954  AU  7  MARS  1962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1  954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962  L'EXTERIEUR 
(en années) 
Solde  migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  - 8.100  - 7.740  - 15.840  3.2(:JJ 
5- 9  - 2.340  - 2.600  - 4.940  4.320 
10  - 14  - 1 .340  - 2.500  - 3.840  3.700 
15  - 19  - 2.620  -·  3.1 (:JJ  - 5.700  2.300 
20-24  - 7.240  - 12.420  - 19.660  2.700 
25-29  - 13.620  - 15.4f:IJ  - 29.080  2.300 
30- 34  - 7.440  - 6.100  - 13.540  3.460 
35  - 39  - 2.300  - 1.220  - 3.éiJO  3.400 
40  -.44  - 560  - 900  - 1. 540  2.900 
45  - 49  - 280  - 00  - 360  1:.400 
:()-54  +  100  +  140  +  240  1.420 
55  - 59  +  1.120  +  700  +  1.880  72.0 
(:{)  - 64  +  1.020  +  440  +  1  .• 460  400 
65  - 69  +  1.1 00  +  320  +  1.500  260 
70- 74  +  120  +  240  +  360  200 
75  et plus  +  20  - 240  - 220  200 
TOTAL  ••••  - 42 .3é()  - 50.600  - 92.960  33.520 
Source  résultats du  sondage  1/20  INSEE  - Tableau  R 12 Nombre 
d'exploi-
- 169  -
8  R  E  T  A  G  N  E 
XII  - REPART 1  T  1  ON  (  ee  %)  DES  EX PLO 1  TAT 1  ONS  AGR 1  COL ES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
'  TAILLES  des  exploitations  (surface  agricole  utile  en  ha.) 
Ensemb 1  e 
tati ons  -de  1 à  2 à  5  à  JO  à  115  à 20  à  25  à 30  à  40  à  50  à  70  à  lOO  et 
1 ha  ..c:.2  <5  <ID  <  15  <20 
' 
<25  <30 ""<40  <50  <70  <lOO  + {a) 
178.920  100,0  0,4  9,9  18,5  20,5  20,5  !  14,0  7,7  3,9  3,2  0,9  0,4  o, 1 
t  • 
a)  Les  résultats  relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
EVOLUTION  OU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  et  1963 
1 
1 
E 
Ensemble  -de  1  à  2  à  5  à  110  à  120  à  50  à  lOO  et  Exploitations 
1 ha  <2  <5  <Jo  ·<20  <sa  <rao  plus  sans  terre 
'  '  1  !  (a)  (b) 
1955  196.876  3.591  20.469  36.071 
l 
45.153;  64.615  26.256  699  22  2.598 
1 
1  ~ 
!  l  i  1963  178.920  710  17.650  133.140  36.540!  61.750  28.270  820  40  5.528 
l  l  1 
Var  %  9,1  -79,9  1  , 
8' 1  i - 19, 1 1·- 4,4  +  7,1 
1 
+ 17,31  (c)  +  112,8  - - l3,8j-
1  1  1  i 
•  1  1 
a)  Les  résultats  relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette  catégorie  particulière  n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  "Ensemble". 
c)  Variation  non  calculée  à cause  du  nombre  trop  faible  d'observations  en  1963. 
F.V.D. 
(a) 
60.720 
Fermage 
66.190  ! 
a)  Faire  Valoir  Direct. 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOM 1  ~· ANT  EN  1  963 
Mode  Unique 
1 
1 Direction  Métayage 
1  par  un 
Salarié 
1 
1  F. V  .D. 
Mode  double  majoritaire 
1 
Eermagel  Métayage 
1 
Autres 
Modes  Direction  Mixtes  par  un 
Salarié 
TOTAL 
1 (a) 
1  1  ~~--------r------~-----+-------~ 
124.380  1  190  220  ! 27.090 
! 
1 
70  20  40  178.920 - 170 -
CHAPITRE  9 - P A  Y S  D E  L A  L  0  I  R E 
Cette région rassemble  les  cinq  départements  suivants 
LO\IRE  ATLANTIQUE  44 
M;~[NE ET  LOIRE  49 
MAYENNE  53 
SARTHE  72 
VENDEE  85 
----------
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1- Entre les deux  recensements  démographiques  de  1954 et 1962,  l'emploi 
agrie~le de  la région  a  reculé de  115.667 unités  (  470.547- 354.880  )  soit 
une  perte de  25% correspondant à  la moyenne  de  la France.  Le  recul  a  été 
lé,èrement plus  important en  Sarthe et Vendée,  départements  où  le produit 
brut par travailleur est moyen  (en Sartqe)  et faible  (en  Vendée).  Par  contre 
•~ recul  a  été moindre  dans  les troi!  autre  départements  où  la même  produc-
tion était différente  :  plutat forte  en  Loire !.tl  antique,  moyenne  en 
Maine  & Loire,  plutat faible  en  Mayenne. 
La  population  active non  agricole  a  gagné  50.000 emplois, nouveaux,  insuf-
fisants  pour  compenser  la perte de  population  active  agricole. 
Variation  Population  active 
1954  - 1962  i~gricole  Non  ilgricole  Totale 
en  nombre  - 115.667  +  50.688  - 64.979 
en%  - 25%  +  8%  - 6% -171-
1.2- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi total  (pêche  inclue)  qui 
était de  44% en  1954  passe  à  35% en  1962.  Le  secondaire passe de  26  à 
30 % et le tertiaire de  28  à  34 %  ', 
2  - MIGRATION 
2.1  -Une forte migration  intérieure  affecte l'un et l'autre sexe et se 
solde par un  déficit de  52.660 unités.  C'est évidemment  vers  la région 
parisienne que  s'orientent les partants  (venant de  cette région  30.000, 
s'en allant 63.500;  solde négatif de  33.500).  Il est ainsi négatif  avec 
presque'toutes  les régions  de  France,  sauf  avec  la Bretagne qui offre  au 
contraire un  apport de  75.000 personnes.  Comme  ailleurs,  le solde migra-
teur atteint les  jeunes  :  36.180 ont entre  15  à  35  ans.  Par contre  le 
solde est positif pour  ceux  qui  ont plus  de  55  ans  (  +  3.140). 
2.2- L'immigration venant de  l'extérieur apporte  26.380 personnes,  dont 
1 a moitié d' /.frique du  Nord. 
3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  - 1962 et % 
1954 
Chefs  d'explo~-
tati  on  157.310 
dont Hommes  139.548 
dont  Femmes  17.762 
Aides  familiaux  220.201 
dont Hommes  60.239 
dont  Femmes  159.962 
Salariés  93.036 
dont Hommes  74.127 
dont  Femmes  18.909 
TOTt.L  470.547 
dont Hommes  273.914 
dont  Femmes  196.633 
a/ dont 249  sans  emploi 
b/ dont  96  sans  emploi 
c/ dont 565  sans  emploi 
1962  Différences 
142.100  15.210 
127.400  12.148 
14.700  3.062 
(a)  142.640  77.561 
(b)  33.160  27.079 
109.480  50.482 
(c)  70.140  22.896 
59.360  14.767 
10.780  8.129 
354.880  115.667 
219.920  53.994 
134.960  61 .673 
en% 
- 10  - 9 
- 17 
- 35 
- 45 
- 32 
- 25 
- 20 
- 43 
- 25 
- 20 
- 31 3.1  -Les Chefs  d'exploitation 
De  m~me que  dans  les  ré~ions du  Nord  et du  Nord  Ouest,  le  nombre  des  Chefs 
d'exploitation ayant quitté le travail  de  la terre est inférieur en  pour-
centage  à  la moyenne  de  la France.  Il est pourtant plus  élevé qu'en 
Bretagne et en  Normandie.  Le  départ des  femmes  est plus  important que  celui 
des  hommes. 
15.210 chefs d'exploitation sont partis,  dont  12.148 hommes.  L'enquête  BS. 
signale la disparition entre  1955  et 1963  de  28.750 exploitations  ayant 
moins  de  20  hectares  (dont  14.000  ayant moins  de  2  ha)  compensée  par 
l'arrivée de  5.166  au-dessus  de  20  hectares. 
A noter qu'en Vendée  o~ le produit brut par travailleur est inf6rieur  à  la 
moyenne,  les petites superficies diminuent très  lentement  (  - 19  % pour 
les exploitations  inférieures  à  1  ha)  tandis que  les  autres  départements 
de  cette région  o~ la production est supérieure ont précipité le mouvement 
(  66% pour  les  ~  de  1 hectare). 
3.2 - Les  hides  Familiaux 
Le  départ des  aides  familiaux est légèrement.plus  important que  la moyenne 
française,  accroissement  légèrement plus  sensible  chez  les  hommes  :  45 % 
des  aides  familiaux masculins  sont partis en  1954 et 1962. 
Il ne  reste plus qu'un  aide  familial  masculin  pour  un  peu  plus  de  quatre 
chefs d'exploitation des  deux  sexes. 
3.3 - Les  Salarié~ 
Les  salariés hommes  ont en  valeur relative moins  quitté la terre que  dans 
les  autres  régions  de  l'ouest,  les  femmes  ont un  pourcentage  sensiblement 
égal. 
Le  pourcentage  des  salariés,  dans  la profession,  n'a pas  varié. -17}-
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  33%  40% 
80% 
Aides  Familiaux  47  %  40% 
Salariés  20%  20% 
T 0  T A L  100%  100% 
4 - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  départ des  femmes  par raoport  aux  hommes  a  été plus  important. 
Taux  de masculinité en  1954  :  58%  - en  1962  :  62  %. 
5  - PAR  RAPPORT  hUX  AGES 
80% 
En  1954,  30% de  la population active  agricole  avait plus de  50  ans. 
En  1962,  38  %. - 174  -
Annexe  statistique au  chapitre  9 
PAYS  DE  LA  LOIRE 
I 
RECAPITULATIFS  I954 ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2 sexes  sexe  sexe 
maeculin  féminin 
1954  2  3!8 958  I  095  5!3  I  223  445 
1962  2  453  880  I  I77  220  I  276  660 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
ACTIVE  Non 
active 
Totale  Agricole  Non 
agricole 
I  069  039  470  547  598  492  I  -249  9!9 
r  oo4  o6o  354  880  649  !80  I  449  820 
Sources  résultats statistiques INSEE 
1954  :  DI  - S2 
lg62  :  R2  - R4 
Population 
totale 
2 3!8 958 
2 453  880 - 175  -
PAYS  DE  •  LA  LOIRE 
II - POPULATION  ACTIVE  !954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  DU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  TOTAL 
ACTIVE  NON 
I-I-!955  Les  2 sexes  Masculin  féminin  AGRICOLE 
les 2 sexes 
14  à  19  ans  63  773  35  496  28  277  52._930  II6 703 
20  à  24  - 50  930  28  35I  22  579  69  642  !20 572 
25  à  29  - 49  I48  3I I07  !8 04!  72  !98  I2I 346 
0  à  34;..  47  459  29  57!  I7 888  75  309  I22  768 
35  à  39  - 22  046  I3 088  8 958  4I I77  63  223 
40  à  44  - 45  93!  26  !45  !9 786  .68  7I6  II4 647 
~5 (1.  49  - ~7 872  27  379  20  493  62  8go  IIO  762 
50  à  54  - 49  275  28  362  20  9!3  56  033  !05 308 
55  à 59  - 37  702  20  992  !6 7!0  42  525  ao  'è27 
6oà64- 25  478  I3 758  II 720  ~  95!  54  429 
65  à  69  - I6 840  IO  326  6 5I4  !5 827  32  667 
70  à  74  - 8  gl.'À  5  792  3 !52  7404  !6 348 
75  et plus  5  I49  3 547  I  602  4890  IO  039 
TOTAL  470  .547  273  9I4  Ig6 633  598  492  I  069  039 
Sources  :  résultats statistiques INSEE  tableau S2 - 176  -
PAYS  DE  LA  LOIRE 
III - POPULATION  ACTIVE  Ig62  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOlE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOlE  POPULATION  ACTIVE 
I-I-I963  -·-- NON  AGRICOlE  TarAL 
les 2  sexes  Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à  I9 ans  35.600  21.860  I3.740  68.420 
1  I04.020 
20  à 24  - !8.760  8.960  9.800  63.740  82.500 
25  à  29  - 3I.)SO  20.480  !0.900  77.!00  ro8.48o 
30  à  34  - 35.640  23.020  I2.620  75.240  II0.88o 
35  à  39  - 40.280  26.200  r4.o8o  76.700  II6.g8o 
40  à  44  - 32.760  2-0.460  !2.300  66.540  99.300 
45  à  49  - 26.700  !5.660  II.040  52.400  79.!00 
50  à  54  - 39.380  23.360  !6.020  62.800  I02.I80 
55  à  59  - 38.900  24.580  I4.320  50.!40  89.040 
60  à  64  - 32.260  20.620  II.640  33.480  65.740 
65  à  69  ...  I3.88o  8.520  5.360  I2.640  26.520 
70  à  74  - 5.860,  3.820  2.040  5.800  II.660 
75  et plus  3.480  2.380  I.IOO  4.I80  7.660 
354.880  I34.960  64g.I80 
1  TarAL  : 2!9.920  II.oo4.06o 
1 
Sources  :  Résultats  du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 -
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PAYS  DE  LA  LOIRE 
1954- VIII - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant un  emploi. 
par sexe,  secteur et nationalité. 
Dont  Répartition de  l'ensemble 
Activités collectives  Ensemble  Etrangers  Masculin  Féminin 
1 
P~che  4.  761  -4  4.617  144 
Agriculteurs,  fortts  472.216  515  275.425  196.791 
IndustrieG extractives  8.932  248  8.644  288 
__  s_e-ct_e_u_r_s_e_co_n_d_a_i_r_e _____  2_7_4_.8_92.  __  l 3 
207.572  67.320 
Secteur tertiaire  293.973  1  2.381 
1 
1 
1  144.741  149.232  1 
1 
Non  déclarés 
1  2.620  146 
1 
1  2.000  620 
1 
Total  des  3  secteurs  1.057.394 
1 
6.596 
1 
1  1 
t 
i 
1 
1 
1 
642.999  l  414.395 
1 
1  j 
Sources  Résultats statistiques  INSEE  - Tableau AI. - 182  -
PAYS  DE  LA  LOIRE 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble 
Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  4.240  4.040  200 
Agriculteurs,  forêts  352.880  217.940  134.940 
Extractives  6.500  6.300  200 
Secteur Secondaire  296.200  227.640  68.560 
Secteur Tertiaire  333.780  169.240  164.540 
Total  des  3  secteurs  993.600  625.160  368.440 
Source  :  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 183  -
PAYS  DE  LA  LOIRE 
X - ~GRATIONS DU  ~~F_.i!:ANVIER I954  au 7  MARS  I9§2 
.....------··-·------·-------·-·-·----
MAS CU LIN  FEMININ  LE S DEUX  SEXES 
.....,_ ____  ·-·---····~---------~------·-· 
-Non Mi~Tants ••••••••••••  I.096.  780  I.I9I.640  2 .288.420 
- Migrants  intérieurs  - 28. IOO  - 24.560  - 52.660 
(Solde  des + et des  - ) 
-Immigrants de  l'extérieur  I4.  920  II.460  26.)80 
-------~-+··  -·· ·-·-·--.. --· 
POPUIJ~riON TOTAlE  I962  .....  I.I77.  220  I.276.66o  2 .453.880 
Sources  Résultats statistiques !962  - INSEE  - Tableau R I3 - 184  -
PAYS  DE  LA  LOIRE 
XI- MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  I954  AU  7  N~RS I962 
P,AR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  I954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
I962 
L'EXTERIEUR 
solde migratoire 
(  en  années  )  MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0  - 4  -3220  - 2300  -5600  27&J 
5  - 9  -2320  -2080  -4400  2960 
IO  -I4  -IIOO  - I400  -2500  25&J 
I5 -19  -2860  - I520  -4300  I740 
20  -24  -5240  - 6520  -II740  2880 
25  -29  -6900  - 5IOO  -I2000  2020 
3) -34  -4560  - 3420  -7500  2580 
35  -39  -I740  -2200  -3940  2720 
40  -44  -680  - 500  -I260  I960 
45  -49  - 520  - 460  - 900  IIOO 
50  -54  - 400  - 300  - 860  1040 
55  -59  +  00  +  2&J  +  340  8)() 
60  -64  +760  - 420  +  340  680 
65  -69  +IOO  +  IIOO  +1200  300 
70  -74  +540  +  220  +  760  !60 
75  et plus  +IOO  +  320  +  420  120 
TOTAL  ••••••••  -28!00  -24560  -52660  26300 
Source  Résultats  du  sondage  au  I/20  INSEE  Tableau  R I2 Nombre 
d1exp1of-
tat1ons 
163.950 
- 185  -
PAYS  DE  LA  LOIRE 
XII  - REPARTITION  (an%)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
Ens emb 1  e 
100,0 
Tailles  des  exploitations  (surface  agricole  utile  en  ha.) 
- de  1 à  2 à  f  5 à  I  o  à  15  à  20  à  '  25  à  1 30  à l4o  à  50  à  70  à 
1 ha  < 2  c.-5  i-c;.IO  <.15  <20  <25  <JO  <.40 l" 50  , <10  <.lOO 
s,s  16,6  j12,ol17,o  15,9  13,1  1
1
•  8,9  l,  6,4  ,
1 
a,7j
1 
3,31
11
1,9  o,5 
1  1  ! 
lOO  et 
+(al 
a)  Les  résultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  1  'échantillon. 
Ensemble 
EVOLUTION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
-de 
l  ha 
l  à 
<2  <s  "'<.10  1<20  <50  1< lOO  j  plus  j  sans  terre 
2  à  is  à  \1o  à  ,.20  à  f5o  à  \JoOet  \  Exploitati~ons 
:  :  !  -+a)  !  (B) 
~--~---~--~--~25-.4-6-9+~-35-.-,6-2~~-48-.-8,-6~1-40-.-56-5+1 1
-~,œ  1  ;r~ 
1  1  1  '  j 
1955  187.534  18.005  J5s888 
1  '  1  1 
~-~~~~~~~~~~~~~9_.7_1_o~ 1!2_7~~~~~~~"~~!3~~  rn  ~-~ 
- 22,6 !  -21 ·.1__ 2,8  :  + :~1-K3,6  1  + 22,2-L+  Il.~  1 
1963  163.950  9.060 
110.750 
Var  % 
1 
- 12,6  ..  49,7  - 32,3 
- .. ~·-··  1i. 
a)  Les  résultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d  1 exp 1  oi tati on  dans  l'échanti 11 on. 
h)  Les  exploitations  de  cette  catéqorie  particuli~re n'ont  pas  ét~ reprises  dans  la  colonne  "Ensemble". 
F.V.D. 
(a) 
5  I  .810 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MCSE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  EN  1963 
... ____  ... ·---· ----
1 
Mode  Uni que 
1 
Mode  Double  majoritaire 
Fermage 1  Métayage 
Direction  F.V.O.,  l  1  l  D'  t"  ,  1rec  1on 
(a)  Fermage  ~~~etayage 
1 
par  un  \  par  un 
Salarié  i  Salarié 
1 
53.580  4.280  970  1 22.000  t 
1 27.810  1.500  30 
l  j 
r  r  !  f 
a)  Faire  Valoir  Direct 
Autres 
Modes  TOTAL 
Mi x  tes 
1.970  163.950  1 - 186  -
CHAPITRE  10  - L 0  R R A I  N E 
Cette région regroupe  les quatre  départements  suivants 
MEURTHE  ET  MOSELLE  54 
MEUSE  55 
MOSELLE  57 
VOSGES  88 
1  - POPUL/~TION /~CTIVE EN  GENERAL 
1.1  -Cette reg1on  connaît une  certaine stabilité, il se pose  moins  qu~ail­
leurs un  problème  de  structures.  Un  développement  industriel  important 
compense  les libérations  de  population  a_gricole.  Une  exception est à  faire 
pour  le département des  Vosges  dont le produit brut par travailleur agri-
cole  e~t moyen  et qui  connaît une  certaine récession industrielle  (textiles). 
Entre  les  deux  recensements  démographiques,  l'emploi  agricole  a  reculé de 
31.134 unités  (  118.634  à 87.500)  soit une  perte de  26  %.  Cette perte  a 
été plus que  compen~ée par  l'accroissement de  la population active  non 
agricole  (  +  53.577  )  et l'accroissement du  travail  dans  les Mines 
+ 5.000  (  65.000  à  70.000  ) •  l~u  total,  la population active du  département 
s'accroit de  3% 
Varietion  Population  active 
1954  - 1962  Agricole  Non  agricole  Totale 
en  nombre  - 31.134  + 53.577  +  22.443 
en %  - 26%  +  8%  +  3% -18?-
1.2- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi total est passé de  15  à 
10,5 % - Le  secondaire  se maintient à  44 %,  et le tertiaire passe de  31 
à  37%  (  les mines  représentent environ 8% ). 
2  - MIGR/~TIONS 
2.1.- La  migration  intérieure est légère.  Elle  se  solde par un  déficit de 
7.560 unités  compusé  pour 78% d'éléments  féminins.  Le  solde est positif 
entre 20 et 30  ans  (  +  2.660  )  ce fait mérite d'être noté. 
2.2 - Une  très  forte  immigration extérieure  (  +  126.520  )  enrichit cette 
région qui  a  la réputation  d'~tre peu ?peuplée  (  60.000  de  ces  immigrants 
ont entre 20  et 40  ans  ). 
3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  PI~R  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
V/~RI/,.TIONS  1954  - 1962  et% 
1954  1962  Différences  en % 
Chefs  d'exploi-
tatien  50.810  40.620  10.190  - 20 
dont Hommes  42.041  35.260  6.781  - 16 
dont  Femmes  8.769  5.360  3.409  - 39 
/ddes  Familiaux  48.212  31.020  17.192  - 36 
dont Hommes  15.322  8.760  6.562  - 43 
dont  Femmes  32.890  22.260  10.630  - 32 
Salariés  19.612  15.860  3.752  - 19 
dont Hommes  18.079  14.520  3.559  - 20 
dont  Femmes  1.533  1.340  193  - 13 
T 0  T A L  118.634  87.500  31 .134  - 26 
dont Hommes  75.442  58.540  16.902  - 22 
dont  Femmes  43.192  28.960  14.232  - 33 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -188-
3.1  - Les  Chefs d'exploitation 
Chez  les  chefs d'exploitation le pourcentage des départs est supérieur à 
celui de  la moyenne  française,  spécialement chez les  femmes. 
Pourcentage des  départs  selon le sexe 
Lorraine  France 
entière 
-
Hommes  16%  11,5 % 
Femmes  39  %  20% 
Ensemble  20·%  13% 
L1enqu3t BS.  signale la disparition de  19.761  exploitations.  Il est à 
remarquer que  toutes  les  surfaces  inférieures  à  50 hectares  diminuent 
Perte de  1190  exploitations de  moins  de  1  ha 
5292  exploitations de  1  à  c::  2  ha 
7294  exploitations de  2  à  <.  5  ha 
3769  exploitations de  5  à  ~  10  ha 
3073  exploitations de  10.à ' 
20  ha 
539  exploitations de  20  à  <.  50  ha 
Il y  a  1.015 exploitations nouvelles  ayant entre  50 et 100  hectares 
et  381  exploitations  nouvelles  ayant  au  delà  de  100  hectares. 
On  comprend  dès  lors que  la principale diminution de  la population active 
ait porté sur les  chefs d'exploitation. 
3.2 - Les  /ddes  Familiaux 
L'importance de  leur départ cotncide  avec  le pourcentage moyen  de  la France. 
Il reste  1  aide  familial  masculin pour 4,5 chefs d'exploitation des  deux 
sexes. 3.3 - Les  Salariés 
C'est dans  le groupe  des  salariés que  l'on constate le plus  faible  pourcen-
tage  des  départs  : 
Chefs  d'exploitation 
/~ides  Familiaux 
Salariés 
- 20% 
- 36% 
19% 
Il est vrai que  les salariés n'étaient déjà  plus  très nombreux,  leur groupe 
pourra de  plus  en  plus difficilement se  réduire.  Il n'est pas  exclu qu'un 
certain nombre  d'aides  familiaux  se  soient engagés  comme  salariés  agricoles 
dans  les  exploitations  nouvellement créées qui  de  par leurs dimensions, 
peuvent désormais  offrir un  travail  de  technicien qualifié. 
Pourcentage  des  salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  43%  46,5 % 
l~ides  Familiaux  41  %  84 %  35,5 %  82% 
Salariés  16%  18  % 
T 0  T A L  100%  100% 
En  valeur relative,  la diminution est beaucoup  plus  importante dans  le sexe 
féminin  (- 33  %)  que  dans  le  sexe masculin  (- 22 %).  hinsi s'accroit le 
taux de  masculinité dans  la population  active  agricole  de  cette région 
(  64  à  67  % ) • 
La  population active  agricole  a  subi  un  incontestable vieillissement entre 
les deux  recensements.  La  tranche  de  cette population  active qui  en  1954 
avait plus  de  50  ans  représentait 38  % - En  1962,  elle est de  47  %. - 190 -
Annexe  statistique au chapitre 10 
LORRAINE 
I 
RECAPITULATIFS  I954  ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  ~exe 
masculin  feminin 
-
1954  I  956  438  975  II5  98I 323 
1962  2  20I 500  I  I04  500  I  097  000 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
ACTIVE 
Totale  agricole  Non 
agricole 
1954  807  997  II8 634  689  363 
1962  830  440  87  500  742  940 
Sources  :  résultats statistiques INSEE 
1954 
1962 
DI  - S2 
:  R2  - R4 
Non  active  Population 
totale 
I  I48 44I  I  956  438 
-
I  37I o60  2  20I 500 - 191  -
LORRAINE 
II - POPULATION  ACTIVE  IQ54  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
1 
AGE  AU  l  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  T 0 TA L 
1  ACTIVE  NON 
I-I-I955  Les  2  sexes  Masculin  féminin  AGRICOLE 
Les  2 sexes 
!4 à 19  ans  II 530  7 329  4 20!  66  278  77  808 
20  à  24  - IO  723  6 4!2  4 3II  89  202  99  925 
25  à  29  - II 300  7 644  3 656  95  994  I07  294 
30à34- IO  70~  7 OI8  3 686  86  464  97  I68 
35  à  39  - 4826  3 !03  I  723  47  360  52  !86 
40  à  44  - II 084  6  764  4 320  74  032  85  II6 
45  à  49  - I3 073  8 !03  4 970  7I 205  84  278 
50  à  54  - I3 988  8 780  5  208  64  5I4  78  502 
55  à  59  - II 435  7 !02  4 333  45  II4  56  549 
60  à  64  - 8 492  5 247  3  245  26  717  35  209 
65  à  69  - 5 978  3  995  I  983  I3 669  !9 647 
70  à  74  - 3 387  2 387  I  000  5 668  9 055 
75  et plus  2 II4  I  558  :)56  3 !46  5  260 
~OTAL  II8 634  75  442  43  !92  689  363  807  997 
Sources  :  résultats statistiques INSEE  Tableau  ~2 - 192-
LORRAINE 
III - POPULATION  ACTIVE  I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPUlATION  ACTIVE 
I-I-I963  les 2  sexes  Masculin  1 Féminin 
NON  AGRICOlE  TOTAL 
les 2  sexes 
1 
:  1 
i 
1 
I4 à  I9 ans  5.400  3.640  I.760 
1  75.000  80.400 
1  1 
1 
1 
I.88o 
1  8I.800  20  à  24  - 4.220  2.340 
1 
77.580 
125  à  29  6.600.  5.o8o  I.520 
1  I00.020  I06.620  -
1 
1 
30  à  34  - '7 .660  5.340  1  2.320 
1 
99.760  I07.420 
35  à  39  - 9.260  6.480  1  2.780  88.IOO  97.360 
1  40  à  l~4  7.040  '  4.680  2.360  69.I60  76.200  -
45  à  49  - 6.I20  3.680  2.440  55.I40  6I.260 
50  à  54  - IO,Ü20  6.900  3.920  68.740  79.560 
1  55  à  59  - II.500  7.760  3.740  55.660  67 .I60 
60  à  64  IO.I60 
1  6.840  3.320  1  35.220  45.380  -
1 
65  à  69  4.660 
1  3.000  !.660  II.520  I6.I80  -
1  70  à  74  - 2.360  !.700  660  4.!20  6.480 
1 
75  et plus  !.700 
1  I.IOO  6oo  2.920  4.620 
1 
1 
TOTAL  87.500  58.540  28,960  742.940  830.440 
Sources  :  Résultats du  sondage  au I/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 G
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LORRAINE 
I954  - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant  un emploi 
par  sexe,  sect~eur et nationalité. 
Activités collectives 1  Ensemble 
Pêche 
Agriculteurs, forêts 
99 
I20 082 
Dont 
Etrangers 
IO 
5  077 
Industries  extractive~ _65_5_7_3 __  ---+ ___  5_4_5_0_I  __ 
Secteur secondaire 
Secteur tertiaire 
Non  déclarés 
..  ··~· .... ~.  . . 
Total des  3  secteurs 
...... ·--·· 
r 355  464 
1 
248  889 
9  I98 
799  305 
1 
1  II 245 
2  63I 
~456 
1 
1 
J 
l  ___  Répartition de  l'ensembl 
Masculin  féminin 
1 
88  II 
l
76  483  43  599  1 
_6_3_9_74  ____  ~_I  __  59_9  ____ j 
280  977  74  487 
lr5o  026  98  863 
1 
1 
1 
7  478  I  '720 
579  026  220  279 
Sources  résultats statistiques  INSEE  - Tableau AI - 198  -
LORRAINE 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  1 1 ensemble  i 
!Vlascul in  Féminin 
Pêche  40  40 
Agriculteurs,  forêts  87.060  57.960  29.140 
Extractives  70.200  68.660  1.620 
1 
1 
01 
l 
Secteur Secondaire 
1 
362.600  294.320  68.280 
t 
Secteur Tertiaire  305.660  181 .640  124.020 
Total  des  3 Secteurs  825.680  602.620  223.060 
Source  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 199  -
X  ··  MJGRATIONS  DU  Ie:r:_  ~  AJlY:ç_ER  I~54 hU  7  MARS  I$2 
-Non Migran~s •••••••••••• 
- Migrants  j_:11térieurs  ••••• 
(Solde des + et des  - ) 
- Imrnigrantn  de  ~'extérieur 
POPUlATION  TOTALl~ I962  .•.. 
MASCULIN 
··  I.  700 
74.580 
I.IOl! .500 
FEMININ 
983.760 
- 5.860 
5I.940 
! 
LORRAINE 
LES  DEUX  SEXES 
...  7.560 
126.520 
2.201.500 
Sources  Ré sul  ta  ts sta  t:l.Gtiques  I962  - INSEE  - Tableau H I) AGE  ATTEINT 
AU  COURS  DE 
1962 
(en  années) 
0- 4 
5- 9 
10 - 14 
15 - 19 
20-24 
25-29 
30 - 34 
35  - 39 
40- 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60  - 64 
65 - 69 
70- 74 
75 et plus 
TOTAL  •••• 
- aoo  -
LORRAINE 
XI  -MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954 AU  7  MARS  1962 
PAR  AGE 
HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954  IMMIGRANTS 
MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
L'EXTERIEUR 
Solde  migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
+  1 .040  +  880  +  1 .920  17.320 
-1.160  ~- 460  - 1 .620  15.100 
,_.  560  - 1 .040  - 1 .600  9.080 
+  260  - 440  - 180  6.720 
+  200  +  520  +  800  13.340 
+  1e640  +  2L0  +  1e860  18.640 
+  40  - 1 .300  - 1 .260  16.220 
- 800  - 820  - 1 .. 620  10.760 
- 580  - 320  - 900  7.220 
- 460  - 540  - 1r-OOO  4.620 
- 160  - 300  - 460  3.120 
- 20  - 600  - 620  1 .900 
- 700  - 460  -1.160  980 
- 80  - 600  - 680  420 
- 260  - 60  - 320  500 
- 180  - 540  - 720  420 
- 1.  700  - 5.860  - 7.560  126.520 
Source  résultats  du  sondage  1/20  INSEE  - Tableau R 12 Nombre 
- 201  -
XII  - REPARTITION  (en  %)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
LORRAINE 
Tailles  des  exploitations  (surface  aaricole  utile  en  ha) 
d'exploi- Ensemble  - de  1 à  2 à  5 à  10  à  15  à  20  à  25  à  30  à  f  40  à  50  à  70  à ! 1  ÜÜE 
tati ons  1 ha  ~2  -<5  <10  -<15  <.20  '<. 25  <.. 30  ..t:::  40  <50  -..::::.70  <.100 
55.410  1  oo, 0  379  9,4  20,0  16,6  819  6,8  5 2  4,8  7,5  5,4  6,0  3,1  , 
1  ! 
a)  Les  résultats  relatifs 8 cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d  1 exp loi tati ons  dans  l 'échanti 11 on. 
1 
- de 
1  Ehsemble  1 ha 
1955  75.171  3.370 
1963  55.410 
.r 
2.180 
Var.  %  - 26,3  - 35,3 
~EVOLUTION DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
1 à  2 à  5 à  10  à  20  à  50  à  100  et 
,2  <:.5  <:: 10  <  20  ....:::.  50  <100  plus 
(a) 
10~522  8.354  12.95 9  11.813  13~179  4.025  949 
5.230  ~1~060  9.190  8.740  12.640  5.040  1. 3  30 
- 50,~ - 39,7  - 29,1  -·  2610  - 4,1  + 25,2  +  40,1 
Exploitations 
sans  terre 
(B) 
1  .404 
924 
- 34,2 
a)  Les  résultats relatifs à ce·tte  classe  sont  entachés  d;erreurs  aléatoires  par  suite du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette catégorie  particuli~re n'ont  pas  été  reprises  dans  la colonne  "Ensemble". 
Mode  Unique 
F.V.D.  Fermage  Métayage 
(a) 
20.760  3.850 
a)  Faire  Valoir  Direct 
REPARTITION  SES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  EN  1963 
Mode  double  majoritaire 
Direction  F.V.D.  Diredi on  .Autres 
F  er-;H8Qa  Métayage  Modes 
par  un  (a)  par un  Mixtes 
Salarié  Sztl a  ri é 
70  20.840  9.r)60  20  10 
TOTAL 
55.410 
+  ( 
2,~ - 20Z  -
CHAPITRE  11  - A  L  S  A  C  E 
Cette région  comprend  les deux  départements  suivants 
BAS  RHIN  67 
HAUT  RHIN  68 
1  - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1- Cette  région est caractérisée par  le très grand  nombre  de  ses  exploi-
tations de  petite surface  : 
En  1963,  25% des  exploitations ont moins  de  2  hectares 
50 % ont moins  de  5  hectares 
75  % ont moins  de  10  hectares 
Malgré  cette structure,  la production y  est très  intensive et la producti-
vité brutepar travailleur une  des  plus  forte  de  France. 
1.2- Entre  les  deux  recensements  démographiques  1954- 1962,  la popula-
tion active  agricole  a  diminué  de  42.230 unités  (116.530- 74.300)  soit 
une  perte de  36  % qui  dépasse  de  beaucoup  ~a moyenne  française  qui est de 
25 % • 
L'industrie ne  s'est pas  developpée  suffisamment pour  compenser  ces pertes 
et la population  active totale de  cette région  se  solde  fibalement par un 
déficit de  21.000.-1 
- 203  -
Variation  1  fopulation  active 
1  1954  - 1962  Agricole  Non  Agricole 
1 
Totale 
1 
1 
1 
1  en  nombre  - 42.230 
1  +  21.329  - 20.901  i  l  1 
!  en  %  - 36 %  l 
+  5% 
1  - 4% 
1  l 
1.3- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi  total passe de  21  à  14%. 
Le  secondaire de  42  à  44 % et le tertiaire de  34  à  40  %. 
2.1  -La migration intérieure est moyenne  et sensiblement égale dans  les 
deux  3ons  ;  elle se  solde par un  apport positif de  4.900 unités  {  dont 
4.000 masculin  ). 
2.2- Les  immigrants  de  l'extérieur sont assez  nombreux  (  43.680)  dont la 
moitié est composée  â~étrangers.  Dans  o~s 43.680,  plus  de  50% ont moins 
de  20  ans. 
3  - L'EMPLOI  /  .. GRICOLE  PAR  SITUATION  D/~Ns  LA  PROFESSION 
V/Jti/iTIONS  1954  - 1962  ET% 
1954  1962  Différences  en% 
Chefs  d'exploi-
tati  on  44.536  36.540  - 7.996  - 18 
dont Hommes  36.512  29.780  - 6.732  - 18 
dont  Femmes  8.024  6.760  - 1.264  - 16 
Aides  Familiaux  61 .147  30.000  - 31.147  - 51 
dont Hommes  16.196  8.580  - 7.616  - 47 
dont Femmes  44.951  21.420  - 23.531  - 52 
Salariés  10.847  7.760  - 3.087  - 28 
dont Hommes  10.028  6.860  - 3.168  - 32 
dont Femmes  819  900  +  81  ~ 
T 0  T  1~  L  116.530  74.300  - 42.230  - 36 
dont Hormnes  62.736  45a220  - 17.516  - 28 
dont Femmes  53.794  29.080  - 24.714  - 46 
* sans  signification '  cause  du  peti't nombre  dans  le sondage  au  1/20  a - 204  -
3.1  - Les  Chefs  d'exploitation 
18 %  des  chefs d'exploitation masculins  de  cette  r~gion ont quitt~ la 
profession agricole.  Ce  pourcentage est plus  important que  dans  la moyenne 
française  (  11,5% ). Par contre,  les chefs d'exploitation féminins  ont 
quitté dans  une  proportion inférieure à  la m~yenne française  (Alsace 16%-
France  20 %) • 
/,u  total,  selon les recensements  démographiques,  7.  996  chefs  d  1 exploitation 
ont disparus. 
L'enquête BS.  constate la perte de  16.963 exploitations  (  18.735 de  moins 
de  10  hectares  compensées  par 1 1arrivée de  1.772  supérieures  à  cette 
dimension  ). 
Les  18.735 exploitations disparues  se répartissent ainsi  : 
Moins  de  1  ha  184 
1  à  <  2  3.976 
2  à  <  5  8.347 
5  à  <  10  6.228 
Dans  cette région  on  trouve de  très nombreux  actifs  (artisans et commer-
çants)  pour qui  un  emploi  d 1appoint était constitué par l'exploitation 
de  quelques  hectares de,terre et l'élevage de  quelques  animaux.  La 
comparaison entre les recensements  agricoles et les enquêtes  démographiques 
permet de  penser que  nombreux  sont ceux qui  auraient abandonné  cette 
deuxième  activité. 
3.2 - Les  Aides  Familiaux 
La  forte  tendance  au  départ rencontrée  chez  les  chefs d'exploitation se 
rencontre également parmi  les  aides  familiaux.  Les  pourcentages  de 
l'i~lsace  (51  %)  sont très supérieurs  au  pourcentage moyen  français  (35 %). 
Cet accroissement est particulièrement sensible pour le  sexe  féminin. -205-
Pourcentage  des  Départs  1954  - 1962 
Alsace  France 
Hommes  47%  42,5 % 
Femmes  52%  31  % 
&semble  51  %  35  % 
Il reste  1  aide  familial  masculin pour 4,3 chefs  d'exploitation des 
deux  sexes. 
3.3 - Les  Salariés 
La  dimension restreinte de  la plupart des  exploitations  n'exige pas  une 
fotte main  d'oeuvre salariale aussi  les travailleurs de  cette catégorie 
sont peu  nombreux  et ils sont pour la plupart du  sexe masculin.  Le 
sondage  au  1/20 pratiqué sur le recensement  1962  ne  permet pas  de  mesurer 
l'évolution du  salariat féminin.  Pour  le salariat masculin,  le taux des 
départs  a  été  lég~rement supérieur à  celui de  la France  (l~sace  ~2 %  -
France  26  %) • 
En  va~eur relative,  les départs  importants  chez  les exploitants et aides 
familiaux ont donné  en  1962  une  place  légèrement plus  importante du 
~alariat dans  l'emploi  agricole.  On  notera pourtant qu 1il reste très 
faible. 
Pourcentage  des Salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d 1exploitation  38%  49% 
90,5 %  89,5 % 
Aides  Familiaux  52 %  40% 
Salariés  9,5 %  10,5 % 
T 0  T  IL  L  100%  100% - 206  -
4 - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  taux  élevé des  départs  féminins  accroit fortement la taux de  masculinité 
de  la main  d'oeuvre  agricole qui  de  54% en  1954 passe  à  61  % en  1962. 
En  1954,  le pourcentage  de  la population active  agricole  de  plus  de  50  ans 
était de  45  %.- En  1962,  il est de  53%. 
Ce  taux est le plus  élevé de  toutes  les régions  de  France  (  la moyenne 
nationale est de  44,5%  ). 
Déjà  au  recensement de  1954,  la population  active  agricole  de  l'Alsace 
comptait le plus  haut pourcentage  de  personnes  âgées;  il était à  l'époque 
de  45  %. - 207  -
Annexe  statistique  au  chapitre  11 
ALSACE 
I 
RECAPITULATIFS  I954  ET  I962 
POPULATION  TOT  LE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  Sexe  sexe 
Masculin  Féminin 
1954  I  2I7 709  583  89I  633  8I8 
·-·  ·-
1962  I  3II 660  638  840  672  820 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
ACTIVE  Non  Population 
·-----.----·-
Totale  agricole  active  totale  non 
agricole 
- --
1954  550  72I  II6 530  434  I9I  666  988  I  2I7 709 
1962  529  820  74  300  455  520  78I 840  I  3II 660 
sources  résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - 82 
1962  R2  - R4 - 208  -
ALSACE 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  TOTAL 
I-I-I955  ACTIVE  NON 
Les  2  sexes  Masculin  féminin  AGRICOLE 
Les  2 sexes 
I4  à  I9 ans  9 208  5 266  3  942  46  564  55  7?2 
20  à  24  - 9 I7I  4 896  4  275  56  5I8  65  689 
25  à  29  - IO  067  5 799  4  268  55  398  65  465 
30  à  34  - 8 655  4 255  4 400  48  075  56  730 
35  à 39  - 4 2I3  2 !20  2 093  26  947  3! !60 
40  à 44  - IO  !35  5 0!4  5 I2I  44  700  54  835 
45  à 49  - I2 765  6  642  6  !23  48  975  6I 740 
50à54- I4  463  7 797  6 666  44  25I  58  7!4 
55  à 59  - I2  707  6 588  6 II9  3! 069  43  776 
60  à 64  - 9 gor  5 I05  4 796  !7 603  27  504 
65  à 69  - 7 7I3  4 35!  3 362  8673  I6 386 
70  à 74  - 4 790  3 037  I  753  3 609  8 399 
75  et plus  2 742  !866  876  I  8!0  4  552 
TOTAL  II6 530  62  736  53  794  434  I92  550  722 
Sources  :  Résultats statistiques INSEE  tableau 82 - 209  -
ALSACE 
III - POPULATIÇ)~ 1\CTIVE  I962  (AGRICOLE  et NON  AGRICOlE) 
1 
Pm>ULATION  ACTIVE  1  AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE 
I-I-!963  --- NQN  AGRICOLE  TOTAL 
les 2  sexes Masculin  Féminin  l~s 2  sexes 
1  ___  ...  -
I4 à  I9 ans 
1  3.040  I.900  I.140  45.280  48.320 
20  à  24  -
1 
2.900  1.540  1.360  51.100  54.000 
25  à  29  - 5.440  3.320  2.120  57.000  62 .L~40 
30 à  34  - 6.320  4.160  2.160  56.800  63.I20 
35  à  39  - 6.800  4.160  2  .6l~Q  50.300  57.100 
40  h  44  -
1  5.680  2.960  2.720  42 .oso  47.760 
1 
'  i 
45  à  49  - 4.420 
1  2.340  1  2.080  33.200  37.620 
1 
1  1  50  à  54  - 8.l+60 
1  4.800  3.660  44.740  53.200 
55  à  59  - 9.860  6.000  3.860  39.060  48.920 
160à64  - 8.840  5.760  3.o8o  23.060  3I.900 
65  à  69  - 6.100  3.900  2.200  a.ooo  I4.IOO 
1  70  à  74  - 4.o8o  2.700  1.380  2.940  7.020 
75  et plus  2.360  r.68o  680  1.960 
1  1+.320  ! 
l  1  i 
)  r 
1 
1  TOTAL  74.300  1  45.220  29.080  455.520  1529.820 1 
Sources  Résultats du sondage  au I/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 1
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ALSACE 
!954 - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité 
-
Activités collectives  Ensemble  Dont  Répartition de  l'ense~ 
Etrangers  Masculin  Féminin 
P@che  39  I  ?2  7 
Agriculteurs,  for@ts  II6 573  2  467  62  742  53  83I 
- -
Industries extractives  I4 1I3  I  890  !3 522  59! 
1  Secteur secondaire  I3 963  1 I67 934  59  I30 
Secteur tertiaire  !85  953  3  7!4  !20 503  65  450 
Non  déclarée  2  488  !84  I  8'79  609 
Total des 3  secteurs  546  230  22  2!9  366  6!2  !79 6!8 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI - 215  -
ALSACE 
1962  - IX  - POPULATION  ACT.IVE  - Personne  ayant un  emploi 
par  sexe,· secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  120  100  20 
Agriculteurs,  forêts  73.180  44.260  28.920 
Extractives  13.460  12.960  500 
Secteur Secondaire  231  .320  [  172.700  58.620 
Secteur Tertiaire  209.320 .  121 .000  88.320 
Total  des  3 Secteurs  527.400  351 .020  176.300 
Source  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 216  -
ALSACE 
X - MIGRATIONS  DU  Ier JANVIER  I954 au 7  Mf~S I96~ 
-Non Migrants  •.•..•..•.•• 
- Migrants  in téricurs ..... 
t8ol6e  des  +  et des  - ) 
- Immj.&Tants  de  1'  extérieur 
POPUU~TION TOTALE  I962  •••• 
MASCULIN 
584.)00 
+  1}. 080 
24.860 
638.840 
1 
FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
625.8!1·0  I.2IO.I40 
+ 820  +  4.900 
I8.820  1~) .680 
672.820  I.]II.660 
Sources  Tiésul tats statistiques I962  - INSEE  - •rableau H  I3 AGE  ATTEINT 
AU  COURS  DE 
1962 
(en  années) 
0  ..  4 
5- 9 
10  - 14 
15  - 19 
20- 24 
25- 29 
30- 34 
35  - 39 
40- 44 
45  - 49 
50- 54 
55  - 59 
60- 64 
65  - 69 
70- 74 
75  et plus 
TOTAL  •••• 
- 217  -
XI- MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954  AU  7  N~RS 1962 
PAR  AGE 
HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1  954 
MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE 
Solde  migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
+  120  - 320  - 200 
+  960  - 380  +  580 
+  500  +  440  +  940 
+  120  +  480  +  600 
+  420  - 440  - 20 
+  820  +  20  +  840 
+  340  0  +  340 
+  280  +  280  +  560 
+  380  - 160  +  22) 
+  220  +  160  +  300 
+  40  - 20  +  20 
- 28)  +  180  - 100 
+  80  0  +  00 
+  140  +  420  +  560 
- 120  +  60  - éiJ 
+  éiJ  +  100  +  160 
+ 4.080  +  820  + 4.900 
ALSACE 
IMVulGRAlliS 
DE 
L1EXTERIEUR 
5.560 
5.000 
4.380 
3.120 
5.020 
4.580 
4.540 
4.300 
2.460 
1.  720 
1.360 
520 
480 
280 
120 
~40 
43.680 
Source  résultats du  sondage  1/20  INSEE  - Tableau  R 12 Nombre 
d'exp loi-
tati ons 
47.650 
- 218  -
XII  - REPARTITION  (en  %)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  e~ 1963 
ALSACE 
Tailles  des  exploitations  (surface  agricole  utile  en  ha) 
Ensemble 
- de  1 à  2 à  5 à  10  à  15  à  20  à  25  à  30  à  40  à  50  à  70  à 
1 ha  -.c;:::2  <::. 5  r< 10  <15  ..C20  ~25  <30  ..c:: 40  .-::::.50  -<  70  <100 
100,0  1  o, 1  15,5  25  0  23,9  13,4  5 8  2,8  1,5  1  '1  0,4  0,2  0,2 
'  ' 
a)  Les  résultats relatifs à cette  classe  sont  ectachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exp 1  oitati ons  dans  l'  éché1nti 11 on. 
EVOLUTION  OU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
L[S  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
100  et 
+ (a) 
0,1 
- de  1 à  2 à  5 à  10  à  20  à  50  à  100  et  Exp 1  oHati ons 
Ensemble  1 ha  <::::2  <5  <..10  < 20  <.50  ~100  plus  sans  terre 
(a)  (B) 
1955  64.613  4.984  11.386  20.247  17.618  8.844  1.366  128  40  963 
1963  47.650  4.800  7.410  11.900  11.390  9.180  2.730  200  40  639 
Var ..  %  - 26,3  - 3,7  - 34,9  - 41,2  - 35;4  + 3,8  lt- 99,9  f+  56,3  - ...  33,6 
a)  Les  résultats  relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suitE  du  faible  nombr8 
d'exploitatfons  dans  1  'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette catégorie  particulière  n'ont  pas  étJ  reprises  dans  la  colonne  "Ensemble". 
Mode  unique 
F.V.D.  Fermage  Métayage  (a) 
15.630  820 
a)  Faire  Valoir  Direct 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  EN  1963 
Mode  double  m~joritaire 
~utres 
Direction  F.V.D.  Fermage  Métayage  Direction  Modes 
par  un  (a)  par  un  Mixtes 
Salarié  Salarié 
30  22.900  8.270 
TOTAL 
47.650 - 219  -
CHAPITRE  12  - F  R A N C H E  C 0  M T E 
Cette région  comprend  les départemènts  suivants  : 
DOUBS  25 
JURA  39 
HAUTE  SAONE  70 
TERRITOIRE  DE  BELFORT  90 
1  - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1  -Entre les  deux  recensements  de  1954 et 1962,  l'emploi  agricole  a 
reculé de  31.547 unités passant de  110.497  à  79.040 soit une  perte de 
28  %,  lég~rement supérieure  à  la moyenne  françai~e. Ces  départs  touchent 
différemment la région.  t~  Belfort les départs  sont en valeur relative très 
élevés mais  ils sont compensés  par un  appel  dans  les  autres  secteurs; 
dans  le Jura ils sont  également  élevés mais  les possibilités de  réemploi 
sont limitées.  Par contre,  dans  le Doubs  ils sont moyens  alors qu'il  y  a 
des  possibilités nouvelles  suscitées par l'expansion du  départemeht. 
En  définitive pour  l'ensemble  de  la région,  le solde  de  l'évolution entre 
1954 et 1962  se  concrétise par une  perte de  6.939 personnes  actives. 
Variation  Population  active 
.. 1954  - 1962  Agricole  Non  agricole  Totale 
en  nombre  - 31.547  + 24.518  - 6.939 
en 
QI  28%  +  9  O'  - 2%  70  - 70 -1?20-
1.2- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi  total  passe de  29  à  21  %; 
le secondaire  de  41  à  49 % et le tertiaire de  28  à  30 %. 
2  - MIGRATIONS 
2.1  -La migration  intérieure est très  légère qui  se  solde par un  déficit 
de  1.320 touchant plus particulièrement le  sexe  féminin.  Les  migrants  se 
sont orientés vers  la région parisienne,  l'Alsace et les deux  régions 
méditerranéennes.  Pour  ces  régions,  le solde  négatif est de  12.000,  com-
penoées  en partie par les  apports  de  la Lorraine.  Le  solde est négatif 
jusqu'à 45  ans,  il devient positif au  delà. 
2.2 - L'immigration extérieure  amène  26.840 nouveaux  habitants dont plus 
de  12.000 ont entre  20 et 40  ans. 
3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  - 1962  et% 
1954  1962  Différences  en% 
Chefs  d'exploi-
tati  on  44.464  36.820  7.644  - 17 
dont Hommes  37.495  32.000  5.495  - 15 
dont  Femmes  6.969  4.820  2.149  - 31 
Aides  Familiaux  54.600  34.,540  20.060  - 37 
dont Hommes  17.280  9.320  7.960  - 46 
dont  Femmes  37.320  25.220  12.100  - 32 
Salariés  11.433  7.680  3.753  - 33 
dont Hommes  10.330  7.020  3.310  - 32 
dont  Femmes  1 .103  660  443  - 40 
T 0  T  !.  L  110.497  79.040  31.457  - 28 
dont Hommes  65.105  48.340  16.765  - 26 
dont  Femmes  45.392  30.700  14.692  - 32 -221-
3.1.- Les  Chefs  d'exploitation 
Le  taux de  départ des  chefs d'exploitation est super1eur  à  la moyenne 
française  spécialement chez  les  femmes  (  région  31  %-France 20% ). 
L'enquête BS.  signale la perte de  9~309 exploitations  (  11.168 ayant 
moins  de  20  hectares  compensées  par la création de  1.859 supérieures  à 
cette dimension  ). 
3.2 - Les  ,\ides  Familiaux 
Chez  les  aides  familiaux  également on  constate pour le sexe  masculin un 
dépassement de  la moyenne  française. 
3.3 - Les  Salariés 
Le  taux  de  départ des  salariés masculins  est également légèrement supérieur 
à  la moyenne  de  France. 
Pourcentage  des Salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  40%  47  % 
90%  90% 
Aides  Familiaux  50 %  44% 
Salariés  10%  10% 
T 0  T  l~  L  100%  100% 
Le  pourcentage  des  salariés est resté sensiblement  égal  (  103  en  1954 -
9,7 en  1962  ) •. La  mobilité  a  joué entre  chefs d'exploitation et Aides 
familiaux. 4 - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  départ en pourcentage plus  important du  sexe  féminin  a  entrainé une 
légère  augmentation du  taux  de  masculinité  :  59% en  1954  - 61  % en  1962. 
5  - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
En  1954,  les plus  de  50  ans  représentaient dans  la population active 
agricole,  un  pourcentage de  37  %  en  1962  ils sont 44 %. - 22}-
Annexe  statistique au  chapitre  12 
FRANCHE  COMTE 
I 
RECAPITULATIFS  I954  ET  I962 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  sexe 
masculin  féminin 
1954  856 E55  4I6 093  440  562 
1962  920  500  452  500  468  000 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
ACTIVE  Non  active 
f----· 
Totale  agricole  non 
agricole 
379 879  IIO  49'7  269  382  476  776 
372  940  79  040  293  900  547  560 
Sources  résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - S2 
1962  R2  - R4 
population 
totale 
856  655 
920  500 - 224  -
FRANCHE  COMTE 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU 
I-I-I955 
Les  2 sexes 
I4  à  19  ans  II 636 
20  à  24  - IO  348 
25  à  29  - IO  522 
30à34- IO  26I 
35  à 39  - 5 033 
40  à  44  - IO  262 
45  à  49  - II 479 
50  à  54  - I2 377 
55  à 59  - IO  047 
60  à  64  - 7 397 
65  à  69  - 5 604 
70  à  74  - 3 408 
75  et plus  2 I23 
TOTAL  IIO  497 
POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION 
ACTIVE  NON 
Masculin  Féminin  AGRICOLE 
les 2  sexes 
7 039  4 597  20  54! 
5 646  4 702  33  375 
6 609  3 9!3  34  248 
6 346  3 9I5  32  807 
2 908  2 !25  I8  660 
5 978  4 284  30  237 
6 638  4 84I  29  566 
7  264  5 II3  26  962 
5 463  4 584  re  926 
3 943  3 454  !2 532 
3 4I7  2 !87  6  774 
2  324  I  084  3030 
I  530  593  I  721~ 
65  !05  45  392  269  382 
Sources  résultats statistiques INSEE 
Tableau  S2 
T  0 TA  L 
32  !77 
43  723 
44  770 
43  o68 
23  693 
40  499 
4I 045 
39  339 
28  973 
!9 929 
!2 378 
6 438 
3 847 
379  879 - 225 -
FRANCHE  COMTE 
III - POPULATIO~~~TIVE I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
-- NON  AGRICOlE  TOTAL  I-I-!963 
f---· 
les 2  sexes  Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à  I9 ans  5.980  3.780  2.200  25.380  3!.360 
20  à  24  - 3.840  I.560  2.280  29.220  33.060 
25  à  29  - 6.100  3.940  2.160  37.620  43.720 
30  à  34  - 6.720  4.440  2.280  38. I20  44.840 
35  à  39  - 8.240  5.360  2.880  34.220  42.460 
40  à  44  - 6.640  3.800  2.840  28.IOO  34.740 
45  à  49  - 6.1-!-00  ).720  2.680  22.280  28.680 
50  à  54  - 9.980  6.060  3.920  1  28.640  38.620 1 
55  à  59  - 9.440  5.640  3.800  23.940  33-380 
60  à  64  - 8.280  5.280  3.000  I7.46o  25.740 
65  à  69  - 4.IOO  2.480  I.620  5.700  g.Soo 
70  à  7l~  - 2.080  I.360  720  I.980  4.060 
75  et plus  I  .21~0 
1  920  320  1.240  2.480 
-
1 
48 .31+0 
1 
TOTAL  79.040 
1  i 30.700  293.900  372.940 
;  1 
Sources  Résultats du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  -Tableau R 4 G
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 - 230  -
F  R A N C H E  C 0  M T  E 
!954- VIl 1- POPULATION  ACTIVE- Personnesayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur  et  nationalité 
1 
1 
1  Dont  Activités  collectives  1  Ensemble  !  Etrangers  !  j  1 
Ré part lt  i on  de  1  ' ens emb 1  e 
1  Masculin  j  Féminin 
1  l  Pêche 
\  53  1  1 
1 
j  1 
~9 
1 
4 
!  ! 
Agriculteurs,  forêts  j  111.137 
1 
3.201 
Industries  extractives 
1  1.906  349  l  1 
! 
1 
1 
65.693 
1  45.H4 
1.830 
i  76 
1 
1 Secteur  Secondaire  155.767  12.239  [ 
114.521  41.246 
Secteur  Tertiaire  103.657  58.244  45 .413 
1  non  déclarés  4.107  332  2.966  !.141 
Total  deç  3 Secteurs  376.627  18.505  L  243.303  133.324 
Source:  Résultats  statistiques  1954- INSEE- Tablea~AI - 231  -
FRANCHE  COMTE 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant un  emploi 
Activités  collectives 
P~che 
Agriculteurs,  forêts 
Extractives 
Secteur Secondaire 
Secteur Tertiaire 
Total  des  3  secteurs 
par sexe,  secteur et nationalité. 
Ensemble 
40 
78.  7&J 
1.000 
180.  3&J 
111  • 1  00 
371  .260 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
Répartition 
Masculin 
20 
47.980 
9éJJ 
134.860 
61.840 
245.660 
de 
Source  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 
l'ensemble 
Feminin 
20 
30.700 
40 
45.500 
49  .. 260 
125.600 FRANCHE  COMTE 
X - MIGR!~TIONS DU  Ier JANVIER  I954  au  7  ~~S I962 
tiJASCULIN  FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ..........  ~-0).240  42)+ .280  827.520 
- Migrants  intérieurs  +  1.~60  - I.780  - I .320 
(Solde  des  + et des  - ) 
-Immigrants de  l'extérieur  rs.66o  II.I80  26.840 
POPULATION  TOTALE  I962  ....  1~52. 500  468.000  920.500 
Sources - Résultats statJ.stiques I962  - INSEE  - Tableau R I3 - 233  -
FRANCHE  COMTE 
XI  -MIGRATIONS  DU  1 JANVIER  1954  AU  7  MARS  1962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  W~TROPOLE EN  1954  I.MM IGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962  solde migratoire  L'EXTERIEUR 
(en  années)  MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0  - 4  - 280  - 100  - 380  2  740 
5  - 9  +  380  +  160  +  540  3080 
10  - 14  - 32.0  - 400  - 72.0  2200 
15  - 19  - 120  - 100  - 220  1  600 
20  - 24  - 100  - 700  - 000  2  860 
25  - 29  - 60  - 900  - 960  3380 
30  - 34  +  120  +  40  +  160  3  400 
35  - 39  - 340  - 400  - 820  2  460 
40  - 44  +  80  - 280  - 200  1  440 
.11-S  - 49  +  120  +  80  +  200  1  160 
50  - 54  +  40  +  260  +  300  900 
55  - 59  +  100  +  520  +  620  580 
60  - 64  +  560  +  300  +  860  420 
65  - 69  +  32.0  +  40  +  360  240 
70  - 74  +  120  0  +  120  140 
75  et plus  - 160  - 220  - 380  80 
TOTAL ••••••  +  460  - 1780  - 132.0  26  840 
Source  Résultats  du  sondage  au  1/20  INSEE  Tableau R 12 Nombre 
d'exp] of-
tati ons 
39.800 
- 234  -
FRANCHE  COMTE 
XII  - REPARTITION  ( en  %)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
Tatlles  des  exploitations  (surface  agricole  utile  en  ha) 
Ensembl; 
11  ~ 
1 
50  à 170  à  1100  et 
1
- de  2 à  15  à  10  à  15  à  20  à  25  à 130  à  14011 
il  ha  5  10  15  20  25  30  40  50  70  l 1  00  ,  + (a) 
1 
1100,00  11 '9  4,7110,8115,51  H,7,12,7112,2  1 8,51  10,41  4,81  2,6,  0,9  1 
i  j  1  .  1  j 
0,3 
a)  Les  résultats relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  1
1 éo~antil1on. 
1955 
1963 
Var  Z 
EVOLUTION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  et  1963 
Ensemble  ~- de  1 à 
12  ; 
5 à 
1 
10  à 120  à  1 50  à i  100  et l  Exploitations  sans 
1 ha  2  10  20  1  50  100  ,  plus  terre  (R.) 
1  ! 
149.109  1  3.223,6.683 
1 
1 
957  9.532  14.813,12.744  1.094  83  736 
~  1 
1 39.800  ?40  11.880  14.30~ 6.180110.930114.280  j1.400  J1oo 
1 
610 
1  !  1  1  1 
1  i - 19,0  -22,71  -11,71-35,~ -35,31-26,2  +1 2,1  1 +28, 0  + 20,5 l  - 15,9 
a)  Les  résultats  relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible 
nombre  d'exploitations  dans  l'échanti lion. 
b)  Les  exploitations  de  cette  catégorie  particulière n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  "lnsemb1e". 
1  Mode  unique 
! 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  EN  2963 
Mode  double  majoritaire 
F  .V .0.  Fermage  Métayage  1 Di rect1 on 
1 
F.V.D.  1  Fermage  1 Métayage  D  1  RECTION 
(i)  1 par  un  (a)  1  par  un 
Salarié  1  1  j  i Salarié 
; 
11.050  3.711 
1  10  10 
1 
14.550 
1 
9.990  30 
1  -
1 
a)  Fa1re  valoir  direct. 
! 
1  · Autres  TOTAL 
1 
~lodes 
Mixtes 
1 
1 
150  3  9. BOO - 23.5  -
CHAPITRE  13  - L  I  M 0  U S  I  N 
Cette région comprend  les 3 départements  suivants 
CORREZE  19  -
CREUSE  23  -
HTE- VIENNE  87 -
1- POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL  : 
1.1  - Le  Limousin  est une  région en difficulté.  Le  niveau de  vie agricole est 
très inférieur à  la moyenne.  La  production brutepar travailleur est très basse, 
Corrèze  et Haute-Vienne  entre  10  et 15.000 francs,  Creuse,  moins  de  10.000 frs.-
Par ailleurs,  !•emploi industriel est en régression,  l'exode est minime, 
Ici particulièrement se vérifie la non-corrélation entre niveau de  vie 
et exode. 
La  population totale entre  les 2  recensements  a  diminué  de  17.500 unités 
(- 3,~) ( 4.000  hommes-·13.500  femmes)  alors que  le solde total des migrations 
intérieures et extérieures n'accuse qu'une perte de  10.000  personnes.-
1.2- Entre  les 2 recensements  de  1954 à  1962,  l'emploi  agri~ole a  reculé de 
49.432 unités  (  î86692- 137260  ).Les €mplois  industriels nouveaux  sont minimes 
(3500  ) -<;li-
Le  tableau ci-dessous résuu1e  la situation 
Variations  POPULATION  ACTIVE 
19)4/1962 
Agricole  Non  agric.  Totale 
en nombre  -49.432  + 3.538  -45.894 
en%  - 26%  +  ë}b  -13% 
1.3  La  part de  l'emploi agricole  dans  l'emploi total,  passe de  52  à  4~o, 
le secondaire de  22  à  27  et le tertiaire de  24  à  29%  • 
2- 1 La  migration intérieure se solde par un déficit de  20280  personnes(  9.000  hommes 
11.280  femmes).  Elle est déficitaire pour  tous  les âges  jusqu'à 55  ans.  Au 
delà elle devient positive. 
2.2.  Une  immigration de  1'  extérieur  amène dans  la région,  9520  personnes dont la 
moitié est COlilprise  dans  les ages situés entre 20  et 45  ans. ~-
3- L'EMPLOI  AGRICOIEPAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
V1ili.L\TION  1954/1962  et 7o 
1954  1962  DI F:Bl!;RENCE  EN 
~0 
CHEF  D'EXPLOIT t~.TION  66.866  56.820  10.046  -15 
dont HOMlVJES  57.173  :·5o. 52o  6.653  - 12 
- FErvlMES  9.693  6.300  3.393  -35 
AIDES  FA!VliLIAUX  89.329  56.820  32.509  -56 
dont  HOMMES  28.155  17.560  1  o. 595  -38 
dont  FEIV.UVlliS  61.174  39.2GD  21 .914  -36 
SALARIES  30.497  23.620  6.877  -23 
TOTAL 
dont  HOlVfi\lES  26.123  21.540  .4.583  -18 
dont  FEMivlES  4.374  2.080  2.294  -52 
186.692  137.260  49.432  -26 
dont  HOMMES  111.451  89.620  21.831  -20 
1 
- FflViMES  75.241  <47.640 
1 
27.601  -37 
3-1.- LES  CHEFS  D'EXPLOITATION.-
La  situation particulière de  la région devrait normalement  eptrainer de 
norr.breux  départsPourtant  le  taux  dé  départ des  exploitants wBsculins n'est pas 
beaucoup plus  élevé que  la  .L'l9yenne~·t=Fal}.Camse. 
Il semble  qu'une  certaine  inertiebloq~e sur  place les actifs dans  des 
structures qui ne  leur p3rmettent  pas~·d' atteindre un  niveau de  vie valable. 
Pourcentage  coo~arée des départs  de  chefs d'exploitation 
LH'l0USIN  Flùù~CE 
Hommes  12  11 , 5 
FeiJWes  35  20 
Ensa1ble  15  13 
1 
1  !  1 ~-
3.1  -L'enquête BS  signale la perte de  17232  exploitations entre  1955  et 1963. 
Cette perte existe dans  toutes les classes de  surface. 
On  ne  peut expliquer ces disparitions qu'en fonction des  deüX  hypothèses 
suivantes  : 
Ou  l'abandon des  eKploitations,  ou  leur reconversion en  forêts  (  les bois 
en effet n'entrent pas  en  compte  dans  cette  statistiqu~.) 
EXPLOITATIONS  DISPARUES  ENTRE  1955  et 1963 
SURFACE  NOIVŒRE 
moins  de  1 hectare  199 
1 à-".2  2.580 
2 à-<.5  4.139 
5 àç.10  4.615 
1  o à,2o  4.581 
20  à<:_ 50  1  .016 
50  à<.1 00  46 
100  et plus  56 
~  .  17.232  . 
3.2.- Les  aides  familiaux  ont suivi le rythme  del  départ moyendela France.- Les 
hommes  moins  fortement,  les femmes  un peu  plus. 
LIMOUSIN  FRANCE 
Hommes  38  42,5 
Femmes  36  31 
Ensemble  36  35 
Il reste 1 aide familial masculin pour 3 chefs d'exploitation  des  deux 
sexes. -~-
3.3.- LES  SALARIES 
Il en est de  m~me pour les salariés où  le départ des  hommes  est 
également moins  fort que  dans  la moyenne  française;  tandis  que  chez  les 
femmes,  le taux est plus important. 
LIMOUSIN  FRANCE 
r----·---
Hommes  18  26 
Fe&liD.es  52  44 
Ensemble  23  28 
POURC~TAGE DES  SALAIRES  DANS  LA PRO#'ESSION 
1 
1954  1962 
Chef  d'exploit  36  41 
84  83 
Aides  Familiaw  48  41 
Salariés  16  17 
~  :  100  100 4.- PAR  RAPPORT  AU  SEXE.-
En  nombre  absolu et en valeur relative le départ des femnes  a  été 
très largement supérieur au  départ des  ho!DI!les.  Le  taux de  oasculini  té qui 
était en  1954  de  59% passe à  65%  en  1962. 
Cette région est parmi  les régions  de  France,  l'une de  celles qui 
accusent 1es plus  nombreux  départs de  la population agricole  f~1inine. 
5.- PAR  RAPPORT  AUX  AGES.-
Les actifs agricoles de  plus  de  50  ans  représentaient en  1954  43Wo 
de  la  po~ulation active agricole,  en  1962,  ils sont  52% .-
La  population  de  cette région  se  caractérise pnr un  vieillissement 
général  dÛ  à  la forte  émigration et au  taux  faible  de  sa fécondité. - 241  -
Annexe  statistique au  chapitre  13 
LIMOUSIN 
I 
RECAPITULATIFS  !954 ET  Ig62 
POPULATION  'roT  ALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  sexe 
masculin  féminin 
1954  740  43I  354  504  385  927 
1962  722  920  350  440  372  480 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
{ 
1954 
1962 
ACTIVE  Non  ·- active  Totale  agricole  Non 
agricole 
363  I94  !86 692  !76 502  377  237 
3!7 300  137  260  !80 040  405  620 
So~.  :  résultats statistiques INSEE 
1954  :  DI  - S2 
1962  :  R2  - R4 
Population 
totale 
740  23! 
722  920 - 242  -
LIMOUSIN 
II - POPULATION  ACTIVE  IQ54  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  TOTAL 
I-I-!955  ACTIVE  NON 
Les  2  sexes  masculin  féminin  AGRICOLE 
les 2  sexes 
I4  à  I9ans  !3 825  8 463  5 362  IO  327  24  !52 
20  à  24  - !4 II7  8  6IO  5 507  I7 56I  3I 678 
25  à  29  - I5 566  IO  542  5  024  I9 68I  35  247 
30  à  34  - !6 287  IO  740  5 547  2!  997  38  284 
35  à  39  - 8  236  5 06I  3  I75  I2 838  2! 074 
40  à  44  - I7 544  IO  I25  7 4I9  22  545  40  089 
45  à 49  - 2I 068  II 948  9 !20  2I  923  42  99I 
50  à  54  - 22  534  I3 000  9534  I8 592  4I I26 
55  à  59  - I8 7!5  IO  470  8  245  I3 59!  32  306 
6o  à  64  - I3 826  7  I25  6  70!  8 575  22  40! 
65  à  69  - II II8  6 486  4  632  4  936  I6  054 
70  à  74  - 7 642  4 696  2 946  2 440  IO  082 
75  et plus  6  2I4  4  !85  2 029  I  496  7  7IO 
TOTAL  I86 692  III 45!  75  24!  I76  502  363!94 
1 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau S2 - 243  -
LIMOUSIN 
III - POPULATIQ~ AC~IVE 1962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
I-I-I963 
1----·---- Féminin  NON  AGRICOLE  TOTAL 
le~ 2  sexes j  Masculin  les 2  sexes 
I4 à  I9 ans  6.240  i  4.420  I.820  I2 .620  I8.86o 
20  à  24  - 4.520  2.600  I.920  I3.820  I8.340 
25  à  29  - 8.860  6.360  2.500  I9.040  27.900 
1 
30  à  34  - I0.820 
1 
7.800  3.020  20.760  3I.580 
35  à  39  - I3.I20  1  9.I20  4.000  2I  .880  35.000 
40  à  44  - II.500  7.640  3.860  !?.760  3I.260 
1 
j45 à  49  - I0.)20  6.I20  4.200  15.380  25.700 
1 50  à  54 
i 
- I7.I40  1  I0.340  6.800  20.080  37.220 
i 
1  55  à  59  - 18.420  1  II.840  6.580  !7.940  36.360 
1  60  à  64  - 15.980  10.420  5.560 1  I0.980  26.960 
1 
65  à  69  - 9.800  6.180  3.620  l~.J+40  I4.240 
1 
70  à  74  5.700  3.520 
i  2.180  2.o8o  7.780  - t  1 
1 
1  75  et plus  4 .8I1.o  i  3.260  1.580  1.260  6.IOO 
1 
1 
! 
'  i 
L  ---.. -- t  t  1 
l 3I7 .300  TOTAL  l 137.260  !  89.620  47.640  1  I8o.o4o  __.  _  __.___..;_.__ ____  _j__~ 
Sources  Résultats du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  -Tableau R 4 I
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LIMOUSIN 
I954  - VIII  - POPULATICN ACTIVE  - Personnes  ayant  un  emploi 
par sexe,  secteur et nationalité 
Activités  collectives  Ensemble  Dont  Répartition de  l'ensemble 
étrangers  Masculin  féminin 
-
P@che  15  - I5  .. 
Agriculteurs,  forêts  !86 707  2  047  III 455  75  252 
' 
Industries e·xtractives  3  035  332  2  934  IOI 
~-s-e_c_t_eu_r  __  s_e_c_o_nd_a_i_r_e----~~-8-0  __  3_3_2--~-----r--8_6_r  __ j 
59  883 
Secteur tertiaire  87  853  734  49  629  38  224 
Non  déclarés  I  623  76  I  I95  428 
Total des 3  secteurs  359 565  5  050  225  III  !34 45'+ 
\ 
S~  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI 
] - 249  -
LIMOUSIN 
1962  - IX  -POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant un  emploi 
par sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
Pftche  40  40 
Agriculteurs  136.540  88.960  47.580 
Extractives  2.060  2.040  20 
Secteur Secondaire  83.72.0  62.200  21 .520 
~-s-e_c_t_e_u_r  __  T_e_r_t1-·a_i_r_e  ____  .__...._92  __  ._600  __  --~l  1  ______  5_1_1._90_0  ____  ._  ____  40  __  ._7_00  __  ~ 
Tetal des  3  secteurs  314.960  205.140  109.820 
Source  :  Résultats du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 250-
LIMOUSIN 
X - MIGRATIONS  DU  Ier JANVIER  1954  AU  7  MARS  I962 
tiiASCULIN  FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ............  )20.~-60  342.220  662.680 
- Migrants  intérieurs .....  - 9.000  - II.280  - 20.280 
(Solde  c'.es  + et des  - ) 
-·  Immigrants  de  l'extérieur  5.280  4.240  9.520 
POPUIATION  TOTALE  I962  ....  350.440  1  372.480  722.920 
1 
1 
Sources  •  Résultats statistiques 1962  - INSEE  - Tableau R I3 - 251  -
LIHOUSIN 
XI- MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  I954  AU  7  MARS  I962 
AGE  ATTEINT 
AU  COURS  DE 
1962 
(  en  années  ) 
0- 4 
5  - 9 
IO  - I4 
15  - 19 
20- 24 
25 - 2.9 
30- 34 
35  - 39 
40-44 
45  - 49 
5U- 54 
55  - 59 
fi)  - 64 
65  - 69 
70  - 74 
75  et plus 
TOTAL  ••••••• 
PAR  AGE 
HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954 
MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE 
Solde migrateire 
MASCULIN  FEMININ 
-I.320  -340 
- IOO  - 720 
+  260  -9fiJ 
- 729  - 720 
-1.900  -3.200 
-3.f:iX>  -2.400 
-I.560  -I.9~ 
- 460  - 500 
- 560  - 720 
- 300  - 400 
- 40  +  40 
+  520  +  300 
+  500  +  520 
+  200  +  I20 
+  IBO  +  IOO 
- IOO  - 420 
--9.000  -II  .200 
LES  DBUX 
SEXES 
-1.660 
- 820 
- 700 
-!.440 
-5.IOO 
-6.000 
-3.540 
- 9fi) 
-I  .200 
- 700 
0 
+  820 
+I .020 
+  320 
+  200 
- 520 
-20.200 
IMMIGRANTS 
DE 
L'EXTERIEUR 
I.OOO 
I.OOO 
7éiJ 
680 
aro 
800 
I.I40 
920 
800 
340 
240 
300 
1fiJ 
IOO 
00 
20 
9.520 
Source  :  Résultats  du  sondage  au  I/20  INSEE  - Tableau  R 12 1 
Nombre 
d'exp loi- Ensemble 
tati ons 
59.020  100,0 
- 252  -
XII  - REPART 1  T  1  ON  (en  %)  DES  EX PLO 1  nT 1  ONS  AGR 1  COL ES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
LIMOUSIN 
Tailles  des  exploitations  (surface  agricole  utile  en  ha) 
1  f  '  IO  à  ji5  à  20  à  25  à 130  à J ~9 à 1 50  à  l1o  à j1 oo  et  -de' 1 à  2 à  15  à 
1  Ha 1 <_2  (i  j<IO  ~15  <20  ..:(25  <=30  ~40 1< 50 , .  .C 70  !  .t(.  100 .  +(a) 
1  1  1  1 
o, 1 1 
1 
12,7,7,91  5,8,6,313,21  1 2!  3,2  13,0125,1  18,4  2,8  0,3 
1  1 
l  i  t  '  '  1 
1  1 
a)  Les  résultats  relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléa1oires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  1  'échantillon. 
i 
f 
1  Ensemtle 
1 
1 
l 955  76.252 
1963  59.020 
1 
1 
Var  %  - 22,6 
EVOLUTION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CU1SSES  DE  TtdLLE  ENTRE  1955  ET  1963 
1 
11 o  à  100  et  !  - de  1 à 1  2 à  5 à  :20  à  50  à 
1 ha  <2,<5  <JO  ,<20  lz.so  <100  plus 
i  1  !  fa) 
1  i  1  ! 
249  ~  .460  ~ 1  .8]9119.385! 22.951  114.706  2.426  256 
.  .  1  1 
1  l  --r- 1 
50  ].880  7.680  ~4.770,]8.370 1]3.6901  2.380  200 
1 
1  i  1 
- ~57,~- 35,0~ 23,~--20,01- 6,91- 1,9  - 21,9 
Exp 1  oitati ons 
sans  terre 
(B) 
85 
100 
+ 17,6 
a)  Les  résultats  relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d  1 ex pl oi tati ons  dans  1  'échanti 11 on. 
1)  Les  exploitations  de  cette  catégorie  particulière  n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  "Ensemble". 
F.V.D. 
(a) 
33.190 
REPARTITION  DES  EX?LOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOM 1  NANT  EN  1963 
Mode  Unique 
Fermage  ~étayage 
6.b30  2.090 
Direction 
par  un 
Salarié 
330 
j 
! 
t~od e doub 1  e majoritaire_ 
1 
Autres 
F V . D  '  ,t  1  D·  t.  ·  tA odes  • •  •  F  ~ 1
,  1  1  r ec  1 on  . 
(a)  i ermage!  11etayage 
1
:  par  un  M1xtes 
1  ;  Salarié 
1  j  1 
13.6201  2.910 1  170  1 - 80 
a)  Fatre  Valoir  Direct 
TOTAL 
5  9.020 
1 - 2.53  -
CHAPITRE  14  - A U V E  R  G N E 
Cette région regroupe  les 4 départements  suivants 
ALLIER  03 
CANTAL  15 
HTE-LOIRE  43 
PUY  DE  DOME  6 3 
1.- POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL. 
1.o- L'Auvergne  est également une  région en récession dans  le MASSIF  CENTRAL 
ou  en marge,  elle a un  taux très bas de  productivité brutepar travailleur.-
Cette productivité est située entre  10~000 et 15.000 pour le PUY  Dg  DOME, 
ellerest inférieur à  10.000  pour  les trois autres départements•  L'industrie est 
en recul même  dans  le vieux bassin industriel de  la Haute-Loire.  L'emploi non 
agricole se maintient à  peine en  Haute-Loire ftans  le Puy  de  D6me,  il recule dans 
l'alliercèt le Cantal.  Pourtant la bais~e des effectifs agricoles ne  correspond 
pas à  cette évolution  (  le pourcentage  de  départs  des  chefs d'exploitation  est 
inférieur à  la moyenne  française).  Dans  le Cantal  (  le plus éprouvé  des 4  départe-
ments  de  la région)  la baisse est relativement moins  forte-
1.1.- Entre les 2  recensements,  l'emploi agricole a  reculé de  67.119  unités 
(  241.839- 174.200) soit une  baisse de  28%.  Les  emplois non  agricoles n'ont 
augmenté  que  de  3,%,  1e  secteur minier a  perdu 4.000  emplois et le bilan de  la 
population active total se solde par un  recul de  1C1'/oe 
VARIATIONS  POPULATION  ACTIVE 
1954-1962 
Agricole  non Agricole  To~al 
en nombre  -67.119  +  10.948  -56.171 
en%  - 28%  1  +  ~0  - 10% 1 
1.2.- La  part de  l'emploi agricole dans  l'emploi total est passé de  43% 
en 1954  à  34%  en 1962. 
Le  secondaire passe de  27  à  31  %  - le tertiaire de  28  à  33 % 
2.- MIGRATIONS.-
2.1.- Une  migration intérieure de  faible  importance  accuse un déficit 
de  14.980 unités,  composé  pour les deux  tiers de  femmes  il est très déficitaire 
avec la région parisienne  (  - 8300  )  et la région de  Rhene  Alpes  (- 7760  ).-
Dans  les âges  compris  entre  20  et 35  ans,  l'AUVERGNE  perd 15.500  personnes 
alors  q~e pour 1es personnes  ayant plus de  55  ans,  la région gagne  3.000 unités. 
2.2.- L'immigration extérieure amène  dans  la région 27.540  personnes  ~ j~ea 
en majorité-dont la moitié vient D'AFRIQUE  DU  NORD  (  ra~qtriés ). 
3.- L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATION  1954/1962  - et ~% 
1954  1962 
CHEF  D'EXPLOITATION  99.290  88.160 
DONT  HOMf/JES  86.245  76.900 
DONT  FEMMES  13.045  11.260 
~DES F  .AlViiLIAUX  97.154  55.280 
DONT  HOMMES  36.449  20.240 
DONT  FEMMES  60.705  35.040 
SALARIES  45.395  31.280 
DONT  HOMMES  40.022  28.860 
DONT  FEMMES  5.373  2.420 
TOTAL  241 .839  174.720 
DONT  HOMMES  162.716  126.000 
DONT  FEMMES  79.123  48.720 
Différence  en%  . 
' 
11.130"  -11 
9.345  -11 
1.785  -14 
41 .874  -43 
16.209  -44 
25.665  -42 
14. 115  -31 
11.162  -28 
2.953  -55 
67.119  -28 
36.716  - 23 
30.403  -38 455-
3.1  - Les  Chefs  d'exploitation 
Le  pourcentage de  départ des  chefs d'exploitation de  11Auvergne  est de 
11  fo•  En  France il est de  13%. 
L'enqu~te BS  signale la disparition de  18.759 exploitations  :  21.176 
de  moins  de  20  hectares  compensées  par  la création de  2.417 supérieures 
à  cette dimension. 
Une  grande  différence existe entre  les données  des  recensements et 
celles de  l'enquête BS.  Il est probable  que  de  nombreuses  exploitations 
recensées en  1954  se  soient reconverties  en  exploitations  foreotières 
(non  recensées  par l'enqûête BS). 
3.2 - Les  Aides  Familiaux 
Les  départs  sont chez  les  aides  familiaux,  plus  nombreux  (  43  ~ )  que 
dans  la moyenne  française  (  35  ~ ). 
La  comparaison des  départs  des  chefs d'exploitation et des  aides  fami-
liaux,  11  % d'une part et 43% d'autre part laisse ici sans  doute  devi-
ner les mutations  artificielles qui  se  sont opérées  entre les deux 
recensements,  où  de  nombreux  fils d'exploitants qui  s'étaient rangés 
comme  aides  familiaux  en  1954  ont choisi en  1962  la position salariés 
pour bénéficier des  avantages  sociaux. 
Dans  l'état actuel  des  connaissances,  il est impossible de  distinguer 
dans  la classe  "Salariés"  ceux  qui  sont ou  ne  sont pr.1s  de  la famille 
de  l'exploitant. 
Selon les chiffres de  la statistique,  il restera un  aide  familial 
masculin  pour  4,4 chefs d'exploitation des  deux  sexes. 3.3  L~S SALARIES.-
Le  départ des.salariés Qasculin est légèrement plus fort que  dans  l'ensemble 
de  la France, nais dans  le sexe féminin, il est tros important  (  55%  ). Si l'  obser-
vation !l:p:purte  à  propos  des  aides f:wliliaux dGii"aÏ.t  se vérifier, il faudrait  admettre 
que  le  dépar~ des  salariés est plus ioportant que  les chiffres ne  le laissent 
paraitre. 
Pourcentage des salariés dans  la profession 
' 
1954  1962 
'  '  CHEF  D'EXPLOITATION~  41 
1  50 
81  -- 82 
AID~S FAMILIAUX  40  32  i 
1 
' 
SALARIES  19  18 
TOTAL  :  100 
1  100 
1  1  ! 
4.- PAR  RAPPORT  AU  SEXE,-
Le  taux  de  masculinité a  aUg1llenté,  pasSélnt  de  67  à  72  % 
5.-PAR  RAPPORT  AUX  AGES.-
Les  actifs agricoles de  plus de  50  ans représentaient en  1954 ,4(Jfo  de  la 
population active agricole,  en 1962,  ils sont 48% • - 257  -
Annexe  statistique au  chapitre  14 
AUVERGNE 
I 
RECAPITULATIFS  I954  ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEX~ 
r  Les  2  sexes 
1 
Sexe 
! 
1  Sexe 
Masculin  · Féminin 
1 
1954  ~ 246  8I5  597  974  648  84I 
-
1962  [  26I 660  6I2 260  64S'  400 
POPU-LATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
--
~  C T I  V E 
Totale  Agricole  Non 
agrico 
·-·-·-~· 
567  85I  24I 839  326  OI2 
5II 680  174  720  336  g6o 
Source  :  Résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - 82 
lg62  :  R2  - R4 
1 e 
-
Non  active 
678  964 
749  980 
Population 
totale 
--.--.. -
I  246  8I5 
-
I  26I 660 - 258-
AUVERGNE 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  K~~T~8~  T  0 TA  L 
I-I-I955  :  AGRICOLE 
Les 2 sexes  Masculin  féminin  les 2 sexes 
I4  à  19  ans  22  040  I5  273 
1 
6  767  1  I7 668  39  708 
20  à  24  - 2I  013  I4  I88 
1 
6 885  34  I95  55  268 
25  à  29  - 2I 548  I5 8I9  1  5 729  39  382  60  930 
30  à  34  - 2I 979  I5  745  6  234  4I 36I  63  340 
35  à 39  - IO  338  7 2I3  3 I25  23  I22  33  460 
40  à lt4  - 2I  737  Ilt  395  7 342  39  5I5  6! 252 
45  à  49  - 25  590  I6 9I8  8 672  38  576  64  I66 
50à54- 28  OI7  I8  524  9 493  35  05I  63  o68 
55  à 59  - 23  I7I  I4  47!  8 700  25  028  48  I99 
6oà64- I7 303  IO  472  6 83I  16  099  33  402 
65  à 69  - I3 44I  8 677  4 764  8 8I4  22  255 
70  à  74  - 8 792  6 OI4  2778  4 4I3  I3  205 
75  et plus  6 8IO  5 007  I  803  2 788  9 598 
.  ·-
TOTAL  24I 839  I62  7I6  79  I23  326  OI2  567  85! 
1 
Sources  :  résultats statistiques INSEE  Tableau 82 - 259  -
AUVERGHE 
III - POPULATION  ACTIVE  I962  (AGRICOlE  ET  NON  AGRICOIE) 
AGE  AU 
POPULA~ON ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE  1 
1 
I-I-I963  -·  NON  AGRICOlE  .  TCYrAL 
les 2  sexes Masculin  Féminin.  les 2  sexes 
I4  à  !9 ans  II.420  8.520  2.900  2!.700  33.!20 
20  à  24  - 7.680  5.!60  2.520  27.000  34.680 
25  à  29  - !2.260  9.380  2.880  38.540  50.800 
30  à  34  - !4.200  II.I60  3.040 
1 
4!.500  55.700 
35  à  39  !7.820  !3.620  4.200  4I.I40  58.960  -
40  à  44  - r4.8oo  II.I60  3.640  37.420  52.220 
45  à  49  - I3.IOO  8.440  4.660  29.680  42.780 
50  à  54  - !8.880  !3.240  5.640  36.460  55.340  . 
55  à  59  - 22.!60  !5.460  6.700  29,660  5!.820 
60  à  64  - 20.860  !4.460  6.400  20.660  4!.520 1 
65  à 69  - I0.620  7.340  3.280  7.680  !8.300 
70  à 74  - 6.040  4.340  !.700  ,.!20  9.!60 
1 
75  et plus  4.880  3.720  I.I60  1  2.400  7.280 
TOTAL  I7l.J.. 720  !26.000  48.720  336.960  1 5II.680 1 
i 
i  ' 
Sources  Résul·~:ats du  sondage  au I/20ème  - INSEE  - Tableau R  4 I
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A U V E R G N E 
1954  -VI 11  - POPULATION  ACTIVE- Personne5ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur  et  nationalité 
1 
Activités  collectives  Ensemb 1  e  Dent 
Et rang ers 
Répartition  de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  ~0  3  38  2 
Agr1culteurs,  forêts  241.946  2.360  162.767  79.179 
Industries  extractives  9.980  1.415  9.793  187 
Sec1eur  Secondaire  150.533  6.677 
1  1 
114.707  35.826  J 
1 Secteur  Tertiaire  157.235 
1 
2.746 
1 
1 
82.333  7  4.902 
1  - 1 
Non  déclarée  2.562  1 
320 
1  1 
2.053  509 
Total  des  3 Secteurs  562.296  13.521  371.691  1 
190.605 
Source  résultats  statistiques  1954  INSEE- Tableau  SI - 265  -
AUVERGNE 
1962  - IX- POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble 
Répartition de  l'ensembl 
Masculin  Féminin 
Pêche  120  120 
Agriculteurs,  forêts  174.960  126.160  48.800 
Extractives  5.  780  5.600  180 
1 
Secteur Secmndaire  159.200  124.640  34.560 1 
1  Secteur  Tertiair~-
1 
1  166.940  87.480  79.460 
1 
l 
! 
1 
Total  des  3 Secteurs 
1 
'::IJ7 .ooo  344.000  163.000 
! 
Source  Résultats du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 266  -
AUVERGNE 
X -·  MIGRATIONS  DU  Ier JANVIER  I954  AU  7  MliliS  I96~ 
I.V'.tASCULIN  FEMININ  IES  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ............  558.680  596.680  I.I55.540 
- Migrants  intérieurs .....  - 5.580  - 9.400  - I4.980 
(Solde  des + ct des  - ) 
- Immigrant:::;  de  l'extérieur  I5.460  I2.o80  27.540 
POPULATION  TOTALE  I962  ....  6!2.260  649.400  I.26I.660 
1 
Sources  Résultats statistiques !962  - INSEE  - Tableau R I) - 267  -
AUVERGNE 
XI  -MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  î954  AU  7  MARS  1962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962  L  'EX TER IE UR 
(en  années)  Solde  migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
. 
0- 4  - 1 .2&J  ...  1 • tiJO  - 2.860  3.360 
5  - 9  +  1&J  +  280  +  440  3,.460 
10 - 14  +  760  +  740  +  1 _.5()0  2o9&J 
15 - 19  - 120  - 700  - [QO  1.820 
tlo  - 24  - 2.200  - 3 .. 580  - 5.  700  1.  700 
~5- 29  - 3.200  - 4.700  - 7 .. 900  2.640 
3J- 34  - 1 .200  - 520  -·  1.000  3.100 
ms  - 39  +  120  +  120  2,_520 
40-44  +  540  ...  400  +  140  2.1 éO 
45  - 49  880 
5o- 54  - 300  - 120  - 480  700 
[55  - 59  +  680  +  1 .ooo  +  1~~600  000 
60- 64  +  520  +  40  +  500  480 
65  - 69  +  120  +  480  +  &JO  3)() 
j?O  - 74  +  100  - 240  .....  140  180 
~5 et plus  - 40  ·- 200  - 240  200 
~ 
TOTAL  ••••  - 5.500  -· 9.400  - 14.980  27.540 
Source  Résultats  du  sondage  au  1/20  INSEE  -·  Table au  R 12 l 
Nombre 
d'exploi-
tati ons 
- 268  -
XII  - REPARTITION  ( en%)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  ( S.A.U.  )  en  1963 
AUVERGNE 
Ensemble  Tailles  des  exploitations  ( surface  agricole  utile  en  ha) 
- de  1à  2 à  5 à  10  à  115  à  20  à  '?5 8 . 30  à  ~oà 
1 ha  (2  (5  <10  kzo  (25  '"<3  (40 
.- ........ 
50  à  2Po~ 
100 
~0  +{a  )  <15 
1  l 
2,1 ~ 
1 
93.270  1  100,0  1,2  5,0  12,2  21 ,o  18,  ~  !12, G  7,7  1  5,6  5,8  3,1  3,9 
! 
1  ! 
1  j  1  1  1 
(a)  Les  résultats  relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nomtre 
d'expl:itations  dans  l'écrantillon. 
\  Ensem1le  !-de 
1 ha 
1955  112.02 9  ! 2.485 
! 
1963  93.270  11.110 
Var  %  - 1 6,7:  -55,4 
1 
EVOLUTION  DU  NOMRRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS  LES 
DIFF~REtHES CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  et  1963 
1 
50  à j  1 à  1  2 à  5 à  10  à  20  à  100  et 
1  (2  (5  (10  <ZO  /50  ,,  < 100  +  (a.) 
7.734  18.072  27.498  31.58E  19.071  4.783  799 
't.670  11 .340  1  a.s co  29.50(  20.67C  5.600  800 
- 39,6  -37,31  -28,8  -6,~  + 8,4  +17,1  +0,1 
Exp 1  o  Hat, ons 
sans  terre 
244 
è79 
+ 178,3 
a)  Les  résultats  ·elatifs à cette :lasse sont  entaGhés  d'g~reurs aléatoires  par  suite dufaible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitati1ns  de  cette  catégorie  particulière  n'on~  pas  été  re~rises dans  la  colonne  " Ensemble". 
Mode  unique 
F.V.D.  Fermage 
( a ) 
37.380  16.2CO 
a)  Faire  valoir  Direct 
REPAR-ITION  DES  EXPLOITATIONS  :ELON  LE  MODE'  DE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  ~N  1963 
Moae  double  majoritaire 
1 Métayage  1  Di red  ion  F V~·  Direct1on 
par  un  1  {a"  ·1Fermage  r.1étayag~  p·ar  un 
1 
i  salarié  !  Salarié  : 
1 
1 
2.1uo 
1 
460  24.110  1  .,  .460  240  20 
1  1  : 
Autres 
Modes  TOTAL 
Mixtes 
630  ~3.270 
. ·-
J - 269  -
CHAPITRE  15  - P 0  I  T 0  U - C H A R  E N T E S 
Cette région comprend  les 4 départements  suivants 
CIJAR.m 'lE  16 
CHARENTE-MARITIME17 
DEUX-SEVRES  79 
VIENNE  86 
1.- POPULATION  ACTIVE  EN  GENlli!LlL.-
1 .1.- Cette région est au  carrefour de  plusieurs régions naturelles différentes 
elle suit leurs influences respectives et se présente assez diversifiée en ses 
partie9. Elle a  une  productivité moyenne, qui  cherche à  se développer et une 
industrie en  léger progrès,  qui cependant n''3.rl'ive pa,s  à donner  autant  d'a:nplois 
que  1'  agriculture a 'en libère.-
Le  tnble~ ci-dessous résume  la situation de l'emploi 
VARIATION  POPULATION  ACTIVE 
I954/I962 
AGRICOLE  NON  AGRICOLE  'IDTAL 
En  nombre  - 68.37~  +  36.857  -31.517 
en%  - 25%  +  11  %  1-5% 
i 
1  1  1 
1 -270-
1.2.- La  part de  l'eoploi agricole  dans  l'emploi  (pêChe inclue  )  total est 
passé  de 46  en  1954  à  39  %  le secondaire de  23  à  26  et le tertiaire de  28  à  36% 
2.- MIGRATIONS.-
2.1.- Une  assez forte Qigration intérieure se solde par un  négatif de  37080  unités, 
dont les deax  tiers partent au profit de  la région parisienr-a- Cètte migration 
concerne les jeunes  (  22000  ont entre 20  et 35  ans  )tandis qu'en delà de  55  ans, 
le solde migrateur  est positif (  +  4500  ) 
2.2.- L'immigration de  l'extérieur amène  27820  personnes,  jeunes pour la plupart 
(  presque de  la moitié sont  des rapatriés d'AFRIQUE  DU  NORD  ). 
3.- L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PREFESSION.-
VARIATIONS  1954/  1962  en% 
1954  1962  DIFFERENCE  EN% 
CHEFS  D'EXPLOITATION  101.027  '89.320  11·· 70?  -12 
DONT  HOM1\ŒS  92.125  82.560  9.565  -10 
DONT  F»IMES  8.902  6.760  2.142  -24 
AIDES  FAMILIAUX  102.398  60.960  41.438  -40 
DONT  HOMMES  34.008  17.100  16.908 
1 
-50 
DONT  FEMMES  68 •  .390  43.860  24.530 
1 
-36 
SALARIES  64.749  49.520  15.229  -24 
DONT  HOMMES  56.154  43.900  12.254  -22 
DONT  FEMMES  8.595  5.620  2.975  -35 
TOTAL  268.174  199.800  68.374  -25 
DONT  HOMMES  182.287  14).560  38.727  -21 
DONT  FEMMES  85.887  56.240  29.647  -35 -271-
3.1- LES  CHEFS  D'EXPLOITATION  .-
Pour les hommes  les départs se situent dans  la moyenne  française.  Pour  les 
femmes ils sont legèrement  supérieurs A.u'.  total 11 .1 07 chefs d'exploitations sont 
partis  L~nqu~te BS  signale la disparition de  15.203 exploitatioM. 18.354 de 
œoins  de  20  hectares,  cowpensés  pcœ  3151  nouvelles de  surfaoe supérieure à  cette 
dimension. 
Les  3I51  nouvelles sont en général de  grande  dimension et  concernent  plus 
spéciale~ent le département  de  laVieane 
1  6  tl- 1  de  20  à  50H 
1  1  5  1  de  50 à  100 
3  5  9  de  100 et plus 
3  1  5  1  TOT~ 
3.2.- LES  AIDES  FJ~liLIAUX 
Les  aides fEwiliaux  sont  partis très  nombreux et le % de  leur départ 
dépasse  nette~ent la moyenne  frnnçaise. 
1 
1 
POITOU  CFU\RENTBS  l  FRANCE 
! 
H0~1MES  - 50 
1 - 42,5 
FEiviMES  - 36  - 31 
ENSEiVlBLE  - 40  - 35 
! -Z/2-
Certains d'entre eux  sont certainement  paseédanala catégorie des salariés agricoles mais 
l'attrait d'une industrie naissante, la facilité des  échanges  aveo  la capitale et le 
dynamisne  de  la population  ont peut-~tre encouragés les jeunes au  départI  reste  1 
aide familial masculin pour  5 chefs d'exploitations des  2  sexes. 
3.3.- LES  SALARIES.-
Leur T·3.ux  de  départ est inférieur au  taux moyen  français,  tant  chez  les hommes 
que  chez  les femmes  ,  ce qui seoble  appuyer  l'opinion de  la conversion de  certains 
aides familiaux en  salariés.-
POURCENTAGE  DES  SALARIES  DANS  LA  PROFESSION. 
1954 
CHEFS  D'EXPLOITATION·.  38 
76 
AIDES  F.Al\1ILIAUX  38 
SALARIES  24 
TOI' AL  100 
4 .- PAR  R11PPORT  AU  SEXE 
Il passe de  68,%  en  1954  à  72  %  en  1962 
5.- PAR  RAPPORT  AUX  AGES.-
1 
1962 
45 
- 75 
30 
25 
100 
1 
1 
Les  actifs agricoles de  plus  de  50  ans représentaient  en  1954  34  % de  la 
population active  agricole.  En  1962  ils sont  43  %. - 2?3  -
Annexe  statistique au  chapitre  15 
POITOU-CHARENTES 
I 
RECAPITULATIFS  I954  ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2 sexes  Sexe  Sexe 
masculin  féminin 
1954  I  394  2!5  673295  720  920 
·-
1962  I  453  060  7IO  380  7lf.2  680 
1 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
A  CT IVE 
~- ---·- Non 
Totale  agricole  Non  active 
agricole 
-·-
1954  59! 8!7  268  I74  323  643  802  398 
1962  560  300  I99  800  360  500  892  700 
1  -
So~~  :  résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - 82 
!962  ~  R2  - R4 
·-
Population 
totale 
I  )94  2!5 
. --
I  453  060 
-----..! - 274  -
POITOU-CHARIDrTES 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  T 0  TA L 
ACTIVE  NON  I-I-I955  Les  2 sexes  Masculin  féminin  ApRICOLE 
les 2 sexes 
!4 à  I9  antj  29  324  I9 39I  9 933  30  726  60  050 
20  à  24  - 25  239  I7  I82  8 057  }6 590  6I 829 
25  à  29  - 26  729  20  !26  6 597  37  094  63  8!7 
30à34- 26  I77  !8 942  7 235  40  II6  66  293 
35  à  39  - !2 646  8 635  4 OII  22  709  35  355 
40  à  44  - 26  443  !7 273  9  I70  38  506  64  949 
45  à  49  - 29  6o6  !9 567  ro  039  35  806  65  4!2 
50à54- 30  85!  20  286  IO  565  30  632  6I 483 
55  à  59  - 23  37!  I4  874  8 497  22  299  45  670 
60  à  64  - !5 720  9 924  5796  I4  364  30  084 
65  à  69  - II 507  8 !37  3 370  8  286  I9  793 
70  ~.  74  - 6 462  4 797  I  665  4 032  IO  494 
75  et plus  4 ros  3 !53  952  2 483  6 5$8 
WTAL  268  I74  I82  287  85  887  323  643  59!  8!7 
Sources  résultats statistiques INSEE  tableau S2 - 275  -
POITOU-CHARENTES 
III - POPt~'Iu"-.T~_q_N_j~_ç·riVE  I962  (J\GHICOIE  ET  NON  AGRICOLE) 
!  ! 
1 
AGE  AU 
I-I-1963 
1  POPUU~TION ACTIVE  AGRICOlE 
---- ··- --------, ----··---·-
ler:>  2  sexes Masculin  Féminin 
POPULATION  t.CTIVE 
NON  AGRICOLE  TOTAL 
les 2  sexes 
~--------~--------~------+-----~~--------------~-------
I4  à  I9 ans  15.200 
20  à  24  - 8.600 
25  à  29  - I5.940 
30 à  34  - I9.920 
35  à  39  - 21.240 
4o à  4J~  - 18.700 
45  à  49  - I4.940 
50  à  54  - 1  23.840 
55  à  59  -
60  à  64  -
25.140 
20.480 
10.520  4.680 
5.240  3.360 
12.520  1  3.420 
1  I4 .900  5.020 
16.o8o  5.160 
1 
13.560  1 
I0.120 
1 
I6.300  1 
I7 .480 
15.040 
5.140 
l~ .820 
7 .Si+O 
7.660 
37.460 
33.600 
40.160 
4I.920 
4I.64o 
37.820 
30.760 
29.740 
52.660 
42.200 
56.IOO 
61.84o 1 
1  62.880 1 
56.520 1 
58.780 
1  54.880 
5.4lf0  1  18.580  3<).060 1 
65  à  69  - l  8,  780  i  6.660  l  2.120  1  [, ,liflO  ,  17.260 1 
70 à 74  - ::;.<;60  1  2.940  1  1.020  1  ).240  1  7.200 1 
t-7._5_e_t_p_l_us-~~ ).060  1  2.200 i  860  1  2.160  J  5.2201 
TOTAL  l1s;-.8~-o·--__......~-I-43-.-5-6-o--+l-5-6-.2-4-o---+-----3·-6-o-.5-0-0--- ~--;~.300 , 
i  i 
1 
1 
1 
Sources  P.ésul ta  ts  è.u  sondage  au 1/20èmo  - INSEE  - Tableau R  L~ ~
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1
 - 280  -
POITOU-CHARENTES 
I954  - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant  un  emploi 
par  sexe>  secteur et nationalité 
Activités collectives  Ensemble  Dont  Répartition de  l'ensemble 
Etrangers  Masculin  féminin 
Pêche  7  590  12  5  684  1  906 
Agriculteurs, forêts  268  9I2  2  477  !82 802  86  110 
Industries extractives  3  139  !72  3  079  60 
f  Secteur secondaire  2  2I9  IIO  929  24  630 
Secteur tertiaire  I66 30I  3  273  93  137  ..  {3  I64 
Non  déclarés  5  804  I38  4  06I  I  743 
Total des 3  secteurs  587 305  8  29I  399  692  187 6I3 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI - 281  -
POITOU-CHARENTES 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de 
Masculin 
Pêche  6.660  5.140 
Agriculteurs,  forêts  201 .280  144.820 
Extractives  2.940  2 .'XX) 
Secteur Secondaire  144.640  117.440 
Secteur Tertiaire  200.100  113.700 
non  déclaré  (s'il y  en  a) 
Total des  3 Secteurs  555.620  384.000 
Source  Résultats du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau  R 6 
l'ensemble 
Féminin 
1.520 
56  .. 460 
40 
27.200 
86.400 
171 .620 
1 - 282  -
POITOU-CHARENTES 
X ·- MIGRATIONS  DU  Ier J f.\NVIER  I954  au 7  MARS  I962 
MASCULIN  FEMININ  IES  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ............  647.500  678.020  !.325.520 
- Migrants  intérieurs .....  - 20.040  - I7.040  ··  37 .o8o 
(Solde  des + et des  -) 
- Immigrants  de  l'extérieur  !5.500  !2.320  27.820 
POPULATION  TOTALE  I962 ....  7I0.380  742.680  I.453.060 
Sources  Résultats strltistlques I962  - INSEE  - Tableau R I3 AGE  ATTEINT 
AU  COURS  DE 
1962 
(en  années) 
o- 4 
5  - 9 
10 .. 14 
15  - 19 
20-24 
25-29 
3)- 34 
35  - 39 
40-44 
45  - 49 
50- 54 
55  - 59 
00- 64 
65  - 69 
70- 74 
75  et plus 
TOTAL  •••• 
- 283  -
POITOU-CHARENTES 
XI  - MIGRATIONS  --DU  1  JANVIER  1954  AU  7  MARS  1962 
PAR  AŒ 
HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954 
MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE 
Solde  migratoire 
NiAS CULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
- 2.160  - 3.400  - 5.560 
- 2.600  - 820  - 3.500 
- 1.460  - 1 .3)()  - 2.  7élJ 
- 2.000  - 1 .100  - 3.180 
- 2.040  - 4.420  - 6.4élJ 
- 6.760  ...  4.400  - 11.1élJ 
- 3.220  - 1.760  - 4.900 
- 600  - 900  - 1 .560 
- 600  - 240  - 920 
- 320  - 760  - 1.000 
- 280  +  40  - 240 
+  340  +  740  +  1 .ooo 
+  900  +  800  + 1.700 
+  440  +  640  +  1 .ooo 
+  640  - 120  +  520 
- 20  - 100  - 120 
- 20.040  - 17.040  - 37.000 
IMMIGRANTS 
DE 
L t EXTERIEUR 
2.500 
3.400 
2.920 
1.940 
1.940 
2.300 
3.200 
3.060 
1.800 
1.460 
860 
860 
420 
220 
200 
420 
27.820 
Source  :  résultats du  sondage  1/20  INSEE  - Tableau R 12 Nombre 
d'explot-
- 284  -
P 0 1 T 0 U  - C H  A  R E N  T E  S 
XII  - RfPARTITION  (13n  %)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
Taille  des  exploitations  (surface  agricole  utile  en  ha.) 
En1emb 1  e  -de·  1 à  2 à  5 à  10  à  !5  à  20  à  25  à  30  à  40  à  50  à  70  à  lOO  et  tattons  I  ha  <2  <::5  ·~a  <15  <20  <25  ·C::: 30  <40 <50  <70  <lOO  + (a) 
104.370  100,0  5,3  1,1  12,8  15,0  13,5  Il  ,8  9,5  6,8  7,8  4,7  3, 8  1,2 
a)  les  résultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d1exploitation  dans  1  'échantillon. 
EVOLUHON  OU  NOf1lBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFEREN~fiS CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
0,7 
Ensemb 1  e  -de  1  à  2  à  5  à  10  à  20  à  50  à  lOO  et  Explo1tattons 
1 ha  <"2  <:.5  <..ID  <:::.  20  <.50  -<._lOO  plus  sans  terre 
(a)  {b) 
1955  Il  9.573  7.663  9.057  15.912  21.690  32.282  28.429  4  .Il 9  421  1.409 
1~3  l04.370  5.560  7.410  13.340  15 .630  26.310  30.070  5.270  780  950 
Var  %  - 12,7  - 27,4  -18,2.  - 16,2  -27,9  -18,5  + 5,8  +27,9  +85,3  - 32,6 
, 
a)  Les  résultats  relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitation•  dans  l'échantillon. 
b)  Les  expl~tat1ons de  cette  catégorie  particuli~ro n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  "Ensemble". 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOM 1  NANT  EN  1963 
1 
Mode  Uni que  1  Mode  Double  Najoritaire 
'  -~  !  j 
1  . 
i Direction  F V 0 
1 Métayage  1 
Direction  F.V.D.  Fermage  1  Métayage  par  ~~  (a)  • 
1  Fermage 
(a)  1  par  un 
i 
1  i  1  salarié  1  Sal ar1 e 
1 
1 
19.350 
1 
13.410  i  l  47.500  17.670  j  2.440  1.030  390  30 
1  !  1  !  1 
a)  Faire  Valoir  Direct 
Autres  ~ 
1 
Modes  TOTAL 
lM x  tes 
2.550  104.370 
1 - 285  -
CHAPI!RE  16  - A Q U I  !  A 1 N E 
Cette région regroupe  les  cinq  départements  suivants 
DORDOGNE  24 
GIRONDE  33 
LANDES  40 
LOT  ET  GARONNE  47 
BASSES  PYRENEES  64 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.0- L'~quitaine a  des  productions différentes  (vignoble,  forêts,  poly-
culture,  etc  •• ).  La  productivité brutepar travailleur est variable,  très 
faible  dans  les Landes  et les Basses  Pyrénées,  faible  en  Dordogne,  elle 
est bonne  en  Gironde et dans  le Lot & Garonne.  L'évolution des  structures 
a  été très  faible  dans  les Basses  Pyrénées,  très rapide  en  Gironde. 
L'apport  aux  emplois  non  agricoles est sensible dans  l'ensemble  de  la 
région,  sauf  en  Gironde  (le plus  peuplé des  5  départements)  bien qu'en 
ce  département la baisse  de  l'emploi  agricole  atteint presque  30%. 
1.1- Entre  les deux  recensements,  l'emploi  agricole  a  reculé de  125.624 
unités  (  436.124- 310.500  )  soit une  baisse  de  29  %.  Les  emplois  non 
agricoles  se  sont accrus  de  9  %.  La  population  active  totale diminue 
finalement de  7  %. -286-
Variation  Population  active 
1954  - 1962  Agricole  Non  agricole  Totale 
en nombre  - 125.624  +  53.766  - 71  .858 
en  %  - 29 %  +  9%  - 7% 
1.2- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi  total est passé de  43% 
en  1954  à  33 % en  1962. 
Le  secondaire passe  de  23  à  28  %,  le tertiaire de  32  à  38  %. 
2  - MIGRATIONS 
2.1  - La  migration  intérieure se  solde  négativement par la perte de  9.420 
personnes.  C'est dans  les  échanges  avec  la région parisienne que  le  solde 
négatif est le plus  important  (  - 18.660  )  compensé  principalement par 
les régions  Poitou Charente  (+  5.540)  Midi  Pyrénées,  Pays  de  Loire.  Ces 
départs  concernent plus  spécialement des  jeunes  (solde  négatif de  15.500 
entre  20  et 35  ans).  Au  delà  de  55  ans  le solde  est positif. 
2.2- L'immigrâtion extérieure est très  importante  :  91.760 personnes 
arrivées  dont 44.000 sont des  rapatriés d'Afrique du  Nord.  Les  jeunes  y 
sont nombreux,  23.000 entre  20 et 35  ans. -2111-
3  - L •EMPLOI  AGRICOLE  PJ~R  SITIJATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  - 9162 ET% 
1954  1962  Différences  en % 
Chefs  d'exploi-
tation  156.088  130.560  25.528  - 16 
dont hommes  130.955  110.640  20.315  - 16 
dont  Femmes  25.133  19.920  5.213  - 21 
Aides  Familiaux  193.907  111.520  82.387  - 42 
dont Hommes  68.429  41.320  27.109  - 40 
dont  Femmes  125.178  70.200  55.278  - 44 
Salariés  86.129  68.420  17.709  - 21 
dont Hommes  68.446  58.620  9.826  - 14 
dont  Femmes  17.683  9.800  7.883  - 45 
T 0  T A L  436.124  310.500  125.624  - 29 
dont Hommes  267.830  210.580  57.250  - 21 
dont  Femmes  168.294  99.920  68.374  - 41 
3.1  -Les Chefs  d'e~loitation 
En  J~uitaine le départ des  chefs d'exploitation masculins est de  16  %. 
La  moyenne  française est de  13 %. 
Ce  sont plus  spécialement la Gironde et la Dordogne  qui  évoluent le plus 
rapidement.  Les  exploitations de  petite dimension  sont nombreuses  à  dis-
paraître. 
L'enquête  BS.  signale  la disparition de  32.843 exploitAtions,  35.526 de 
moins  de  20 hectares,  compensée  par la création de  2.683  supérieures  à 
cette dimension. 
3.2.- Les  Aides  Familiau~ 
Généralement le départ des  aides  familiaux masculins  est supérieur à  celui 
des  féminins.  En  /~qui taine le  taux  de  départ  féminin  est supérieur et il 
l'est- Landes  faisant une  légère exception- d'autant plus  que  la pro-
duction brute est basse. Cette région  cannait un  appel  d'emploi  non  agricole  important,  spécialement 
eQ  Dordogne.  C'est là d'ailleurs que  le  taux  de  départ  (Hommes  50%  Femmes 
53 %)  est le plus  fort. 
Le  faible  taux  de  départ des  salariés masculins  laisse cependant  supposer 
que  de  nombreux  aides  familiaux  de  ce  sexe  sont passés  en  1962  parmi  les 
salariés.  On  ne  peut en dire  autant du  sexe  féminin  dont le  taux  de  départ 
chez  les salariés est particulièrem8nt fort et qui  comprend  actuellement 
moins  de  10.000 travailleuses. 
3.3 - Les  Salariés 
Chez  les Hommes,  le  taux de  départ est 21  % (légèrement moins  élevé que  la 
1 
moyenne  française)  et chez  les  femmes  45  %. 
Pourcentage  des Salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  36  %  42% 
80 %  78  % 
lddes  Familiaux  44%  36  % 
Salariés  20%  22% 
-T  0  T  1~  L  100 %  100% 
4  - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  taux de  départ du  sexe  féminin est très  important  41  % (moyenne 
française  30,5 %). 
La  taux de  masculinité passe  de  61  % en  1954  à  68% en  1962. 
5 - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
J 
Les  actifs agricoles  de  plus  de  50  ans  représentaient en1954  40% de  la 
population active  agricole.  En  1962  ils sont 49  %.  Cette région est ainsi 
parmi  les  autres  de  France  l'une de  celles où  le  taux des  actifs de  plus 
de  50  ans  est le plus  élevé. - 289  -
Annexe  statistique au  chapitre  16 
AQUITAINE 
I 
RECAPITULATIFS  !954 Er I962 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  Sexe  Sexe 
Masculin  féminin 
1954  2  208  898  I  052  6IO  I  I56  288 
I962  2 3I3 500  I  II6 500  I  I97 000 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
ACTIVE  Non  active 
Totale  Agt_'icole  Non 
agricole 
I  029  838  436  I24  59?  7I4  I  I79 060 
957  980  3!0 500  647  480  I  355  520 
1 
Source  Résultats Etatistiques I.N.S.E.E. 
1954  DI  - S2 
1962  R2  - R4 
- --
Population 
Totale 
2 208  898 
2 3I3 500 - 290 -
AQUITAINE 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  AC- T 0 TA L 
I-I-!955  TIVE  NON  AGRI-
Les  2 sexes  Masculin  Féminin  COLE  les 2 
sexes 
14  à  19  ans  35  5o4  22  ros  I3 396  38  II7  73  62I 
20  à  24  - 35  27I  2I  45I  I3 820  6I 522  90  793 
25  à  29  - 39  259  26  347  I2 9!2  66  95I  !06  2IO 
30  à  34  - 40  922  27  !08  I3 8I4  72  6I8  II3 540 
35  à  39  - 2! 3!9  I3  6I5  7 704  43  547  64  866 
40  à  44  - 4I 806  25  344  I6  462  69  553  III 359 
45  à  49  - 47  44I  28  420  I9  02!  68  898  II6 339 
50  à  54  - 50  437  30  3I3  20  I24  62  773  II3 2IO 
55  à 59  - 40  970  23  638  I7 332  46  86I  87  83I 
60  à64- 30  SOI  I6  772  I3  729  30  892  6I 393 
65  à  69  - 23  44I  I3 906  9 535  I7  799  4I 240 
70  à  74  - IS  799  9 780  6 OI9  8 577  24  376 
75  et plus  I3 454  9 028  4 426  5 606  I9 o6o 
TOTAL  436  !24  267  830  I68  294  593  7!4  I  029  B:!S 
Sources  résultats statistiques INSEE  Tableau  S2 - 291  -
AQUITAINE 
III - POPULATIÇ>!I  ACTIVE  I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPUlATION  ACTIVE 
1-I-I963  NON  AGRICOIE  TOI' AL 
les 2  sexes Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à 19  ans  I7.180  12.200  4.g8o  50.860  68.040 
20  à 24  - II.880  7 .!20  4.760  5I.940  63.820 
25  à  29  - 21.340  15.860  5.480  72.720  94.060 
30  à  34  - 26.820  19.540  7.280  75.080  101.900 
35  à  39  - 30.900  22.040  8.860  77 .ooo  rr:rr .900 
40  à  44  - 27.720  19.260  8.460  68.920  96.640 
45  à  49  - 23.240  14.720  8.520  56.420  79.700 
50  à 54  - 36.980  23.780  13.200  70.400  1r:rr .380 
55  à  59  - 39.260  25.820  13.440  56.600  95.860 
60  à  64  - 34.480  23.000  11.480  39.840  74.320 
65  à  69  - 19.340  12.860  6.480  15.460  34.800 
70  à 74  - 11.040  7.500  3.540  6.980  !8.020 
75  et plus  10.320  6.880  3.440  5.260  I5.580 
TarAL  3I0.500  210.580  99.920  647.480  957.980 
J  1 
Sources  :  Résultats du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 G
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AQUITAINE 
I954  - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectiveJ  Ensemble  Dont  Répartition de  1'  ensemble 
Etrangers  Masculin  Féminin 
·-
Pêche  4  9I2  86  4  064  848 
Agriculteurs, forêts  437  I55  24  877  268  480  !68 675 
Industries extractives  2 627  26I  2  503  !24 
1 
~s-e_c_t_e_ur  __  s_e_c_o_nd_a_i_r_e __  ~_2_3_6_8_s_o  ______  ~I--I_3_9_8_6  __  ~1  ~~--I-8_0  __  3_78----~--5-6--45-2----~ 
Secteur tertiaire  322  I88  IO  Il+I  IBO  62!  IOI  562 
Non  déclarés  II 203  989  7  4I4  3  789 
- -
Total des 3  secteurs I  OI4  935  50  340  645  460  33I  450 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI - 297  -
AQUITAINE 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Répartition de 
Activités collectives  Ensemble 
Masculin 
P@che  3.960  3.420 
Agriculteurs,  for@ts  311.500  211 .200 
Extractives  2.420  2.340 
Secteur Secondaire  268.080  211 .120 
Secteur Tertiaire  360.700  201 .460 
Total  des  3  secteurs  946.740  629.620 
Source  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 
l'ensemble 
Féminin 
540 
100.220 
80 
56.960 
159.320 
317.120 - 298  -
AQ,UITAINE 
X - MIGRATIONS  DU  !er JANVIER  !954 au 7  MARS  !962 
If.J\SCULIN  FEMININ  ŒS  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ............  997.960  I.076.560  2 .071~.520 
- Migrants  intérieurs  ..  4.880  - 4.540  -~  9.420 
(Solde  des + et des  - ) 
... 
- Immigrants  de  l'extérieur  47.860  43.900  9!.760 
POPULATION  TOTALE  !962 ....  I.II6.500  !.!97.000  2.313.500 
Sources  Résultats stntlstiques !962  - INSEE  - Tableau R I3 - 299  -
XI  -MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954  AU  7  ~~RS 1962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954 
AU  CDURS  DE  1\IIJ-\IS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE 
1962 
(en  années) 
Solde  migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  - 600  +  00  - 520 
5  - 9  + 1.200  +  1 .420  + 2.620 
10- 14  +  460  +  900  +  1 .440 
15  - 19  - 1..000  - 460  - 1.520 
20-24  - 2.540  - 3.360  - 5.900 
25-29  - ].320  - 3.180  - 6.500 
30- 34  - 1.640  - 1 .420  - 3.060 
35- 39  +  240  - 260  - 20 
40-44  - 900  - 720  - 1.620 
45  - 49  +  300  +  40  +  420 
50- 54  - 440  - 420  - 860 
55  - 59  +  420  +  160  +  500 
to- 64  + 1.160  +  480  +  1.640 
65  - 69  +  500  +  1.160  + 1.740 
70- 74  +  400  +  300  +  700 
75  et plus  +  700  +  6(fJ  +  1 .440 
TOTAL  ••·•  - 4.800  - 4.540  - 9.420 
AQUITAINE 
IIVlNtiGRANTS 
DE 
L'EXTERIEUR 
9.240 
10.560 
9.  700 
7.100 
6.200 
7.340 
9.000 
8.200 
6.840 
4.060 
4.220 
2.800 
2.500 
1.520 
1 .1 00 
1.000 
91.7fiJ 
Source  résultats du  sondage  1/20  INSEE  -Tableau R 12 
1 Nombre 
- 300  -
XII  - REPARTITION  {en  %)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
AQU!i'AINE 
wlles des  exploltations  (sur}aë~~ 
., 
d'exploi- Ensemb 1  e  -de 11  à  !2  à  ! 5 à 
1 *  i 5  10 
10  à 115ff0  à  25  à  ..  30  à 
,.  -\0 
40  à  'vv à  70  à '100 
tati ons  15  20  25  30  50  70 
1-------~-----
--3-,6  7  ,·~~6,0  ~;;,2  149.070  1  oo,o  1  9,0  12,1  7  '1  3,7  3,4  1  ,3  1,0 
i  -
a}  Les  résultats  rel~tifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
Ensemble 
1955  181.913 
1963  1  ~9.070 
Var.  %  - 18,1 
- de 
1 ha 
EVOLUTION  OU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  HILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
1 à  2 à  5 à  10  à  :20  à  50  à  100  et 
2  5  10  20  50  100  ~lus 
(a) 
9.1 0~ _117 .021  34.721  47.800  50.620 .  20.91 0  1.480  257 
, 
1 
5.360  10.400  23.820,37.680  46.480,23.000~ 2.010  J  320 
j  . 
- 41 '1  -38,9  - 31,4  - 21 ,2  - B, 21  +1 0, 0 1  + 35 , B  + 24,5 
~Exploitations 
sans  terre 
(B) 
563 
231 
- 59,0 
100 
0,4 
a)  Les  résultats  relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette  catégorie  particulière  n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  "Ensemble". 
F.v.o. 
(a) 
96.01 0 
1 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  EN  1963 
Mode  Uni que  1  Mode  double  majorita,re 
1  Autres 
Fermage 1  Métayage 
Direction  F.V.D.  j Modes 
par  un  (a)  Fermage  Métayage  D,rection  Mixtes 
1 
Salarié  par  un 
i  Salarié 
! 
16.210  111.740  1  .270  17.120  4.690  1  1.290  50  690 
i 
a)  Faire  Valoir  Direct 
TOTAL 
149.070 
+(a) 
0,2 
1 
1 - 301  -
CHAPITRE  17  - M I  D I  - P  Y R  E N E E S 
Cette région comprend  les 8  départements  suivants 
ARIEGE  (09) 
AVEYRON ( 12) 
Hte  GARONNE(31) 
GERS  (32) 
LOT  (46) 
Htes  PYRENEES  ( 65) 
TARN  (81) 
TARN  ET  GARONNE(82) 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1 - Cette région dans  son  ensemble  a  une  production brute par travailleur très 
faible.  Plusieurs des  départements qu'elle regroupe  sont parmi  les plus faibles 
de  France,  Aveyron  plus spécialement,  mais  aussi  l'Ariège,  le Lot,  les Hautes-
Pyrénées. 
La  baisse des  effectifs agricoles est moyenne,  forte en  Ariège  (39  ~) avec  prin-
cipalement des  personnes âgées,  plutat légère ailleurs. L'appel aux  amplois  non 
agricoles est minime  sauf en Haute-Garonne  (  + 16,25 %)  où  pourtant 1' exode  est 
moyen. 
1.2- Entre les 2 recensements  l'emploi agricole a  reculé de  79.368 unités 
( 397.908 - 318.540)  soit 20  % ,  moins  que  la moyenne  française •  Les emplois 
non agricoles  (gr~ce à  la Haute  Garonne)  ont augmenté  de  42.427 soit 9 %•  Cet 
accroissement ne  comble  pas  le déficit de  la population agricole. - 302  -
Variations  Population active 
1954/1962  Agricole  non  agricole  Total 
en  nombre  - 79368  + 42427  - 36941 
en%  ~  - 20%  +9%  - 4 % (a) 
a)  L'Ariège a  perdu  21% de  sa pcpulation active entre les 2 recensements 
1.3- La  part de  l'emploi agricole dans  l'emploi total passe de  46  à  38  %·  Le 
secondaire passe de  24  à  28  %,  le tertiaire de  27  à  33  %. 
2 - MIGRATIONS 
2.1 - Les migrations intérieures laissent un  solde négatif de  )1.900  personnes 
dont 20.000  au bénéfice de  la région parisienne.  Le  reste est reparti entre les 
régions  suivantes  :  Provence,  cete d'Azur,  Rhene  Alpes,  Lorraine et Aquitaine. 
Cette migration affecte uniquement  les  jeunes,  (23.000  ont entre 20  et 35  ans). 
Le  solde est positif pour les tranches d'âge supérieures à  55  ans. 
2.2 - Une  très importante immigration extérieure apporte un  surplus de  population 
de  80.000  personnes  (plus de  la moitié sont des rapatriés d'Afrique du  Nord). 
Elle concerne  toutes les tranches d'Age  (20.500  ont entre 20  et 35  ans). 
·-"' - 303  -
3 - L1EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DM~S LA  PROFESSION 
Variations 1954/1962  et % 
1954  1962  Différence  en  % 
Chefs  d'exploitation  161.707  136.380  25.327  - 16 
dont  hommes  140.840  119.580  21.260  - 15 
femmes  20.867  16.800  4.067  - 19 
Aides  familiaux  174.392  135.820 
~  38.572  - 22 
dont  hommes  75.079  51.260  23.819  - 32 
'  femmes  99.313  84.560  14.753  - 15 
Salariés  61.809  46.340  15.469  - 25 
dont  hommes  55.692  42.520  13.172  - 24 
femmes  6.117  3.820  2.297  - 38 
Total  397.908  )18.540  79.368  - 20 
dont  hommes  271.611  213.360  58.251  - 21 
femmes  126.297  105.180  21.117  - 17 
3.1- Les  chef~ d'exploitation 
Les  chefs d'exploitation de  sexe oasculin ont un taux de  départ légèrement 
supérieur à  la moyenne  française. 
Pour tous les autres groupes,  sexe ou situation dans  la profession ,  le taux 
régional sera inférieur à  celui de  la France. 
25.327  chefs d'exploitation sont disparus dont  21.260  hommes. 
L' enqu~te  B S signale la dis  pari  ti  on  de  4~1.14  3 exp loi  ta  ti  ons.  De  très nombreu-
ses exploitations de  petites et n1oyennes  dimensions  de  1955  n'existent plus en 
1963. - 304  -
800 de  moins  de  1  ha 
7972  de  1  à <  2 
14177 de  2  à ·(5 
12762  de  5  à <  10 
9268  de  10 à(20 
325  de  20  à (50 
1.161 exploitations nouvelles sont créées au-dessus de  50  ha. 
On  remarquera que  la coupure  se fait dans  cette rûgion à  50  ha. 
La différence est importante entre les disparitions de  chefs d'exploitation 
signalées par les recensements déoographiques et les disparitions d'exploita-
tion données  par  l'enqu~te B.S.  Cette disparité peut  correspondre  en  partie aux 
exploitations reconverties en  for~ts, ces dernières n'étant pas recensées 
dans  1  'enqu~te agricole. 
3. 2 - Les  Aides  familiaux 
Peu  de  départs par comparaison avec la moyenne  française 
Midi Pyrénées  France 
Hommes  32  42,5 
Femmes  15  31 
Ensemble  22  35 - 305-
3a3 - Les  Salariés. 
Les  départs sont légèrement  inférieurs de  la moyenne  française. 
Pourcentage des salariés de  la profession. 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  41  43 
84,5  85,5 
Aides  familiaux  44  43 
Salariés  15,5  14,5 
Total  100  100 
Ces  pourcentages  sont la moyenne  de  la région.  Pour  certains départements,  le 
salariat atteint un  pourcentage très peu  élevé  (Lot  10  % - Hautes  Pyrénées 9 %) 
4 - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  taux de  masculinité recule légèrement en  1962.  Contrairement à  la tendance 
générale,  les hom11es  sont,  en valeur relative, partis plus nombreux  que  les 
feffiiiles. 
5 - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
Les  actifs agricoles de  plus de  50  ans  représentaient en  1954  40  %  de  la popula-
tion  active,  en 1962,  ils sont 49  %•  Ce  taux est très élevé,  l'un des  plus 
élevés de  France. 
Pour  l'Ariège,  les actifs de  la population des  ménages  agricoles âgés  de  plus de 
45  ans(a)  représentent en 1962  62%  de  l'ensemble de  la  caté~rie (  60%  des 
ho~es, 69 %  des feomes) 
{ a)  Il  n'y a pas de  coupure  à  50  ans. - 306  -
Annexe  statistique au  chapitre  17 
MIDI  - PYRENEES 
I 
RECAPI'IULATIFS  I954 ET  Ig62 
POPULATION  l'OTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  Sexe  Sexe 
Masculin  Féminin 
1954  I  975  488  952  308  1 023  200 
1962  2  043  900  ~ 002  140  1  041  760 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
ACTIVE 
Totale  Agricole  Non  agricole 
876  34I  397  908  478  433 
839  400  3I8 540  520860 
Sources  Résultats  statistiques INSEE 
1954  :  DI  - 82 
1962  = R2  - R4 
Non  ac 'ti  ve. 
r  099  I48 
I  204  500 
Population 
totale 
I  975  488 
2  043  )00 - 307 -
MIDI-PYRENEES 
II - POPULATION  ACTIVE  IQ54  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVITE  AGRICOLE  POPULATION  TOTAL 
ACTIVE  NON 
I-I-!955  les deux  AGRICOLE 
M...~sculin  Féminin  les 2 sexes  sexes 
I4  à 19  ans,..  30  8o6  20  678  IO  I28  25  534  56  340 
20  à  24  ..  33  778  22 560  II 2!8  48  884  82  662 
25à29- 36  835  26  7o6  IO  I29  55  340  92  I75 
30à34- 37  476  26  842  IO  634  6!  424  98  900 
35  à 39  - I7 820  I2  580  5 240  36  293  54  II3 
40à44- 37  675  25  463  I2 2I2  60  I83  97  858 
45  à 49  - 42  762  28  794  I3 g68  58  3I9  IOI  OBI 
50  à 54  45  475  30  500  I4  975  50  8I7  96  292 
55  à 59- 36  9I8  23  6D  I3 245  35  7I6  72  634 
60à64- 27  60I  I6  779  IO  822  22  445  50  046 
65  à 69  20 864  I4  779  6 085  I2 3I4  33  I78 
70  à 74  - I5 329  II 095  4 2;4  6 375  2I  704 
75  et plus  I4 569  II I62  3407  4 789  I9 358 
TOTAL  397  9IO  27I  6II  !26297  478  433  876  34I - 308  -
MIDI-PYRENEES 
III - POPULATION  ACTIVE  !962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATIÔN  ACTIVE 
I-I-1963  NON  AGRICOLE  TOTAL 
les 2  sexes Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à  I9 ans  r6.o8o  II.440  4.640  32.!00  48.r8o 
20  à 24  - I3.580  8.040  5.540  4r.88o  55.460 
25  à  29  - 2!.580  !5.380  6.200  59.660  8!.240 
30  à  34  - 27 .o6o  !8.980  8.080  63.340  90.400 
35  à  39  - 3I.li-80  2!.680  9.800  6!.480  92.960 
40  à  44  - 28.720  !9.720  9.000  6!.360  go.o8o 
45  à  49  - 23.I40  I4.260  8.880  46.800  69.940 
50  à  54  - 39.!00  25.360  13.740  57.740  96.840 
55  à 59  - 36.660  24.780  II.880  46.680  83.340 
60  à  64  - 34.660  23.660  II.OOO  30.!20  64.780 
65  à 69  - 2I,)80  13.500  7.880  II.440  32.820 
70  à  74  - r2.86o  8.340  4.520  .4.600  I7.460 
75  et plus  I2,240  8.220  4.020  3.660  I5.900 
TOTAL  318.540  2!3.360  !05.!80  520.860  839.400 
Sources  Résultats du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  - Tableau R  l~ G
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MIDI-PYRENEES 
I954 - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant un emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité 
Activités collectives  Ensemble  dont  Répartition de 
Etrangers  Masculin 
Pêche  59  7  54 
Agriculteurs,  forêts  399  !83  3I 800  272  717 
Industries extractives  I4 34!  2  759  I3 951 
Secteur secondaire  1209  544  I9 2I9  I6I 869 
Secteur tertiaire  236  546  8  977  I3I 983 
Non  déclarés  5  587  789  4 064 
Total des 3  secteurs  865  260  63  55!  584  638 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI 
l'ensemble 
féminin 
5 
!26 466 
390 
47  675 
I04 563 
I  523 
280  622 - 314  -
MIDI-PYRENEES 
1962  - IX  -POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Répa:-tition de  l'ensemble 
Activités  collectives  Ensemble 
Masculin  Féminin 
Pêche  100  100 
Agriculteurs,  for~ts  319.700  214.560  105.140 
Extractives  11 .320  11  .060  260 
Secteur Secondaire  229.740  184.200  45.540 
Secteur Tertiaire  270.240  149.020  121 .220 
Total  des  3 Secteurs  831 .100  558.940  272.160 
Sou~ce  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau  R 6 
1 - 315-
MIDI-PYRENEES 
X - MIGRATIONS  DU  Ier JANVIER  !954  au  7  Ml~ I962 
MASCULIN  FEtlliNIN  LES  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ............  905.280  945.040  I.850.320 
- Migrants intérieurs  - IL~.6Jt-O  - 17.260  - ~31.900 
(Solde  des  + et des - ) 
-Immigrants de  l'extérieur  4I.500  38.500  80.000 
POPULATION  TOTAD:  I962  ....  I.002.I40  I.04I.760  2 .o~-3.900 
Sources  Résultats statistiques I962  - INSEE  -Tableau R I3 - 316  -
MIDI-PYRENEES 
XI  -MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954 AU  7  ~RS 1962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962  L'EXTERIEUR 
Solde 
(en  années) 
migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0  - 4  - 2.300  - 2.860  - 5.160  8.600 
5  - 9  - 80  - 860  - 940  8.940 
10 - 14  - 1 .080  - 500  - 1 .660  7.600 
15 - 19  - 240  - 780  - 1 .020  6.460 
20-24  - 2.040  - 4.400  - 6.440  7.280 
25- 29  - 5.940  - 5.300  - 11.320  6.500 
30- 34  - 2. 700  - 2.440  - 5.220  6.820 
35 - 39  - 1 .240  - 880  - 2.120  6.400 
40- 44  +  400  +  400  5.120 
45 - 49  - 100  +  20  ..  00  3.  740 
50- 54  +  00  - 320  - 240  3.360 
55  - 59  +  200  - 140  +  60  2.840 
fJJ  - 64  +  340  +  400  +  740  2 .5fJJ 
65  - 69  +  560  +  560  +  1 .120  1.460 
70- 74  +  100  +  3J  +  1:80  1.160 
75 et plus  - 120  - 80  - 200  1.1fJJ 
TOTAL ••••  - 14.640  - 17  .2fJJ  - 31  .900  oo.ooo 
Source  résultats du  sondage  1/20  INSEE  -Tableau R 12 l  Nombre 
1  d1explot- 1 
tati ons 
1 
i 
155.270: 
l 
- 317  -
1-liDI-PYRENEES 
XII  - REPARTITION  (en%)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1963 
r-=  Tailles  des  expl~lf~ions (surface  agricole  utile en  ha 
Ensemble 
- de  11  à 1  2 à  :  5 à  1 )10  à  1  15~ à  120  à  1  25  à  30  à  40  à  50  à  70  à 
1  1 ha  t<:2 f <  5 1<10  /<15  l <  20  1<25  J  ~  30  <4o  <50  <70 1<100 
:  1  !  '  .  J  •  ·-
1 
100,0  2 7 
' 
100  et 
+ (a} 
0,9 
1  !4,9jJo,sjl9,1  13,6  1  9~:_.L~:J  3,2  2,3j1,2  i  18,5 
1 
,.. ______  .. 
·-----1 
a)  Les  résultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  1  'échantillon. 
- de 
Ensemble  1 ha 
1955  1  199.413  5.040 
1 
1963  l  155.270  4.240 
'  Var.  %  j  - 22,1  - 15,9 
EVOLUTION  DU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
1 à  2 à  5 à  10  à  20  à  50  à  100  et 
<  2  <.5  <10  < 20  <50  <  100  plus 
(a) 
15.642
1 
30.567  42.392  59.108  i  40.935  4.664  1  .065 
-
7.670  16.390129.630  49.840  40.610  5.470  1.420 
- 51,0  ..  46,4!- 30,1 ~- 15 '7  -·  0,81 + 17,3  + 33,3 
j  1 
Exp 1  oitati ons 
sans  terre 
(  B) 
213 
396 
+ 85,9 
a)  Les  résultats relatifs à cette classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette catégorie  particulière n'ont  pas  été  reprises  dan;  la  colonne  ''Ensemble". 
Mode  Unique 
F.v.o.  Fer mage  Métayage  (a) 
101.490  8.500  5.430 
a)  Faire  Valoir  Direct 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  OE  FAIRE  VALOIR 
DOMINANT  EN  1963 
Mode  double  majoritaire 
Autres 
Direction  r.v.o.j  Fermage  Métayage  Direction  Modes 
par  un  (a)  par  un  Mixtes 
Salarié  l  Salarié 
830  31.270 1  5.690  t 
750  50  1.206 
TOTAL 
155.270 CHAPITRE  18  - B 0  U R G 0  G N E 
Cette région  comprend  les quatre  départements  suivants 
COIE  D10R  21 
NIEVRE  58 
SAONE  ET  LOIRE  71 
YONNE  89 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1  -La production brute par travailleur est très différente  selon les 
départements.  La  Côte  d'Or grâce  à  son  vignoble est un  département riche, 
à  l'opposé la Saône  & Loire  a  une  production  faible.  La  Nièvre et l'Yonne 
se situent entre les deux.  Malgré  ces  différences entre  les départements, 
les pertes de  l'emploi  agricole  sont assez voisines.  Un  fort  appel  vers 
les professions  non  agricoles existe en  Côte  d'Or. 
1.2- Entre  les deux  recensements,  l'emploi  agricole  a  reculé de  57.296 
unités  soit 27  %.- Les  emplois  non  agricoles  ont  augmenté  de  9 %. 
Variations  Population  âCt~e 
1954  - 1962  Agricole  Non  agricole  Totale 
en  nombre  - 57.276  +  33.342  - 23.934 
en  %  - 27%  +  9%  - 4% -319-
Cette variation est différente  selon les départements. 
Pour  la Côte  d 10r,  l'évolution se présente  ainsi  : 
[ 
Agricole 
Population active  Non  Agricole 
Totale 
- 31  % 
+  19% 
+  4,6 % 
1.3- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi total est passé de  36  à 
28  %,  le secondaire  de  27  à  33 %,  le tertiaire de  33  à  37  %. 
2  - MIGRATIONS 
2.1  - La  migration  intérieure est très faible,  au  total elle fait perdre 
5.120 personnes principalement  au  profit de  la région Rhône  Alpes. 
Sur  le plan des  âges,  cette migration  accuse  une  forte oscillation.  Il 
entre dans  le région  16.000 personnes  ayant plus de  50  ans,  il en  part 
plus  de  20.000  âgées  de  15  à  45  ans. 
2.2- Par l'immigration extérieure,  il entre  39.380 personnes  généralement 
jeunes dont près  de  la moitié  sont des  rapatriés  de  l'Afrique du  Nord. 
3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  - 1962  ET  % 
1954  1962  Différences  en % 
Chefs  d'exploi-
tati  on  83.127  70.040  13.087  - 16 
dont Hommes  73.422  63.900  9.522  - 13 
dont  Femmes  9.705  6.140  3.565  - 37 
i.ides  Familiaux  83.247  54.300  28.947  - 35 
dont Hommes  25.308  14.020  11.288  - 45 
dont  Femmes  57.939  40.280  17.659  - 30 
Salariés  46.282  31 .040  15.242  - 33 
dont Hommes  40.954  28.580  12.374  - 30 
dont  Femmes  5.328  2.4G>O  2.868  - 54 
T 0  T A L  212.656  155.380  57.276  - 27 
dont Hommes  139.684  106.500  33.184  - 24 
dont  Femmes  72.972  48.880  24.092  - 33 _}20... 
3.1  - Les  Chefs d'exploitation 
Le  pourcentage  des  d~parts des  chefs d'exploitation  (  16  % ) est  tr~s  l~g~­
rement  sup~rieur à  la moyenne  française  (  13% ). 
Le  Pourcentage  de  d~part des  femmes  est assez  fort  :  37  % et  sp~cialement 
en  Côte  d'Or  (département riche). Mais  par contre  dans  cc  d~partement 7% 
seulement des  hommes  sont partis. 
i-.u  total  13.087 chefs  d 1 exp loi  tatien disparaissent entre  1954  et 1962. 
L'Enquête  BS.  signale  la disparition de  19.352 exploitQtions  :  20.326 de 
moins  de  50  hectares disparaissent et 974  nouvelles  sont créées  ayant une 
surface supérieure  à  cette dimension. 
Il est intéressant de  noter qu'en Côte  d'Or et dans  ln  Nièvre,  toutes  les 
exploitations de  moins  de  100  hectaros  diminuent;  ne  croissent que  les 
exploitations  supérieures  à  cettü dimension. 
3.2 - Les  Aides  Familinux 
Les  aides  familiaux  féminins  partent à  un  taux  (  30 % )  semblable  à  celui 
de  la France  (sauf en  Côte  d'Or  où  il est de  40 %).  Par  contre  chez  les 
hommes  cë  taux est assez  élevé  :  45  %. 
Si des  aides  familiaux  s'étaient inscrits parmi  les travailleurs  agricoles, 
il faudrait reconnaître que  le départ des  salariés serait particuli~rement 
important. 
3.3 - Les  Salariés 
Le  taux de  départ est plus  élevé  que  18  moyenne  française. 
Bourgogne  France 
Hommes  30 %  26  % 
Femmes  54 %  44% 
Ensemble  33%- 28,5 % _,21_ 
Il reste 1  aide  familial  masculin pour 5  chefs d'exploitation des  deux  sexes. 
Pourcentage des Salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  39 %  45% 
78 %  80 % 
l~ides  Familiaux  39  %  35 % 
Salariés  22%  20 % 
T 0  T  t~  L  100%  100% 
: 
4  - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  taux dGs  départs  des  femmes  est élevé.  Le  taux de  masculinité passe  de 
66  à  69  %. 
5 - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
Les  actifs  agricoles  de  plus  de  50  ans  représentaient en  1950,  38 %  de  la 
population active  agricole,  en  1962  ils sont 46  %. - ,22 -
Annexe  statistique au  chapitre  18 
BOURGOGNE 
l 
RECAPITULATIFS  1954  ET  1962 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2 sexes  Sexe 
masculin 
1954  1 375  137  665  762 
1962  1 440  360  701  120 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
ACTIVE 
Totale  Agricole  Non 
agr~cole 
1954  592  254  212  656  379  598 
1962  568  320  155  380  412  940 
Sexe 
féminin 
709  375 
739  240 
Non 
activë 
782  883 
872  040 
Sources  Résultats statistiques I.N.S.E.E. 
1954  Dl  - 82 
1962  R2  - R4 
Population 
totale 
1 375  137 
1 440  360 - 323  -
BOURGOGNE 
II - POPULATION  ACTIVE  I9Sl+ _  (AGRICOLE  E1'  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION 
I-I-I955  ACTIVE  NON  TOTAL 
Les  2  sexes  Masculin  féminin  AGRICOLE 
les 2  sexes 
{ 
14  à  19  anE  20  235  I3 4I5  G 820  30  I02  50  337 
20  à  24  - I8 556  II 917  6 639  40  906  59  462 
25  à  29  - 20  380  Ilt  236  6  l44  43  338  63  7I8 
30  à  34  - 20  287  Il+  orr  6  270  45  I72  65  459 
35  à  39  ..  9 4II  G 229  3  I82  26  I82  35  553 
40  à  ~4 - I9 9I2  I2 78I  7  I3I  43  668  63  580 
45  à  49  - 22  603  I4 492  8 III  42  738  65  34I 
50  à  54  - 24  889  I6  28I  8  608  39  752  64  64I 
55  à  59  - I9 79I  I2 339  7 452  28  79I  48  582 
60  à  64  - I4  511~  8  687  5  827  ·Ig 376  33  890 
65  à  69  - IO  957  7  247  3  7IO  II 065  22  022 
70  à  74  - 6  61~7  4  7II  I  936  5  425  I2 072 
75  et plus  4  474  3  332  I  I42  3  123  7 597 
TOTAL  2I2 656  I39  684  72  972  379  598  592  254 
Sources  :  résultats statistiques INSFE  Tabl3au 82 - }24 -
BOURGOGNE 
III - POPULATION  ~CTIVE I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
NON  AGRICOlE  TarAL 
I-I-I963  les 2  sexes Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à  I9 ans  9.320  6.460  2.860  37.700  47.020 
20  à  24  - 6.280  3.820  2.460  36.640  42.920 
25  à  29  - II.620  8.400  3.220  46.580  58.200 
30  à  34  - 15.020  !0.540  4.480  49.660  64.680 
35  à  39  - !6.420  II.500  4.920  46.780  63.200 
40  à  44  - I3.88o  9.840  4.040  l+I .360  55.240 
45  à  49  - !0.700  6.760  3.940  33.940  41~.640 
50  à  54  - I8.I80  I2 .020  6.!60  43.960  62.!40 
55  à  59  - I8.500  !2.500  6.000  33.520  52.020 
60  à  64  - I8.6oo  I2.580  6.020  25.480  44.080 
65  à  69  - 8.760  5.960 
1  2.800  I0.700  I9.460 
70  à  74  - 1~.920  3.680  I.240  3.820  8.740 
75  et plus  ).ISO  2.440  740  2.800  5.980 
TarAL  I55.)80  I06.500  ' 48.880  4!2.940  568.320 
l 
Sources  Résultats du sondage  au  :/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 G
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BOURGOGNE 
I954  - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant  un emploi 
par sexe,  secteur et nationalité 
Activités collectives  Ensemble  Dont  Répartition de 
Etrangers  Masculin 
~,che  77  - 75 
Agriculteurs,  forêts  2!4 I25  7  247  I40 892 
Industries extractives  I4 235  2536  I4 025 
Secteur secondaire  1  !58 I3I  9  I08  I26 370 
secteur tertiaire  I9I 869  2  942  IIO 69I 
non déclarés  8  I67  692  5  6I8 
Tetal des 3  secteurs  586  604  22  525  397 67I 
Sources  résultats statistiques INSEE  - Tableau AI 
l'ensemble 
féminin 
5 
'73  233 
2IO 
3I 76I 
8! I78 
2  549 
I88 933 - 330  -
BOURGOGNE 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  -
Agriculteurs,  forêts  155.740  106.600  49.140 
Extractives  11 .120  10.980  140 
Secteur Secondaire  185.840  145.280  40.560 
Secteur Tertiaire  211.260  118.740  92.520 
Total  des  3  secteurs  563.960  381.600  182.360 
Source  Hésultats du  sondage  1/20  INSEE  Tableau R 6 - 331  -
BOURGOGNE 
X - MIGRJ1.TIONS  DU  !er J Al,NIER  !954 au 7  MARS  !962 
1 
MtlSCULIN  FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
- Non  Migrants ............  6I5.6oo  655.680  !.27!.280 
- Migrants  intérieurs  - r.64o  - 3.480  - 5.!20 
(Solde  des + et des  -) 
- Immigrants  de  l'extérieur  22.340  !7.040  )9.380 
POPUili.TION  TOTAIE  I962  ••••  70I.I20  739.240  I .l})+O. 360 
Sources  Résultats statistiques I962  - INSEE  -Tableau R !3 - 332  -
BOURGOGNE 
XI  - MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954  AU  7  MARS  1962 
PAR  hGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962  L'EXTERIEUR 
(en  années) 
Solde  migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  +  40  +  100  +  220  4.900 
5- 9  +  420  - 200  +  140  4.500 
10 - 14  - 320  - 520  - 840  3.700 
15 - 19  - t.140  - 2.520  - 3.660  2.640 
20-24  - 2.120  - 4.600  - 6.  720  3.340 
25-29  - 4.500  - 2.300  - 6.960  3.860 
30- 34  - 600  - 400  - 1 .ooo  4.320 
35 - 39  - 72.0  - 640  - 1 .360  4.120 
40-44  - 340  -
fiX)  - 940  2.400 
45 - 49  - 140  +  140  1..240 
50- 54  +  960  +  1 .480  + 2.440  1  .• 460 
55 - 59  +  t.400  +  1.520  + 3.000  940 
fJJ  - 64  + 2.060  + 2.360  + 4.420  920 
65- 70  +  1 .roo  +  1.700  +  3.500  300 
70 - 74  +  1..060  +  1..100  + 2..240  200 
75 et plus  +  500  - 20  +  400  300 
TOTAL  ••••  - 1.640  - 3.400  - 5.120  39.300 
Source  :  résultats du  sondage  1/20  INSEE  - Tableau  R 12 Nombre 
d'exploi- Ensemble 
tati ons 
1 
75.320  1 10010 
- 333  -
XII  -REPARTITION  (enZ)  DES  EXPLOITATi01lS  AGRICOLES  SELOrJ 
LA  TAILLE  (S.A.U.)  en  1933 
BOURGOGNE 
Tailles  des  exploitations  (surfa~e agricole  utile en  ha) 
- de  1 à 
1  2 à  5 à  10~  120 à  1  25  à  30  à  40  à  50  11 
1 ha  (2  (5  <10  <  15  (20  <2:ï  <  30  <~o  <50  <70 
1 318  ,14, 1 
1 8,5  16;3  1  l  775  6,4  17' 1  12,4  4,7  5,4  6,6 
a)  Les  r~aultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  al~atoires p&r  suite du  faible  nocbre 
d''*ploitat1ons  dans  l'éch2ntillo1n. 
EVOLUTION  DU  NO~~BRE DE)  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFEkctlTES  Cl.f,SSES  OE  TAILLE  ENTRE  i9'35  ET  1963 
70  à  100~ 
<!OO  + (a) 
4;3  21.9 
~ de  ;  à  2 à  5 à  10  à  20  à  50  à  100  et  Exp 1  oi tati om 
Er.se:::b 1  e  1 ha  < 2  <5  <1~  ~  20  <so  (100  plus  snn)  terre 
(a)  {~) 
1955  94c672  '..063  9.4211  16.585  18c 230  1  e  .215  18 .. 322  7.682  1.7H  9-':1  .),. 
1953  75 u320  2.830  4.8:0  10.,610  12.890  15.720  13.020  8.1 GO  z,-210  5G6 
Vc::r.  %  - 20,4  ...  2920  - 48,1  - 36JO  .- 3019  ...  13,7  ...  116  + 612  + 28,9  - fl  :?. 
a)  Le~ résultat: relatifs à ceite cltsse sont  ent:~~és ù'err;ur>  aléato1res  p~r sulte  du  fatble  nombre 
d'cxploita!ioiï3  dans  1  !échantillon. 
b)  Les  explci~ations rle  cette cat6;or1e  particulib~e  n~cilt pas  étJ  reprise3  dan5  la  colo~~e  "E~semble". 
Mode  Uni que 
F.V.D. 
(a)  F  e1~r.1a; e  ~~6tay2ge 
24.890  15.2~0  930 
a)  Faire  Valoir  Direct 
Rt:PARTITIOI·I  OES  EXPLOITATIONS  SELO~ LE  M8DE  DE  FAIRE  VALOIR 
C~~INA~T  EN  1963 
Mode  ~ouble majoritaire 
Direction  F.V.D.  lOi rection 
p<l:"  un  {a)  Fermage  Métaya~e  par  un 
Salarié  iSclzrié 
390  18.170  H.5'J0  410 
1 
20 
Autres 
Modes  TOT~L 
Mixtes 
730  75.320 - 334  -
CHAPITRE  19  - R H 0  N E - A L P E .S 
Cette région  groupe  les huit départements  suivants 
AIN  01 
ARDECHE  07 
DR OHE  26 
ISERE  38 
LOIRE  42 
RHONE  69 
SAVOIE  73 
HAUTE  SAVOIE  74 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1~1  - Les  départements  de  la région Rh8ne  Alpes  sont doublement  influencés  .• 
Plusieurs villes  importantes  exist<:mt dans  cette région Pt sont très  actives 
dans  les  secteurs  industriel et commercial  (Lyon,  Saint-Etienne,  Grenoble)  .• 
Le  dynamisme  des  industries  locales  entraîne un  appel  de  main  d'oeuvre 
nouvelle qui  touche  la plupart des  départements  (Ain,  Dr8me,  Isère,  Rhône, 
Haute  Savoie). 
La  région  connaît également un  développement  important dans  le  dom~ine du 
tourisme.  Ce  développement ne  peut que  continuer,  il  exiger~ des  installa-
tions  nouvelles et contribuera  au  regroupement des  terres.  Il  facilitera 
les mutations professionnelles en  offrant dns  emplois  sur  les  lieux même 
de  l'habitation. 
Dans  le secteur agricole,  la production brute par travailleur est assez 
différente,  très  faible  en  hrdèche  dans  les  2  Savoies et dQns  la Loire,  elle 
est moyenne  dans  le  Rh8ne  et l'Ain,  mRis  forte  dans  la Drôme  et l'Isère. ~35-
La  décroissance  de  la main  d'oeuvre  agricole est assez  forte,  spécialement 
en  Savoie  (35  %)  et en  Isère  (3? %).  Presque  partuut et notamment  en  Haute 
Savoie,  en  Isère et dans  le  Rhône  ~11e est compensée  par la demande  en 
main  d'oeuvre  non  agricole. 
1.2- Entre  les  deux  recensements,  l'emploi  agricole  a  reculé de  118.412 
unités  (  ~13.092 - 294.680  )  soit une  perte de  29  %. 
Par  contre  les emplois  non  agricoles  ont augmenté  de  152.743  ,  soit un 
gain de  12  %. 
Finalement,  la population  active  totale est en  augmentation  (  2% ). 
-
Variations  Population  active 
1954  - 1962  Agricole  Non  agricole  Totale 
en  nombre  - 118.412  +  152.743  + 34.331 
en  %  - 29 %  +  12%  +  ~% 
1.3- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi  total est passé de  25  à 
17  %,  le secondaire de  42  à  47  %,  le tertiaire de  31  à  35  %. 
2  - MIGRATIONS 
2.1  - La  migration  intérieure est importante et positive  (comme  en  Provence, 
Côte  d'Azur et Région  Parisienne). Elle  apporte un  surplus  de  population de 
49.060 unités et concerne  toutos  les régions  de  France  (Sauf  Provence  Côte 
d'Azur).  Les  échanges  avec  la région parisienne  se  solde  positivement par 
un  apport de  1.040 personnes.  Le  solde migratoire est positif pour  toutes 
les  tranches d'âge.  Entre 20 et 35  ans,  le solde est positif  (  +  21.000 
personnes  ). 2.2- Pareillement,  une  très  forte  immigration extérieure enrichit la région 
de  182.120 personnes  dont un  tiers sont des  rapatriés d 1 /~frique du  Nord.  Elle 
conc~rne également  tous  les  sexes  (dont 64.500 personnes  ont entre  20 et 35 
ans). 
3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  P/\R  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  - 1962  ET  % 
1954  1962  Différences  en % 
Chefs d'exploi-
tati  on  191.432  161 .040  30.392  - 16 
dont Hommes  158.722  134.660  24.062  - 15 
dont Femmes  32.710  26.380  6.330  - 19 
J..ides  Familiaux  166.982  96.320  70.662  - 12 
dont Hommes  64.302  31o300  33.002  - 51 
dont Femmes  102.680  65.020  37.660  - 37 
Salariés  54.678  37.320  17.358  - 32 
dont Hommes  50.292  34.400  15.892  - 32 
dont  Femmes  4.386  2.920  1.466  - 33 
T 0  T A L  413.092  294.680  118.412  - 29 
dont Hommes  273.316  200.360  72.956  - 27 
dont  Femmes  139.776  94.320  45.456  - 33 
3.1  - Les  Chefs  d
1 exploit~tion 
Les  chefs  d'exploitation  m~sculins sont partis plus  nombreux  (15  %)  que  la 
moyenne  française  (11,3 %).  Chez  les  femmes  le  taux est semblable  à  la 
moyenne  française.  J~u  total  30.392 chefs  d 1 exploitation disparaissent. 
L 1 Enqu~te BS.  signale la perte de  52.755 exploitations =  57.606  de  moins  de 
20  hectares n'existent plus et 4.851  supérieures  à  cette dimension  se  sont 
créées.  ~noter en  deux  d~partements l'accroissement des  surfaces  infé-
rieures  à  1 hectare  (Ardèche+  1.018)  (Hte  S~oie +  233). 
Une  forte  différence existe entre  le  nombre  des  exploitnnts  disparus  entre 
les deux  recensements  démographiques  et le  nombre  des  exploitations perdues -3'"51-
entre  1955  et 1963.  Il y  a  en  cette région,  de  nombreux  actifs pour qui 
l'agriculture est un  second emploi  (Dans  les  surfaces  de  1  à  5  hectares 
nombreuses  sont les disparitions  en  Isère et Haute-Savoie). 
Le  reboisement de  la région et les regroupements  organisés  à  cet effet  ont 
pe~t-~tre également entrainé une  perte d'exploitations  sans  laisser de  trace 
dans  le recensement des  chefs d'exploitation. 
3.2 - Les  Aides  FamiliGux 
Les  départs des  aides  familiaux  sont plus  importants  que  dans  la moyenne 
française,  aussi  bien  chez  les  hommes  que  chez  les  femmes  (c'est en  Savoie 
qu'ont lieu les plus  importants départs).  Une  partie d'entre eux  ont pu  se 
classer parmi  les  salariés bien que  le nombre  des  départs  chez  les salariés 
soit également très  élevé.  Les  emplois  nombreux  créés  dans  l'industrie 
voisine et plus  encore  ceux  exigés par le  tourisme  ont certainement facilité 
les  nombreuses  mutations  professionnelles, d'autant plus qu'il était facile 
pour  ceux  du  tourisme  de  quitter en  tout ou  en  partie  l'emploi  agricole 
sans  pour  autant quitter la maison  familiale. 
Le  départ des  aides  familiaux  atteint 51  %.  Il  ne  reste plus qu'un  aide 
familial  masculin  pour  5  chefs  d'exploitation des  deux  sexes. 
3.3 - Les  Salariés 
Le  départ des  salariés est égRlement  très  imrortant,  spécialement chez  les 
hommes.  Quant  aux  femmes,  il n'en reste pratiquement plus  dans  la région 
(en  nombre  absolu  2.920 pour  l'ensemble  des  huit départements). 
Pourcentage  des  Salariés dans  la profession  (arrondi  à  l'unité) 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  46%  55% 
87 %  87% 
Aides  Familiaux  40%  33% 
Salariés  13%  13  % 
T 0  T A L  100%  100 % -}~-
4  - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  taux de  masculinité passe  de  66  à  68  %. 
5 - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
En  1954,  42% de  la population active  agricole  avait plus  de  50  ans. 
En  1962,  il y  en  a  51%.  Ce  taux est l'un des  plus  élevésde  France - 339  -
Annexe  statistique  au  chapitre  19 
RHONE-ALPES 
I 
RECAPITULATIFS  1954  Er I962 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe masculin sexe  féminin 
1954  3 628  I64  I  746  596  I  88! '568 
1962  3 99I  240  I  95:  880  2 037  360 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
ACTIVE  Non  active 
Totale  agricole  non  agri-
cole 
1954  I  688  489  4I3  092  I  275  397 
1962  I  722  820  294  680  I  428  140 
Sources  Résultats statistiques INSEE 
1954  =  Dl-S2 
1962  =  R2-R4 
I  939  675 
2 268  420 
Population 
totale 
3 628  I64 
3  99I  240 - 340  -
RHONE-ALPES 
II - POPULATION  AC~E I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICvLE) 
POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  TOTAL· 
AGE  AU  ACTIVE  NON 
I-I-!955  ~es 2  sexes  Masculin  féminin  AGRICOLE 
~  les 2  sexes 
!4 à 19  ans  35  578  24  04I  II 537  79 6}3  II5 2II 
20  à  24  - 32  573  2I 493  II 080  I44  442  I77  OIS 
25  à 29  - 35  805  25  606  IO  I99  I58  326  I94  I3I 
30  à34- 37  329  26  240  II 089  !56 2I8  193  547 
35  à 39  - I8 077  !2 338  5 739  88  730  I06  807 
40  à 44  - 37  9!6  24  979  I2 937  I43  691  18! 607 
45  à 49  - 4I 875  27  404  I4  47I  142  2!8  184  093 
50à54- 46  !98  30  391  15  807  133  251  179  449 
55  à 59  - 39  !59  24  I48  !5 OII  98  420  !37 579 
6oà64- 30  394  I8  049  !2 345  65  583  95  977 
65  à 6g  - 25  486  I6  !76  9 310  36  679  62  !65 
70  à  74  - I7 425  II 532  5 893  I7 690  35  II5 
75  et plus  I5 277  IO  849  4 428  IO  5I6  25  793 
TOTAL  4I3 092  273  3!6  I39  776  I  275  397  I  688  489 
Sources  :  Résultats statietiques INSEE  tableau S2 - 341  -
RHONE-ALPES 
III - POPULATION  J'~CTIVE  I962  (AGRICOlE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE 
1  POPULATION  ACTIVE' 
I-I-I963  -- NON  AGRICOLE  TOI' AL 
les 2  sexes Masculin  Féminin  les 2  sexes 
1 
1 
I4 à  I9 ans  I6.380  I2.000  4.380  I06.48o 
1 
I22.8é 
1  20  à  24  - II.700 
1 
6.960  4.740  I33.360  I45.060 
1  25  à  29  - I8.5oo  I3.I60  5.340  1  I73.260  I9Io760 
30  à  34  - 24.060  I7.260  6.800 
1 
I77 .880  20!.940 
35  à  39  - 27.880  20.420  7.460 
1  I70.260  I98.I40 
40  à  44  - 25.680  I7.800  7.880  I45.900  I7I.580 
45  à  49  - 20.600  I3.84o  6.760  II5.900  I}6.500 
50  à  54  - 33.580  1  22.!20  II.460  !42.660  !76.240 
55  à  59  - 35.660  23.640  I2.020  II7.340  I53.000 
60  à  64  - 34.520  23.280  II.240  87.I80  I2I.700 
65  à  69  - 2I.420  !3.580  7.840  35.600  57.020 
70  à  74  -
1  I3.I60  8.380  4.780  I3.I80  26.340 
1 
75  et plus  II.540  7.920  3.620  9.I40  20.680 
l 
TOTAL  t294.68o  200.360  194.320  I.428.I40  ii.  722.820 
1  i  1 
Sources  :  Résultats du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 1
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RHONE-ALPES 
1954- VIII  -POPULATION  ACTIVE  -Personnes avant un  emploi 
par sexe,  secteur et nationalité 
Activités collectives  Ensemble  dont  Répartition de  l'ensemble 
Etrangers 
IVmsculin  Féminin 
P~che  386  11  )62  24 
Agriculteurs,  for~ts  413.204  7.254  273.162  140.042 
Industries extractives  25.054  5.261  24.427  627 
Secteur Secondaire  693.914  -.66.~6  [  484..431  209.483 
Secteur tertiaire  518.942  16.808  281.099  237.843 
non  déclarés  13.631'  6.521  10.997  2.634 
Total des  3  se~teur~1.665.131  102.161  1.074.478  590.653 
J 
Source  Résultats du  sondage  1/20  ème  1954- INSEE  Tableau  R.6 - 347  -
RHONE-ALPES 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant  un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités  collectives  Ensemble 
1  Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
1 
1 
P~che  340  340 
1 
0 
Agriculteurs,  for~ts  294.220  199.800  1  94.420 
1 
Extractives  18.360  17.860  1  500 
Secteur Sedondaire 
1 
790.2~  571 .280  L18.960 
Secteur Tertiaire  606.940  329.300  277.640 
1 
Total  des  3  secteurs  1.710.100  1 .118.  580  591 .520 
Source  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau  R 6 - 348  -
RHONE-ALPES 
X - MIGRATIONS  DU  Ier JANVIER  I954  au 7  MARS  I962 
"T 
MASCULIN  FEMININ  lES  DEUX  SEXES 
-Non Migrants  •••..•••••••  I.742.520  I.848.I40  3.590.660 
- Migrants  intérieurs  +  22.740  + 26.320  +  49.060 
(Solde  des  + et des  - ) 
- Irmnigrants  de  l'extérieur  I06.320  75.800  I82.I20 
POPULATION  TOTALE  I962  ....  r.953.88o  2.037.360  3.99!.240 
Sources  Résultats statistiques I962  - INSEE  - Tableau R I3 AGE  ATTEINT 
AU  COURS  DE 
1962 
(en  années) 
0- 4 
~- 9 
10 - 14 
15 - 19 
20- 24 
25-29 
30- 34 
35 - 39 
40- 44 
45 - 49 
50- 54 
55 - 59 
00  - 64 
65  ..;  69 
70- 74 
75 et plus 
TOTAL  •••• 
- 349  -
XI  -MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954 AU  7  MARS  1962 
PAR  AGE 
HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954 
MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE 
Solde  migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
+ 2.  700  +  1.940  + 4.  720 
+ 2.000  +  3.000  +  5.600 
+  1.740  +  1.  700  +  3.520 
+ 2.060  + 2.500  +  4.560 
+  1 .600  + 2.000  +  4.400 
+  4.200  +  4.92.0  + 9.200 
+  3.360  +  3.860  +  7.220 
+ 2.000  + 2.100  +  4.260 
+  840  +  1 .600  + 2.440 
+  1 .500  +  140  + 1.  720 
+  00  +  120  +  200 
- 260  - 460  - 720 
- 40  +  100  +  140 
+  320  +  600  +  920 
+  160  +  600  +  760 
+  160  - 40  +  120 
+ 22.740  + 26.320  +  49.000 
RHONE-ALPES 
IMMIGRANTS 
DE 
L1EXTERIEUR 
18.920 
19.240 
16.020 
13.240 
18.720 
23.540 
22.240 
16.620 
11.060 
7.140 
5.700 
3.240 
2.340 
1.300 
11.200 
1 .300 
182.120 
Source  résultats du  sondage  1/20  INSEE  - Tableau  R 12 -}50-
XII  - REPAR  TITION  (  en  S)  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  (  S.A.U.  )  en  1963 
RHONE-ALPES 
Nombre  · Ensemble  TaJlles  des  exploitations  ( surface  agricole  utile  en  ha) 
d'exploi-
tattons  1- de  1  1 à  2 à  5 à  10  à  15  à  20  à  j25  à  30  à  40  à  50  ~  70  à  100  et 
ha  (2  <5  r<"10  <15  (20  (25 
1(30  <40  (50  ~0  (100  •(a ) 
1169.730  100,0 
1 
3, 3  6,6  17,7  26,1  18,7  11 '2  5,9  3,4  3,2  1,6  1,2  0,6 
1  l  ,  ,  a)  Les  résultats relat1fs à cette  classe  sont  entaches  d'erreurs  aleato1res  par  su1te  de  fa1ble  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
EVOLUTION  OU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
1 
0,5 
Ensemb 1  e  - de  l  1 à  2  à  5 à  10  à  \ 20  à  50  à  100  et  Exp 1  oi tati ons  sans 
1 ha  1 (2  <  5  (10  <  20  !(50  (100  ~  1  us  (a  )  terre  (  b ) 
1955  222.485  7.525  25.608  52.101  63.159  50.973  20.313  2.382  424  893 
\ 
1963  1 69.730  5.620  111,240  29.970  44.260  50.670  24.120  3.140  710  1.119 
Var  S 
! 
! +18, 7  -23,7  -25,3  -56,1  ..  42,5  j-29, 9  - 0,6  +31 ,a  +  67,5  + 25,3 
! 
a)  Les  résultats  relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitat,ons  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette catégorie  particulière n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  "Ensemble"· 
- Mode  unique 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  V~LOIR 
DOMINANT  EN  2963 
Mode  double  majoritaire 
D 
; Autres 
F.v.o.  Fermage  Métayage  Direction  F.V.D.  Fermage  Métayage  DIRECTION  ;  Modes 
1  Mixtes  (  a )  par  un  (a  )  par  un 
Salar1 é  Salarié 
i 
84.630  20.370  2.21().  720  42.940  15.720  910  30  1 2.200 
:  1 
a)  Faire  Valoir  O,rect. 
TOTAL 
169.730 - 351  -
CHAPITRE  20  - L A N G U E D 0  C 
Cette région comprend  les  cinq départements  suivants 
AUDE  11 
GARD  30 
HERAULT  34 
LOZERE  48 
PYRENEES  ORIENTALES  66 
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1  -Les quatre  d~partements qui  dans  cette région bordent la Méditer-
ranée  ont une  forte  proéuction brute par travailleur  (les Pyrénées Orien-
tales atteignent prenque  30.000 Fr).  Un  seul département  (la Lozère)  se 
si  tue dans  une  zonz  pa'Jvro  et sa production est 1 'une  des  plus  faibles 
de  France  (7.000 Fr). 
Le  richesse  de  cette région provient essentiellement de  sa production 
viticole et horticole. Certains départements et plus  spécialement les 
Pyrénées Orientales  évoluent rapidement par un  équipement  amélioré et 
l'intensification des  cultures  (spécialement l'horticulture). 
Les  départs  sont peu  nombreux  et sont compensés  par un  accroissement 
presque  suffisant des  besoins  en  main  d'oeuvre  non  agricole.  Les  Pyrénées 
Orientales  notamme~t accusent un  surplus  de  population active totale 
(+ 4,4 %).  En  général  et dans  tous  les départements  sauf l'Aude,  cet 
accroissement de  population active  totale  concerne  la main  d'oeuvre 
féminine. - 352  -
1.2- Entre les deux  recensements  (1954- 1962)  l'emploi  agricole  a  perdu 
41.054 emplois  soit 20%,  tandis que  la population active  non  agricole 
gagnait 31.173 unités. 
Variations  Population  active 
1954  - 1962  Agricole  Non  agricole  Totale 
en  nombre  - 41 .054  + 31.173  - 9.881 
en  %  - 20%  +  9%  - 2% 
1.3- La  part de  l'emploi  agricole dans  l'emploi  total est passé de  37  à 
30 %;  le secondaire passe de  21  à  25  %,  le tertiaire de  36  à  41  %. 
2  - MIGRATIONS 
2.1  - Les  migrations  intérieures  font perdre  à  la région  35.140 personnes 
au  profit des  trois régions  suivantes  :  la région  parisienne en  premier 
lieu,  puis  Provence  Côte  d'Azur.et Rhône  Alpes.  Le  solde est négatif pour 
tous  les  &ges  jusqu'à  55  ans  (23.000 ont entre 20  à  35  ans).  Il est 
positif après  55  ans. 
2.2 - Une  forte  immigration extérieure enrichit la région de  99.600 person-
nes  dont près de  la moitié sont des  rapatriés d'Afrique du  Nord.  Cette 
immigration  concerne  tous  les  âges  (  27.000 ont entre 20  et 35  ans  ). - }53  -
3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  - 1962  ET  % 
1954  1962  Différences  en% 
Chefs  d'exploi-
tation  83.545  76.000  7.545  - 9 
dont Hommes  73.636  66.880  6.756  - 9 
dont  Femmes  9.909  9.120  789  - 8 
Aides  Familiaux  37.734  21.960  15.774  - 42 
dont Hommes  21' .092  11 .920  9.172  - 43 
dont  Fermnes  16.642  10.040  6.602  - 40 
Salariés  83.675  65.940  17.735  - 21 
dont Hommes  77.954  62.800  15.154  - 19 
dont  Femmes  5.721  3.140  2.581  - 28 
T 0  T A L  204.954  163.900  41.054  - 20 
dont Hommes  172.682  141.600  31.082  - 18 
dont  Fem.11es  32.272  22.300  9.972  - 31 
3.1  -Les Chefs  d'exploitation 
Le  taux de  départ est très faible  :  9 % (France  13  %)  il est pour  le~ femmes 
l'un des plus bas  de  France  :  &~ (France  20 %).  Au total,  7.545 chefs 
d'exploitation ont disparu entre  les deux  recensement~. 
L'Enquête  BS.  pour sa part,  signale la disparition de  34.431  exploitations 
(34.763  ayant moins  de  50  hectares  compenséeo  par  332  nouvelles  ayant une 
sup8rficie  supérieure  à  50). 
Ce  sont les petites surfaces qui disparaissent le plus.  On  en  jugera par le 
tableau ci-dessous  : 
Moins  de  hectare  15.728 exploitations disparues 
de  1  à  ~ 2  7.007 
de  2  à  c_  5  8.188 
de  5  à  L  10  2.866 
de  10  à  <.  20  893 - 354  -
Il est à noter que  le département  le plus  pauvre  (la Lozère)  est,  parmi  les 
cinq départements  celui qui  a  la superficie moyenne  la plus  élevée et celui 
où  la concentration s'est manifestée la plus  active entre  1955  et 1963. 
La  grande disparité entre le  nombre  des  exploitants  agricoles  des  recense-
ments  démographiques  et celui des  exploitatioœdonné par les  recensements 
agricoles doit s'expliquer par la disparition de  nombreuses  exploitations 
appartenant à  des  personnes  ayant un  double  emploi  et sans  doute  par la 
reforestation. 
Il reste  1  aide  familial  masculin pour 6,4 chefs d'exploitation des  deux 
sexes. 
3.3 - Les  Salariés 
Le  taux  de  départ des  Salariés  (21  %)  est inférieur à  celui de  la moyenne 
française  (28 %).  Il ne  reste plus  que  3.140  femmes  salariées c'est dire 
qu'en  1962  les  aides  familiales  ne  se  sont pas  ici déclarées  comme  salariées. 
Par contre,  il n'est pas  exclu qu 1un  certain nombre  d'aides  familiaux 
hommes  l'aient fait pour profiter des  lois sociales.  Cette  région est 
parmi  les autres  celle dont le pourcentage  de  salariés dans  la profession 
agricole est l'un des  plus  forts. 
Pourcentage  des Salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs d'exploitation  41  %  46% 
59  %  60% 
Aides  familiaux  18%  13% 
Salariés  41  %  40  % 
Total  100%  100  % 
Entre  1954 et 1962,  le pourcentage  entre membres  de  la famille  d'une part 
et salariés d'autre part,  n'a pratiquement pas  évolué. - 355-
4 - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  taux de  masculinité est très élevé.  En  1954 il était de  84 %. 
Il est de  86  % en  1962. 
5 - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
En  1954,  43,%  de  la population active  agricole  avait plus de  50  ans. 
En  1962,  il y  en  a  50%,  l'un des  plus  forts  taux de  France. -'56-
Annexe  statistique au  chapitre  20 
LANGUEDOC 
I 
RECAPI'IULATIFS  !954  ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les 2  sexes  ÏI~e  mas cu- sexe  féminin 
1954  1  449  237  69I 633  757  554 
Ig62  I  538  48o  743  820  794  660 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
ACT IV  E 
Totale  agricole  non 
agricole 
1954  554  OOI  204  954  349  047 
!962  544  !20  16~ 900  380  220 
Sources  Résultats statistiques INSEE 
1954  Dl  - S2 
1962  R2  - R4 
Non  active 
895  344 
994  360 
Population 
totale 
1  449  237 
1  538  480 - 35? -
LANGUEDOC 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  ~U  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  T 0 TA L 
I-I- 5  Les  2 sexes  Masculin  Féminin  ACTIVE  NON 
AGRICOLE 
-· 
• 
J:,es  2 sexes 
!4 à  19ans  IO  6I2  8 778  !8:;4  I9  27!  29  883 
-
20  à  24  - !5 032  12  723  2 309  34  431  49  463 
25à29- I8 951  I7  I64  I  787  38  794  57  745 
30à34- !9 744  I7 877  I  867  44  83r  64  575 
35  à  39  - IO  379  9 282  I  097  27  367  37  746 
40  à 44  - I9 !66  !6 508  2 658  43  786  62  952 
45  à 49  - 22  418  18  951  3 467  42  535  64  953 
50à54- 25  043  21  028  4 0!5  37  761  62  8o4 
55  à  59  - 20  656  !6 644  4 0!2  26  925  47  60! 
6oà64- !6 I67  !2 768  3 399  I7 333  33  500 
65  à 69  - !2 372  9 793  2 579  8 950  2! 322 
70  à 74  - 7 827  6 076  I  75I  4 242  !2 o69 
75  et plus  6 587  5090  I  497  2 802  9 389 
TOTAL  204  954  !72 682  32  272  349  047  5::4  OOI 
Sources  :  résultats statistiques INSEE  - Tableau 82 - 358  -
LANGUEDOC 
III - POPULATION  ACTIVE  I962  (AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
NON  AGRICOlE  T<YrAL  I-I-I963  les 2  sexes Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à  19  ans  5.340  4.760  580  26.540  3I.88o 
20  à  24  - !~.640  4.020  620  30.760  35.400 
25  à 29  - ro.86o  9.640  I.220  39-340  50.200 
... 
30  à  3!~  - I4.560  I3.3~0  I.240  44.300  58.860 
35  à  39  - !6.940  15.500  I.440  47.500  64.440 
40  à  44  - I6.IOO  I4.520  1.580  43.460  59.560 
45  à  49  - I3,280  II.600  I.68o  34.940  48.220 
50  à  54  - I8.I40  !5.560  2.580  43.I80  6I.320 
55  à  59  - 20.340  !7.700  2.640  33.760  54.IOO 
60  à  64  - 20.500  !7.480  3.020  2!.360  4!.860 
65  à  69  - II.)60  8.900  2.460  8.720  20.o80 
70  à  74  - 6.!60  4.460  I.700  ).660  g.820 
75  et plus  5.680  4.I40  I.540  2.700  8.380 
TarAL  !6).900  I4I.600  22.300  380.220  544.!20 
Sources  Ré sul  ta  ts du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  - Tableau R l.J-I
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LANGUEDOC 
I954  - VIII  - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant  un emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité 
Activités collectives  Ensemble  Dont  Répa.rtit:hon de 
Etrangers  l 1eosemble 
Masculin  féminin 
Pêche  2  382  68  2 3II  71 
Agriculteurs,  forêts  203  2II  ~4 I20  I7I 225  3l 95"7 
Industri.extractives  2I  465  4 075  20  896  569 
Secteur secondaire  III 354  l 
88  85I  22  503 
Secteur tertiaire  I90 093  6 593  II4 348  75  '745 
Non  déclar~s  7  240  993  4  970  2  270 
Total des 3  secteurs  535  745  45  76I  402  60I  I33 I44 
Sources  résultats statistiques I954 INSEE  - Tableau SI - 364  -
LANGUEDOC 
1962  - IX  - POPULATION  ACTIVE  - Personne  ayant un  emploi 
par  sexe,  secteur et nationalité. 
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
P~che  2.840  2.620  220 
Agriculteurs,  forêts  164.760  142.120  22.640 
Extractives  14.900  14.520  380 
Secteur Secondaire  133.700  110.320  23.380 
Secteur Tertiaire  219.740  129.980  99.760 
Total  des  3 Secteurs  535.940  399.560  136.300 
Source  Résultats  du  sondage  1/20  1962  INSEE  Tableau R 6 - 365  -
LANGUEDOC 
X - t.ITGRATIONS  DU  Ier JANVIER  I954  AU  7  MARS  Ig62 
I'-iASCULD~  FEMININ  IES  DEUX  SEXES 
-Non Migrants  ••••••••••••  641~.260 
f  697.320  I.J4I.580 
- Migrants intérieurs .....  ..  !8.420  - I6.720  .N  35.!40 
(Solde  des + et des - ) 
-Immigrants de  l'extérieur  53.!80  46.420  99.600 
POPULATION  TO'rAIE  I962  ....  743.820  794.660  !.538.480 
Sources  Résultats statistiques I962  - INSEE  - Tableau H I3 - 366  -
LANGUEDOC 
XI  - MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  1954  AU  7  MARS  1962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METRORJLE  EN  1954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962.  L 1 EXTERIEUR 
(en  années) 
Solde  migratoire 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  - 2.460  - 2.420  - 4.880  11 .320 
5- 9  - 1 .600  - 1 .200  - 2.860  10.640 
10  - 14  - 1 .360  - 880  - 2.240  10.160 
15 - 19  - 1 .220  - 820  - 2.040  7.400 
20-24  - 2.800  - 4.180  - 7.060  7.520 
25-29  - 4.800  - 5.280  - 10.100  9.020 
30- 34  .- 3.740  - 2.440  - 6.1 00  10.180 
35 - 39  "  1.580  - 1 .200  - 2.  700  8.880 
40-44  - 540  - 140  - 600  6.420 
45  - 49  - 100  +  100  - 80  4.000 
50- 54  - 420  +  20  - 400  3.  700 
55 - 59  +  200  +  940  +  1 .220  3.200 
60- 64  +  880  +  500  +  1.300  2.300 
65 - 69  +  480  +  600  +  1.160  1.540 
70 - 74  +  440  +  160  +  600  900 
75 et plus  +  420  +  560  - 140  1 .300 
r 
TOTAL  ••••  - 18.420  - 16.720  - 35.140  99.600 
Source  Résultats  du  sondage  au  1/20  INSEE  - Tableau R  12 .. 
i 
Nombre 
d'exp 1  oi-
tati ons 
1 27.510 
- 367  -
L A  N  G  U E 0 0 C 
XII  -REPARTITION  ( en  %)  DES  EXPLOIHTIONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  ( S.A.U.  )  EN  1963 
Ense111b 1  e 
1 
Tailles  des  exploitations  ( surface  agricole  utile  en  ha) 
- de  i  1 à  2 à  5 à  ! 10  à  15  àl20àr  2~ à  30  à 
1 ha  <2  (5  ~18  1<15  (20  r25  (30  <.40 
100,0  17,7  '16, 1  22,2  17,7  8,3 
1  4,8  b,o  1, 9  2,6 
1 
1 
1  !  1  1 
1 
40  à  50à  'lU à 
KJO  (70  ~00 
1,5  1,7  ,1 '2 
1 
1 
a)  les  résultats relatifs à  c~tte classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
EVOLUTION  OU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS 
LES  DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  1963 
-
100  ët 
+  (a  ) 
1,3 
Ensemble  - de  1 à  2 à  5 à  10  à  20  à  50  à  !  100  et  \Exp 1  oi tati ons 
(2  <5  (100  1 ha  ~0  <20  (50  plus  sans  terre 
(a  )  {B) 
1 
1955  161.941  38.308  27.587  36.458  25.416  17.573  11.5 71  3.522  1.506  720 
1963  127.510  22.580  20.580  28.270  2  2  •  55 0  11 6  •  6  80  11.490  3.710  1  .650  301 
1 
Var.  Z  -21 '3  -41 ,o  !-25,4  -22,5  -11,3  -5,1  !-0,7  +5' 1  + 9,6  -58,2 
i 
a)  Les  résultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette  catégorie  particulière n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne"En1emble  "· 
Mode  unique 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  rAIRE  VALOIR 
DO~INANT  EN  1963 
Mode  double  majoritaire 
F.V.D.  Fermage  Métayage  i Direction  F.V.O.  fermage  1 Métayage  1  Di rectt on 
1  (a  )  (a  )  ! 
1  par  un 
l 
1  par  un 
Salarié  1  \ Salar1é 
1 
1  1 
1 
95.450  3. 760  i 
2.910  1.680  i15.290  3.310  3.840 
1 
210 
1 
1 
\ 
1 
a)  F~ire Valoir  Direct 
Autres 
Modes  TOTAL 
;,1; xtes 
1.060  127.510 
! - 368  -
CHAPITRE  21  - P  R 0  V E N C E  - C 0  T E  D'  A Z U R  (a) 
Cette région groupe  les sept départements  suivants 
BASSES  ALPES  04 
HAUTES  ALPES  05 
ALPES  MARITIMES  06 
BOUCHES  DU  RHONE  13 
VAR  83 
VAUCLUSE  84 
CORSE  20  (a) 
---------
1 - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL 
1.1  -La région Provence  Côte  d'Azur est marquée  par l'existence de  plusieurs 
grandes villes  (  Marseille,  Nice  )  et par un  tourisme  développé. 
La  production brute par travailleur est très  importante  dans  la plupart de 
ses départements  :  Alpes  Maritimes,  Vaucluse et surtout Bouches  du  Rhône 
dépassent 20.000 Fr.  - Elle est également forte  dans  les  autres  départem0nts, 
mise  à  part la Corse. 
La  richesse  agricole  de  la région provient principalement de  ses productions 
viticole et horticole.  Les  structures de  production sont bien  adaptées et 
la région  évolue  rapidement  ,  spécialement par l'intensification des  cultures 
en  plaine. 
La  population  active totale s'est fortement  accrue  dans  lB  région.  Certains 
départements  sont en  forte  expension  (Alpes  Maritimes et Bouches  du  Rhône  : 
plus  10 %,  Basse  Alpes,  Var  et Vaucluse  :  plus  5  à  6 %.  Seuls reculent les 
(a)  dans  cette étude,la Corse  figurera  à  part à  cause  de  l'incertitude des 
éléments  de  base. - 369  -
Hautes  Alpes  :  moins  11  %et la Corse  moins  24  %). 
1.2- Entre  les deux  recensements,  l'emploi  agricole  a  reculé de  50.848 
unités  (Corse  comprise),  soit 26%  (de  39.128 Corse  non  comprise,  soit 
23 %). 
Les  emplois  non  agricoles ont augmenté  de  113.169  (Corse  comprise),  soit 
13%  (Corse  non  comprise  :  117.620,  soit 14  %). 
En  résumé  : 
Variations  Population  active 
1954  - 1962  /.gricole  Non  agricole  Totale 
CORSE  len  nombre  - 50.848  +  113.169  +  62.321 
COMPRISE!en  %  - 26%  +  13%  +  6% 
! 
CORSE  en  nombre  - 39.128  +  117.620  + 84.492 
NON 
COMPRISE  en  %  - 23%  +  14%  +  8% 
1.3- La  part dans  l'emploi  total  (a),  de  l'emploi  agricole et de  l'emploi 
dans  les secteurs secondaire et tertiaire  a  varié de  1954  à  1962  selon les 
normes  suivantes  : 
Corse  comprise  Corse  non  comprise 
Agricole  18  '  13%  17  à  12%  a 
Secondaire  29  '  34%  30  '  34%  a  a 
Tertiaire  49  à  52%  50  '  52 %  a 
2  - MIGRATIONS 
2.1  -De même  que  dans  les régions  de  Rhône  ~Ipes et Paris,  les migrations 
(a)  les  "sans  emploi"  (  41.500 en  1954 et 28.500 en  1962)  ont été consi-
dérés  comme  actifs. - }70 -
intérieures  sont très  importantes qui  se  soldent par un  surplus de  popula-
tion de  86.580 unités.  Le  solde est positif avec  toutes  les  régions  de 
France.  Il est également positif pour  toutes  les  tranches d'âge,  mais  il 
est plus  important pour  les  tranches  de  personnes  ayant entre 20 et 35  ans 
+  17.380 
et 50  ans  et plus  +  28.840. 
2.2- Les  immigrants  de  l'extérieur sont très nombreux  (  +  278.140) 
74.000 ont entre 20 et 35  ans.  Parmi  ces  immigrants,  155.000 sont des 
rapatriés d'Afrique du  Nord. 
3  - L'EMPLOI  AGRICOLE  PAR  SITUATION  DANS  LA  PROFESSION 
VARIATIONS  1954  - 1962  ET  % 
CORSE  COMPRISE  CORSE  NON  COMPRISE 
1954  1962  Différence  en%  Différence 
Chefs  d'exploi-
tati  on  96.850  75.060  21.790  - 22  13.150 
dont Hommes  85.143  65.720  19.423  - 23  11.112 
dont Femmes  11.707  9.340  2.367  - 20  2.038 
Aides  Familiaux  47.761  25.740  22.021  - 46  19.52'[ 
dont Hommes  22.711  11.600  11.111  - 49  9.353 
dont Femmes  25.050  14.140  10.910  - 44  10.168 
Salariés  53.577  46.540  7.037  - 13  6.457 
dont Hommes  47.693  42.800  4.893  - 10  4.478 
dont  Femmes  5.884  3.740  2.144  - 36  1.979 
T 0  T  A L  198.188  147.340  50.848  - 26  39.128 
dont Hommes  155.547  120.120  35.427  - 23  24.943 
dont  Femmes  42.641  2'1>.220  15.421  - 36  14.185 
Les  commentnires  qui  suivent ne  tiennent pas  compte  de  la Corse  qui 
fera l'objet de  quelques  observations en  fin d'étude. 
en % 
- 17 
- 16 
- 19 
- 45 
- 48 
- 43 
- 14 
- 11 
- 35 
- 23 
- 19 
- 35 - 371  -
3.1  - Les  Chefs  d~exoloitation 
Les  che~s d'exploitation de  sexe  masculin ont diminué de  17% entre  les 
deux  recensements  (France  entière  13 %).  Les  femmes  sont parties en valeur 
relative,  aussi  nombreuses  qu'en  F~nce - départ de  la région  :  19%  , 
France  :  20  %.  Au  total  13.150 chefs d'exploitation ont disparu. 
L'enquête  BS.  signale la perte entre  1955  et 1963,  de  12.499 exploitations. 
12.852 exploitations  de  moins  de  20  hectares disparaissent compensées  par 
353  exploit~tions supérieures  à  cette surface. 
1\  l'intérieur de  la région,  les départements  connaissent des mutations 
différentes.  C'est en  particulier le  cas  des  Alpes  Maritimes  (département 
à  forte  productivité  :  vins et fleurs)  qui  possédant de  très nombreuses 
exploitations  de  petite surface voient entre  1955  et 1963  celles-ci  aug-
menter  encore  au  détriment même  des  grandes  exploitations.  En  1962,  91  % 
des  exploitations de  ce  département ont moins  de  10  hectares. 
3.2 - Les  /ddes  Familiaux 
Les  aides  familiaux des  deux  sexüs  semblent être  partis très  nombreux,  si 
l'on s'en tient aux  chiffres.  Cependant le  taux  rel~tivement faible  du  départ 
des  salar_iés  laisse croire que  de  n(lmbreux  aides  familiRtlX  furent en  1962 
inscrits parmi  lQS  salnriés. 
Il reste un  aide  familial  masculin  ~our sept chefs  d'ex~loitation des  deux 
sexes. 
3.3 - Les  Salariés 
Le  pourcentage  des  départs  surtout chez  les masculins  (  11  % ) est très 
faible  par rapport à  la  France  (  26% ). - 372.  -
Pourcentage  des Salariés dans  la profession 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  47 %  51  % 
72%  68,5 % 
Aides  Familiaux  25 %  18% 
Salariés  28%  31,5% 
TOTl•L  100%  100% 
Le  pourcentage  des  salariés est en  progression.Comme  il a  été dit,  cette 
croissance pourrait  ~tre en partie artificielle et la conséquence  des 
mutations d'aides  familiaux,  mutation qu'il est actuellement  impossible 
de  saisir,  faute  de  pouvoir dénombrer  ceux  qui  parmi  le salariat appar-
tiennent ou  non  à  la famille. 
Cependant cette  nugmentation  des  salariés s'explique par les caractéris-
tiques régionales  :  extension dans  les cultures  à  forte main  d'oeuvre, 
salariat biGn  rétribué,  pays  agréable,  contact  avec  le tourisme. 
4  - PAR  RAPPORT  AU  SEXE 
Le  nombre  des  départs  féminins  plus  important en  valeur relative  augmente 
le taux  de  masculinité qui  étAit déjà  élevé.  Il  passe  do  76% en  1954  à 
80 % en  1962.  Notons  que  le  t~1x est en  général  plus  élevé dans  tout le 
Sud  de  la France. 
5 - PAR  RAPPORT  AUX  AGES 
En  1954,  41  %  de  la population active  agricole  avait plus  de  50  ans. 
En  1962,  il y  en  avait 47 %. - 373  -
6  - DEPARTEMENT  DE  Lh  CORSE 
Certaines statistiques ne  permettent nas  d'évaluer  avec  une  précision 
suffisante l'évolution agricole  de  ce  département.  C'est pourquoi  dans 
l'étude de  cette région n'ont été considérés que  les six autres dépar-
tements. 
On  trouvera ci-après quelques  chiffres  concernant la Corse 
r-·---·-·--·----
1  - r----···-···· ---
J-___ 2_?54 __  ~ -· __  19~~----
Chefs  d'exploitation 
dont Hommes 
dont Femmes 
Aides  Familiaux 
dont Hommes 
dont  Femmes 
Salariés 
dont Hommes 
dont  Femmes 
T  0  T  /'.  L 
dont Hommes 
dont  Femmes 
17.360  8.720 
16.751  8.440 
609  280 
4.800  2.300 
3.458  1.700 
1.342  600 
5.760  5.180 
5.575  5.160 
185  20 
27.920  16.200 
.  25.784  15.300 
i  2.136  '  900 
-----·----------·--------··------·-----· 
Enquête  BS.-
Nombre  d'exploitations en  1955 
nombre  d'exploitations  en  1963 
nombre  des  exploitations disparues  entre  1955  et 1963: 
12.279 
10.050 
2.229 
diminution de  3.669 exploitations  inférieures  à  10  hectares 
augmentation  de  1.440 exploitations  supérieures  à  10  hectares. 
L'évolution des  surfaces est caractéristique.  Nombreuses  sont les exploi-
tations  nouvellement créées  dans  les  grandes  surfaces.  L'immigration 
extérieure peut en être  ln  cause  (  10.580 entrants dont 5.900 rapatriés 
d'hfrique du  Nord  ). - 37..  -
Variation du  nombre  des  exploitations  en  Corse 
en  surface  en nombre 
moins  de  1  ha  - 1.198 
1  '  2  ha  829  a  -
2  à  5  ha  - 1.370 
5  '  10  ha  272  a  -
10  à  20  ha  +  420 
20  à  50  ha  +  580 
50  à  100  ha  +  320 
100 et plus  +  120 
T 0  T  A L  - 2.229 - 375  -
Annexe  statistique au  chapitre  21 
PROVENCE  - COTE  D'AZUR 
I 
RECAPITtJLATIFS  1954  ET  I962 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  sexe  sexe 
masculin  féminin 
1954  2  4I6 36I  I  !65 425  I  250  936 
+Corse  245  064  II7 8IO  I27  254 
2 66I 425  I  283  235  I  378  I90 
1962  2 830  620  I  372  620  I  4~ 000 
+Corse  176  I60  87  880  88  280 
3  006  780  I  460  500  I  ,:46  280 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
+Corse 
1962 
+Corse 
ACTIVE 
Totale  agricole  non  agricole 
I  007  368  I70  268  8) IOO 
67  67I  27  920  ~  75I 
I  075  039  I98  !88  e/6  85! 
I  085  860  I3I I40  954  720 
SI 500  I6 200  35 300 
I  !37 360  I47 340  990  020 
So~~  :  résultats stttistiques INSEE 
1954  :  DI  - S2 
1962  :  R2  .. B+ 
Non 
active 
I  408  993 
I77 397 
I  586  '390 
I  744  760 
124  660 
I  869  420 
Population 
totale 
2  4!6 36I 
245  o64 
2 66! 425 
2 830  620 
176  160 
3 006  720 - 376  -
PROVENCE  - COTE  D'AZUR 
II - POPULATION  ACTIVE  I954 
(CORSE  COMPRISE ) 
(AGRICOlE  ET  NON  AGRICOlE) 
AGE  Ag).  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
NON  AGRICOIE  I-I-I9  ·  les 2  sexes  Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à  I9 ans  II.526  8.676  2.850  44.69I 
20  à  24  - !5.768  I2.32I  3.447  89.583 
25  à  29  - I9.225  I6.363  2.862  !02.34! 
30  à  34  - I9.664  !6.58!  3.083  !!0.302 
35  à  39  - !!.286  9.29I  !.995  70.2!0 
40  à  44  - !9.838  !5.770  4.068  107.283 
45  à  49  - 22.033  !7.194  4.839  !03.458 
50  à  54  - 22.451  17.368  5.083  94.207 
55  à  59  - !8.379  13.527  4.852  70.370 
60  à  64  - !4.164  10.o60  4.IIO  45.694 
65  à  69  - !0.950  8.275  2.675  22.841 
70  à  74  - 7.209  5.545  !.664  !0.068 
75  et plus  5.695  4.576  1.II9  5.803 
-
TOTAL  !98.188  I55.547  42.65I  876.85! 
Sources  Résultats statistiques INSEE  - Tableau S  2 
TOTAL 
56.2I7 
!05.35! 
!2!.566 
!29.966 
8!.496 
I27.I2I 
I25.49I 
II6.658 
88.749 
59.858 
33-79! 
!7.277 
!!.498 
I.075.039 ' 
- 377  -
PROVENCE  - COTE  D'AZUR 
III - POPULATION  ACTIVE  !962 
CORSE  non  comprise. 
(AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
NON  AGRICOlE  I-I-I963  les 2  sexes  Masculin  Féminin  les 2  sexes 
!4 à  I9 ans  5.980  4.560  !.420  57.820 
20  à  24  - 5.780  4.!60  I.620  79.200 
25  à  29  - 8.940  7.660  I.280  !06.300 
30  à  34  - !2.280  !0.560  !.720  III.900 
35  à  39  - I3.88o  II.960  1.920  113.560 
40  à  44  - II.960  9.740  2.220  1o8.o4o 
45  à  49  - ro.86o  8.600  2.260  87.960 
50  à  54  - !5.400  !2.140  3.260  105.!00 
55  à  59  - 15.700  12.!20  3.580  88.o6o 
60  à  64  - 13.960  ro.8oo  3.160  58.300 
65  à  69  - 8.660  6.440  2.220  24.020 
70  à  74  ...  4.140  3 .31~o  Boo  8.980 
75  et plus  3.600  2.740  860  5.480 
TOTAL  I3I.I40  I04.820  26.320  954.720 
+  CORSE  (  Population active  totale  ......•• 
(  actifs des  ménages  agricoles  •••• 
51.500 
15.720 
TOTAL 
63.800 
84.980 
II5.240 
I24.I80 
!27.440 
!20.000 
98.820 
120.500 
!03.760 
72.2éO 
32.680 
!3.120 
9.o8o 
!.085.860 
Tableau D 2 
Tableau D 4 
Sources  :  Résultats du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 G
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 - 382  -
PROVENCE  - COTE  D'AZUR  - CORSE 
1954  - VIII - POPULATION  ACTIVE  - Personnes  ayant un  emploi 
par sexe,  groupes  d'activités collectives 
CORSE  COMPRISE --
Activités  collectives  Ensemble  Dont  Répartition de  l'ensemble 
Rtrangers  Masculin  Féminin 
Pêche  3.393  789  3.364  29 
Agriculteurs,fo~ts  201.379  22.910  158.886  42.493 
Industries extractives  9.760  2.015  9.443 
i 
317 
-
---·-r 
31 .966  1  Secteur secondaire  301.466  r 
244.067  57.399  1 
1  l 
--
Secteur tertiaire  502.731  24.679  311.607  191 .124 
Non  déclarés  14.837  2.7~~-1  .. 
Total  des  3  secteurs  1.033.566  85.075  1 
j_ __  11.052  3.785 
1 
738.419  295 .. 147 
'· 
Sources  résultat statistiques  INSEE  - Tableau  AI PROVENCE  - COTE  D'AZUR  - CORSE 
!962  - IX  - POPUUlTION  f•CTIVE  - Personnes ayant un  emploi. 
par sexe  et groupes  d'activités collectives. 
CORSE  comprise. 
Répartition de  l'ensemble 
Activités collectives  Ensemble 
Masculin  Féminin 
Pêche  2.820  '2.820 
.  ._ 
f:,gr icul  te  urs  JI  forêts  r4g.L~6o  !2!.960  27.500 
Extractives  8.520  8.!20  400 
Secteur secondaire  374.020  3!3.880  60.  Il~O 
__  s_e_c_t_e_ur  ___  te_r_t_i_a_i_re----~~-5_7_3_._o_4_o  __  ~l .  ~~----3_4_4_._4_4o----~-----2-2_B_.6_o_o  ____  -4 
Total dec 3 secteurs  I.I07.860  79!.220  3!6.640 
Sources  Résultats du  sondage  au  I/20ème  !962  - INSEE  - Tableau R 6 - .384  -
PROVENCE  - COTE  D'AZUR 
X - MIGRATIONS  DU  Ier J füNIER  I954  AU  7  Ml'JtS  I9.§_?. 
CORSE  NON  COMPRISE 
riJI.SCULIN  FEMININ  lES  DEUX  SEXES 
- Non  riJ.igran ts  ••••••••••••  I.I07.800  !.200.000  2.307.800 
- Migrants  intérieurs .....  39.000  +  47.580  +  86.580 
(Solde  des+ et des -) 
-Immigrants de  l'extérieur  I47 .480  I30.66o  278.!40 
-· 
POPULATION  TOTI.IE  I962  ....  !.372.620  r.4s8.ooo  2.83(>.620 
Sources  Résultats statistiques I962  - INSEE  - Tableau R I3 - 385  -
PROVENCE  - COTE  D1AZUa 
XI  - MiGRATIONS  DU  1 JANVIER  1954  AU  7  MARS  1962 
PAR  AGE 
Corse  non  comprise 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  1954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DhNS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962  Solde migratoire  L'EXTERIEUR 
(en  années)  MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  +  5.700  +  4.820  + 10.520  28.060 
5  - 9  +  4.100  +  3.540  +"  7.640  27.820 
10  - 14  +  2.960  +  3.020  +  5.980  25.460 
15  - 19  +  1.  760  +  2.300  +  4.060  21.600 
20- 24  +  1.160  +  1.780  +  2.940  23.580 
25  - 29  +  1-.840  +  5.140  +  6.980  23.980 
30  - 34  +  3.780  +  3.680  +  7.460  26.180 
35  ""'  39  +  2.020  +  3.000  +  5.020  21.120 
40- 44  +  1.720  +  2.640  +  4.360  17.500 
45  - 49  +  1.020  +  1.  760  +  2.780  13.900 
50 - 54  +  2.180  +  1.820  +  4.000  13.340 
55  - 59  +  2.400  +  2.880  +  5.280  11.420 
60 - 64  +  2.680  +  3.220  +  5.900  9.360 
65  - 69  +  2.260  +  3.080  +  5.340  5.840 
70 - 74  +  1.740  +  1.980  +  3.720  4.300 
75  et plus  +  1.680  +  2.920  +  4.600  4.680 
T 0  T A L  + 39.000  +  47.580  +  86.580  278.140 
Source  résultats du  sondage  1/20 INSEE- Tableau  R 12 ..  ,86 -
~ROVENCE- COTE  D'AZUR- CORSE 
No abre 
XII •  REPARTITION  (  en  S )  DES  EXPLOITAT.IONS  AGRICOLES  SELON 
LA  TAILLE  ( S.A.U.  )  en  1963 
1 
·enseab 1  ~  Tailles  des  explott~t1ons ( surface  ~grtcole utile 
d'explot- 1 
-de  1 à  . 2 à  5 à 
en  ha  ) 
50  à 170  à  lOO  et  10  à  115  à  20  àk5 à  30  à  !40  à  tattons  1 ha  (2  1<5  ~0  ~5  0  <25  30  <40  l(50  <70  ~00  ; + ( a ) 
i 
92.940  100,0  112,8  16,1  24,7  19,4  9,2  4,9  3,3  2,0  2,4  1,4  115  1,1  ! 1,2 
i 
1 
1 
1  i 
1 
a)  Les  résultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  faible  nombre 
d'exploitations  dans  l'échanttllon 
Ense•ble  - de 
1 ha 
1955  107.668  17.394 
1963  92.940  11.860 
1  Var  S  -13,7  -31 ,a 
EVOLUTION  OU  NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES  DANS  LES 
DIFFERENTES  CLASSES  DE  TAILLE  ENTRE  1955  ET  2963 
1 à  2 à  5 à  10  à  20  à  50  à  100  et 
<2  <5  ~0  (20  (50  (100  plus 
( a ) 
18.624  28.061  19.538  13.47.4  7.676  1  ~942  959 
15.000  22.950  18.060  13.120  8.400  2.470  1.080 
-19,5  -18,2  -7,6  -2,6  1  + 9,4  + 27,2  1+12,6 
1 
Exp 1  oi ta tt ons 
sans  terre 
( D  ) 
1.220 
561 
- 54,0 
1 
a)  Les  résultats relatifs à cette  classe  sont  entachés  d'erreurs  aléatoires  par  suite  du  fatble  noabre 
d'exploitat\ons  dans  l'échantillon. 
b)  Les  exploitations  de  cette catégor,e particulière n'ont  pas  été  reprises  dans  la  colonne  'Ensemble •. 
Mode  Unique 
.  ·-f .v.o.  Fer1age 
c-&  ) 
64.160  7.450 
1  ' 
Ra>ARTITION  DES  EXPLOITATIONS  SELON  LE  MODE  DE  FAIRE  VALOIR 
DOM 1  NANT  EN  2963 
.'  Mode  double  majoritaire 
M'tay age  B, rect,_9"n  r.v.o.  Fer111age  Métayage  D,rection 
par  un  ( a )  par  un 
Salar,~  Salàri4 
.. 
3.020  l' 
870  9.890  5.160  1.530  30 
j 
a)  Faire  Valoir  Direct 
Autres 
'"odes  TOTAL 
Mixtes 
830  92.~0 - 387  -
CHAPITR~ 22  - REGION  PARISIENNE 
Cette région groupe  les 3 départements  suivants  : 
SEINE  75 
SEINE  ET  MARNE  77 
SEINE  ET  OISE  78 
1. - POPULATION  ACTIVE  EN  GENERAL. 
1.1- Paris et sa banlieue imposent  à l'activité agricole de  cette région 
une situation particulière. La  production brute par travailleur est la plus 
élevée de  France;  elle atteint 45.000 Fr. en Seine-et-Marne.  Cette haute 
productivité,  due  à la mécanisation poussée, Jj.bère une  importante main  d'oeuvre. 
L'exode est donc  important,  mais  la reconversion est facile grAce  à  l'appel des 
au  tres secteurs  .. 
1.2 - Ent1·e  les 2 recensements,  1'  emploi  agricole a  reculé de  29.000 
unités, soit une  perte de  33  %.  Par contre,  les emplois  non  agricoles ont 
augmenté  de  37  3.426 soit un gain de  10  %· 
Variation  Population active 
1954/1962 
Agricole  Non  agricole  Totale 
en nombre  - 28.980  +  373.526  + 344.446 
en%  - 33%  +  10,4%  +  9,4 % - 388-
1.2 - La  part de  l'emploi agricole dans  l'emploi total passe de  2,4% en 1954 
à  1,5 %  en 1962. 
Le  secondaire se maintient à 43  %,  le tertiaire de  52  à  55 % (a) 
2. - MIGRATIONS. 
2.1 - Les  migrations intérieures apportent à  la région parisienne un surplus 
de  population de  326.360  personnes venant de  toutes les régions de  France  (saut 
Rhene -Alpes et Provence  CSt6  d'Azur). 
Ces  migrations sont positives  pour  toutes les tranches d'âges  jusqu'à 50  ans, 
et sont négatives au-delà. 
2.2- L'immigration intérieure apporte de  son c8té 478.880  personnes  (un 
tiers sont des rapatriés d'Afrique du  Nord). 
Au  total, migrations intérieures et immigration extérieure représentent 9,6% 
de  la population totale de  la région parisienne présente au  recensement  1962 
(a)  En  1954,  83.514  personnes  ~ant un emploi,  ont été recensées dans  le 
groupe  " activités collectives non  déclarées",  soit 2,3 %. ! 
- 389  -
3•  - L'EMPLOI  4GRICOLE  PAR  SITU!TION  DANS  LA  PROFESSION 
Variation 1954/1962  et% 
1  1954  l 
1962  Différence 
1 
Chef  d'exploitationj 
1 
1  1 
23.290  1  17.840 
1  5.450 
1 
dont hommes  j  19.071 
i  15.280  1  3-791  1 
dont femmes  4.219  2.560  1.659 
.Aides  familiaux  14.534  7.980  6.554 
dont hommes 
1 
4.178  1.940  1  2.238 
dont  femmes  10.356  6.040  1  4.316 
1 
1 
1  Salariés  51.076  34.100  16.976 
dont hommes  42.716  28.580  14.136 
dont  femmes  8.360  5.520 
1 
2.840 
TOTAL  :  88.900  59.920  28.980 
dont  bommes  1  65.965  45.800 
i  20.165 
'  1 
dont  femmes  !  22.935  14.120 
! 
8.815 
1 
; 
3.1 - ~S  CHEFS  D'EXPLOITATION. 
1  en~ 
' 
- 23 
- 20 
;  - 39 
t 
- 45 
!  - 54  1 
1  - 42 
1 
l 
1  - 33 
! 
- 33 
-34 
1 
1  - 33 
1  - 31 
i  -38  i 
1 
i 
En  valeur relative, c'est dans  la région parisienne que  les chefs d'e1ploitation 
partis entre 1954  et 1962  sont les plus nombreux.  Ils représentent 23 %  de 
l'effectif 1954  alors que  la moyenne  française est de  13 %. 
Ce  mouvement  affecte aussi bien les hommes  que  les femmes. 
L' enqu8te B S  1963 n'a pas été faite dans  le département  de  la Seine,  mais  en 
appliquant à  ce  département  la diminution observée  en  Seine-et-Oise,  on  peut 
estimer pour la région,  la disparition de  2107  exploitations dont  1000  ont 
moins  de  2 hectares. - 390  -
3.2 - LES  AIDES  FAMILIAUX. 
Le  taux de  départ des  aides familiaux est également beaucoup  plus important 
que  la moyenne  française. L'attrait de  la capitale et les offres d'emploi dea 
autres secteurs ont  joué plus que  partout ailleurs. Les  départs  c~t affect~ 
l'un et l'autre sexe  (  hommes  54%- femmes  42  %} 
Il resterait un  aide familial masculin pour  9 chefs d'exploitation des  2 sexes. 
3.3 - LES  SALARIES. 
Les  chiffres de  la statistique donnent  pour  le d~part des  salariés un taux de 
33  %•  Ce  taux est supérieur à la moyem1e  de  la France.  L'apport non  mesurable 
des aides familiaux qui ont pu  se classer salariés augmenterait encore ce 
pourcentage.  Cependant,  on  notera que  le pourcentage des salariés dans la 
profession est le plus fort de  toutes les régions de  France. Il est dd  à 
l'extrftme mécanisation de  l'agriculture dans  cette région. 
POURCENTAGE  DES  SALARIES  D.IWS  LA  PROFESSION 
1954  1962 
Chefs  d'exploitation  26  30 
43  43 
Aides  familiaux  16  13 
Salariéo  57  57 
TOTAL  100  100 - ,91  -
4. - PAR  RAPPORT  AU  SEXE. 
Le  taux de  masculinité passe de  74  ~ en  1954  à 76%  en  1962. 
5. - PAR  RAPPORT  AUX  AGES. 
Le  taux 1954  est étudié sur les deux  seuls départements de  Seine-et-Marne et 
Seine-et-Oise.  Le  recensement n'a pas distingué,  pour le département  de  la 
Seine,  la population active agricole à  l'intérieur dè.la population active 
totale. Par contre,  pour 1962,  le taux porte sur l'ensemble de  la région. 
En  1954,  35 %  de  la population agricole active ont plus de  50  ans~ 
En 1962,  42  %. - 392  -
Annexe  statistique au  chapitre 22 
REGION  PARISIENNE 
I 
RECAPI'IULATIFS  I954  ET  Ig62 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE 
Les  2  sexes  Sexe  Sexe 
Masculin  féminin 
19.54  7  3I4 756  3  430  925  3 883  83I 
1962  8  454  300  4 046  800  1+  407  500 
POPULATION  ACTIVE  ET  NON  ACTIVE 
1954 
1962 
! 
ACTIVE  Non 
Totale  Agrièole  Non  active 
agricole 
3.670.994  88  900  3  582  094  3 643  762 
4  OI5  440  59  920  3  955  520  4  4:;8  860 
sources  résultats statistiques INSEE 
1954  DI  - S2  - (+  SI  pour la Seine) 
1962  R2  - R4 
Population 
totale 
7 3!4 756 
8 454  300 - 393  -
REGION  PARISIENNE 
II - POPULATION  ACTIVE  I954  (AGRICOlE  ET  NON  AGRICOlE) 
REGION  sauf département de  la SEINE 
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  (a)  TCYrAL  POPUlATION  ACTIVE 
I-I-!955  REGION  ENTIERE 
les 2  sexes  Masculin  Féminin 
I4 à I9 ans  6.!89  4.4I4  I.775  I74.8o4 
20  à 24  - 7.2!6  5.3o8  I.9o8  369.036 
25  à 29  - 8.583  6.923  I.66o  440.003 
30  à 34  - 8.299  6.527  !.772  435.374 
35  à 39  - 4.40!  3.36!  I.040  257.068 
40  à  44  - 8.495  6.I55  2.340  4I5.490 
45  à 49  - 9.472  6.858  2.614  439.070 
50  à 54  - IO.I09  7.303  2.806  425.00! 
55  à  59  - 7.620  5.524  2.096  3!8.425 
60  à 64  - 5.065  3-570  I.495  209.838 
65  à 69  - 3.269  2.548  68I  II4.703 
70  à 74  - 1.501  I.I5I  350  48.578 
75  et plus  742  604  I38  23.604 
TOI'  AL  80.96I  60.246  20.7!5  3.670.994 
D'après le sondage  au  I/20ème  sur le département de  la Seine 
POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  :moins de  25  ans  •••.•• I.660 
de  25  à  44  - •••••• 3.320 
de  45.  à  64  - •••••• 3.320 
de  65  ans et plus  ••••  '980 
Sources  Résultats statistiques INSEE  - Tableau S 2 - 394  -
REGION  PARISIENNE 
III - POPULATION  ACTIVE  !962 
La  région entière. 
(AGRICOLE  ET  NON  AGRICOLE) 
-
AGE  AU  POPULATION  ACTIVE  AGRICOLE  POPULATION  ACTIVE 
NON  AGRICOIE  TOTAL  I-I-I963  les 2  sexes  Masculin  Féminin  les 2  sexes 
I4 à  19 ans  3.I60  2.680  480  202.740  205.900 
20  à  24  - 2.820  r.88o  940  323.060  325.880 
25  à  29  - s.48o  4.580  900  477.940  483.420 
30  à  34  - 6.400  5.220  I.I80  505.520  5II.920 
35  à  39  - 6.540  5.!00  !.440  474.060  480.600 
40  à  44  - 5.700  4.I60  !.540  4os.o8o  4!0.780 
45  à  49  - 4.680  3.280  !.400  329.540  334.220 
50  à  54  - 7.320  5.400  !.920  4!2.880  420.200 
55  à  59  - 7.820  5.880  !.940  372.020  379.840 
60  à  64  - 5.680  4.420  I.260  270.760  276.440 
65  à  69  - 2.600  2.000  600  II3.060  II5.660 
70  à  74  - I.I20  Boo  320  43.280  44.400 
75  et plus  600  400  200  25.560  26.!60 
TOTAL  59.920  45.800  I4.I20  3-955-500  4.015.420 
Sources  :  Résultats du  sondage  au  I/20ème  - INSEE  - Tableau R 4 I
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REGION  P.A.RISIEN1'{E 
VIII  - POPULATION  ACTIVE  1954  - Personnen  ayant  un  emploi 
par  sexe,  et activités  économi~ues 
Activités collectives  Ensemble  Dont  REPARTITION  DE  L'ENSEMBLE 
Etrangers 
Masculin  Féminin 
P~che  192  21  156  36 
Agriculteurs,  for~ts  90.791  11.112  67.601  23.190 
Industries extractives  7.631  1 .183 
!  1 
6.545  1 .086 
Secteur  secondaire  1 .548.250,117.087  1.067.702  <-i-80.548 
1 
Secteur tertiaire  1 .846.662  66.979  983.841  862.821 
Non  déclarés  83.514  14.14'2  51  .074  32.440 
Total  des  3  3.  577  .OLIO  210.524  secteurs 
2 .176.  919  1 .400.121 
Sources  Résultats  statistiques  INSEE  -Tableau AI - 400  -
REGION  PA~ISIENNE 
IX  - POPULATION  ACTIVE  1962  - Personnes  ayant  un  emploi 
par  sexe et activités économiques 
r---------------11--------
Activités collectives  Ensemble  Répartition de  l'ensemble 
Masculin  Féminin 
~--------------------~------------- --
Pêche  80  60 
Agriculteurs  forêts  64.360  48.560  I5.800 
Extractives  7.560  6.060  !.500 
Secteur secondaire  I.  7I9.320  J  !.209.000  [~- 5!0.320 
Secteur tertiRire  2.I67  ~~0  J  I.II3.920  J 
!.053.380 
Total des 3  secteurs  3.958.680 J 
1 
2.377.620  !.58!.060 
1 
Sources  Résultats du  sondage  au  I/20ème  !962  - INSF~ - Tableau R 6 - 401  -
REGION  PARISIENNE 
X - MIG&~TIONS DU  Ier JANVIER  !954  AU  7  MARS  !962 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX  SEXES 
- tJon  Migrants ............  3.354.540  3-726.040  7.o8o.58o 
- Migrnnts  intérieurs .....  +  I55.920  +  I70.4l~O  +  326.360 
(Solde  des  + et des  -) 
-Immigrants de  l'extérieur  26I.600  2I7.280  478.880 
POPULATION  TOI'!ŒE  I962  .....  4.046.800  4.407.500  8.454.300 
Sources  Résultats statistiques I962  - INSEE  - Tableau R I3 - 402  -
REGION  PARISIENNE 
XI- MIGRATIONS  DU  1  JANVIER  I954 AU  7  MARS  I962 
PAR  AGE 
AGE  ATTEINT  HABITANT  LA  METROPOLE  EN  I954  IMMIGRANTS 
AU  COURS  DE  MAIS  DANS  UNE  REGION  DIFFERENTE  DE 
1962  Solde migratoire  L'EXTERIEUR 
(  en  années  ) 
MASCULIN  FEMININ  LES  DEUX 
SEXES 
0- 4  +  I8.900  + 20.240  +  39. I40  42.260 
5  - 9  +  7.280  +  5.500  +  12.700  42.820 
IO  - I4  +  7.860  +  9.400  +  17.260  36.000 
15  - 19  +  18.060  +  18.700  +  36.700  33.260 
20-24  +  40.420  +  62.500  +103.000  52.360 
25- 29  +  60.420  +  56.320  +116.740  64.620 
30  - 34  + 28.840  +  23.880  +  52.720  58.500 
35  - 39  +  9.240  +  9.560  +  18.000  46.300 
40- 44  +  5.820  +  4.420  +  10.240  31.860 
45  - 49  +  I .440  +  !.240  +  2.600  22.700 
:JJ  - 54  +  380  - !.140  - 760  16.660 
55  - 59  - 7 .2é!J  - 9.100  - I6.3é!J  12.340 
ro- 64  - !2 .620  - 10.320  - 22.940  7.700 
65  - 69  - II.6fJJ  - !2.200  - 23.940  5.2ro 
70- 74  - 7.440  - 6.000  - 13.440  3.200 
75  et plus  - 3.  780  - 2.560  - 6.340  2.980 
. 
TOTAL  ••••••••  +155.<720  +I70.440  +326. 3é!J  478.880 
Sources  Résultats  des  sondages  au  I/20  INSEE  - Tableau  R.I2 1 
- 403  -
REGION  PARISIENNE 
XII  - REPARTITION  (er.%)  Dt.;S  E.ll>LOITATIONS  AGRICOLE0  SELON 
LA  TAILLE  (s:L~'Uo)  en  1965 
Nomtre  Ensemble  Tailles des  exploitations  (surface agricole utile en ha) 
d'exploi-
tations  -de 1 à  2à  5 à--uil~~1~~20 à~5 ~~à  40  à  50  à 70  à  100  et 
~-ha  (2 <5  (IO  k15  <  20  <. 2  (30_  40  (50  ,  70  f<_100  +  (a) 
! 
15.860  100,0  10,2  7,7  12,~  9,3  4,7  5,2  4,3  4,2  8,3  7,1  9,4  5,7  11 ,4 
! 
: 
a)  les résultats relatifs à  cette cLasse  sont  entaeliés d'erreurs aléatoires par 
suite du  faible nombre  d'exploitations dans  l'échantillon. 
1955 
1963 
var.% 
EVOLUTION  ID  NOMBRE  DES  .E.IXPLOITATim~s AGJ.{COLES  D.Al~S 
LES  DFF~REN'ES CLASSES  DE  TAILLE  ENTllli  1955  et 1963 
Ensemble  - de  1  1 à  ; 2 à  5 à  10  à  20  à  50  à  lOO  et 
ha  < 2  l  <  5  <10  (20  k_50  (lOO  +  (a) 
17.683  2.249  1.355  b.oo~j·:  .. 7:'6  :1.923  4.19512.15611920 
1  l 
15.860  1.620  1.220 11. 990t  .470 !  1.570 13.800  2.3901 t.8oo 
·---- ~~~~-·r  ..  -
-10,3  -28,0  -10,01 -4,71  -18,~ -18,~ -9,4  + 10,  -6,3 
1  i  tioz  exp  o  • 
s/s  terre(~ 
1 
1 .301 
480 
-63,1 
a)  les résul  tata relatifs à  cette classe sont er.:..,~chés  d'erreurs aléatoires ra.r 
suite du  faible nombre  d'exploitations dans  l'échantilon. 
b)  les exploitations de  cette  cat~gorie partic~lièr~ n'ont pas été reprises 
dans  la colonne  "Ensemble" 
F.V.D. 
(a) 
4.080 
REPARTri·ION  D~S l!i..Œ·LOITATlOhS  Sr.:LON  LE  IV!ODE  D.ii:  FAIRI:!1  V.ALOIR 
L'Or.IIN.Al~T  El~  1963 
Node  unique  Mode  double  majoritaire  Aures 
modes 
Fermage  Metayage  Direc'if)n  F.V.D.  Fermage  fléta:~a- Direc- mixtes 
par un  (a)  ge  ti  on 
salarié  par  1 
1 salar  •  .  .. 
1 
270  2.)20  4.7')0  20  110  4.390 i  20  -
a)  F.V.D.  faire val-oir direct 
Total 
15.860 Informations  internes  sur  L'AGRICULTURE 
Dote  Longues 
N°  1  Le boisement des  terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un alignement  du  prix des  céréales dans  la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de  viande de porc, 
d'œufs et de  viande de  volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et  aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la production et de  la commercialisation du  poulet de  chair 
dans  les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes de  la  stabilisation du  marché  du  beurre à l'aide de  mesures  de 
1' Etat dans  les pays de  la CEE 
N°  6  Méthode d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparaison  entre les  <(trends>>  actuels de  production  et de  consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives<( 1970» 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans  les Etats membres  de  la  CEE 
N°  9  La limitation  de  l'offre des  produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le marché des produits d'œufs dans  la CEE 
N° 11  Incidence du  développement de  l'intégration verticale et horizontale sur  les 
structures de  production agricole- Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés par  l'établissement de  comparaisons en 
matière de  productivité  et  de  revenu  entre exploitations agricoles dans les 
pays membres  de  la CEE 
N° 13  Les conditions de  productivité  et la  situation  des  revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans  les Etats membres de  la  CEE 
N° 14  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - <(bovins -viande bovine» 
N° 15  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles- <<sucre» 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
(1)  Epuisé. 
juin 1964 
juillet 1964 
mars 1965 
mai  1965 
juillet 1965 
août 1965 
juin 1966 
no vern bre  1965 
janvier 1966 
avri 1 1966 
avri 1 1966 
août 1966 
août 1966 
août 1966 
février 1967 
mars  1967 
F 
D  (  1) 
F (1) 
D  (1) 
F 
D 
F (  1) 
D(2) 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F (  1) 
D 
F (1) 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
(2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°  4/1963  de  la  série  «Informations  statistiques»  de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. 
(3)  La  version  allemande est  parue  sous  le  n°  2/1966  de  la  série  «Informations  statistiques~ de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. N° 17  Les abattoirs dans  la  CEE 
1.  Analyse de  la  situation 
N° 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse des  principales  conditions  de  fonctionnement 
N° 19  Situation et tendances des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «produits  laitiers)) 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
- Causes et motifs d'abandon et de  restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L 'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production,  commerce,  débouchés 
N° 23  La  production de  produits•animaux dans des  entreprises à  grande capacité 
de  la CEE  - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles- <~céréales)) 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour  les produits horti-
coles non-comestibles dans la  CEE 
N° 26  Données objectives  concernant  la  composition  des  carcasses de porcs en 
vue de  l'élaboration de  coefficients de valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de  céréales dans la  CEE 
- Partie  1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  céréales dans la  CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la  consommation de  ces huiles 
N° 31  Points de départ pour une politique agricole internationale 
N° 32  Volume et degré de  1  'emploi  dans la  pêche maritime 
N° 33  Concepts  et  méthodes de  comparaison  du  revenu de la  population agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure et évolution de  l'industrie  de transformation  du  lait dans  la  CEE 
N° 35  Possibilités d'introduire  un  système de  gradation pour  le  blé et l'orge pro-
duits dans  la  CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
-Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
N° 37  La  production de  produits  animaux  dans des entreprises à grande capacité 
de  la  CEE  - Partie Il 
Dote 
juin  1967 
octobre 1967 
octobre 1967 
décembre 1967 
décembre 1967 
décembre 1967 
février 1968 
mars  1968 
avri 1 1968 
mai  1968 
juin  1968 
septembre 1968 
septembre 1968 
septembre 1968 
octobre 1968 
octobre 1968 
octobre 1968 
novembre 1968 
décembre 1968 
décembre 1968 
février 1969 
Longues 
F 
D en  prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D en  prép. 
F 
Den prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D en  prép. 
F en  prép. 
D 
F 
D 
F 
D en  prép. 
F 
D 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. 
F en  prép. 
D 
F 
D en  prép. 
F 
D 
F 
D N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et  d'accélération  de certaines 
opérations administratives de  remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  population active agricole - 1 :  Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Ill : Bénélux 
N° 42  Evolution régionale de la  population active agricole 
-IV: France 
Date 
mars 1969 
mars  1969 
mars  1969 
avri 1 1969 
mai  1969 
Langues 
F 
D en  prép. 
F 
Den prép. 
F en  prép. 
D 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. 9 890/ Vl/69- F 